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1 . A fresh impetus for the Community 
The Commission's latest work 
on the mandate of 30 May 1980 
1.1.1. When he presented the Commis-
sion's May mandate report, Mr Gaston 
Thorn said that the only possible answer to 
the problems of today was to lose no time in 
laying the foundations for Europe of the sec-
ond generation.1 
This ·response embodied the Commission's 
conviction, then and now, that the only way 
to preserve the Community heritage is to de-
velop it further, and that the European di-
mension and Europe's potential make it per-
fectly possible for the Community to sur-
mount all its problems, provided that the 
Member States take more resolute action to 
give practical expression to their solidarity. 
Accordingly, the Commission recommended 
to the Council a comprehensive strategy for 
giving a fresh impetus to the advance of 
Europe, in the form of an integrated and 
coherent policy mix on three fronts: 
(i) to develop the Community's new policies 
-for energy, R & D, industry, training, in-
dustrial innovation and others - which will 
serve to restore gradually the conditions for 
fresh growth and full employment, in par-
ticular the successful renewal of Europe's in-
dustrial structures; 
(ii) to reform and adapt those parts of the 
common agricultural policy that call for 
change, while leaving the basic principles of 
the CAP intact; 
(iii) to make any temporary corrections that 
may be needed as a provisional solution to 
budget problems until the common policies 
have developed to the point where they pro-
vide a permanent solution. 
In its June report the Commission deliber-
ately confined itself to broad policy direc-
tions. It has devoted much effort to prepar-
ing a number of further papers spelling out 
the practical details of these broad ap-
proaches. It held a special meeting at Ottig-
nies from 21 to 23 October to finalize its 
proposals on several fronts, in particular on 
agricultural policy, further to the documents 
already sent to the Council since July. 
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1.1.2. The texts the Commission has sent 
to the Council constitute a whole, ranging 
from general strategies to specific operations, 
depending on what the particular problem 
requires. 
Proposals for the development of Commun-
ity policies (other than the common agricul-
tural policy) cover: 
(i) general economic policy: the fifth 
medium-term economic policy programme 
(and the foreword to it);2 
(ii) the strengthening of the internal 
market;3 . 
(iii) a strategy for industrial renewal;4 
(iv) an energy strategy;5 
(v) a policy for technological innovation;6 
(vi) a scientific and technical research pol-
icy for the 1980s;7 
(vii) action to create employment;8 
(viii) regional policy guidelines and 
priorities;9 and 
(ix) a regional policy based on a recast Re-
gional Fund. 10 
The paper on the common agricultural pol-
icy11 sets out policy approaches on pro-
duction and price objectives for the main 
products, the operation of intervention sys-
tems, direct aids to incomes and national 
aids, and an active policy for agricultural 
exports. 
A report is included on the broad lines of 
the programmes to be drawn up for the 
Mediterranean regions. 12 
The Commission continued to make prog-
ress on budgetary issues, on which it is to 
hold a special meeting. 
1 Bull. EC 6-1981, points 1.2.13 to 1.2.18. 
2 Bull. EC 7/8-1981, points 1.2.1 to 1.2.10 and 3.4.1 
to 3.4.8. 
·
1 Point 2.1.9. 
4 Point 2.1.20. 
5 Bull. EC 9-1981, points 1.1.1 to 1.1.8. 
6 Point 2.1.26. 
7 Point 2.1.152. 
8 Points 2.1.46 to 2.1.49. 
9 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.59. 
10 Points 1.2.1 to 1.2.9. 
11 Points 2.1.83 to 2.1.92. 
t2 Points 1.3.1 to 1.3.13. 
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Recasting ERDF Regulation 
1.1.3. At a press conference in Luxem-
bourg on 26 October Mr Thorn explained 
that the texts did not cover every single as-
pect of the building of Europe but set out 
the priority tasks the Commission thought 
necessary and feasible. 
Closing his statement on the Commission's 
work, the President said: 'I must admit that 
I am distinctly worried about the current 
state of the Community and the future pros-
pects. 
The Member States are faced with a dire 
economic and social situation. So far we 
have failed to overcome the crisis and pull 
ourselves out of it. Nationalist attitudes are 
resurfacing and threatening Community sol-
idarity. The achievements of the Community 
and the European ideal are in danger. The 
prevailing climate is one of doubt, disparage-
ment and confusion. If we do not halt the 
downward slide soon, we shall lose control, 
and the whole European edifice will be 
swept away. 
It is time we woke up and put things right. 
The Commission's report and the accom-
panying texts offer the Council and Parlia-
ment the opportunity to take a fresh initia-
tive and lay the foundations for a Europe of 
the second generation. It will require dif-
ficult, eminently political decisions. But they 
cannot be put off much longer. The criticism 
and disparagement of the Community of 
which we hear so much nowadays are sim-
ply the reflection of the disenchantment of 
the ordinary citizen in the face of the failure 
of national policies and his deep desire for a 
European strategy for recovery, which alone 
will bring success within reach. 
The Commission has exercised its power of 
initiative to the full and will spare no effort 
to help the Council and Parliament-and 
Parliament's committees, which are also 
closely involved in the work on the mandate 
and will, I hope, add an institutional dimen-
sion-reach the necessary decisions. In this 
way I believe we shall succeed in passing 
another milestone in the history of European 
cooperation.' 
2. Reform of the Community's regional p-olicy 
Recasting the 
Regional Fund Regulation 
1.2.1. On 29 October the Commission sent 
the Council a new proposal for a Regulation 
concerning regional policy in general and the 
activities of the European Regional Develop-
ment Fund in particular. The text translates 
· into practical terms the new regional policy 
guidelines and priorities which the Commis-
sion had transmitted to the Council in 
August1 on the basis of the first periodic 
report on the social and economic situation 
of the regions of the Community/ having 
earlier unveiled them in broad outline in its 
report on the mandate of 30 May 1980.3 
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New arrangements 
for the quota section 
Geographical concentration 
1.2.2. The Commission proposes that as-
sistance from the Fund's quota section 
should no longer be shared out among all 
the Member States on the basis of national 
quotas but should be concentrated in the 
Community regions suffering particularly 
serious structural problems, these regions be-
ing identified in 'the light of Community 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.59. 
2 Bull. EC 12-1980, point 2.1.61. 
3 Bull. EC 6-1981, points 1.2.1 to 1.2.12; Supplement 
1181- Bull. EC. 
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criteria based on the findings of the periodic 
reports on the situation and socio-economic 
changes in the regions. 
Assistance under the quota section will go to 
the following regions: the whole of Ireland 
(quota: 7.31 %), Northern Ireland, parts of 
Scotland, of Wales and of the North and 
North-'Yest of England (29.28% in all), the 
Mezzog10rno (43.67%), the whole of Greece 
except Athens and Thessaloniki (15.97%), 
Greenland (1.30%) and the French Overseas 
Departments (2.47%). 
The selection criteria were per capita GDP at 
current prices and exchange rates and long- . 
term unemployment: all these regions have 
an index figure of less than 75 (100 = Com-
munity average). 
Programme contracts· 
1.2.3. At present, the Fund's quota section 
makes grants for individual investment pro-
jects. The Commission proposes that this 
system be gradually replaced over a three-
year period by the financing of programme 
contracts, which may concern infrastructure 
programmes as well as State aid schemes for 
private firms. The contracts, which would 
normally cover a period of several years, 
would be concluded between the Commis-
sion and the Member State concerned. This 
new arrangement, which is already applied 
in the non-quota section, will enable Fund 
operations to be more closely dovetailed 
with the overall development approach in a 
particular region and will make for greater 
operational consistency. It will also facilitate 
coordination between national regional 
policies and between those policies and the 
Community's regional policy. 
Widening the range of operations 
1.2.4. Under present economic conditions 
and given the current unemployment situa~ 
tion, it is becoming increasingly difficult for 
regional policy to rely solely on new indust-
rial investments by large companies from 
outside a particular region. For this reason ~t i~ also necessary to strengthen the regions~ 
md1genous development potential, in other 
words to encourage growth activities that 
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are already under way or can be launched 
locally and that embrace small and medium-
sized businesses, rural tourism and the 
artisanat. The emphasis here is on knowhow 
and attitudes rather than on bricks and mor-
tar. Under the new Regulation, grants will 
thus be available for intangible investments 
such as sectoral or market studies, improve-
ments in business management, the introduc-
tiot~ of services to be used jointly by several 
busmesses and the dissemination of informa-
tion on modern techniques. 
Larger non-quota section 
New operations 
1.2.5. Until now, measures financed under 
this section served as a back-up to other 
Community policies, either in order to miti-
gate their negative effects in certain less-
favoured regions or in order to reinforce 
such policies and enhance their regional im-
pact. The Commission considers that, since 
operations under this section are not subject 
to geographical limitations, it could be used 
to tackle serious problems, not necessarily in 
the structurally underdeveloped regions, en-
gendered by the economic crisis. The Com-
mission proposes that aid under this section 
should also be directed to areas in which the 
recession has caused a decline of industry on 
an alarming scale. Action is needed in those 
areas to encourage new economic activities 
that will provide jobs for workers made re-
dundant in traditional industries. 
Increased financial resources 
1.2.6. The non-quota section currently ac-
counts for 5% of the Fund's resources. The 
Commission is proposing that this share be 
increased to up to 20%, with the appropria-
tions being decided upon each year under 
the budget procedure. 
Simpler decision-making procedure 
1.2. 7. The Commission is also proposing a 
!flOre strai~tforward procedure for approv-
mg operations under the non-quota section 
in that in future the Commission and no; 
the Council, would take the grant 'decisions. 
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Greater Involvement 
of the regional authorities 
1.2.8. The regional and local authorities do 
not at the moment have a formal say in the 
drafting of the Community's regional policy 
· or in the selection of projects or programmes 
for Fund assistance. The Commission is 
proposing an improvement: the regional de-
velopment programmes should in future be 
drawn up in close association with the reg-
ional authorities concerned. Similarly, it is 
proposed that programmes submitted for 
Fund assistance under a programme contract 
should be prepared jointly by the national 
governments and the authorities concerned. 
Formulation of rules governing 
regional policy coordination 
1.2.9. The Commission is proposing that 
the new Regulation incorporates the coordi-
nation objectives laid down by the Council 
in its resolution of 6 February 1979.1 The 
innovation here is that coordination of na-
tional regional polici~s and of those policies 
with the Community's regional policy will 
be embodied in a regulation and thus will 
have both a legal basis and a formal sanc-
tion of its importance for the effectiveness of 
regional policy and of the Regional Fund. 
The key sources for coordination will be the 
periodic reports on the situation and socio-
economic changes in the regions of the Com-
munity, the regional development pro-
grammes and the regional impact assess-
ments of Community policies. 
I OJ c 36, 9.2.1979. 
3. Mediterranean agriculture 
1.3.1. On 16 October the Commission sent 
the Council a series of proposals for modify-
ing the market organizations in olive oil, 
wine, fruit and vegetables and citrus fruit. 1 
These proposals are to be seen in the first 
place in the context of the negotiations for 
the accession of Spain and Portugal. In its 
communication of March 1980 to the Coun-
cil, dealing with the agricultural side of en-
largement, the Commission indicated that, 
given the present and potential importance 
of Spain as a supplier of these products, its 
accession might upset the balance of Com-
munity markets and even ·that of the Com-
munity budget. In view of this, the Commis-
sion concluded that it would be necessary to 
alter existing Community rules in the sectors 
in question with a view to the forthcoming 
negotiations with Spain. The present com-
munication is the follow-up to that conclu-
sion, which was endorsed by the Council. 
10 
In formulating these proposals, the Commis-
sion also had to take into consideration the 
general review of the common agricultural 
policy currently under way in the framework 
of the mandate of 30 May 1980 (structural 
modificatio~s in common policies). As re-
gards wine and fruit and vegetables, the 
modifications in Community rules proposed 
by the Commission are also intended to 
strengthen the present market organizations 
with a view to overcoming the recent dif-
ficulties between France and Italy. 
On 26 October the Commission also trans-
mitted to the Council its guidelines for the 
Community programmes for the Mediterra-
nean regions: this too is part of the May 
mandate exercise, the Commission having 
undertaken in its report on the mandate in 
1 OJ C 276, 28.10.1981; OJ C 277, 29.10.1981; 
OJ C 281, 4.11.1981. 
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June to present these programmes to the 
Council and Parliament before the end of 
1982, drafting them in collaboration with 
regional and local authorities. 
Steps towards a revision 
of the market organizations 
Olive oil 
1.3.2. The introduction of the common 
market organization for olive oil in Spain 
will involve dismantling the present restric-
tive import regime and consequently a mod-
ification in the price ratio between olive oil 
and competing vegetable oils. The olive oil 
surplus which could result from this change 
in the enlarged Community is estimated at 
200 000 tonnes per annum. This implies ad-
ditional expenditure of approximately 720 
million ECU for the Community budget. 
The Commission has worked out a com-
bined strategy designed to safeguard the in-
comes of producers, maintain the balance 
between supply and demand on the Com-
munity olive oil market and limit as far as 
possible the increase in budgetary expendi-
ture, while taking into account the legitimate 
interests of countries supplying other veget-
able oils. 
This general strategy is based on the fol-
lowing: 
(i) amending the basic Regulation so as to 
ensure the sale of surplus olive oil while 
safeguarding the incomes of existing produc-
ers; this implies that the Regulation fixing 
the consumer subsidies should provide for 
the ratio between the retail price of olive oil 
and competing vegetable oils not to exceed 
2:1; 
(ii) exploring without delay, with the non-
Community countries concerned, how to 
preserve the present balance between the 
consumption of olive oil and of other oils 
and fats; 
(iii) Introducing measures to encourage vol-
untary conversion from olive oil production 
to other crops; 
(iv) fixing the length of the period for 
adapting the Spanish import regime to the 
Bull. EC 10-1981 
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Community regime at the maximum com-
patible with the transitional period, in order 
to ensure that the effects on consumption 
and on the budget are spread out over time; 
(v) introducing a t~x on vegetable oils, if 
the results of the measures described above 
so require. 
Wine 
1.3.3. The main characteristic of the Com-
munity wine market is an excess of supply 
over demand which is on average about 7 
million hectolitres, though there can be size-
able annual variations due to the weather. 
Current prospects are for these surpluses to 
increase: production is tending to rise as a 
result of improved cultivation techniques, 
while consumption is falling. 
The accession of Spain, where the situation 
is broadly similar to that in the Community, 
can only accentuate this imbalance between 
supply and demand. In addition, the experi-
ence of the last two wine years, during 
which production has been very high, has re-
vealed the need for an extensive revision of 
market intervention arrangements in the ex-
isting Community, to come into effect in 
time for the next wine year (1982/83). 
Compulsory preventive distillation 
1.3.4. The measures proposed by the Com-
mission relate first and foremost to the sys-
tem of intervention on the market-that is 
to say, the distillation measures, which have 
proved inadequate. In order to restore the 
balance of the table wine market in the 
event of a large surplus, the Commission 
proposes introducing compulsory preventive 
distillation at the start of the marketing year, 
depending upon foreseeable supply and 
demand. 
The volume of wine to be distilled will be 
fixed at the beginning of December, when 
the provisional balance sheet is adopted, so 
as to ensure that the foreseeable level of 
carryover stocks is consistent with market 
balance. 
To complete the revision of the intervention 
systems, the Commission also proposes ex-
11 
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tending the principle of compulsory distilla-
tion to all wines made from grapes normally 
intended for uses other than table wine. 
The other distillation measures provided for 
by the existing rules-that is to say, the dis-
tillation of wines which are the object of 
long-term contracts (performance guarantee), 
exceptional distillation and the fixing of a 
minimum price with the' distillation of all 
wines offered at this price-would be kept 
unchanged. 
Finally, there is a proposal to increase the 
minimum natural alcoholic strength by 0.5% 
in all wine-growing areas. In the opinion of 
the Commission, the present minima are too 
low and lead to yields which are not always 
consistent with the production of good-qual-
ity wine and contribute to the creation of 
market surpluses. 
Tighter controls 
1.3.5. · The other measures proposed by the 
Commission concern tightening up controls 
with regard to plantings and must enrich-
ment, with a view to holding down and 
guiding production. 
The Commission proposes that the Com-
munity should request a standstill in the fair-
ly rigorous national rules applied by Spain 
to plantings and irrigation. This commitment. 
should be accompanied by a tightening up 
of Community restrictions-that is to say, 
the ban on the replanting of vines on irri-
gated land which cannot be considered 
naturally suitable for wine-growing. 
Holding down wine production also implies 
a tightening up of controls on the enrich-
ment of must. In order to give a decisive im-
petus to the production and use of rectified 
concentrated grape must (grape sugar), the 
Commission proposes the introduction of a 
levy on sucrose for enrichment purposes, 
which should allow the aid for concentrated 
must to be abolished. Any progress in this 
area must be based, nevertheless, on tighter 
controls. The Commission thinks it neces-
sary to strengthen the specialized depart-
ments in the Member States responsible for 
supervising all vinification operations and in 
particular enrichment. Commission staff 
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should take part in on-the-spot checks. 
Greater attention should also be given to 
fraud prevention. 
Finally, restoring the balance on the wine 
market also implies looking into the pos-
sibilities for increasing consumption, and the 
Commission points once more to the prob-
lem of excise duties, which in certain 
Member States are too high. 
Fruit and vegetables 
1.3.6. The common organization .of the 
market in fruit and vegetables is based on 
producer's organizations, and the Commis-
sion is of the opinion that their role should 
be strengthened. It therefore proposes: 
(i) making permanent the system of launch-
ing aid, which would be granted for a period 
of five years on more favourable terms, on 
· condition that the aids do not exceed the ac-
tual expenses of setting up and running the 
organizations; 
(ii) allowing the Member States, at the re-
quest of a producers' organization, to extend 
the controls. on production and marketing 
accepted by its members to other producers 
in the region. 
1.3.7. The intervention systems for dealing 
with market slumps would also have to be 
strengthened. This means: 
(i) supplementing 'the system of public buy-
ing-in during the period of full production to 
take into account not only production prices 
but also prices at the wholesale and retail 
stage (this only concerns the most sensitive 
products: peaches, summer pears and to-
matoes); 
(ii) limiting intervention measures to. pro-
ducts which are marketed in the course of 
the same year in which they were harvested, 
so as to ensure that stocks of the less perish-
able products do not affect the market dur-
ing the following year. 
1.3.8. With regard to imports, the system 
by which Community prices are taken into 
consideration when calculating the entry 
price of the imported product would auto-
matically be applied to tomatoes, peaches 
and table grapes, customs duties on which 
have not been bound in the GA TI. 
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Citrus fruit 
1.3.9. The implementation of the medium-
term action programme in the citrus sector 
has not produced all the results expected. In 
an enlarged Community it would be neces-
sary to provide for more effective and more 
selective methods of helping those regions 
which have the greatest need to adapt to 
increased competition. 
The modifications proposed by the Commis-
sion relate essentially to the extension of the 
measures in question to lemons, their geo-
graphical limitation to those Member States 
with major problems as regards the range of 
varieties being produced, more flexible con-
ditions for granting complementary aids to 
small producers for the conversion of their 
plantations, increasing the amount of the 
complementary aid, and introducing mea-
sures for structural improvement. 
The penetration premium would only be 
paid in those Member States which carry out 
a conversion plan. The premium would be 
gradually phased out for lemons and clemen-
tines from the next marketing year and sub-
sequently for other citrus fruits, depending 
'on the progress made in conversion. 
Mediterranean programmes: 
guidelines 
1.3.1 0. If the Community is to develop on 
an even keel, vigorous action will have to be 
taken to enable its less-developed regions to 
catch up as much as possible. The Mediter-
ranean regions are a special case, not only 
because of their level of development but al-
so because their economies are so specific. 
Because of their structural and natural fea-
tures, they have been less able than other re-
gions to take advantage of the process of 
European integration and of the Commun-
ity's policies. Moreover, as agriculture still 
accounts for such a large percentage of the 
GDP and employment in these regions, they 
are also very vulnerable to the effects of the 
enlargement process now taking place and of 
future developments in Mediterranean 
policy. 
These remarks emphasize how closely the 
policies designed to help these regions to 
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catch up are related to the other policies of 
the Community, and the extent to which a 
coherent approach is needed in all that the 
Community does. The Community's con-
tribution will therefore take the form of inte-
grated operations worked out in close coop-
eration with the national and regional au-
thorities concerned. 
The two basic objectives of these operations 
must be to increase the income of the local 
population and to improve the employment 
situation. 
1.3.11. In agriculture, it should be possible 
to improve income by intensifying produc-
tion and by finding alternative products. 
However, this must not lead to the develop-
ment of further structural surpluses of 
Mediterranean produce. 
The important role of not specifically 
Mediterranean products in the agriculture of 
these regions must also be recognized. 
The agricultural situation calls for action to 
improve both market organization systems 
and structures. The aim is always to achieve 
a balance between the regions of the Com-
munity as far as the effects of the CAP are 
concerned, taking into account their own in-
dividual characteristics. 
There are m~ny courses of action available, 
both as regards the market (encouraging 
production, a 'natural product' labelling pol-
icy, stimulating consumption, improving the 
application of Community preference, a 
more effective export policy) and as regards 
structures (better organization of farmers, in-
come subsidies until the employment situa-
tion improves). 
1.3.12. Most important among the non-ag-
ricultural sectors where practical short- or 
medium-term action could be taken is the 
agri-foodstuffs industry, which should be en-
couraged to settle near areas of agricultural 
production and to adopt a system of con-
tracts to guarantee supplies for the industry 
and income for the producers. The fisheries 
sector could also be helped by improving 
structures and cold-storage and processing 
facilities, and by developing aquaculture and 
areas of biological repopulation. Promoting 
13 
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tourism, particularly in rural areas, and craft 
industries should also create jobs, and above 
all complementary jobs, which would tie in 
neatly with plans to maintain part-time ag-
riculture. Although these regions are not 
very rich in the conventional energy sources, 
they are well suited to the development of 
new energy sources: solar energy, biomass 
and geothermal energy, but this will require 
capital, promotion and knowledge which 
most of these regions cannot provide. 
1.3.13. The majority of these projects are 
within the scope of small and medium-sized 
undertakings, which form the non-agricul-
tural core of these regions. If the best poss-
ible results are to be achieved, conditions 
must be made as favourable as possible to 
encourage investment. This being the case, 
action must be taken to cut costs and make 
credit more easily obtainable. 
14 
In order to provide the proper framework, 
not only should infrastructure (transport and 
research) be improved, but something should 
also be done to remove the obstacles from 
which these regions in particular suffer, 
namely the management capacity of local 
authorities and the lack of private initiative. 
In order to implement these integrated oper-
ations, the Community will have to use all 
the various resources and funds at its dispos-
al (the EAGGF, the ERDF, the Social Fund, 
the EIB and the NCI). If they are im-
plemented rapidly and with determination, a 
combination of these various measures 
should allow the whole Mediterranean part 
of the EEC to begin to catch up with the 
rest of the Community, particularly with the 
prospect of future events which will have 
major consequences for the Mediterranean 
regions. 
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PA~T TWO 
ACTIVITIES 
IN OCTOBER 1981 
1 . Building the Community 
Restructuring of common 
policies - May mandate 
2.1.1. In October the Commission discus-
sed ways and means of ensuring that its 
planned reports and communications to the 
Council were drafted and approved within 
the time available. It sent the Council a 
number of communications concerning the 
strengthening of the internal market, the re-
search and development programme, indust-
rial innovation and the new ERDF Regula-
tion. 
It held a special meeting at Ottignies to 
finalize the latest documents concerning 
guidelines for European agricultural policy, 
job creation and Community strategy for de-
veloping European industry and its guide-
lines for the Mediterranean programmes. 
Not all the documents produced under the 
May mandate are of the same kind: some 
(the agricultural ones, for instance) are pre-
cise and operational, whereas others are dis-
cussion papers or general strategy docu-
ments. 
At any rate the Commission completed most 
. of its papers to be sent to the Council under 
the May mandate. The ultimate object is to 
restore financial equilibrium within the 
Community, but the Commission's papers 
will not necessarily have an immediate im-
pact here. Meanwhile, the Commission 
might consider ways of balancing the Com-
munity's budget better. 
2.1.2. The Council for its part continued 
its policy debate in the three main areas of 
agricultural policy, other Community 
policies and budgetary problems, in the light 
of the preparatory work done by the special 
Mandate Group. The principle of treating 
the Commission's proposals as a package is 
accepted by all the Member States. At the 
end of its discussions on 26 October the 
Council (Foreign Ministers) askea the Man-
date Group to prepare draft findings for the 
European Council on 26 and 27 November. 
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European Monetary System 
Operation of the EMS 
2.1.3. On 15 October Parliament adopted 
a resolution 1 on the realignment of monet-
ary parities that took place on 4 October.Z 
Community loans 
2.1.4. On 15 October Parliament ap-
proved1 the proposal for a Council Decision 
on Community aid granted by way of excep-
tion for the reconstruction of the regions af-
fected by the Greek earthquakes in February 
and March.3 
Economic situation 
Annual Economic Report 1981-82 
2.1.5. On 16 October the Commission sent 
its Annual Economic Report for 1981-82 to 
the Council for adoption after Parliament 
and the Economic and Social Committee 
have been consulted. It is accompanied, for 
information purposes, by an economic re-
view giving a more detailed factual analysis 
of trends ~nd prospects. 
The main points highlighted by the Commis-
sion are the following: 
The countries of the Community are at pre-
sent at the end of a recession caused by the 
second oil-price rise, which has inflicted 
more damage on European economies than 
on the Japanese and US economies. Real 
GDP in the Community will fall slightly this 
year, the recession having lasted two quar-
ters longer than expected and unemployment 
1 Points 2.3.20 and 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
2 Bull. EC 9-1981; point 2.1.4. 
3 OJ C 202, 11.8.1981; Bull. EC 7/8-1981, point 
2.1.3. 
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having risen to 8 % of the labour force. At-
tempts to hold down inflation have met with 
scant success, and cost and price divergences 
between member countries have continued 
to widen. The Commission takes the view 
that a moderate recovery in activity can be 
expected in the Community in 1982, to-
gether with some deceleration in consumer 
price rises and a stabilization of unemploy-
ment. Growth in the Community in 1982 
will probably be in the region of 2%. Con-
sumer prices are expected to climb by 
10.5% and unemployment should tend to 
stabilize at 8.5% of the labour force during 
the second half of 1982. To reduce unem-
ployment, the Community must move onto a 
path of sustainable growth while making 
fundamental structural changes, and this will 
necessitate active cooperation on the part of 
the two sides of industry. Uncertainties per-
sist, however, especially on the external 
front-oil prices, interest rates and the per-
formance of the dollar. 
Immediate prospects following the currency 
realignment 
The realignment of 4 October was an act of 
sound management of the system, but the 
Community still needs to adopt a strategy 
for coping with such uncertainties. The 
Community has to contend from time to 
time with pressures triggered by the be-
haviour of the dollar and interest rates. The 
Commission has proposed that the Com-
munity devise arrangements for organizing 
monetary cooperation with its major part-
ners, and is hoping that decisions will be ta-
ken on this matter. 
Internal policy responses 
There is no magic or single remedy. What is 
needed is a pragmatic search for and defini-
tion of the best policy mix, both at Com-
munity level and in each Member State. A 
balance has to be found between excessive 
stabilization and, since there is no room for 
manreuvre, excessive efforts to restimulate 
demand. The Commission underscores the 
need for economic policies which take full 
account of the realignment of 4 October. It 
notes that realignment may help bring about 
a fall in interest rates and hence give a boost 
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· to economic activity in the countries that re-
valued. This would enable these countries to 
forgo unduly stringent budgetary stabiliza-
tion measures. The competitive position of 
the countries that devalued has improved. 
The resulting gains should not be frittered 
away but should be fully utilized, notably on 
foreign markets, with a view to a lasting im-
provement in economic · and employment 
prospects. This will be possible only if these 
countries embark on a vigorous drive against 
inflation, keep a tighter rein on monetary 
and budgetary trends and do not allow costs 
to rise. 
Overcoming obstacles to closer convergence of 
monetary, budgetary and incomes policies 
In a number of communications and recom-
mendations the Commission has called for 
greater efforts on the part of certain 
Member States, particularly with regard to 
budgetary and incomes policies. In its last 
Annual Report, and more recently in a com-
munication to the Council, the Commission 
suggested that wage-indexation practices be 
reviewed. This question has become more 
urgent following the currency realignment. 
In the area of monetary policy, there is a 
definite need to clarify the respective respon-
sibilities of the monetary authorities and to 
prevent a relaxation of the policies. On the 
budgetary policy front, the credibility of 
budgetary targets would have to be rein- · 
forced and more attention paid to potential 
'economic destabilizers'. 
The challenge posed by investment 
and employment 
An unemployment rate of 8% is now the 
most critical of the Community's economic 
problems. It is of vital importance therefore 
to promote employment and investment. The 
fundamental prerequisites are relative reduc-
tions in labour costs and in the cost and av-
ailability of capital. Average unit labour 
costs1 in the Community have fallen by 
14.5% in 1981. This increased competitive-
ness must be translated into a rapid expan-
1 Compared with the weighted average for the Com-
munity's major competitors, expressed in terms of a 
common denominator. 
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sion of sales in order to recapture lost mar-
...- kets, and the inflationary impact of the de-
preciation of the ECU against the dollar 
must therefore not be passed on in costs. Ac-
tion to lower the cost of capital must be ta-
ken within the context of the measures 
needed to reduce budget deficits. 
fhe Commission also proposes or has prop-
osed more specific measures to improve the 
employment situation. These include a reap-
praisal of the effectiveness of investment aids 
and tax incentives, an industrial policy 
aimed at creating jobs in the newest growth 
industries, a stronger energy policy, youth 
employment and training policies, and more 
flexible work arrangements and the adapta-
tion of working time. 
Medium-term policy 
2.1.6. At its 19 October meeting the Coun-
cil held a policy debate on the draft fifth 
medium-term economic policy programme 
and on the Commission's foreword. 1 It was 
agreed to return to the question once Parlia-
ment and the Economic and Social Commit-
tee had delivered their opinions. 
Monetary Committee 
2.1.7. The Monetary Committee held its 
274th meeting in Brussels on 15 October, 
with Mr Haberer in the chair. It discussed 
the conditions in which the realignment of 4 
October took place and examined the prob-
lems involved in setting monetary targets for 
1982. 
The Working Party on the Harmonization of 
Monetary Policy Instruments met in Brussels 
on 8 October, with Mr Kjaer in the chair. It 
adopted a report on the technical problems 
stemming from the coexistence of monetary 
and exchange-rate objectives within the 
EMS. 
Economic Polley Committee 
2.1.8. The Economic Policy Committee, in 
its reduced 'short-term' composition, held its 
114th meeting on 9 October. It considered 
the Annual Economic Report for 1981-82.2 
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Strengthening of the internal market 
2.1.9. On 21 October the Commission 
transmitted to the Council, in the context of 
its report on the May mandate, a communi-
cation together with a draft resolution on 
the strengthening of the internal market, 
which is intended to obtain from the Coun-
cil a political commitment on the objectives 
to be attained in the areas of customs, taxa-
tion and statistics. This is a follow-up to the 
communication that the Commission laid be-
fore the Council on 22 June, in which it had 
already expressed its serious concern about 
the persistence of old barriers at frontiers 
and the appearance of new ones.3 At its 
meeting on 29 and 30 June the European 
Council endorsed the warnings sounded by 
the Commission and noted that a concerted 
effort must be made to strengthen and de-
velop the internal market." 
To this end, the Commission is determined 
to act on two levels: · 
(i) first, a special effort will be made to 
have work within the Council on a group of 
some fifty proposals for directives on techni-
cal barriers to trade, which are at a stand-
still, speeded up;-
(ii) second, the Commission is planning 
new measures to remove the obstacles pre-
venting the dismantling of the Community's 
internal frontiers, whether in the customs 
field or with regard to taxation: in the cus-
toms area, the aim is to reform present for-
malities and checks so as to make them less 
onerous for users; for taxation, the particu-
lar intention is to simplify the method of 
paying VAT and to increase the tax-free al-
lowances to individuals. 
2.1.10. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on the establishment of the in-
ternal market. 5 
1 Bull. EC 7/8-1981, points 1.2.1 to 1.2.10. 
2 Point 2.1.5. 
3 Bull. EC 6-1981, point 2.1.11. 
4 Bull. EC 6-1981, point 1.1.6. 
s Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
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2.1.11. On 28 October the Commission 
decided to authorize, in pursuance of Article 
130 of the Act of Accession of Greece, the 
imposition of quotas for the months of 
November and December 1981 and January 
1982 on direct imports into France of cotton 
yam from Greece. . 
Removal of technical barriers to trade 
Industrial products 
2.1.12. The Commission laid before the 
Council a proposafl to amend (for the 
seventh time) the Directive of 27 July 1976 
relating to restrictions on the marketing and 
use of certain dangerous substances and pre-
parations.2 
2.1.13. The Commission also adopted on 5 
and 23 October respectively two Directives 
on adaptation to technical progress. The first 
concerns the annexes to the Directive of 7 
November 1977 relating to the classification, 
packaging and labelling of paints, varnishes, 
printing inks, adhesives and similar pro-
ducts 3 and the second concerns Annex I to 
the Directive of 27 June 1967 relating to 
dangerous substances.4 
2.1.14. On 16 October Parliament deli-
vered its. opinion5 on a .set ?f four profOsals 
in the fteld of measurmg mstruments (the 
outline Directive on measuring instruments 
and methods of metrological control; clinical 
thermometers; tyre pressure gauges; and in-
struments designed to determine the content 
by volume of carbon monoxide in the ex-
haust gases of motor vehicles). It considers 
the subject of the outline Directive a suitable 
field in which to confer on the Commission, 
pursuant to the fourth indent of Article 155 
of the EEC Treaty, the power to adopt 
specific directives. 
Pharmaceuticals 
2.1.15. At the end of September the Coun-
cil adopted a Directive on veterinary medici-
nal products and a Directive on analytical, 
pharmo-toxicological and clinical standards 
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and protocols in respect of the testing of vet-
erinary medicinal products? The main pur-
pose of these instruments is to safeguard the 
quality and efficacy of the products in ques-
tion and to eliminate hazards to consumers' 
health arising from residues. On the 
economic plane, the Directives will facilitate 
free movement of medicinal products and of 
meat and other livestock products. 
2.1.16. Parliament delivered its opinion on 
two proposals relating to proprietary medici-
nal products, the first of which is intended 
to settle the question of the status of parallel 
imports8 and the second to amend the rules 
on the free movement of these goods.9 While 
rejecting the first proposal, Parliament con-
siders that the second constitutes a first step 
towards ensuring the free movement of 
proprietary medicinal products in the Com-
munity. 
Free movement of persons 
and freedom to provide services 
2.1.17. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on frontier checks on travellers 
within the Community.10 
Mutual recognition of diplomas 
and access to occupations 
Doctors 
2.1.18. At a meeting on 6 and 7 October 
the Advisory Committee on Medical Train-
ing adopted in principle an. opinion. on t~e 
objectives that should be atmed at m baste 
I OJ c 288, 10.11.1981. 
2 OJ L 262, 27.9.1976. 
3 OJ L 303, 28.11.1977. 
4 OJ 196, 16.8.1967. 
s OJ C 287, 9.11.1981. 
6 OJ C 356, 31.12.1980; Bull. 12-1980, point 2.1.11. 
7 OJ L 317, 6.11.1981; Bull. EC 9-1981, point 2.1.~3. 
s OJ C 143, 12.6.1980; Bull. EC 6-1980, pomt 
2.1.15. . 
' OJ C 355, 31.12.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.10. 
JO Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
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medical training. It also had a detailed dis-
cussion on the specialized training of doctors 
in the Community with a view to finalizing, 
in the course of 1982, a report on the prob-
lems that exist in this area and the action it 
recommends for solving them, and drawing 
up recommendations on measures fo~ de-
veloping a comparably high level of 
specialized training in all Community coun-
tries. During the meeting the Committee also 
heard a report on methods of examining and 
assessing the results of training in the 
Netherlands. 
Nurses 
2.1.19. The Advisory Committee on Train-
ing in Nursing met in Brussels on 20 and 21 
October and approved in all official lan-
guages the report on nurses responsible for 
general care adopted at its meeting last Ap-
ril, 1 which can now be transmitted to the 
Member States and distributed. 
The Committee's second working party, on 
specialist nurses, presented an interim report 
on nurses specialized in psychiatry, paediat-
rics and nursing the mentally handicapped, 
which gives a basic picture of the back-
ground required and the training courses gi-
ven in these specialities. After discussing this 
report, the Committee gave the working par-
ty a new remit, namely to investigate in de-
tail trends and training programmes leading 
to an initial qualification in psychiatric nurs-
ing, so as to report back to the Committee 
at its next meeting in April 1982. 
Industry 
A European industrial continuum 
2.1.20. Industrial policies implemented by 
the Community should encourage the forma-
. tion and development of companies operat-
ing on a European scale whose activities at 
this level form an integral part of their over-
all corporate strategies. This is the main con-
clusion of the communication concerning a 
Community strategy to develop Europe's in-
dustry, which the Commission transmitted 
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to the Council on 26 October in the context 
of the report on the May mandate. 
One of the main obstacles to industrial in-
vestment and competitiveness in the Com-
munity is the predominantly national struc-
ture of industrial enterprises on the one 
hand, and the scope of-and contradictions 
between-national industrial policies on the 
other. This situation has to be changed if 
European industry is to measure up to. the 
international challenge of Amencan 
economies of scale and Japanese technology. 
Unless the Community has an industrial 
strategy of its own, comparable with that of 
the other industrialized economies and that 
of most of the major international com-
panies, we will be forced continually to ad-
just our industrial structure to the strategies 
of others. In this context, national industrial 
policies are often misunderstood. In so far as 
they are often discriminatory and tend to 
create additional obstacles to the integration 
of the domestic markets, they constitute the 
real problem. 
One of the major short-term objectives for 
the Community is to learn how to formulate 
and impleme~t industrial strategies at Com-
munity level. · 
To this end, the Commission is envisaging: 
(i) an active public service whose task is 
to provide industry and governments wi* 
in-depth analysis and up-to-date statistics on 
industrial developments in Europe and 
throughout the world; 
(ii) better consultation between govern-
ments and the Commission on industrial 
policies: 
- in general by enlarging the Economic 
Policy Committee's responsibilities and 
membership to include industrial affairs, 
- more specifically by instituting a system 
of prior information and discussion of new 
measures, for example technical standards; 
(iii) better consultation with and between 
industry: the round-table discussions of lead-
ing industrialists have proved to be an excel-
lent arrangement for the thorough but flex-
1 Bull. EC 4-1981, point 2.1.8. 
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ible exchange of information and views, par-
ticularly when it comes to determining in-
dustrial R & D priorities. 
In implementing these strategies, the Com-
munity would give preference to European 
companies, which would constitute an effec-
tive alternative to existing discriminatory na-
tional preferences. These advantages would 
also be presented by the policies for streng-
thening the internal market that the Com-
mission has already proposed, public pro-
curement policies and the implementation of 
other Community policies. 
In the first instance, however, the Council 
should act on the Commission's proposals 
for energy and research and development, 
which are the foundation for industrial in-
vestment and competitiveness in the future. 
2.1.21. On 13 October Parliament adopted 
a resolution on enterprises and governments 
in international economic activity.1 
Steel 
2.1.22. On 7 October the Commission . 
adopted the forward programme for steel for 
the fourth quarter of 1981,2 which had been 
approved by the ECSC Consultative Com-
mittee on 2 October. 3 
The first point made in the programme, on 
the general economic outlook, is that signs 
are now discernible in the Community of the 
beginnings of a recovery from a very de-
pressed state, though it is not certain that a 
sustained upward trend is developing. The 
indicators of economic activity point to an 
improvement in the fourth quarter over the 
third, which would be largely due, however, 
. to seasonal factors. An essential aspect of 
the recession had been the reluctance of 
managements to replace depleted stocks, but 
there is now clear evidence that this phase is 
coming to an end. 
Among the steel-using industries, motor 
manufacturing, energy and electrical en-
gineering appear healthiest, while the build-
ing and construction industry is generally 
weak. 
It would seem that the demand for steel has 
bottomed out and the beginning of a modest 
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upturn is expected during the closing months 
of 1981. Nevertheless, it is unlikely that a 
general upward trend of any significance will 
be observed before 1982. 
.Output expectations for the main steel-using 
sectors are still negatiye on balance, i.e. 
there are more producers forecasting lower 
rather than higher production. 
It is nevertheless heartening that this overall 
negative balance is continuing to diminish, 
in particular in the case of the motor man-
ufacturing industry. In a number of these in-
dustries, there are signs that production may 
be expanding in the fourth quarter. On the 
other hand, nearly all managements in the 
building and construction industry still have 
severe difficulties to contend with, and an 
early recovery is not expected. 
Steel prices have again increased, but are 
generally still too low. The Commission is 
considering targets for further increases. It is 
essential that the increases in market prices 
be applied in their entirety and the Commis-
sion will ensure that the pricing rules are 
complied with rigorously. The application 
of this discipline to stockholders should help 
to improve price levels. 
The mandatory quotas set by the Commis-
sion have, with few exceptions, been com-
plied with. It is premature to be definite ab-
out the observance of the voluntary quotas, 
but the positive trend in prices suggests that 
here too the quota system has been effective. 
Forecasts for the fourth quarter indicate that 
actual steel consumption will pick up to a 
certain extent, rising above the level reached 
during the first half of 1981. It would ap-
pear that stocks are returning to normal 
now that destocking is coming to an end . 
It is likely that steel imports will remain at 
the same relatively low level as in the first 
three quarters. In addition, the relatively un-
favourable conditions on the world steel 
markets, keen competition, high interest 
rates and currency fluctuations will curb ex-
ports, which will probably not exceed 6.4 
million tonnes. 
1 Point 2.3.11; OJ C 287, 9.11.1981. 
2 OJ C 268, 20.10.1981. 
3 Point 2.3.46. 
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The categories of products mentioned below 
are the subject of voluntary restraint mea-
sures requiring the introduction of the fol-
lowing abatement rates: 
Category II - Reversing 
mill plate and wide flats 
Category III -Heavy 
Production Deliveries 
19% 19% 
sections 23% 27% 
Category IV- Wire rod 2~% 25% 
The reduction in manning levels between 
August 1980 and August 1981 represented a 
total loss of some 66 000 jobs including 
37 000 in the United Kingdom and 13 000 
in France. The number of redundancies in 
the British steel industry in 1980 amounted 
on average to nearly 3 300 per month and in 
1981 the trend has so far continued on the 
same scale. 
2.1.23. On 15 October the Commission 
fixed the rates of abatement for the fourth 
quarter of 19811 in pursuance of the Deci-
sion of 24 June 1981 establishing a system 
of monitoring and a new system of produc-
tion quotas.2 The rates are as follows: 
Production Deliveries 
Category Ia - Hot-rolled 
wide strip -18% -20% 
Category Ib - Sheet -30% -25% 
Category Ic - Galvanized 
sheet -10% -17% 
Category Id - Coated flat 
products +22% +18% 
Category V - Reinforcing 
bars -24% -27% 
Category VI - Merchant 
bars -20% -24% 
2.1.24. On 15 October Parliament adopted 
two resolutions: one on restoration of mar-
ket competition in the European steel indus-
try and the other on national aids for the 
steel industry. 3 
Bectronics and information technologies 
2.1.25. On 14 October, following the opin-
ions delivered by Parliament4 and the 
Economic and Social Committee, 5 the Com-
mission amended its proposal for a Regula-
tion concerning Community actions in the 
field of microelectronic technology.6 
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Industrial innovation: 
principles of a Community strategy 
2.1.26. Om 28 October the Commission 
transmitted to the Council a communication 
on industrial innovation pOlicy. This paper is 
first and foremost a sequel to the work 
connected with the May mandate7 and is al-
so a response to the call made by the Euro-
pean Council in December 1980 for grea~er 
coordination of the measures taken to m-
crease innovatory activities. 8 In addition, it 
supplements certain options put forward. by 
the Commission in the draft of the fifth 
medium-term economic policy programme.9 
In its communication the Commission stres-
ses that increased innovation should be one 
of the cornerstones of an economic and so-
cial policy to promote the creation of secure 
jobs based on increased productivity, better 
competitiveness and economic growth. 
Innovation will be essential for the revitali-
zation of our industries and socio-economic 
structures; the success achieved to date is 
still inadequate. 
The Commission is in favour of a thorough 
discussion of the problem of the social ac-
ceptability of innovation, particularly bet-
ween the two sides of industry, in order to 
reduce the hostility caused by uncertainty as 
to the potential effects of innovation and 
new technologies on full employment. 
In its analysis the Commission refers to the 
main bottlenecks: insufficient utilization of 
t OJ L 298, 17.10.1981. 
2 OJ L 180, 1.7.1981. 
3 Points 2.3.13 to 2.3.16; OJ C 287, 9.11.1981. 
4 OJ C 144, 15.6.1981; Bull. EC 5-1981, point 
2.1.16. 
s OJ C 138, 9.6.1981; Bull. EC 2-1981, point 2.3.24. 
6 OJ C 247, 24.9.1980; Bull. EC 9-1980, points 1.2.1 
to 1.2.7. • 
7 Points 1.1.1 to 1.1.3. 
R Bull. EC 12-1980, point 1.1.8. 
9 Bull. 7/8-1981, points 1.2.1 to 1.2.10. 
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research potential; a lack of contact between 
the basic and applied research sectors, in-
dustrial firms, the two sides of industry and 
the public; the difficulty of gaining access to 
the results of research activities conducted 
abroad; bad management and protracted ad-
ministrative procedures which adversely af-
fect firms' investment programmes; the dis-
couragement felt by firms as a result of un-
favourable tax systems or economic condi-
tions. 
To enable Community firms to benefit from 
a climate which encourages innovation, 
more favourable general economic condi-
tions must be created and a genuine internal 
market must be established on a European 
scale. Although, for the most part, these 
tasks are the responsibility of the Member 
States, only the Community can provide the 
strategic commercial and political 
framework within which the innovation pro-
jects will have their full effect. Moreover, in 
those sectors where the European dimension 
makes for greater efficiency, the Community 
can play a more direct role in promoting 
firms oriented towards new technologies. 
Lastly, the Community must intervene when 
national resources are inadequate to ensure 
the implementation of key technological 
programmes. 
The Commission's concrete proposals are as 
follows: 
(i) execution of a study, in association with 
the Member States, of the tax and financial 
measures affecting investment; 
(ii) fixing of common criteria relating to 
measures for the promotion of innovation, 
with a view to achieving greater transparency 
and establishing an active competition policy; 
(iii) provision of increased opportunities to 
tender for public supply contracts, particu-
larly for the purpose of introducing new 
technologies; 
(iv) better coordination between the Com-
munity lending instruments--,-the European 
Regional Development Fund and the Social 
Fund on the one hand, and the national in-
struments on the other, priority being given 
to innovation; 
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(v) greater availability of risk financing and 
government assistance, particularly for the 
benefit of small and medium-sized 
businesses; 
(vi) promotion of cooperation groupings 
among European companies in key areas of 
the new technologies during the pre-competi-
tive phase. 
In addition, the Commission communication 
is at pains to emphasize the considerable in-
novatory potential of space technology. Ir-
respective of whether it would be advisable 
to combine the activities of the European 
Space Agency with the research programme 
conducted by the Community, the latter, act-
ing in conjunction with firms at European 
level, can indicate potential new outlets for 
technological development in this field. 
Exploitation of research results 
2.1.27. As a follow-up to one of the rec-
ommendations of the symposium held in 
June on the transfer and utilization of scien-
tific and technical knowhow, 1 the Commis-
sion convened a group of experts to examine 
the problems posed by the training of inter-
mediaries and of technology-transfer advis-
ers. The group's main proposals were as fol-
lows: organization, at European level, of 
postgraduate courses and granting of scho-
larships; exchanges of information and ex-
perience at periodic seminars attend~d by 
specialists in the field; a programme involv-
ing missions to non-member countries, sup-
port for studies and projects of various kinds 
and the award of prizes for work in the 
field. 
2.1.28. On 1 and 2 October the Standing 
Technological Conference of European Local 
Authorities (STCELA) held its third annual 
meeting in Brussels.2 At the Commission's 
suggestion the member associations agreed 
to confer legal personality on the STCELA 
in order to assert the Community character 
of its activities. 
Bull. EC 6-1981, point 2.1.23. 
Fourteenth General Report, point 538. 
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Customs union 
Simplification of customs formalities 
2.1.29. On 21 October the Commission 
transmitted to the Council a communication 
accompanied by a draft resolution on streng-
thening of the internal market1 in order to 
obtain a political undertaking from the 
Council on the precise objectives to be at-
tained, particularly in the customs sphere. 
The purpose of this move is to facilitate 
progress on free movement of goods within 
the Community and in the short term to 
align the formalities and checks applying to 
trade in goods between Member States so 
that the situation is as close as possible to 
that prevailing within a single Member State. 
2.1.30. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on the simplification of for-
malities at Brussels International Airport. 2 
Common Customs Tariff 
2.1.31. On 19 October the Council 
adopted a Regulation3 introducing into the 
Annex to the Regulation of 28 June 1968 on , 
the CCf a new version of heading No 48.21 
in order to make specific provision for paper 
articles used for surgical, medical or hygienic 
purposes. 
Nomenclature 
2.1.32. On 28 and 30 October the Com-
mission adopted two Regulations to ensure 
uniform application of the Common Cus-
toms Tariff nomenclature. One concerns the 
classification of precooked pancakes in ccr 
subheading 19.08 B, 4 the other classification 
of a product consisting of D-glucitol (sor-
bitol) containing saccharin in subheading 
38.19T.5 
Economic tariff matters 
Tariff quotas 
2.1.33. On 23 October the Commission 
adopted a Regulation opening, allocating 
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and providing for the administration of a 
Community tariff quota for fresh or chilled 
tomatoes, falling within ccr subheading ex 
07.01 M I and originating in the ACP States 
(1981/82).6 
Community surveillance of imports 
2.1.34. On 23 October the Commission 
adopted a Regulation establishing ceilings 
and Community surveillance for imports of 
carrots and onions falling within ccr head-
ing No ex 07.01 and originating in the ACP 
States (1982).6 
General legislation 
2.1.35. On 19 October the Council formal-
ly adopted a Directive7 specifying the date 
by which Member States must give effect to 
the Directive of 24 July 1979 on the har-
monization of procedures for the release of 
goods for free circulation. 8 The Commission 
had transmitted its proposal to the Council 
on 11 March.9 . 
2.1.36. At its 27-28 October plenary ses-
sion the Economic and Social Committee de-
livered an opinion10 on the proposal for a 
Council Regulation introducing arrange-
ments for movement within the Community 
of goods sent from one Member State for 
temporary use in one or more other Member 
States.11 
1 Point 2.1.9. 
2 OJ C 287, 9.11.1981. 
3 OJ L 301, 22.10.1981. 
4 OJ L 312, 31.10.1981. 
s OJL314,4.11.1981. 
' OJ L 303, 24.10.1981. 
7 OJ L 319, 7.11.1981. 
8 OJ L 205, 13.8.1979. 
' OJ C 61, 20.3.1981. 
10 Point 2.3.45. 
11 OJ C 227, 8.9.1981; Bull. EC 7/8-1981, points 
2.1.29 and 2.1.45. 
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Restrictive practices, mergers 
and dominant positions: specific cases 
Abuse of dominant position 
Fine imposed by the Commission 
2.1.37. On 7 October the Commission im- . 
posed a fine of 680 000 ECU on Neder-
landsche Banden-Industrie Michelin (NBIM), 
Amsterdam (a subsidiary of Societe Miche-
lin, Clermont:Ferrand), for abusing its do-
minant position on the Dutch market in new 
replacement tyres for heavy vehicles by pur-
suing an unlawful policy of discounts (in-
fringement of Article 86 of the EEC Treaty). 
NBIM's dominant position can be seen first 
in the fact that it holds the largest share 
(some 60%) of the Dutch market in replace-
ment heavy tyres, while none of its main 
competitors holds more than 8% of the mar-
ket; it is also evident from a number of 
other indicators such as its very wide range 
of tyre types and its intensive marketing to 
final consumers. Its position is such that 
dealers have no choice but to include Miche-
lin tyres in the range of products they sell. 
NBIM applied a discount system consisting, 
in essence, in fixing a sales 'target' such that 
the share of Michelin tyres in a dealer's total 
sales either increased or at least remained 
stable. This policy of selective discounts not 
only had the effect of tying dealers closely to 
NBIM but also resulted in discrimination be-
ing practised between them. The harmful ef-
fects of the system were compounded by a 
number of its operational aspects such as the 
failure to publish the criteria applied or to 
communicate or confirm them in writing to 
dealers in accordance with normal trade 
practice. By using such methods to consoli-
date its position on the market and to dis-
suade dealers from obtaining supplies from 
competing manufacturers, NBIM made it 
more difficult for manufacturers in the other 
Member States to enter the Dutch market, 
thus creating an artificial barrier to intra-
Community trade. 
Bull. EC 10-1981 
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The Commission, which started its investiga-
tions after a complaint from a Dutch 
wholesaler, concluded that there was a seri-
ous infringement warranting the imposition 
of a fine, since the system of discounts in 
question must be regarded as a variant of 
the loyalty discounts system; this, when ap-
plied by a dominant firm, was incompatible 
with Article 86 of the Treaty, as the Com-
mission's previous decisions and judgments 
given by the Court of Justice1 had both 
made clear. 
In determining the amount of the fine, how-
ever, the Commission took account of the 
fact that, in recent years, NBIM had eased 
its discounts policy somewhat, finally aban-
doning it in its disputed form at the begin-
ning of 1981. 
The main significance of this new Commis-
sion Decision is its reassertion that a domin-
ant firm may not maintain or consolidate its 
market position by means of a policy on 
prices, rebates or discounts that impairs the 
unity of the common market. 
Industrial and commercial property 
Copyright 
Rights to fees in Germany 
2.1.38. On 29 October the Commission 
determined by a Decision addressed to the 
German performing right society 
Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten (GVL) that its practice of 
refusing to conclude contracts with foreign 
artists not resident in the Federal Republic 
of Germany constitutes an abuse of a do-
minant position and its therefore prohibited. 
GVL is the only body in Germany which 
protects the rights of performing artists such 
as singers and other musicians and collects 
the fees due to them from the German 
broadcasting companies, for instance. It re-
fused to supply its services to foreign artists 
not resident in Germany, thus partially de-
priving them of the fees to which they are 
1 Notably in European sugar industry (Ninth General 
Report, point 529) and Hoffmann-La Roche (Thirteenth 
General Report, point 618). · 
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entitled for their artistic performances in 
Germany. During the proceedings, GVL 
changed its conduct to meet the Commis-
sion's wishes but did not accept the Com-
mission's view of the law. · 
It was therefore necessary to determine by 
decision that an undertaking in a dominant 
position may not discriminate against citi-
zens of another Member State on grounds of 
nationality. The Commission is aware of the 
difficulties which the differing royalty ar-
rangements in the Community create. How-
ever, it points out that differences in 
Member States' legal systems regarding the 
protection of the rights of performing artists 
cannot provide any justification for discrimi-
nation of the kind at issue. 
The Decision will enable artists in the Com-
munity to ensure that GVL enforces their 
claims for fees due to them in Germany. 
State aids 
General aids 
Belgium 
2.1.39. On 14 October the Commission 
took a definitive decision prohibiting the 
Belgian Government from granting its plan-
ned aid for certain investments in the instal-
lation of a catalytic cracking unit at an Ant-
werp refinery. This terminates the Article 
93(2) procedure initiated in April.1 
2.1.40. At its October part-session Parlia-
ment adopted two resolutions, one on com-
petition policy, national aids and non-tariff 
barriers and the other on enterprises and 
governments in international economic ac-
tivity.2 
Financial institutions and taxation 
Rnanclal Institutions 
Insurance 
2.1.41. At its 19 October meeting the 
Council continued discussing the proposal 
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for a second Directive on direct insurance 
other than life assurance. 3 It made a 
thorough examination of the problems relat-
ing to the role of agencies and branches, the 
treatment of major risks, checking and 
supervision procedures and the question of 
the tax arrangements to be applied to insur-
ance contracts. It will resume its examina-
tion of the proposed Directive at its next 
meeting on 17 November. 
2.1.42. On 14 October Parliament en-
dorsed4 the proposal for a second Directive 
on insurance against civil liability in respect 
of the use of motor vehicles.5 It did, how-
ever, propose a number of amendments to 
the Commission's text, including one intro-
ducing a limit on the amount up to which 
insurance for damage to property is to be 
compulsory. The opinion also recommends a 
gradual increase in compulsory insurance 
amounts and a ban on government-imposed 
tariffs for this class of insurance. 
Stock exchanges and other institutions 
in the securities field 
2.1.43. On 13 October Parliament adopted 
a resolution calling for the creation of a 
'European market system' for transactions in 
securities.6 
Taxation · 
Indirect taxes 
Excise duties 
Alcoholic beverages 
2.1.44. A further Council meeting on taxa-
tion held on 21 October once again failed to 
reach agreement on the harmonization of ex-
1 Bull. EC 4-1981, point 2.1.18. 
2 
..Points 2.3.11 to 2.3.16; OJ C 287, 9.11.1981. 
3 OJ C 32, 12.2.1976. 
4 OJ C 287, 9.11.1981. 
s OJ C 214, 21.8.1980. 
6 Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
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cise duties on alcoholic beverages. 1 The 
Commission is continuing its examination of 
discrimination in this field in the light of Ar-
ticle 95 of the EEC Treaty. 
Manufactured tobacco 
2.1.45. On 28 October the Commission 
proposed2 to the Council a further extension 
(until the end of 1982) of the second stage 
in the harmonization of the structure of ex-
cise duties on cigarettes. 3 
Parliament has reserved its opinion4 on the 
proposal to proceed to the third stage5 pend-
ing a detailed study by the Commission on 
the effects of continued harmonization in 
this field. 
Employment, education 
and social policy 
Job creation: 
priorities for Community action 
2.1.46. As part of its work following from 
the May mandate6 the Commission transmit-
ted to the Council on 26 October a com-
munication on the priorities for Community 
action with regard to job creation. Two 
broad priority areas are put forward: 
(i) the problem of unemployment among 
young people and the transition from school 
to working life; 
(ii) the employment potential of small and 
medium-sized businesses. 
The communication suggests a series of pol-
icy measures in these two areas while 
acknowledging that job creation must result 
first and foremost from the restoration of 
economic growth in the Community, as 
stated by the joint Council meeting of the 
Ministers of Economic Affairs, Finance and 
Social Affairs held in Luxembourg on 11 
June.7 
An employment policy for the young 
2.1.47. The highest priority must be young 
people. Unemployment among under-25s has 
reached an alarming level as. a result of the 
Bull. EC 10-1981 
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general economic crisis and is further aggra-
vated by the effects of the birth-rate upswing 
in the 1960s. The Commission suggests a 
two-part approach to this problem: 
(i) for the 16-18 age group: the Commis-
sion notes the inequalities of existing voca-
tional training measures and stresses the 
need for adequate vocational preparation; it 
proposes a medium-term strategy with the 
aim of ensuring that within five years every 
young person under the age of 18 in the 
Community is guaranteed education, train-
ing or work experience as an alternative to 
unemployment; 
(ii) for the 19-25 age group: the emphasis 
is on facilitating entry into working life 
through a wide range of job-creation prog-
rammes; these measures could include selec-
tive recruitment subsidies, the reorganiza-
tion of working time and training facilities 
to lead to the creation of small businesses. 
Encouraging the employment potential 
of small and medium-sized businesses 
2.1.48. In the Commission's view, there is 
considerable potential in the contribution of 
small and medium-sized businesses, even 
cooperatives, to job creation and industrial 
innovation, which should be encouraged. 
The obstacles to the full exploitation of this 
potential, namely insufficient access to new 
information technologies, lack of standing 
with the banks and difficulties in obtaining 
government contracts and exploiting export 
markets, should be eliminated. The Commis-
sion recommends that: 
(i) national and local authorities should en-
sure that sufficient investment is made to en-
able jobs to be created in new small 
businesses; 
(ii) small businesses should be given easier 
access to finance for expansion and innova-
tion; 
1 Bull. EC 9-1981, point 2.1.37. 
2 OJ C 285, 7.11.1981. 
3 Bull. EC 6-1981, point 2.1.42. 
4 Bull. EC 6-1981, point 2.3.7. 
5 OJ C 264, 11.10.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.39. 
6 Points 1.1.1 to 1.1.3. 
7 Bull. EC 6-1981, points 1.3.1 to 1.3.3. 
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(iii) a programme should be established to 
encourage the dissemination of new tech-
nologies, especially among small and 
medium-sized businesses; 
(iv) technical and market research services 
should be set up; 
(v) a better understanding of the process of 
creating a new business should be encour-
aged. 
2.1.49. In conclusion, the Commission 
stresses the need to provide the financial re-
sources necessary to support the job-creation 
process and in particular to strengthen the 
Social Fund; to concentrate resources in dis-
advantaged regions; to enable available 
funds to finance a wider range of measures; 
and to promote integrated operations at lo-
cal or regional level through a combination 
of Community instruments. Finally, the 
Commission emphasizes the need to develop 
a programmed approach to the challenge of 
job creation in the Member States. 
New technologies and social change 
2.1.50. On 13 October the Commission 
sent a communication on new information 
technologies and social change to the Coun-
cil, for the next meeting of the Standing 
Committee on Employment (3 November). 
The Commission is hoping that this will 
stimulate a debate between the public au-
thorities and the two sides of industry on the 
impact of technological change on employ-
ment, working conditions, education and 
vocational training. 
The Commission suggests the following 
guideline~ as possible issues for discussion: 
(i) reinforcement of information, consulta-
tion and negotiating procedures between the 
two sides of industry; in this respect, the 
possibility of employers and employees 
reaching an agreement or issuing a joint 
declaration could be examined; 
(ii) development of supporting action (dem-
onstration projects to promote innovation, 
improvement of qualifications at sectoral 
level, promotion of vocational training); 
(iii) promoting better understanding of the 
problems involved; 
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(iv) adaptation of Community financial in-
struments (particularly the Social Fund and 
the Regional Fund). 
* 
2.1.51. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on social policy priorities: it 
considers that a whole range of priority 
measures should be taken without delay.1 
Employment 
Redeployment of workers 
in ECSC industries 
2.1.52. Acting under Article 56(2)(b) of the 
ECSC Treaty, the Commi~sion decided in 
October to contribute a total of 8 315 250 
ECU towards redeployment aid for 2 154 
workers affected by steel industry closures 
and cutbacks in the United Kingdom. 
European Social Fund 
2.1.53. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on the budgetary control aspects 
of the European Social Fund.2 
Education and vocational training 
Cooperation on education 
2.1.54. In October the Commission or-
ganized or took part in a number of _meet-
ings on education, covering the compulsory 
secondary education curriculum (Standing 
Committee of High Officials), a future Euro-
pean Youth Service, the administration of 
secondary schools and the training of school 
heads. 
2.1.55. The Commission also took part in 
the inaugural meeting of the European Trade 
Union Committee on Education, a new body 
to represent all teachers' trade unions or-
ganized at European level. 
Eurydice 
2.1.56. The first publication of the Eury-
dice information network, The impact of 
Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
OJ C 287, 9.11.1981. 
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demographic change on education systems in 
the European Community, is now available. 
It shows the extent to which falling birth 
rates will affect policy concerning the dif-
ferent levels of education and teachers' em-
ployment. 
Higher education 
2.1.57. The Commission has published the 
third edition of the Handbook for Students. 
The purpose of this guide, which is being 
· distributed by the national higher education 
authorities, is to stimulate the mobility of 
students within the ~ommunity. 
Specific action 
Migrant workers 
2.1.58. A ~eeting of representatives of the 
Ministries of Education and the television 
and radio networks was held at the Com-
mission's instigation on 13 and 14 October 
to exchange views and experience concern-
ing activities to promote a dialogue between 
immigrants and the indigenous populations. 
The strategy adopted by the media to prom-
ote the integration of immigrants into so-
ciety and encourage them to take part in 
education, training and cultural activities 
was discussed. 
Transition to working life 
2.1.59. A meeting of national liaison offi-
cers for the programme of pilot schemes on 
the preparation of young people for working 
life was held in Brussels on 16 October. Dis-
cussions centred on the use to be made of 
the results during the final phase of the 
programme, which will run until the end of 
1982. 
Social security -
Living and working conditions 
Social security for migrant workers 
2.1.60. The Commission adopted for trans-
mission to the Council a proposal extending 
the provisions of the implementing Regula-
tion (No 574/72) on social security for mig-
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rant workers1 to self-employed persons and 
members of their families. This follows the 
Council's adoption on 12 May 1981 of the 
Regulations extending the provisions of the 
basic Regulation (No 1408/71) to self-em-
ployed workers.2 
Social integration of the handicapped 
2.1.61. On 28 October the Commission 
adopted for transmission to the Council a 
communication on the social integration of 
disabled people. This paper proposes the 
launching of a series of projects affecting 
specific areas and covering several aspects of 
social integration (employment, education 
and training, housing, transport, etc.) and a 
number of supporting and accompanying 
measures by the Community. This is a major 
political contribution by the Commission to 
the International Year of Disabled People. 
2.1.62. The Commission organized a con-
ference at Noordwijkerhout, in the Nether-
lands, from 19 to 23 October on the prepa-
ration of handicapped young people for 
working life. During the conference Mr 
Richard outlined the proposed new measures 
to promote the integration of the hand-
icapped. 
2.1.63. A seminar on Social Fund aid for 
handicapped persons was held in Mulhouse 
from 5 to 8 October. It was attended by rep-
resentatives of governments, the two sides of 
industry and certain organizations· for the 
handicapped. The aim was to examine the 
results obtained with pilot schemes assisted 
by the Social Fund as compared with the 
situation prior to such schemes. 
2.1.64. A European conference on habitat 
and environment for mentally handicapped 
adults was held in Brussels on 15 and 16 
October. Organized by the Belgian national 
association for aid for the mentally hand-
icapped with the assistance of the Commis-
sion, it emphasized the advantages of living 
in small open communities and gave rise to 
a wide-ranging exchange of experience. . 
1 OJ C 138, 9.6.1980 (consolidated version). 
2 OJ L 143, 29.5.1981; Bull. EC 5-1981, point 2.1.43. 
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Health and safety 
Public health 
2.1.65. On 13 October Parliament adopted 
a resolution calling for the creation of a 
European health card for persons whose 
health is particularly at risk. 1 
2.1.66. As part of its work on public 
health following the Council meetings on 
health in 1977 and 1978,2 on 14 and 15 Oc-
tober the Commission convened a group of 
national experts which examined a study on 
health and nutrition education in schools in 
. Community countries. Also presented was a 
proposed training module for student 
teachers in health and nutrition education 
using audiovisual techniques and computer-
assisted teaching methods. 
Health and safety (ECSC) 
2.1.67. The Commission decided, pursuant 
to Article 55 of the ECSC Treaty, to imple-
ment the fourth ECSC medical research 
programme (Effects on the health of workers 
of physical and other occupational factors at 
the work place), with total funds of 9 mil-
lion ECU. 
Regional policy 
Regional policy reform: 
recasting the ERDF Regulation 
2.1.68. On 29 October the Commission 
pr?posed to the Council an amending Regu-
latton concerning regional policy in general 
and the activities of the European Regional 
Deyelopment Fund in particular.3 
2.1. 69. At its October session the 
Economic and Social Committee approved4 
the new regional policy guidelines and 
priorities.5 
Coordination and programmes 
Regional Policy Committee 
2.1.70. At two meetings, on 20 and 21 Oc-
tober, the Regional Policy Committee dis-
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cussed the proposed Regulation concerning 
the coordination of regional policies and the 
European Regional Development Fund. It al-
so heard the views of the two sides of indus-
try on the new regional policy guidelines and 
priorities. 5 
T ransfrontier coordination 
2.1. 71. On 9 October the Commission ad-
dressed to the Member States a recommen-
dation on transfrontier coordination for reg-
ional development. 6 Taking the example of 
a transfrontier programme for the Ems-Dol-
lart region straddling the frontier between 
Germany and the Netherlands, it calls on the 
Member States to draw up recommendations 
for such of their regions as have a common 
frontier with regions in another Member 
State. 
Environment and consumers 
Environment 
Noise pollution 
2.~.72, As part of the campaign against 
nmse pollution caused by aircraft, out-
lined in the Community environment pro-
grammes/ the Commission addressed to the 
Council on 13 October a proposal for a Di-
rective on the limitation of noise emissions 
from helicopters. 8 Helicopters have always 
been a major source of noise pollution and a 
nuisance to people living near helicopter 
pads or. under regularly-used flight paths. As 
mternatlonal agreement has finally been 
reache.d on a method of measuring helicop-
ter nmse and on limit values for noise emiss-
ions where both are technically feasible and 
economically sound, the Commission con-
sidered it desirable to take steps to ensure 
1 Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
2 Bull. EC 11-1978, points 2.1.47 to 2.1.50. 
3 Points 1.2.1 to 1.2.9. 
4 Point 2.3.37. 
5 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.59. 
6 OJ L 321, 10.11.1981. 
7 OJ C 112, 20.12.1973; OJ C 139, 13.6.1977. 
8 OJ C 275, 27.10.1981. · 
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that these internationally established stan-
dards should be available as early as possible 
and be in harmonized form in all the 
Member States. 
Chemicals · 
Chlorofluorocar~ons in the environment 
2.1. 73. On 7 October the Commission sent 
the Council a proposal for a Decision on the 
consolidation of precautionary measures 
concerning chlorofluorocarbons (CFCs) in 
the environment.1 In doing so the Com-
mission was meeting the wishes regarding 
the pursuit of Community policy in this area 
expressed by the Council at its meeting on 
11 June.2 
The main provisions, to be applied by the 
Member States after 31 December 1981, are 
as follows: zero growth of production capac-
ity of CFC 11 and 12 on the basis of a pre-
cise definition; consolidation of the cutback 
already achieved in the use of CFC 11 and 
12 to fill aerosols; even greater reduction in 
the use of CFCs in the aerosol sector; and 
the preparation of measures for the reduc-
tion of CFC emissions in sectors other than 
aerosols. 
Dangerous substances 
2.1.74. To adaft the Council Directive of 7 
November 1977 to the present state of the 
art, the Commission adopted a further Di-
rective on the classification, packaging and 
labelling of paints, varnishes, printers' inks, 
adhesives and similar products on 5 Oc-
tober. The 1977 list has been replaced by a 
new list of 164 substances giving for each 
substance a concentration limit by which 
the preparation containing the substance is 
classified. The special provisions on the 
labelling of certain preparations have been 
expanded in order to give a clearer defini-
tion of certain specific risks and/or safety 
rules. 
2.1.75. On 23 October the Commission 
adopted a Directive adapting to technical 
progress for the third time the Council Di-
rective of 27 June 1967 on the classification, 
packaging and labelling of dan.gerous sub-
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stances.4 About 50 new substances have 
been added to the existing list. In addition, 
the rules for classifying and labelling some 
50 other substances have been revised in the 
light of the latest information on toxicology. 
2.1.76. On 26 October the Commission 
proposed that the Council should include 
five new products in the list of dangerous 
substances and preparations,5 amending the 
Directive of 27 July ~9766 accordingly. 
Protection and rational use of land, 
the environment and natural resources 
Land 
2.1.77. From 6 to 8 October the Commis-
sion attended the session of the Plenary Con-
ference of Peripheral Maritime Regions of 
the EEC (53 regions with 70 million inhabit-
ants), held in Khania in Crete. The Confer-
ence adopted two supplementary pro-
grammes for the period 1982-85: the Gen-
eral Action Programme and the European 
Coastal Charter Action Programme. Both 
programmes, drawn up in close cooperation 
with Commission staff, define an overall 
strategy for a number of practical projects to 
bring about the integrated development of 
coastal regions-a strategy which reconciles 
the demands of development and the re~ 
quirements of environmental protection. 
Natural resources 
2.1. 78. At its October session the 
Economic and Social Committee delivered 
an opinion7 on the proposal for a Directive 
on containers of liquids for human con-
sumption.8 
* 
OJ C 269, 21.10.1981. 
Bull. EC 6-1981, point 2.1.81. 
J OJ L 303,28.11.1977. 
4 OJ 196, 16.8.1967. 
5 Point 2.1.12; OJ C 288, 10.11.1981. 
6 OJ L 262, 27.9.1976. 
7 Point 2.3.40. 
8 OJ C 204, 13.8.1981; Bull. EC 4-1981, point 
2.1.39. 
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Agriculture 
Cooperation with 
non-Community countries 
on environmental matters 
2.1. 79. The Commission held a number of 
meetings under cooperation arrangements· in-
stituted by exchanges of letters with non-
Community countries. From 30 September 
to 2 October the Commission had discus-
sions with Norwegian and Swedish delega-
tions in Oslo and Stockholm. There were 
also two meetings in· Brussels-one with 
Austria on 13 October and the other with 
the United States of America on 26 October. 
The meetings covered both bilateral prob-
lems and international questions of common 
concern. 
Consumers 
Consumer information, education 
and representation 
Consumers' Consultative Committee 
2.1.80. The Consumers' Consultative Com-
mittee (CCC) met on 16 October. It adopted 
a position on Spanish adulterated oils, re-
gretting the absence of Community action to 
ensure effective protection against the impor-
tation of these oils into the Community and 
requesting that measures be taken to elimi-
nate fraud and human error during the de-
naturing of foodstuffs. 
In an opinion on the principles underlying 
the Court of Justice's Cassis de Dijon judg-
ment, 1 the CCC requested the Commission 
to pursue its efforts towards harmonization 
not only in the priority sectors in terms of 
economic importance for the attainment of 
the internal market but also, above all, in 
sectors where it is a question of ensuring ef-
fective protection in terms of the health, 
safety and economic interests of the con-
sumer. The CCC denounces the manifesta-
tions of protectionism in the Member States, 
in particular those which use consumer pro-
tection to justify in this way the protection 
of private interests. Nevertheless, the CCC 
considers that national policies to assist con-
sumers could be replaced by Community ac-
tion only in so far as the Community draws 
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up and implements an effective consumer 
protection policy-which, in its opinion, is 
quite clearly not the case at present. 
2.1.81. Parliament also stated its position 
in a resolution adopted on 15 October on 
the risks of importing adulterated oil into 
the Community. 
2.1.82. At its October session the 
Economic and Social Committee gave an 
opinion3 on the proposal for a Directive re-
lating to the claims made in the labelling, 
presentation and advertising of foodstuffs.4 
Agriculture 
Guidelines for European agriculture 
2.1.83. The guidelines for agricultural pol-
icy decisions given in the Commission's re-
port on the May mandate are spelt out in 
greater detail in a memorandum sent to the 
Council on 26 October indicating how the 
guidelines for prices, production objectives, 
producer participation and trade should be 
applied to the main agricultural com-
modities. 
Specific recommendations 
2.1.84. For each of the main agricultural 
products the Commission has examined the 
market situation and forecasts for the period 
up to 1988, and in appropriate cases it sug-
gests production objectives. The path to-
wards these long-term objectives will be 
marked by the annual decisions on agricul-
tural prices, at which the Commission will 
propose appropriate objectives for each year, 
taking account of the market situation and 
'prospects at the time. If production exceeds 
the objective, producers cannot expect to ob-
'tain the same guarantee for their products, 
and will have to participate in the costs of 
disposal. 
! ____________ _ 
1 Case 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopol-
: verwaltung fur Branntwein [1979] ECR 649; OJ C 256, 
3.10.1980; Bull. EC 7/8-1980, points 1.3.1 to 1.3.4. 
.
2 Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
1
3 Point 2.3.39. 
. 
4 OJ C 198, 6.8.1981; Bull. EC 4-1981, point 2.1.41. 
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2.1.85. The Commission considers that for 
cereals there should be a reduction in the 
gap between Community prices and those of 
its main competitors. 
The total production objective for cereals for 
1988 is 130 million tonnes, compared with 
118 million tonnes grown in 1979/80; if 
production exceeds the objective, the inter-
vention price for cereals will be reduced. 
The reduction of cereals prices in real terms, 
and relative to other products, will in time 
reduce the volume of imports of cereals sub-
stitutes for use in animal feed; because of 
the price advantage enjoyed by these substi-
tutes, imports have grown rapidly in recent 
years, displacing Community cereals from 
the market and imposing an additional bur-
den on the budget. For the short and 
medium term, to avoid further diffieulties on 
the market, the Commission proposes the 
opening of discussions with suppliers on ag-
reements to ensure that imports do not ex-
ceed present levels. 
For durum wheat the Commission has also 
proposed that the special production aid 
should only be paid for the first 10 hectares, 
in order to ensure that the budgetary re-
sources are concentrated on the poorer 
farms. 
2.1.86. The Commission considers that for 
milk the objectiv~ should be that deliveries 
to dairies do not increase more rapidly than 
consumption within the Community, which 
as things are is going up by roughly 0.5% a 
year. The measures for producer participa-
tion should be reinforced in the following 
way: 
(i) the existing co-responsibility levy should 
continue at the rate of 2.5% but with an ex-
emption of the first 30 000 kg of milk for all 
producers; this will aid small farms; 
(ii) a supplementary levy should be intro-
duced to cover the cost of disposal if milk 
deliveries increase at more than 0.5%; it 
would be applied to dairies, which in turn 
would pass it on to individual producers in 
proportion to their additional deliveries; ad-
ditional milk used for unsubsidized products 
(drinking milk, fresh products) would be ex-
empted; 
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(iii) there should also be a special levy on 
milk produced by intensive methods of pro-
duction. 
Other measures in the milk sector should in-
clude changes in the intervention system for 
milk powder and the improvement of quality 
standards. There should be more balanced 
arrangements for imports of butter from 
New Zealand. 
2.1.87. For beef and veal the Commission 
considers that the objective must be to en-
sure that production does not on average 
rise faster than consumption. This implies an 
objective of 7.6 million tonnes in 1988 com-
pared with 7.2 million tonnes in 1980. A 
prudent price policy is necessary, since furth-
er price increases would divert consumption 
to other meats. The various premiums paid 
to producers should be adjusted and new 
aids introduced to support the incomes of 
specialist beef producers. The intervention 
system should be adjusted. 
2.1.88. The Commission considers that 
production objectives should be fixed for 
tobacco, where the accent should be put on 
discouraging varieties for which there is no 
market. Production objectives should also be 
fixed for processed tomatoes, apples and col-
za. For olive oil there should be better con-
trol of the system of aids and intervention. 
For wine the objective s~ould be to avoid 
any increase in the gap between production 
and consumption. Since for sugar the quota 
system has just been renewed for five years, 
the Commission does not consider that new 
objectives are necessary in this sector. Final-
ly, for pigmeat, eggs and poultry the Com-
mission thinks that new measures are not 
needed for the time being. 
Other recommendations 
2.1.89. The Commission intends to tighten 
up its supervision of the implementation of 
Community legislation. This will require 
both increased national staffs and the estab-
lishment of a. team of Commission officials 
with independent powers. 
2.1.90. The Commission has considered 
the possibility of introducing new measures 
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· for directly aiding the incomes of agricultur-
al producers or extending the scope of the 
aids which already exist in a number of sec-
tors. It has concluded that this could be 
done in the case of milk, through the prop-
osed exemption from the co-responsibility 
levy, and for beef, through an aid for 
specialized producers. In this way the Com-
munity's effort could be concentrated on the 
smaller farms. · 
2.1.91. As regards national aids the Com-
mission is concerned that, in certain cases, 
Member States have not complied with the 
procedu~es laid down in the Treaty and have 
paid aids which distort the common market 
in agriculture. In future the Commission will 
impose a stricter discipline by means of legal 
and financial sanctions on Member States 
who infringe the Treaty. It will also prop-
ose a more precise framework for the defini-
tion of types of aid. 
In addition to measures designed to reduce 
market imbalances, the Community will 
have to strengthen its socio-structural policy, 
concentrating the available resources on the 
less-favoured farms and areas, where the 
need is greatest. Measures should also be ta-
ken to improve product quality, processing 
and marketing, to encourage the reorienta-
tion and diversification of production and 
the introduction of new products and pro-
duction systems, and to increase the role of 
agricultural research and advisory services. 
2.1.92. In conclusion, the Commission con-
siders that the common agricultural policy 
must continue to be based on the following 
three instruments: 
(i) market organizations to provide the 
economic framework; 
(ii) structural aids to help farmers adapt; 
(iii) direct income aids in special cases. 
The guidelines laid down by the Commission 
should provide a basis for the adaptation of 
the CAP in the coming years and enable the 
Community institutions to take decisions in 
a long-term perspective. The fixing of pro-
duction objectives, and the introduction of 
measures for producer participation if these 
are exceeded, will make producers more 
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aware of the realities of the market than 
they have been in the past, and will relate 
the Community's support of agricultural 
production to those quantities which it is in 
the Community's interest to produce within 
its frontiers, taking account of the require-
ments of consumption, international trade, 
and the need to combat hunger in the world. 
This should, in turn, permit agricultural 
spending in future to continue to grow less 
rapidly that the Community's own resources. 
Mediterranean products · 
2.1.93. On 16 October the Commission 
sent the Council a number of communica-
tions and proposals on fruit and vegetables, 
wine and olive oil, 1 examining the position 
of these sectors in the Community and prop-
osing changes to the common market or-
ganizations to improve production and mar-
keting conditions and prepare for the acces-
sion of Spain and Portugal. 
Supply of food products to Poland 
2.1.94. On 7 October the Council, refer-
ring to the conclusions of the European 
Council meetings at Luxembourg on 1 and 2 
December 1980 and at Maastricht on 23 
and 24 March 1981, decided that the Com-
munity would offer Poland a third instal-
ment2 of food purchase options at favour-
able prices, on the same terms as offered on 
1 Aprii.l The following quantities and pro-
ducts were to be offered (tentative figures): 
Wheat 
(for human consumption) 
Barley 
Rice 
Beef 
Butter 
Lemons 
1 Points 1.3.1 to 1.3.13. 
2 Bull. EC 5-1981, point 2.1.62. 
275 000 tonnes 
25 000 tonnes 
10 000 tonnes 
10 000 tonnes 
5 000 tonnes 
30 000 tonnes 
3 Bull. EC 3-1981, points 1.1.13 and 1.1.15, note 1. 
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Economic aspects 
of the common agricultural policy 
Stocks of agricultural products 
2.1.95. Calculated in 'days of consump-
tion', Community intervention stocks are not 
excessive: in answer to a parliamentary 
question1 the Commission stated that at the 
end of June the largest stocks, of skimmed-
milk powder and rye, amounted to 46 and 
36 days' consumption respectively. 
Agrimonetary measures 
2.1.96. On 5 October the European 
Monetary System central rates were changed 
for the German mark, the Dutch guilder, the 
Italian lira and the French franc.2 
As a result the ECU devalued by 0.1% 
against the other currencies composing it, 
the central rates of which remained un-
changed, i.e. the Belgian and Luxembourg 
francs, the Irish pound and the Danish 
krone. The neutral margin applied in the 
monetary compensatory amount (MCA) sys-
tem means that this revaluation of 0.1% for 
these four currencies does not affect their 
MCAs, which remain at zero. 
For the Federal Republic of Germany the 
neutral margin of one point was already ta-
ken up and the full increase in the monetary 
gap between the central and the representa-
tive rates for the mark had to be fully re-
flected in the adjustment of the MCA, which 
increased from +3.2 to +8.3 from 8 Oc-
tober.3 
On the same day an MCA of +4.3 was in-
troduced in the Netherlands (neutral margin 
of one point deducted).3 This disrupted the 
Benelux countries' market unity for the ag-
ricultural products in question.4 
The monetary adjustments together with 
changes in market exchange rates meant an 
increase in the United Kingdom MCA from 
+ 1.9 to +3.5 and in the Italian MCA from 
-1.7 to -3.9, both changes effective from 8 
October.3 
The monetary adjustments made on 5 Oc-
tober resulted in the actual monetary gap be-
tween the central and representative rates for 
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rhe French franc increasing to 2.9%, which 
meant that in theory an MCA of -1.4 
should have operated from 8 October. How-
ever, pending a Council Decision altering the 
representative rate for the French franc to 
avoid the need to introduce MCAs, the 
French MCA was frozen at zero until 12 
October. The Council did then, on a propos-
al from the Commission, devalue the rep-
resentative rate by 1.5% with effect from 12 
October, and this together with the neutral 
margin meant that the MCAs did not have 
to be introduced. 5 
2.1.97. Because of the considerable impact 
of the monetary decisions of 4 October, ad-
vance fixing of MCAs applicable in Ger-
many, France, Italy, the Netherlands and the 
United Kingdom was suspended for three 
days from 5 October, to prevent specula-
tion.6 
2.1.98. The Commission also reviewed the 
application of MCAs to products not listed 
in Annex II to the Treaty. 
2.1.99. The Commission amended the so-
called 'equity' Regulation8 to clarify the fac-
tors used to calculate the advantages gained 
from forward-rate currency operations, 
stipulating that no exchange advantage 
might be taken into account when a curren-
cy operation at forward rates was concluded 
on the same day as the contract for goods. 4 
Market organizations 
Prices and specific measures 
Fresh fruit and vegetables 
2.1.100. On 15 October the Commission 
recorded that the market in apples was in a 
state of serious crisis owing to the abnormal-
ly low level of prices in Greece.9 
1 Question 427/81: OJ C 264, 15.10.1981. 
2 Bull. EC 9-1981, point 2.1.4. 
3 OJ L 288, 8.10.1981. 
OJ L 287, 8.10.1981. 
OJ L 291, 12.10.1981. 
6 OJ L 283, 5.10.1981. 
7 OJ L 302, 23.10.1981. 
8 OJ L 99, 17.4.1980. 
9 OJ L 297, 16.10.1981. 
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2.1.101. In October the Commission fixed 
a corrective amount on imports of table 
grapes originating in <;ireece to bring prices 
into line with those .recorded for table grapes 
in the other Member States. 
Wine 
2.1.102. On 23 October the Commission 
adopted a Regulation allowing short-term 
storage contracts for concentrated grape 
must to be concluded. 
Milk and milk products 
2.1.103. At the beginning of October a 
number of measures were taken to regulate 
the market in milk proteins: 
(i) since the amount of skimmed milk used 
to feed pigs had dropped, the Commission, 
in order to stop the amount of skimmed-
milk powder in intervention increasing, in-
creased the aid for skimmed milk used as 
feed for animals other than young calves 
from 2.50 to 2.80 ECU/100 kg;1 
(ii) because of the drop in production of 
casein in the first eight months of 1981 and 
the low casein prices on the world market 
the Commission increased the aid for skim-
med milk processed into casein and casein-
ates from 5.20 to 5.35 ECU per 100 kg of 
skimmed milk;1 
(iii) in order to secure a better balance on 
the market in skimmed-milk powder and 
prevent an artificial rise in its price that 
would result in less powder being used for 
feeding calves, the Commission made it tem-
porarily possible for the oldest skimmed-
milk powder in public storage to be purch-
ased for this purpose at a price only 1 
ECU/1 00 kg higher than the intervention 
price.2 
Beef and veal 
2.1.104. On 12 October the Commission 
sent the Council proposals to open Com-
munity tariff quotas for 1982 for 21 000 
tonnes of high-quality fresh, chilled or fro-
zen beef and veal falling within subheadings 
02.01 A II a) and 02.01 A II b) of the Com-
mon Customs Tariff and for 2 250 tonnes of 
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frozen buffalo meat falling within CCT sub-
heading 02.01 A II h) 4 bb) 33.3 
It is proposed that these quotas be opened 
automatically each year. 
The Commission also sent the Council a 
communication on the opening, allocation 
and administration of a 1981 Community 
tariff quota of 50 000 tonnes of frozen beef 
and veal and a proposal for a Regulation 
opening the same quota amount for 1982. 
2.1.1 OS. The Commission adopted addi-
tional provisions4 for the application of the 
Community scale for the classification of 
carcasses of adult bovine animals adopted by 
the Council in April.5 
Sheepmeat 
2.1.1 06. Pending the conclusion of agree-
ments with certain non-member countries 
that traditionally export to the Community, 
the Council adopted a Regulation, applying 
from 1 January 1981, concerning the import 
system applicable to certain non-member 
countries (in particular Chile and Spain) in 
the sheepmeat and goatmeat sectors.6 The 
Regulation limits the amount of the levy on 
imports of certain products from these coun-
tries and the quantities for which import li-
cences may be issued. 
Olive oil 
2.1.107. In October the Council adopted 
two Regulations applying to the 1981/82 
marketing year beginning on 1 November. 
These prolong existing provisions on pro-
ducer organizations and production aid and 
introduce the principle of mill approval. 7 
2.1.108. The Commission adopted imple-
menting rules for these Regulations, and also 
for the consumption aid and intervention 
I OJ L 281, 3.10.1981. 
2 OJ L 284, 6.10.1981. 
3 OJ C 271, 23.10.1981. 
4 OJ L 293, 13.10.1981. 
5 OJ L 123, 7.5.1981. 
6 OJ L 308, 29.10.1981. 
7 OJ L 299, 20.10.1981. 
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buying of oil.1 The latter two texts retain ex-
isting provisions with adjustments dictated 
by experience. 
2.1.109. The Council also adopted the rep-
resentative market price and threshold price 
for the 1981/82 marketing year and fixed 
the consumption aid for 1981/82.2 
Sugar 
2.1.110. The latest estimates are that Com-
munity production for the present marketing 
year will reach a new record of roughly 14 
million tonnes, at a time when world market 
prices are very low. Community producers 
and the Commission have therefore decided 
to withdraw a certain amount of sugar from 
the market. The Commission has decided to 
replenish Community stocks, which will 
mean an equivalent reduction in the quantity 
of Community sugar to be exported between 
now and the end of the 1981/82 marketing 
year. World prices have already noticeably 
hardened in reaction to the withdrawals 
made. 
2.1.111. The Commission has also laid 
down transitional measures in respect of 
quota transfers in the sugar sector3 following 
the entry into force on 1 July of the new 
production quota arrangements. 
The purpose of the Regulation is to lay 
down transitional measures to allow the new 
'margin of flexibility' (as it has been agreed 
to call it) to operate from the beginning of 
the 1981/82 marketing year, and the Regula-
tion accordingly specifies the date by which 
Member States which are planning to make 
use of the facility should inform the Com-
mission. 
Tobacco 
2.1.112. On 19 October the Commission 
adopted a Decision opening a tendering pro-
cedure for the export of 6 751333 kg of 
baled tobacco from the 1977 harvest held by 
the Italian intervention agency. 
2.1.113. On 23 October the Commission 
proposed to the Council special measures for 
raw tobacco following the earthquake in 
Italy in November 1980:4 these consist of 
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special financial ;Iid for growers and first 
processors covering approximately 15 000 
tonnes of tobacco. The total cost to the 
EAGGF (1982 budget) will be approximately 
21 million ECU. 
Hops 
2.1.114. The Commission has amended the 
provisions on the equivalence with Com-
munity certificates of attestations accom-
panying hops imported from non-member 
countries.2 The amendment concerns attesta-
tions accompanying hops from Canada is-
sued by the organization authorized by the 
Canadian Government. It also adds a second 
authorized organization for the People's Re-
public of China. 
Structures 
New proposals 
and amendments to Directives 
2.1.115. On 19 October the Council 
adopted5 a Commission proposal relating to 
collective projects for the restructuring of 
vineyards. 6 
2.1.116. The Council also amended the 
Regulation on producer groups and associa-
tions thereof following the accession of 
Greece.2 
2.1.117. A Regulation amending the list of 
less-favoured agricultural areas in the 
Netherlands, proposed by the Commission 
in April/ was approved by Parliament on 
16 October8 and adopted by the Council on 
27 October.9 
OJ L 312, 31.10.1981. 
OJ L 310, 30.10.1981. 
J OJ L 303, 24.10.1981. 
OJ C 285, 7.11.1981. 
OJ L 299, 20.10.1981. 
6 OJ C 98, 30.4.1981; Bull. EC 4-1981, point 2.1.58. 
7 OJ C 160, 30.6.1981; Bull. EC 4-1981, point 
2.1.59. 
8 OJ C 287, 9.11.1981. 
9 OJ L 321, 10.11.1981. 
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Agricultural legislation 
Veterinary legislation 
2.1.118. On 23 October the Commission 
sent the Council a report on the operation of 
a Community measure for the eradication of 
brucellosis, tuberculosis and leukosis in cat-
tle, 1 and proposed that the measure be pro-
longed for two years, this being ipdispens-
able for complete eradication and for con-
solidation of the encouraging results already 
achieved. 
Competition 
2.1.119. Under Articles 92 to 94 of the 
EEC Treaty the Commission decided to 
make no comment on the following planned 
measures notified by: 
Federal Republic of Germany 
Baden-Wiirttemberg: granting of a mainten-
ance subsidy for heifers bred from progeny-
tested stock for the production of livestock 
better adapted to soil conditions in the reg-
ion. This will facilitate development of the 
sector in question. 
North Rhine-Westphalia: the Land is giving 
an interest-rate subsidy on one-year loans in 
order to compensate apple growers who suf-
fered losses 'as the result of spring frosts this 
year. As the purpose of the measure is to 
make good damage caused by natural disas-
ters, it is compatible with the common 
market. 
Rhineland-Palatinate: the Land meets the 
cost of the removal of diseased livestock car-
casses (cattle, pigs, sheep, etc.). This is an 
obligatory health measure and is thus in line 
with the appropriate measures in the stock-
farming sector. 
Lower Saxony: financing of action to protect 
the environment and sites used for cultural 
and leisure purposes, in connection with re-
parcelling measures. 
France 
Guadeloupe: aid for setting up collection 
and packing centres for bananas. The aid, 
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intended to stimulate the market in this pro-
duct, is small and degressive. 
French Guiana: programme for developing 
pig farming. The aid, limited to five years 
and degressive, is to cover the cost of 
launching a cooperative to train farmers and 
look after pig health. 
France 
Degre~sive aid over three years to cover 
operatmg costs of organized producer 
groups in the horticultural sector. 
Intervention on the market in lavender and 
lavandin. The aid consists in settling the 
accounts of a storage cooperative and 
financing action to stabilize the market fol-
lowing a period of economic difficulties and 
overproduction. The Commission has asked 
for the annual aid not to be renewed. · 
Financial assistance for research into the 
food value of high-protein peas; a research 
programme on determining the water con-
tent of protein seeds. These two measures 
are to encourage research that will be of per-
manent benefit to the sectors concerned. 
Aid for investments in fuel econc;>my in glass-
house heating systems and for a number of 
research and development projects on alter-
native energy sources. These measures will 
aid development of the sector concerned. 
Italy 
Friuli - Venezia Giulia: a wine promotion 
programme and measures to encourage silk-
worm cultivation. The first measure is for 
regional action to make the qualities of the 
region's wines better known, and the Com-
mission reserves the right to review its posi-
tion when it examines publicity aid schemes 
under Article 93(1) of the Treaty. The sec- • 
ond measure is an aid scheme for 1980 to 
silkworm breeders to allow them to put 
right earthquake damage to breeding loca-
tions. This constitutes aid to make good 
damage caused by natural disasters, and the 
Commission considers it compatible with the 
common market. 
I OJ c 289, 11.11.1981. 
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Sicily: a bill to lay down rules to give effect 
in the region to Act No 674/78 on rules for 
agricultural producer associations and to 
Council Regulation {EEC) No 1360/78 on 
producer groups and associations thereof. 
The Commission reserves the right to ex-
amine the aids provided for in the bill under . 
Article 93{1) of the Treaty. · 
2.1.120. The Commission also decided to 
close the Article 93{2) procedure opened 
again~t a Belgian Royal Decree to encourage 
fuel economy in horticulture and in sea fish-
ing. The <;:ommission found that the amount 
of the aid' did not exceed the limit set in its 
guidelines on this subject. 
Glasshouse horticulture 
2.1.121. The continuing increases in glass-
house heating fuel prices and the difficulties 
of adjustment facing horticulturists in a 
number of Member States led the Commis-
sion to extend for a year the guidelines on 
temporary aid in the horticultural sector that 
it put out in March 1980.1 The new 
guidelines authorize the Member States to 
grant for a year total additional aid equal to 
25% of the rise in fuel prices between Janu-
ary 1980 and July 1981, provided that the 
aid enables the recipients to remain in hor-
ticulture and adjust to the new market situa-
tion for fuels. In addition the aid must form 
part of a package of structural improvement 
measures and also allow conversion of heat-
ing systems to less costly fuels. 
European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund 
EAGGF Guarantee Section 
2.1.122. On 19 October the Council 
adopted draft amending budget No 2/1981 
and a letter of amendment to the draft 
budget for 1982.2 
Draft amending budget No 2/1981 
In July the Council adopted a first draft 
amending budget reducing EAGGF Guaran-
tee Section appropriations by 521 million 
ECU.3 Since then utilization of appropria-
' 
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tions has continued at a level that will cer-
tainly allow for further savings to be made 
and the Council has been able, on the basis 
of a Commission preliminary draft, to adopt 
a second draft amending budget4 reducing 
EAGGF Guarantee Section appropriations 
for 1981 by a further 724 million ECU to 
give a total reduction of 1 245 million ECU, 
increased to 1 287 million ECU by two 
transfers to the Guarantee Section {22 mil-
lion ECU) and to Article 950 {Aid to disas-
ter victims in developing and other non-
member countries) {20 million ECU). 
This is the first time since the EAGGF was 
set up that savings on such a large scale 
have been possible. The Member States have 
also benefited, as part of the cancellation of 
appropriations has served to lighten their fi-
nancial burdens. The combination of this 
with other factors means that it has been 
possible to reduce the VAT percentage levied 
from 0.8667% to 0.7816%. The increase in 
expenditure is estimated in October at 2.6% 
for 1981 after _an average increase since 
1975 of 23%. 
Letter of amendment 
to the 1982 draft budget 
2.1.123. The economic trend since the 
Council adopted the 1982 draft budget in 
July5 led the Commission to present a letter 
of amendment,6 itself supplemented by an 
addendum following the monetary events of 
4 October.7 On the basis of these documents 
the Council adopted a letter of amendment 
to its draft budget on 19 October. 
The changes between the initial draft and 
the letter of amendment are as follows: 
(million ECU) 
Reduction of appropriations m 
Chapters 10 to 29 -352.7 
Increase of appropriations m 
Chapter 100 + 339 
Difference 13.7 
1 Fourteenth General Report, point 374. 
2 Points 2.3.54 and 2.3.55. 
3 Bull. EC 7/8-1981, point 2.3.59. 
4 Bull. EC 9-1981, point 2.3.53. 
5 Bull. EC 7/8-1981, points 2.3.60 to 2.3.63. 
6 Bull. EC 9-1981, point 2.3.55. 
7 Point 2.1.96. 
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Although the total reduction of 13.7 million 
ECU is small, it should be noticed that this 
is the net result of important changes in the 
appropriations for each sector ('Guarantee' 
chapter and Chapter 100), some increasing 
(+ 873.5) and some decreasing (- 887.2). 
The principal sectors decreasing are cereals 
and milk products and the principal chapters 
increasing are sugar and MCAs. 
EAGGF Guidance Section 
2.1.124. On 16 October the Commission 
adopted a Decision on applications for ad-
vances under the Council Regulation of 24 
June 1980 for the stimulation of agricultural 
development in the less-favoured areas of the 
west of Ireland. 1 The Decision fixes the form 
and content of applications for advances by 
Ireland in order to speed up treatment of 
applications by the use of forms. 
Fisheries 
Council meeting 
2.1.125. At its meeting in Luxembourg on 
27 October the Council heard a statement 
by Mr Contogeorgis, the Member of the 
Commission with special responsibility for 
fisheries, on the outcome of the various bila-
teral meetings which he had with most of 
the Fisheries Ministers, with a view to work-
ing out the bases for a compromise on the 
common fisheries policy. The ensuing discus-
sion enabled the delegations to state their 
priorities as regards the main aspects of the 
proposals made by the Commission on total 
allowable catches (T ACs), their distribution 
between the Member States (quotas), access 
to fishing grounds, structural policy and 
supervision. 
The Council agreed to return to all of these 
issues, with a view to reaching a decision, at 
the next Council meeting, planned for 30 
November and 1 December. 
The Council was unable formally to adopt 
the Regulation extending indefinitely the 
technical measures for the conservation of 
fishery resources, though an agreement in 
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principle had been reached on this point at 
its previous meeting on 29 September.2 The 
Danish delegation had interpreted the Coun-
cil decision of 29 September as an extension 
of the Regulation for three months. The 
Commission and all the other delegations 
confirmed that it had been decided on 29 
September to extend the Regulation indefi-
nitely. The Commission asked the Member 
States to take measures in accordance with 
the Regulation, after submitting them for ap-
proval, in line with the current procedure for 
national measures on the conservation of re-
sources. 
Resources 
Internal aspects 
2.1.126. On 1 October the Commission 
approved, as being in accordance with the 
common fisheries policy and in particular 
with the proposals on the 1981 TACs, six 
United Kingdom draft measures on herring 
fishing in the North Sea and off thy west 
coast of the United Kingdom. Nevertheless, 
with regard to two of these measures, which 
introduced a system of licences for herring 
fishing, the Commission made its approval 
subject to a. commitment by the United 
Kingdom Government to refuse to grant li-
cences in zones where the Commission has 
proposed a T A C of zero for 19 81. 
2.1.127. On 29 October the Commission 
approved a Dutch measure limiting catches 
of sole and plaice in 1981, except in certain 
zones for which the quotas under Nether-
lands legislation were higher than those 
proposed by the Commission. On the same 
date the Commission approved a second 
Dutch measure limiting catches of sea fish 
other than sole and plaice. 
2.1.128. Again on 29 October the Com-
mission, referring to a Dutch measure con-
cerning the opening of herring fisheries in 
the southern North Sea and in the eastern 
English Channel from 5 October, reminded 
OJ L 180, 14.7.1980. 
Bull. f-C 9-1981, point 2.1.92. 
Bull. EC 10-1981 
the Netherlands Government of the Com-
mission's declaration to the Council on 27 
July1 and requested the Netherlands to limit 
herring fisheries to two-thirds of the prop-
osed quotas. 
A similar point was made to the United 
Kingdom with reference to a United King-
dom measure authorizing herring fishing in 
the North Sea south of 53°N (ICES division 
IVc) and in the eastern English Channel 
(ICES division Vlld). The Commission also 
informed the other Member States concerned 
that they should limit herring fishing in the 
southern part of the North Sea to two-thirds 
of the quotas which were proposed. 
External aspects 
Bilateral relations 
2.1.129. Negotiations were held between 
the Community and Senegal with a view to 
renewing the protocol to the Fisheries Agree-
ment between them2 and to revising certain 
provisions of the Agreement. These nego-
tiations should be concluded in November. 
2.1.130. Reciprocal fishing rights between 
the Community and the Faeroe Islands were 
renewed in early October, following approv-
al by the Council of the fishery arrange-
ments agreed for 1981.3 
Markets and structures 
Organization of markets 
2.1.131. As part of the day-to-day manage-
ment of the market in fishery products, the 
Commission adopted a Regulation fixing the 
export refunds on fishery products on 26 
October.4 
Structures 
2.1.132. On 23 October the Commission 
decided, under the Council Decision of 25 
July 1978 on financial participation by the 
Community in inspection and surveillance 
operations in the maritime waters of Den-
mark and Ireland,5 to make a third reim-
Bull. EC 10-1981 
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bursement to the Irish authorities for the ex-
penditure incurred in 1980. The amount of 
the reimbursement was IRL 5 624 830. 
2.1.133. With regard to State aids the 
Commission raised no objections to the im-
plementation of a permanent scheme for the 
development of fishing and aquaculture in · 
Apulia. This covers investment, research, 
vocational training, technical assistance, ad-
visory services, publicity and running costs. 
Transport 
Inland transport 
Approximation of structures 
Improvement of railway finances 
2.1.134. On 16 October Parliament ap-
proved6 the Commission's January proposals 
concerning the financial balance of railway 
undertakings. 7 
2.1.135. the Economic and Social Commit-
tee delivered an opinion8 on the proposal for 
a Regulation laying down criteria for assess-
ment in connection with the concept of a 
public service in transport.9 
Technical aspects 
2.1.136. On 22 and 23 October a meeting 
was held in Brussels to discuss problems 
with the implementation of the First Council 
Directive of 4 December 1980 on the intro-
duction of a Community driving licence.10 
Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.115. 
OJ L 226, 29.8.1980. 
3 OJ L 304, 24.10.1981. 
4 OJ L 306, 27.10.1981. 
s OJ L 211, 1.8.1978. 
6 OJ C 287, 9.11.1981. 
7 OJ C 37, 20.2.1981; Bull. EC 1-1981, point 2.1.53. 
8 Point 2.3.42. 
9 OJ C 268, 20.10.1981; Bull. EC 1-1981, point 
2.1.54. 
10 OJ L 375, 31.12.1980; Bull. EC 12-1980, point 
2.1.117. 
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One of the main points considered was the 
measures required for the issue of a Com-
munity-model driving licence in exchange for 
national licences. Also reviewed were future 
action on vehicle categories, the period· of 
validity of driving licences, and standards for 
driving tests and the issue of licences. 
Operation of the market 
Market observation 
2.1.137. In accordance with the Council's 
1962 Decision laying down a procedure for 
prior examination and consultation in re-
spect of certain laws, regulations and ad-
ministrative provisions concerning trans-
port, 1 the Government of the Netherlands 
sent the Commission a bill establishing rules 
concerning the publication of loads shipped 
by inland waterway from the Netherlands to 
Belgium and France across the Belgian-
Dutch frontier (north-south traffic). 
In a favourable opinion2 addressed to the 
Netherlands Government on 19 October the 
Commission found that the purpose of the 
bill is to improve the transparency of the 
transport market in question. The Nether-
lands Government's aims are therefore simi-
lar to those of the Commission with the 
market observation system3 for roadj rail 
and inland-waterway transport. The Com-
mission also took the view that publication 
of data on loads, as envisaged by the bill, 
will not adversely affect competition because 
rates are not among the items to be pub-
lished. 
Access to the market 
2.1.138. On 27 October the Commission 
adopted a proposal for a Council Decision 
on the conclusion of an Agreement with 
non-Community countries on the Interna-
tional Carriage of Passengers by Road by 
means of Occasional Coach and Bus Ser-
vices. Earlier, on 22 October, the Commis-
sion had sent the Council a report on the 
completion of negotiations on this subject. 
The aim of the Agreement-between the 
Community and Austria, Finland, Norway, 
Portugal, Spain, Switzerland, Sweden, Tur-
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key and Yugoslavia-is to eliminate the dif-
ferences between the laws governing the in-
ternational carriage of passengers by road by 
means of occasional coach and bus services 
in the countries concerned. It will inter alia 
lead to the more efficient organization of 
these services, facilitate checks and ease ad-
ministrative formalities. The Agreement is al-
so of importance to relations between the 
Community and the other countries party to 
it, for this is the first practical application of 
the Community's sole jurisdiction over exter-
nal affairs in the field of international pas-
senger transport. 
By eliminating some of the constraints on 
the international carriage of passengers by 
road by means of occasional coach and bus 
services, the Agreement will promote tour-
ism between Member States and the said 
non-Community countries; it also serves to 
cement political links between them and the 
Community. 
Air transport 
2.1.139. Using an earlier report on air 
fares4 as a basis, the Commission sent the 
Council on 27 October a proposal for a Di-
rective on the introduction of more flexible 
procedures for the fixing of scheduled pas-
senger air fares for international flights with-
in the Community. Other aims of the prop-
osal are to establish common rules for deter-
mining the level of fares and to give airlines 
more scope to develop markets and meet 
consumer needs. 
2.1.140. In October Parliament5 and the 
Economic and Social Committee6 endorsed 
the proposal for a Regulation concerning the 
1 OJ 23, 3.4.1962; OJ L 347, 17.12.1973. 
2 OJ L 324, 12.11.1981. 
3 Bull. EC 6-1978, point 2.1.104; Bull. EC 7/8-1981, 
foint 2.1.133. · 
Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.138. 
5 Point 2.3.20; OJ C 287, 9.11.1981. 
6 Point 2.3.43. 
Bull. EC 10-1981 
authorization of scheduled inter-regional air 
services of passengers, mail and cargo bet-
ween Member States.1 . 
2.1.141. Parliament also passed a resolu-
tion on measures to improve and liberalize 
the carriage by air of small packages as 
freight within the Community.2 
Energy 
Council meeting 
2.1.142. On 27 October the Council held a 
wide-ranging policy debate on the Commis-
sion communication concerning the develop-
ment of an energy strategy for the Commun-
ity.3 The Council, which had welcomed the 
Commission communication, noted the 
priority areas which the Commission had 
identified and stated that these were issues 
which would also be discussed when the 
European Council debated Community ener-
gy matters under the May mandate. It ag-
reed that these problems would be given the 
greatest attention and that discussion would 
be resumed at subsequent meetings. 
The Council had a detailed exchange of 
views on the Commission communication 
entitled 'Energy pricing - policy and trans-
. parency'.4 
I 
' The Council also approved a recommenda-
, tion on electricity tariff structures in the 
Community.5 
Specific problems 
Saving and efficient use of energy 
2.1.143. On 5 October, acting under the 
Council Regulation of 12 June 1978,6 the 
Commission approved a number of demon-
stration projects in the field of energy saving 
which are to receive financial aid from the 
Community. The decision covers 15 pro-
jects; they will receive a total subsidy of 6.5 
million ECU. 
2.1.144. Parliament adopted a resolution 
on 15 October on ways and means of effect-
ing energy savings in the transport sector.2 
Bull. EC 10-1981 
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Oil and gas 
2.1.145. On 27 October the Council consi-
dered the Commission communication con-
cerning measures to limit the effects of a li-
mited shortfall in oil supplies.7 The Council 
endorsed the guidelines for procedures in the 
event of such a shortfall. The guidelines are 
intended to provide a basis for consultations 
with other industrialized countries with a 
view to the establishment, on a wider inter-
national basis, of procedures similar to those 
envisaged for the Community. The Council 
agreed to review the procedure and the 
whole range of measures to be taken in the 
light of the outcome of international consul-
tations. 
2.1.146. ' The Council commended the 
Commission's communication on natural 
gas8 and took note of the analysis of the 
Community's growing dependence on exter-
nal supplies. The Council recognized the 
value of exchanges of views and information 
in this context. 
The Council invited the Commission to 
make a more detailed study of the issues in-
volved and to arrange informal exchanges of 
views with Member States as appropriate. 
The matter will then be considered by the 
Council in the light of this study. 
2.1.147. The Council took note of the 
Commission's communication on the prob-
lems affecting the oil refining industry and 
of the developments to be expected.9 It rec-
ognized that contraction and restructuring of 
the industry are necessary and should be car-
ried out by the industry itself, provided that 
security of supply is not put at risk. Lastly, 
1 OJ C 291, 10.11.1989; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.87. 
2 Point 2.3.21; OJ C 287, 9.11.1981. 
3 Bull. EC 9-1981, points 1.1.1 to 1.1.8. 
4 Bull. EC 9-1981, point 2.1.121. 
5 Point 2.1.150; OJ C 214, 21.8.1980; Bull. 
EC 6-1980, point 2.1.147. 
6 OJ L 158, 16.6.1978. 
7 Bull. EC 9-1981, point 2.1.123. 
8 Bull. EC 9-1981, point 2.1.122. 
9 Bull. EC 9-1981, point 2.1.124. · 
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it noted that the Commission would keep 
the situation under continual review with in-
dustry and governments and would report to 
the Council without delay should specific 
Community intervention in the industry 
prove necessary. 
2.1.148. Lastly, the Council decided to 
grant support amounting to 25.892 million 
ECU to some 40 technological development 
projects in the hydrocarbons sector. This 
decision brings to seven the number of aid 
packages under the Council Regulation of 
9 November 1973.1 
·. 
Coal 
2.1.149. On 27 October the Council ag-
reed to give its assent to a draft Commission 
Decision amending the 1973 aid arrange-
ments for coking coal and coke for the 
Community iron and steel industry.2 This 
Decision extends the validity of the arrange-
ments until the end of 1983 and adapts 
them to changes that have taken place in the 
world energy and coal markets. 
Electricity 
2.1.150. The Council adopted a recom-
mendation on 27 October setting out the 
common principles in accordance with 
which electricity tariff structures should be 
aligned in all the Member States. 3 The adop-
tion of common principles would encourage 
greater transparency in the terms of elec-
tricity supply and promote more consistent 
pricing in the Community. 
New sources of energy 
2.1.151. The Council had a detailed ex-
change of views on 27 October on the Com-
mission proposals concerning the increase of 
financial support for projects to exploit al-
ternative energy sources and for demonstra-
tion projects in the field of energy saving.4 
The Council accepted the Commission's sug-
gestion that it would put forward as soon as 
possible a compromise proposal as to how a 
105 million ECU increase in the financial 
ceilings should be used. 
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Development of the common policy 
Strategy for the 1980s 
2.1.152. On 12 October, in response to the 
May mandate,5 the Commission put forward 
to the Council a strategy which would act as 
a framework for national and Community 
R & D policies and action. The primary ele-
ment in the strategy concerns the establish-
ment of a framework programme embracing 
all Community research, which would help 
to clarify the choice between national, inter-
national and Community-level action, make 
it easier to rearrange priorities to take ac-
count of medium- and long-term changes, 
and simplify the selection of joint action 
projects. A secondary element would be the 
incorporation of a 'booster policy' aimed at 
making the most of Europe's research poten-
tial. 
The aim of the strategy is to get the best out 
of the Community's experience and to ex-
ploit to the full the benefits conferred by the 
European dimension. The Commission pin-
points a number of priority themes for the 
selection of R & D activities for the longer 
term: agriculture, strategic industries such as 
chemicals and motor vehicles, and the de-
veloping countries. 
The Community's expenditure on research is 
currently running at 300 million ECU per 
year, nearly three-quarters of which is de-
voted to energy research and the rest to re-
search in areas such as environment, raw 
materials and various industrial sectors. The 
common R & D strategy which will be 
needed for Europe in the years to come im-
plies an increase in the financial resources 
1 OJ L 312, 13.11.1973. 
2 Bull. EC 7/8-1981, point 2.1.143. 
3 OJ L 337,24.11.1981. 
Bull. EC 10-1980, point 2.1.96. 
Points 1.1.1 to 1.1.3. 
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required to effect it. It is the Commission's 
intention over the next few years to seek this 
increase both w\thin the framework of Com-
munity budget ,·esources which are already 
available (particdarly by making more use 
of existing funds), and by asking the Council 
for additional resources. 
By rationalizing the existing review processes 
and bringing them together as an annual 
procedure, the new approach will make 
Community rese uch an altogether more 
flexible and r .!sponsive instrument for 
achieving Community socio-economic objec-
tives. 
In helping and coordinating national ac-
tivities, preference would be given to the de-
velopment of scientific and technical ac-
tivities of interest to, and to the ultimate 
benefit of, the Community. Encouragement 
would be given to public, semi-public or pri-
vate laboratories in· the Community capable 
of developing such programmes. The object 
of any intervention would therefore be to 
strengthen, broaden and coordinate national 
activities. 
In its application to the activities of the Joint 
Research Centre, the strategy might encour-
age the following possible changes of course: 
concentration of nuclear research on priority 
areas such as reactor safety, radioactive 
waste handling or control of fissile ma-
terials; concentration of long-term research 
work on areas where the JRC is pre-emi-
nent, such as fusion technology; availability 
of the lspra Establishment for support ac-
tivities for developing nations; improvement 
of the links between the JRC and the nation-
al research environments, particularly in-
dustry. 
Multlannual research programmes 
Joint Research Centre 
Direct action 
Atmospheric pollution 
2.1.153. The secortd European symposium 
on the physico-chemical behaviour of atmos-
pheric pollutants took place at Varese, Italy, 
Bull. EC 10-1981 
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from 29 September to 1 October. Approxi-
mately 110 participants from the Member 
States and five other countries attended, and 
the main topics covered were aerosols, 
chemical and photochemical reactions, iden-
tification and analysis of pollutants, pollut-
ant cycles, transport and modelling. 
Data processing 
2.1.154. The meeting of the Advisory 
Committee on Programme Management 
(Data Processing), which took place at the 
JRC Ispra Establishment on 15 and 16 Oc-
tober, approved an opinion giving special 
emphasis to the recent developments and fu-
ture prospects of activity concerning remote 
data processing. The establishment at the 
JRC of networks for the transmission of di-
gital signals, using advanced technologies 
and connected to public networks, was con-
sidered an important research tool in the 
field of remote-data-processing applications. 
In particular it was seen as a valuable con-
tribution to and a test bed for the develop-
ment of the Interinstitutional Integrated Ser-
vices Information System (INSIS) project re-
cently proposed by the Commission 1 to 
promote advanced forms of office and com-
munications equipment. 
Nuclear measurements 
2.1.155. The Advisory Committee on Prog-
ramme Management (Nuclear Measure-
ments) met at the JRC Geel Establishment 
on 28 and 29 October and expressed its ap-
proval of the general lines of the proposed 
programme for 1982. It discussed the possi-
bility of CBNM contributions to the nuclear 
data requirements of the fusion technology 
programme. During the meeting it was 
stressed that Community collaboration in 
the production and certification of a new 
plutonium metal reference material was 
highly desirable to renew the present stock, 
which was now running out. 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.3.22. 
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EC. and applicant countries 
Contract research and coordination 
Direct and concerted action 
Medical research 
2.1.156. On 5 October the Commission 
transmitted to the Council a proposal for a 
third programme (1982-86) coordinating 
R & D activities in the fields of medicine 
and public health. The estimated cost of the 
programme is 300 million ECU, including 
20 million ECU which would be provided by 
the Commission for the coordination of na-
tional contributions. The programme covers 
three topics: health problems, health re-
sources and personal environment (diet and 
drugs). 
Radioactive waste 
2.1.157. The Advisory Committee on Prog-
ramme Management (Management and Stor-
age of Radioactive Waste) held a meeting on 
28 October at which the discussions in-
cluded a first exchange of views on the revi-
sion of the indirect action programme. 
The ACPM had endorsed a Commission 
proposal concerning a study on the assess-
ment of the performance of geological for-
mations for permanent disposal of radioac-
tive waste. 
2. Enlargement and external relations 
Enlargement and 
bilateral relations 
with applicant countries 
Portugal 
Accession negotiations 
2.2.1. The fifth ministerial meeting of the 
negotiations for Portugal's accession took 
place in Luxembourg on 27 October. The 
Community presented a statement on social 
affairs and Portugal statements on the cus-
toms union and the free movement of in-
dustrial goods. 
Spain 
Accession negotiations 
2.2.2. The ninth ministerial meeting of the 
negotiations for Spain's accession was held 
in Luxembourg on 26 October and was de-
voted to discussing progress. The Commun-
ity delegation presented statements on the 
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customs union and free movement of indust-
rial goods, and on agriculture, while the 
Spanish delegation presented statements on 
taxation, social affairs and regional policy. 
2.2.3. On 5 and 6 October Mr Tugendhat 
paid an official visit to Madrid, where he 
met Mr R. Bassols, State Secretary respons-
ible for relations with the Communities, and 
other members of the government. The talks 
centred on the introduction of VAT in 
Spain. 
Bilateral relations 
2.2.4. On 26 October the Council au-
thorized the conclusion of the Protocol to 
the EEC-Spain Agreement to take account of 
Greece's accession to the Community.1 
I OJ L 326, 13.11.1981. 
Bull. EC 10-1981 
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Implementing the 
common commercial policy 
Import arrangements 
Easing of restrictive measures 
2.2.5. Under the Council Regulation of 4 
December 1980 on import arran~ements in 
respect of State-trading countries, the Com-
mission authorized, as an exceptional mea-
sure, the opening of or changes in import 
quotas for the following products for 1981: 
Italy-Poland: regenerated casein fibres, dis-
continuous; 
Italy-Czechoslovakia: high-voltage insulators 
in porcelain;2 
Italy-USSR: the release for free circulation of 
fibre building board of wood or other veget-
able material, whether or not bonded with 
natural or artificial resins or with other or-
ganic binders, is subject to quantitative re-
strictions. 3 
Trade protection 
Anti-dumping measures 
2.2.6. On 14 October the Council imposed 
a definitive anti-dumping duty on p-xylene 
(paraxylene) originating in Puerto Rico, the 
United States of America or the United 
States Virgin Islands. 4 A provisional anti-
dumping duty had been imposed by the 
Commission. 5 
2.2. 7. The Commission decided to initiate 
anti-dumping procedures concerning imports 
of the following products: photographic 
enh~gets for amateur use originatin1 in 
Poland, Czechoslovakia or the USSR; tri-
chloroethylene originating in Czecho-
slovakia, the German Democratic Republic, 
Poland, Romania, Spain or the United States 
of America. 6 
Bull. EC 10-1981 
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Export credits 
Arrangement on guidelines for officially 
supported export credits 
('Consensus'T · 
2.2.8. The negotiations started in May 
1980 by the participants in the OECD Ar-
rangement in order to find a mutually ac-
ceptable solution to the problem of adapting 
the Consensus (particularly interest rates) to 
market conditions had not yet reached a 
conclusion in spite of the efforts made and 
had even been suspended on several occa-
sions. 
On the basis of a new negotiating brief 
adopted by the Council on 28 September, 
the Commission was able to submit new 
proposals on behalf of the Community 
aimed at a general increase in the scale of 
minimum interest rates, a solution for coun-
tries with low interest rates (in practice this 
means Japan), a method for future adjust-
ments of interest rates and greater transpa-
rency for tied credit. 
At the fifteenth meeting of the participants 
in the Arrangement, which was held in Paris 
from 5 to 7 October, a compromise based 
on the Community proposals was reached 
and will enter into force on 16 November 
for a six-month period. The Article 113 
Committee, which was consulted on several 
occasions during the negotiations, agreed 
unanimously with the outcome. The com-
promise, which is to be a temporary solu-
tion, takes into account the Community's es-
sential interests. It will be a genuine oppor-
tunity to avoid a hardening of attitude by its 
main partners and prevent the risk of a dis-
astrous rush for credit. 
It is based on the following points: 
(i) the increase in interest rates will be 
linear for Category I and II countries 
I OJ L 353, 29.12.1980. 
2 OJ C 285, 7.11.1981. 
3 OJ L 115, 27.4.1981. 
4 OJ L 296, 15.10.1981. 
5 OJ L 158, 16.6.1981. 
6 OJ C 271, 23.10.1981. 
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(2.5%); the new rate to be applied to Categ-
ory III countries will be 10%, irrespective of 
the duration of the credit; 
(ii) in the case of low-interest-rate countries 
(Japan) the idea behind the compromise is 
that the financing of export credits by a 
public body such as the Japanese Eximbank 
provides exporters with advantages which a 
commercial bank is not able to offer and, as 
a result, such financing cannot be at Japan-
ese market rates (as they are lower than the 
minimum rates fixed by the Consensus), but 
at a higher rate; 
(iii) at each annual review of the function-
ing of the Arrangement, the participants will 
examine and decide, in the light of the 
economic and monetary situation, what 
amendments should be made to the interest 
rate provisions; 
(iv) the notification procedures for certain 
tied credits will also be amended according 
to their grant element. 
All the participants accepted the comprom-
ise, including Japan, which during the 
negotiations had opposed the solution envis-
aged for low-interest-rate countries (mini-
mum rate of 9.25% for finance provided by 
its Eximbank). 
Sectoral commercial policy measures 
Iron and steel products 
Arrangements with non-member countries 
2.2.9. In connection with the administra-
tion of iron and steel arrangements with cer-
tain non-member countries, a Commission 
delegation visited Finland from 26 to 28 Oc-
tober. It discussed the functioning of the ar-
rangement with representatives of the Finn-
ish Government and Finnish industry, in 
particular the implementation of price rules 
and the steel market situation in the Com-
munity and Finland. 
Development 
North-South relations 
2.2.10. The Cancun North-South Summit 
took place on 22 and 23 October, attended 
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by 22 delegations representing eight indus-
trialized countries (including three Member 
. States - the Federal Republic of Germany, 
France and the United Kingdom) and 14 de-
veloping countries; the Community as such 
was not invited to take part in the proceed-
ings, which did not involve negotiations but 
merely exchanges of views without any for-
mal link with the 'global negotiations', for 
which preparations have been under way in 
the United Nations since 1979. The Summit 
was held in a constructive atmosphere, and 
in-depth discussions took place, particularly 
on agriculture and food. A more open-
minded attitude on the part of the United 
States towards the global negotiations was 
apparent. The Council, meeting on 26 Oc-
tober, took note of the Summit's results and 
noted with satisfaction that the holding of 
summits on this issue was not to be perpetu-
ated. 
Campaign against hunger In the world 
2.2.11. Following up its communication of 
30 September,1 the Commission proposed to 
the Council on 23 October the adoption of a 
Regulation on the granting of special food 
aid to the least developed countries 
(LLDCs).2 
2.2.12. At its 26-27 October meeting the 
Council endorsed the general approach and 
overall balance of the Commission's propos-
als for aid to the LLDCs1 and the principle 
of granting exceptional food aid of 40 mil-
lion ECU. 
The Council also noted with satisfaction the 
Italian Government's intention of shortly 
convening a meeting of aid donor countries 
and relevant international organizations. 
2.2.13. On 9 October Parliament transmit-
ted to the Commission, the Council and the 
governments of the Member States a resolu-
tion presented by Mr Pannella concerning 
hunger in the world and the Community's 
contribution. 3 
1 Bull. EC 9-1981, points 1.2.1 to 1.2.8. 
2 OJ C 288, 10.11.1981. 
3 Point 2.3.18. 
Bull. EC 10-1981 
Generalized preferences 
2.2.14. At its October session the 
Economic and Social Committee gave an 
opinion1 on the proposals for the scheme of 
generalized tariff preferences for 1982-85 
and the application of the scheme for 1982.2 
Commodities and world agreements 
Cocoa 
2.2.15. The 1980 International Cocoa Ag-
reement came into operation on 1 October 
with the initial buffer stock operations and 
the introduction of measures to monitor the 
payment of contributions to finance the 
stock. 
2.2.16. The Executive Committee of the In-
ternational Cocoa Organization met on 20 
October to examine the situation. Despite 
the fact that the buffer stock has already ex-
hausted a large part of its financial re-
sources, the operations have not had a suffi-
cient effect on prices, which remain below 
the lower intervention price. 
The Committee authorized the Buffer Stock 
Manager to begin official negotiations with 
the banks to obtain loans. 
Sugar 
2.2.17. At its 26-27 October meeting the 
Council instructed the Commission, in con-
junction with the International Sugar Coun-
cil, to seek means of participating in the ln-
. ternational Sugar Agreement that would be 
compatible with Community rules with a 
view to improving market stability signific-
antly. 
Cotton 
2.2.18. The fortieth plenary meeting of the 
International Cotton Advisory Committee 
(ICAC) was held in Lisbon from 25 to 31 
October. Among the main matters dealt with 
were the current market situation and out-
look for raw cotton and its competing man-
made fibres, and the world textile situation. 
A one-day seminar on hybrid cotton, at-
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tended by leading experts from many coun-
tries, was also held. 
A major debate took place on the implica-
tions for the ICAC of the development of 
the discussions on cotton in other interna-
tional forums, particularly UNCT AD. While 
some countries believed that the ICAC could 
begin to equip itself so as to be in a position 
to receive resources from the Second Ac-
count of the Common Fund, as and when 
such resources might be available, others felt 
that such action was still premature and 
might prejudice the consultations to be held 
in the next few months on possibilities for 
resuming international discussions on cotton 
in UNCTAD.3 It was therefore decided to 
await the forty-first plenary, to be held in 
Cairo in November 1982. 
Lead and zinc 
2.2.19. The Community was represented at 
the twenty-sixth meeting of the UN Interna-
tional Lead and Zinc Study Group, which 
was held in Geneva from 1 to 8 October. 
The information exchanged on the market 
situation confirmed that the zinc industry's 
current difficulties, particularly in Europe, 
would not improve in the short term. The 
Group will continue to monitor the market 
trend closely. 
Commercial, Industrial, financial 
and technical cooperation 
2.2.20. Fourteen ACP States and two non-
associated developing countries took part in 
the 'Partners in Progress' fair, which was 
held in Berlin from 30 September to 4 Oc-
tober, and ten ACP States together with the 
African Groundnut Council and one non-as-
sociated developing country were present at 
the ANUGA (food fair) held from 10 to 15 
October. 
2.2.21. On 12 October Mr Pisani received 
Dr Chadli Ayari, President of the Arab Bank 
1 Point 2.3.44. 
2 OJ C 273, 26.10.1981; Bull. EC 7/8-1981, points 
2.2.19 to 2.2.24. 
3 Bull. EC 4-1981, point 2.2.24. 
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International organizations 
for Economic Development in Africa 
(BADEA). Dr Ayari brought with him a 
strong team, and cofinancing projects of 
mutual current and future interest were dis-
cussed by BADEA, the relevant Commission 
staff and a representative o~ the European 
Investment Bank. 
It was agreed that the parties would keep 
each other informed of those projects de-
fined as of special i_nterest, with a view to 
continued close cooperation. 
2.2.22. On 8 October the Commission 
transmitted to the Council the general 
guidelines for the 1982 programme of finan-
cial and technical cooperation with the non-
associated developing countries. The 
guidelines are to be examined at the Council 
meeting on development scheduled for 3 
November. 
Food aid, emergency aid 
and exceptional aid 
Exceptional aid 
Emergency aid 
2.2.23. In October the Commission de-
cided to provide emergency aid of 400 000 
ECU for displaced persons in the Angolan . 
provinces of Cunene and Huila and of 
500 000 ECU for the victims of the troubled 
situation in El Salvador. The aid will be sent 
via specialized agencies. 
• Relations wHh non-governmental 
organizations 
2.2.24. For the period 1 January to 31 Oc-
tober the Commission committed 
12 216 708 ECU to cofinance 141 projects 
in developing countries submitted by 80 
NGOs. · 
2.2.25. The Commission also contributed 
656 799 ECU towards 26 schemes to edu-
cate the European public about development 
issues, including one undertaken by the 
NGO Liaison Committee. 
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International organizations 
and conferences 
United Nations 
United Nations Conference on Trade 
and Development 
Trade and Development Board 
2.2.26. The session of the Trade and De-
velopment Board held in ·Geneva from 28 
September to 12 October was characterized 
by an open and useful exchange of views on 
the basis of the Secretary-General's first 
Trade and Development Report. In the de-
bate on the Report the Community drew at-
tention to the need both for national adjust-
ment policies and for a framework of inter-
national economic relations which helps the 
processes of adjustment and which above all 
protects the weakest. 
The Board welcomed the offer of Gabon to 
hold UNCT AD VI in Libreville in the spring 
of 1983 and decided to recommend it to the 
UN General Assembly for· acceptance. Of the 
questions remitted to the Board's next ses-
sion in March 1982, the most important will 
be the proposed review of the world trading 
system and preparations for UNCTAD VI. 
World Intellectual Property 
Organization 
2.2.27. The second session of the diploma-
tic conference convened to revise the Paris 
Convention for the Protection of Industrial 
Property was held in Nairobi from 28 Sep-
tember to 24 October. Despite some limited 
progress, the conference made no headway 
in resolving the major issues of substance. 
Another session is to be held in Geneva in 
October 1982. 
General Agreement on Tariffs and Trade 
GATT Council 
2.2.28. The GATT Council, meeting on 6 
October, examined among other matters the 
reports of the four panels on certain taxa-
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tion practices in Belgium, France and the 
Netherlands, and in the United States (DISC1 
case). 
The ensuing debates failed to produce a con-
sensus on these four reports. The Council 
noted, however, that the parties concerned 
wished to pursue the discussions with a view 
to reaching a solution so that the reports 
could be adopted at its next meeting, on 3 
November. 
Furthermore, the Council adopted without 
debate the working party's report on the 
Cooperation Agreement between the Euro-
pean Economic Community and Yugo-
slavia.2 
Implementation of the results of the 
multilateral trade negotiations 
Committee on Technical Barriers to Trade 
2.2.29. The Committee met from 20 to 23 
October and successfully completed its sec-
ond annual review of implementation and 
operation of the Agreement on Technical 
Barriers to Trade. In addition, a meeting was 
held in parallel for representatives of the 'en-
quiry points' which this Agreement requires 
to be set up. These are the bodies in each 
signatory country which are responsible for 
receiving and disseminating information ab-
out technical barriers to trade. The meeting 
provided a useful opportunity for an ex-
change of views between officials directly re-
sponsible for detailed implementation of the 
Agreement. In this connection, the Commit-
tee endorsed several technical proposals for 
improvement of the information and 
documentation system. 
Structural adjustment 
2.2.30. The Working Party on Structural 
Adjustment met again on 20 October to take 
stock of progress. The GAIT Secretariat 
outlined its ideas with regard to the studies 
it has been invited to carry out, and the 
Contracting Parties generally agreed to pro-
vide contributions on their experience of 
structural adjustment by the new year. 
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Industrialized countries 
Committee on Government Procurement 
2.2.31. The Committee on Government 
Procurement held its fourth meeting from 13 
to 15 October in Geneva. The main objec-
tive of the meeting was to continue examin-
ing the implementation of the Agreement on 
Government Procurement in the 11 signat-
ory countries. In addition, the Committee 
pursued its discussion of the scope of the 
Agreement, for example as regards leasing, 
and points relating to consultation proce-
dures under the Agreement. 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Consensus on export credits 
2.2.32. On 7 October agreement was 
reached in the negotiations begun in 1980 to 
adapt the guidelines for officially supported 
export credits.3 
Industrialized countries 
EFT A countries 
Switzerland 
2.2.33. The Joint Committee set up under 
the 1967 EEC-Switzerland Clock and Watch 
Agreement met in Brussels on 23 October. It 
discussed various questions arising from the 
implementation of the 1967 and 1972 Clock 
and Watch Agreements and went on to hold 
a wide-ranging exchange of views on the 
problems of commercial policy affecting the 
contracting parties' clock and watch indus-
tries. Matters discussed included cheap im-
ports, the growth of imports from East 
European countries and South-East Asia, 
and ways of increasing cooperation in com-
bating counterfeit goods. 
1 Domestic International Sales Corporation. 
2 Bull. EC 9-1981, point 2.2.26. 
3 Point 2.2.8. 
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Mediterranean countries 
Canada 
2.2.34. From 11 to 23 October a Canadian 
electricity utilities mission visited the Com-
munity (United Kingdom, Germany, Italy, 
France and Belgium) and had discuss!ons 
with the Permanent Commission!UNIPEDE 
Consulting Group in Brussels. The mission 
was organized in the context of the Com-
munity/Canada Framework Agreement of 
July 1976. 
Japan 
2.2.35. On 8 October a large delegation 
from the Japanese employers' organization, 
Keidanren, sponsored by the Japanese Gov-
ernment and composed of heads of the 
country's leading firms, visited the Commis-
sion. This was the follow-up to the June vis-
it by the Prime Minister, Mr Suzuki, the 
Foreign Minister, Mr Sonoda, and the 
Minister of International Trade and Indus-
try, Mr Tanaka.1 
The delegation's main objective was to ex-
plore the possibilities of Japanese investment 
in Europe, industrial cooperation and joint 
ventures in Community or other countries, 
but it was above all keen to find out about 
the economic and social situation. 
The delegation, led by Keidanren's President, 
Mr Inayama, was received by Mr Thorn and 
conferred with several Commission Mem-
bers. During the talks the Commission very 
firmly reiterated its fears at the trend of 
trade between Japan and the Community. 
Australia 
2.2.36. Mr Nixon, Minister for Primary In-
dustry, visited the Commission on 2 Oc-
tober. Matters discussed included the steps 
taken by Australia to deal with problems 
. posed by meat substitution in a number of 
exports, the common agricultural policy and 
its future developments, long-term arrange-
ments, Australian and Community concern 
at the US Farm Bill, and the Community 
rules on sugar. 
2.2.3 7. October also saw discussions with 
the Australian authorities on the prepara-
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tions for the ministerial consultations to be 
held in Brussels from 27 November to 1 De-
cember; the main topics were Australia's 
fears regarding agricultural products and 
Community concern about manufactures. 
Mediterranean countries 
Cyprus 
2.2.38. The seventh meeting of the EEC-
Cyprus Association Council at ministerial 
level was held in Luxembourg on 27 Oc-
tober. The Community delegation was led 
by Lord Carrington, President of the Coun-
cil, and the Cypriot delegation by Mr Nicos 
Rolandis, Foreign Minister. 
Discussions were held on the functioning of 
the Association Agreement and the trade ar-
rangements to be applied between the Com-
munity and Cyprus during 1982 and 1983. 
Yugoslavia 
2.2.39. On 6 October the Commission sent 
the Council a proposal to reduce the levy on 
imports of Yugoslav baby beef into the 
Community so as to revive the country's ex-
ports, particularly to Greece. 
The work done in this connection enabled 
the Council, at its 27 October meeting, to 
grant an autonomous 50% abatement of the 
basic levy on Community baby-beef imports. 
This measure represents an improvement in 
the relevant terms accorded to Yugoslavia 
under the Interim Agreement/ 
Maghreb, Mashreq and Israel 
2.2.40. Negotiations for the renewal of the 
financial protocols were held in Brussels 
with Lebanon on 15 October, Israel on 16 
October and Egypt on 26 October. 3 
2.2.41 . . The Council agreed on the break-
down of budget funds made available to the 
1 Bull. EC 6-1981, point 2.2.45. 
2 OJ L 130, 27.5.1980. 
3 Bull. EC 7/8-1981, point 2.2.47. 
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Maghreb and Mashreq coQntries under the 
(second) financial protocols:1 
mil/ton ECU 
Bud~t funds 
Recipient countries 
Morocco 67 42 109 
Algeria 28 16 44 
Tunisia 37 24 61 
Egypt 76 50 126 
Jordan 19 7 26 
Lebanon 11 5 16 
Syria 22 11 33 
Total 260 155 415 
Developing countries 
ACP States and OCTs 
ACP-EEC Conventions 
Greek accession protocols 
2.2.42. A protocol to the second Lome 
Convention, and a protocol to the Agree-
ment between the ECSC Member States and 
the ACP States, consequent upon Greek ac-
cession were signed by ambassadors in Brus-
sels on 8 October. 
Trade cooperation 
2.2.43. A meeting on timber ('Journees af-
ricaines du bois') was organized with Com-
mission support in Brazzaville from 13 to 17 
October. The meeting was designed to 
promote sales of African timber in Europe 
and was attended by the African Timber Or-
ganization, African producers and European 
importers. 
Regional cooperation 
2.2.44. Under the regional cooperation 
provisions of the second Lome Convention, 
the Commission took part in a meeting of 
providers of funds to the West African 
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Developing countrie! 
Economic Community held in Ouaga-
dougou, Upper Volta, from 13 to 14 Oc-
tober. The purpose of the meeting was to 
raise finance for the implementation of seven 
Community regional projects, three of which 
may be cofinanced with the European De-
velopment Fund (a textile college, a mining 
college and a research and development 
centre for new sources of energy). 
Association of OCTs 
2.2.45. Belize, a former dependent territory 
of the United Kingdom which became inde-
pendent on 21 September, has applied to ac-
cede to the second Lome Convention. On 23 
October the Commission sent the Council a 
proposal for a Decision to enable Belize, 
pending its accession, to continue to benefit 
under the arrangements for the association 
of the OCTs with the Community. 
Export earnings 
Stab ex 
2.2.46. Under the export earnings stabiliza-
tion system set up by the second Lome Con-
vention, the Commission adopted six deci-
sions on 16 October involving advances on 
the 1981 transfers totalling 23 115 000 ECU, 
the recipient ACP States being the Gambia, 
Senegal, Uganda and Samoa. 
2.2.47. At the end of October the Commis-
sion transmitted two reports to the Council, 
for the ACP States and the OCTs, concern-
ing the functioning of Stabex in 1980. 
European Development Fund 
2.2.48. In October the Commission de-
cided that 83 531 000 ECU from the fourth 
and fifth EDFs2 would be used to finanl:e 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.2.47. 
2 Under the projects, programmes and emergency aid 
wHch it is responsible for administering. 
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Developing countries 
operations, broken down by sector as 
follows: 
Rural production 
Roads 
Energy 
Industrialization 
Social infrastructure 
Water supplies 
Emergency aid 
ECU 
34125 000 
36 396 000 
4100 000 
1250 000 
2400 000 
5 000 000 
260 000 
83 531 000 
2.2.49. In view of the fact. that Parliament 
was not consulted when the Council adopted 
the Financial Regulation applicable to the 
fifth EDF in March, 1 Parliament passed a 
resolution on 15 October2 ~eeking to obtain 
the Council's recognition that mandatory 
consultation of Parliament on budgetary 
matters also applies to the EDF; in the 
meantime Parliament considered that it was 
unable td give a discharge to the Commis-
sion for the financial management of the 
EDF and called on the Commission to pro-
pose an amendment to the Financial Regu-
lation within a month. 
* 
2.2.50. On 29 October a high-level delega-
tion from Gabon, led by President El Hadj 
Omar Bongo, was received by Mr Thorn 
and Members of the Commission. Apart 
from the implementation of the fifth EDF in-
dicative programme, in relation to which no 
particular problem is to be reported, the 
Gabonese President referred to his country's 
need to develop regional cooperation (train-
ing, mining studies, fisheries). He also stated 
that Gabon's oil reserves would be ex-
hausted within ten years and that it was im-
portant now to look to the post-oil era and 
devote particular attention to Gabon's other 
resources such as timber and mines. 
President Bongo felt that the Transgabon 
. Railway, the country's backbone, ~eserves 
special attention from the Commumty, not-
ably via the EIB. 
Mr Pisani, Member of the Commission with 
special responsibility for development, refer-
red to the need to resolve the problem of 
satisfying the Gabonese people's food re-
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quirements; Gabon has to import half of its 
foodstuffs. 
Asia 
ASEAN countries 
Ministerial meeting 
2.2.51. For the third time since November 
1978 the Foreign Ministers of the Commun-
ity a~d their A.SEAN opposite num~ers met 
in London on 13-14 October to dtscuss a 
wide range of issues: the situation in Cam-
bodia and Afghanistan, the problems posed 
by the refugees from those countries and the 
world economic situation. 
Meeting between ASEAN Ministers 
and the Commission 
2.2.52. An informal meeting to discuss 
economic issues took place on 15 October 
between ASEAN Ministers and the President 
and Members of the Commission. Both sides 
reiterated their commitment to an open trad-
ing system and the necessity of expanding 
trade and agreed to continue their fruitf~l 
cooperation in international forums to thts 
end. They expressed the need for an inten-
sification of their relations in the framework 
of the EEC-ASEAN Cooperation Agreement 
and indicated their satisfaction at the prog-
ress registered since it was signed. 3 
joint Cooperation Committee 
2.2.53. The second meeting of the EEC-
ASEAN Joint Cooperation Committee estab-
lished under the 1980 Cooperation Agree-
ment took place in Brussels on 19 and 20 
October. The Committee noted the progress 
made since its previous meetingl in partic~­
lar the formation of the EEC-ASEAN Bust-
ness Council to strengthen cooperation be-
tween the two sides in the private sector, 
and the implementation of a coopera~ion 
programme in science and technology. W~de­
ranging discussions on trade cooperatton, 
especially in the commodities area, were 
held and an integrated approach to the man~ aspects of cooperation in training was 
agreed upon. 
I OJ L 101, 11.4.1981. 
2 OJC287,9.11.1981. 
Fourteenth General Report, point 690. 
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Seminar on access to capital markets 
2.2.54. A seminar on access to capital mar-
kets was held for ASEAN officials in Lon-
don from 5 to 9 October. The seminar was 
designed to familiarize participants with the 
opportunities and techniques of raising capi-
tal on the European markets; speakers were 
drawn from a wide range of Community 
Member States and international financial 
institutions. 
Thailand 
2.2.55. On 15 October Mr Pisani, Member 
of the Commission with special responsibil-
ity for development, signed a framework ag-
reement on rural development in Thailand. 
, This will facilitate the subsequent conclusion 
of agreements .on individual projects with 
due regard for Thai legislation on external 
financing. 
l~dia 
2.2.56. On 26 October the Council 
adopted a Regulation on the conclusion of 
the Agreement for' commercial and economic 
cooperation with India, 1 which had been 
signed in June.2 Parliament had endorsed the 
Agreement on 16 October.3 
Latin America 
Andean Group 
2.2.57. On 20 October Mr Moncayo, Pres-
ident of the Commission of the Andean Pact, 
and Mr Carmona, member of the Junta, vis-
ited the Commission, where they were re-
ceived by Mr Thorn and others. The pur-
pose of the visit was to make an official re-
quest-in accordance with their brief from 
the Andean Pact Commission-for the re-
sumption of the relations with the Com-
munity4 following the changes that had 
taken place at the Bolivia Summit and in the 
light of the fact that Bolivia had resumed its 
full place in the Group, which was now 
operating normally once again. 
The Commission noted the visitors' state-
ments and pointed out that it attached great 
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importance to a complete normalization of 
relations between the countries in the 
Group. Pending a return to normal and a 
clearer idea of the situation in Bolivia and of 
the prospects for a democratization of the 
Bolivian regime, it was agreed that technical 
talks on the topics of the agreement would 
be resumed without delay between the Com-
mission and the Junta of the Andean Pact. 
Diplomatic relations 
2.2.58. The President of the Council and 
the President of the Commission received 
Their Excellencies Mr Jesus Alberto Fernan-
dez, Mr Josua Doviverata Vuetiviti 
Cavalevu, Mr Paave Kaarlehto and Mr 
George S. Vest, who presented their letters . 
of credence as Head of Mission of the Re-
public of Venezuela, Fiji, the Republic of 
Finland and the United States of America re-
spectively to the European Communities 
with effect from 27 October. 
The new ambassadors succeed Mr Adolfo R. 
Taylhardat (Venezuela), Mr Satya N. Nan-
dan, CBE (Fiji), Mr Ake Wihtol (Finland) 
and Mr Thomas G. Enders (United States). 
Political cooperation 
2.2.59. On 13 October the Foreign Minis-
ters held a political cooperation meeting in 
London and adopted a report on European 
political cooperation. It contains an intro-
duction, in which the Ten stress their com-
mitment to consult each other on all impor-
tant foreign policy issues which affect the 
1 OJ L 328, 16.11.1981. 
2 OJ C 173, 14.7.1981; Bull. EC 6-1981, point 
2.2.60. 
3 OJ C 287, 9.11.1981. 
4 Fourteenth General Report, point 698. 
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European policy 
Member States as a whole, and deals with 
measures to improve current political coop-
eration practices. The Ministers also discus-
sed CSCE matters and the Middle East. In 
Luxembourg on 26 October the Ministers 
discussed the possibility of some Member 
States participating in the Sinai multinational 
force provided for in the Camp David agree~ 
ments and agreed to continue their discus-
sions on the subject. 
3. Institutional and political matters 
Institutional developments 
and European poUcy 
Relations between 
the Community Institutions 
2.3.1. As promised during Parliament's de-
bate on the annual programme in February, 1 
the Commission transmitted a communica-
tion to the Council and Parliament on rela-
tions between the Community institutions on 
14 October. This complements the Commis-
sion's May mandate report inasmuch as the 
Community must have the necessary institu-
tional machinery if it is to reinforce existing 
policies and develop new ones, and it also 
ties in with the institutional debate held in 
July,2 which looked beyond institutional re-
lations in their present form and considered 
how the institutions ought to develop. 
Restoring the institutional balance 
established by the Treaties 
2.3.2. With the decision-making process as 
it stands, the Community is no longer cap-
able of meeting all the problems before it. It 
is therefore vital to restore the original ba-
lance between the institutions which was in-
tended by the authors of the Treaties by re-
verting as far as possible to majority voting 
in the Council: the Commission reiterates 
the suggestion made in the report of the 
Three Wise Men3 that wherever the Treaties 
do not prescribe unanimity and the vital in-
terests of a Member State are not at stake a 
vote might be taken after an initial attempt, 
albeit with a time-limit, to reach a consen-
sus. A Member State wishing to avoid a vote 
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because it has some major interest in the 
case should declare this openly and accept 
the responsibility. It is obviously preferable 
for a Council decision to be acceptable to all 
the Members, but if unanimity is out of the 
question it should be possible to avoid dead-
lock by bringing back majority voting, 
which cannot be abandoned without serious-
ly jeopardizing the workings of the Com-
munity. 
Substantial administrative and managerial 
functions must be delegated to the Commis-
sion under the fourth indent of Article 155 
of the EEC Treaty. The permanent overload-
ing of the Council must be ended as soon as 
possible and the key role of the Commission 
in this respect must be restored. 
Reinforcing Parliament's role 
2.3.3. The Commission is determined to do 
all it can to facilitate interinstitutional coop-
eration, by improving existing procedures 
and proposing ways of replacing them. It 
will do this by giving Parliament a share in 
the power to initiate legislation and by im-
proving the conciliation procedure and the 
procedure for concluding international ag-
reements. 
Parliament's right of initiative 
2.3.4. The Commission proposes to seek 
more extensive prior contacts with Parlia-
ment on major issues-in plenary or in com-
mittee-before · making formal proposals. 
1 Bull. EC 2-1981, point 2.3.6. 
2 Bull. EC 7/8-1981, points 2.3.4 to 2.3.9. 
3 Thineenth General Repon, point 8. 
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Furthermore, it attaches great importance to 
the ideas adopted by Parliament and. incor-
porated into formal proposals and is willing 
to draw on them provided that there are no 
objections of substance. Otherwise, it will 
give Parliament a detailed and timely expla-
nation of its objections. 
Improving the conciliation procedure 
2.3.5. The Commission considers that the 
legislative conciliation procedure should take 
place at an earlier stage, before national pos-
itions have become entrenched. It also advo-
cates extension of its scope, considering, for 
instance, that most of the decisions follow-
ing on from the mandate report would qual-
ify, the object being to ensure that they are 
consistent with any action which Parliament 
takes later under its budgetary powers. 
Moreover, if legislative conciliation is to be 
revitalized, the 'interinstitutional dialogue' in 
the budgetary area really must serve to bring 
the positions of the institutions on budgetary 
matters closer together. 
International agreements 
2.3.6. The procedures for briefing Parlia-
ment followed hitherto have related to as-
sociation agreements and bilateral trade ag-
reements. The Commission considers that 
they could be extended to other Community 
agreements, such as multilateral trade agree-
ments (commodity agreements, etc.) or ag-
reements in environmental or other matters. 
On the other hand, before the start of a ma-
jor round of negotiations there is nothing to 
prevent Parliament from scheduling a policy 
debate in plenary session, with the Commis-
sion taking part. 
Extending Parliament's powers 
with European Union in prospect 
2.3.7. The proposals and suggestions de-
scribed above are based on the present situa-
tion in the Community. 
The Commission is considering the question 
whether, with the prospect of European Un-
ion ahead, the powers of Parliament should 
not be extended. European integration is a 
dynamic process moving towards a Com-
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munity founded on a new Treaty, which 
would complement· the existing Treaties, 
while fully respecting their fundamental ele-
ments. The new Treaty should provide for 
the phased extension of Parliament's powers 
and confer some legislative powers; Parlia-
ment should, moreover, have a hand in 
drawing up the Treaty. 
In this connection, the Commission wel-
comes Parliament's recent move to set up a 
standing committee on institutional prob-
lems.1 
Ministerial meetings 
2.3.8. An informal meeting of Ministers of 
Agriculture was held in Broadway, Hereford 
& Worcs., United Kingdom, from 5 to 7 
October. Discussion centred on the future of 
the CAP, social and economic aspects of the 
CAP, relations with non-member countries 
and competition on the world market, and 
links with work in progress on the May 
mandate. 
Institutions and organs 
of the Communities 
Parllament2 
Strasbourg: 12 to 16 October 
2.3.9. Parliament devoted its October sit-
tings to a number of economic issues such as 
1 Bull. EC 7/8-1981, point 2.3.5. 
2 This report was prepared from 'Le point de Ia ses-
sion' published by Parliament's Secretariat. The com-
plete texts of the resolutions adopted by Parliament are 
reproduced in OJ C 287, 9.11.1981, and the report of 
the proceedings is contained in OJ Annex 1-275. The 
political groups of members are indicated in brackets by 
the followings abbreviations: Soc = Socialists; EPP = 
European People's Party-Christian Democratic Group; 
ED = European Democratic Group; Com = Commun-
ists and Allies; Lib = Liberals and Democrats; EPD = 
European Progressive Democrats; Ind = Group for the 
Technical Coordination and Defence of Independent 
Groups and Members; NA = Non-affiliated. The coun-
tries of origin are indicated as follows: B = Belgium; 
DK = Denmark, D = Federal Republic of Germany, 
GR = Greece, F = France, IRL = Ireland, I = Italy, L 
= Luxembourg, NL = Netherlands, UK = United 
Kingdom. 
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Parliament 
the control of multinationals, the nationali-
zations in France and Community aid for 
the steel industry. Pending the more search-
ing debate to be held in November, the 
House expressed an initial reaction to the 
paper on relations between the Community 
institutions, recently presented by the Com-
mission. Finally, acting under its new Rules 
of Procedure, Parliament endorsed the man-
ifesto of the Nobel prizewinners on hunger 
in the world. 
... . 
2.3.10. Parliament also passed a resolution 
on the political monitoring of Community 
borrowing and lending operations. Finding 
that the information it currently receives is 
fragmentary and incomplete, the House 
called on the Commission to submit to its 
Committee on Budgetary Control before 30 
September each year a detailed report on all 
borrowing and lending operations for the 
previous year. Recalling its resolution of 10 
April 1981,1 Parliament also asked the Com-
mission to give a general survey of the bor-
rowing and lending operations when it pre-
sents the accounts. The Court of Auditors 
was urged to devote a chapter in its annual 
report to an audit of borrowing and lending 
activities which fall within its terms of refer-
ence. 
Multinationals 
2.3.11. The debate on the report by Mr 
Caborn (SocA.JK) concerning multinationals 
highlighted the basic problem of binding 
controls on the activities of these firms. 
Mr Caborn considered that little had hither-
to been done to devise a set of binding rules. 
He believed that coercive regulations at 
European level should deal with information 
disclosure, transfer pricing and merger con-
trol. Mr Lange (SoetD) deplored the fact 
that the Commission had stood still. The 
multinationals, he said, could nullify the 
political decisions of States or interfere as 
they had done in Chile, and this could not 
be tolerated. Their behaviour was antisocial 
and, in helping to increase the cost of living, 
they were threatening the free market 
economy. It was not a question of raising 'a 
witch hunt' but of establishing a binding le-
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gal framework for the benefit of both the 
multinationals and our society. Mr Bonac-
cini (ComA) maintained that as a result of 
the massive concentration of political, 
economic and social power in the hands of 
the multinationals, the competition rules laid 
down by the Treaty were being accorded 
scant respect. The activities of these com-
panies must therefore be brought under 
strict control. 
Mr Berkhouwer (LibtNL) retorted that the 
charges against the multinationals were un-
founded. To begin with, they were already 
subject to the rules of taxation. Apart from 
that, the Commission and the Court of Jus-
tice acted as watchdogs over the competition 
rules. By bringing in authoritarian rules they 
would be creating special arrangements ap-
plying to multinationals alone. Mr Deleau 
(EPDIF) also came out against binding rules. 
He felt that this would be a major innova-
tion which presupposed a supranational 
supervisory body. Agreements between mul-
tinationals and the national authorities were 
all that was needed to obviate any harmful 
social consequences. In fact, the role of the 
European multinationals must be streng-
thened in order to create jobs in Europe. 
Mr Narjes, Member -of the Commission, 
stressed that the very concept of the multina-
tional was vague, and pointed out that the 
Treaty of Rome encouraged the formation of 
European transnational companies. The be-
neficial economic power of the multination-
als must not be opposed, but naturally this 
power must not be abused. 
By 94 votes against 80 with 37 abstentions, 
Parliament adopted the Caborn report with 
some minor amendments. The House called 
for a code of binding regulations at Com-
munity level. A few amendments tabled by 
the European Democrats were adopted, 
which blunted the edge of certain para-
graphs (concertation with workers, tighten-
ing of the OECD code). But the EPD 
Group's amendment which saw binding reg-
ulations as a threat was rejected. 
I OJ c 101, 4.5.1981. 
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Controversy over nationalization 
in France 
2.3.12. The House debated an oral ques-
tion by Mr Couste (EPDIF), which asked the 
Commission whether the nationalizations in 
France were compatible with the provisions 
of the Treaty, particularly those concerned 
with competition. Could the Commission be 
sure that the nationalized companies would 
not conduct policies incompatible with the 
Treaty by putting themselves in a monopoly 
position? Would the free market not be af-
fected by the interference in the life of com-
panies as a result of the nationalization of 
the banks? Would competition not be dis-
torted? 
For the Commission, Mr Andriesseh pointed 
out that the Commission had no call to react 
to nationalizations as such, since the States 
enjoyed total freedom of action on that 
score. Of course, the nationalized companies 
must, in everything they did, comply with all 
the rules of the Treaty, particularly those re-
lating to competition. 
The speakers from the floor saw either com-
patibility or incompatibility with the Treaty. 
Mrs Vayssade (SoCIF), for instance, con-
tended that the French nationalization bill 
'was- well aware of the Treaty ·of Rome'. 
Each Member State was free to determine 
· the scale of its public sector. 
Mr Fernandez (Com/F) reaffirmed France's 
right to conduct the policy of its choice. If 
the French nationalizations were precluded 
by the Treaty, maintained Mr Hansch 
(Soc.-D), then the Treaty served only to shore 
up the established economic order. There 
could be no question of that.· On the other 
side, Mr d'Ormesson (EPPIF) saw the very 
, principles of the Treaty-fair competition, 
non-discrimination-in jeopardy. Mr Ingo 
Friedrich (EPPtD) predicted 'economic de-
cline' for France, and a sick France was a 
sick Europe. 
Mr Andriessen again told the House that the 
Commission had not changed its mind. It 
felt that at the present time, in the light of 
the plans presented by the French Govern-
ment, it had no call to invoke the Articles of 
. the Treaty cited in the debate, such as Arti-
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de 7 (discrimination on grounds of national-
ity), Article 102 (action by the Commission 
when conditions of competition were dis-
torted) or Article 37 (State monopolies). 
Talks between the Commission and the 
French Government were still going on. The 
Commission would keep an eye on how the 
nationalized companies operated. 
Steel industry: Community aid 
and restructuring programme 
2.3.13. Parliament adopted three resolu-
tions on related subjects at the end of de-
bates on the steel industry, national aids, op-
erations at European level and competition. 
The first was moved by Mr Franz (D), Mr 
Herman (B), Mr Estgen (L) and others, on -
behalf of the EPP Group; the second by Mr 
. Glinne (SoCIB), Mr Moreau (SoCIF), Mr 
Abens (Sool.) and others; the third by Mrs 
Scrivener (Lib/F). 
2.3.14. In the first resolution Parliament 
called for the oldest, unprofitable plants (hot 
wide strip mills) to be shut down. Appropri-
ate measures should be taken to proceed 
with this operation 'on socially acceptable 
conditions'; closure aid of 160 ECU per 
tonne of capacity shut down should be 
granted, mainly to finance social schemes 
and create new jobs. The financial resources 
would be provided jointly by the steel firms, 
the Member States and the Community. The 
modern, rational plants would then be left 
to compete with international rivals. 
2.3.15. In the second resolution the House 
proposed that the Commission 'cooperate ef-
fectively with all the parties concerned in 
drawing up a comprehensive regional de-
velopment progr-amme'; it was also opposed 
'to the implementation of a system of aid to 
shedding jobs consisting in granting sub-
sidies to firms without taking into account 
the consequences in industrial, economic and 
human terms'. 
2.3.16. The third resolution called on the 
Commission to ensure that Community aids 
were used for restructuring programmes 
aimed at making the industry competitive 
again and for the accompanying social mea-
sures; the Commission should draw up an 
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overall plan for industrial conversion de-
signed to integrate new technologies; the 
Member States should discontinue national 
aids once a Community restructuring plan 
had been established. 
Initial reactions to the Commission's 
communication on interinstitutional 
relations 
2.3.17. The President of the Commission, 
Mr Gaston Thorn, made a statement on the 
Commission's comprehensive paper concern-
ing interinstitutional relations, 1 which it re-
gards as a logical follow-up to its May man-
date report. It also links up with the institu-
tional debate which the House held in July.2 
Points in Mr Thorn's statement indicated 
that the Commission's plans were to im-
prove the operation of the institutions, using 
for the time being the possibilities offered by 
the Treaty. It was in that spirit that the 
Commission accepted the new ground rules 
resulting from the amendments to Parlia-
ment's Rules of Procedure, which brought 
the Commission into a dialogue with the 
House. The Commission thus hoped to act 
as a bridge between Parliament and the 
Council. 
There was, however, a limit to what the 
Commission would accept: it was not pre-
pared to consider any impairment of its role 
or erosion of its powers. It therefore had no 
intention of acquiescing in any automatic ar-
rangement requiring it to take up all Parlia-
ment's proposals systematically. As Mr 
Bangemann (Lib/D) put it, the Commission 
· had no desire to become a 'secretariat' of 
Parliament. Mr Klepsch (EPPID) found the 
philosophy underlying the Commission's 
paper to be the right one. He nevertheless 
made one criticism to the effect that it did 
not contain any practical proposals, whereas 
a proper institutional agreement would have 
to be concluded between Parliament and the 
Commission. He therefore hoped to hear 
further statements during the November 
debate. 
Here was another paper on interinstitutional 
relations, said Mr de Ia MaU~ne (EPDIF). But 
there was no certainty that it constituted a 
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'new hope'. The institutions were simply a 
means and must not be mistaken for an end. 
What was needed more than anything else 
was the political will of the governments and 
the States. 
Although the Socialist Group was not com-
mitting itself to a firm position until the 
November debate, Mr Arndt (D) complained 
on its behalf that cooperation between Parli-
ament and the Commission had been poor 
over the last few months. 
Replying for the Commission, Mr Andries-
sen referred back to Mr de Ia Malene's re-
marks, emphasizing that procedures alone 
were indeed inadequate, that a political will 
11_1ust exist and the possibility to take deci-
sions. 
The battle against hunger: support for 
manifesto appeal by Nobel prizewinners 
2.3.18. Under a new provision of its Rules 
of Procedure (Rule 49), whereby a resolution 
entered by a member in an ad hoc register is 
adopted if it has obtained the signatures of 
more than half the members, Parliament ap-
proved a resolution moved by Mr Pannella 
(Ind/1) on the manifesto appeal by Nobel 
prizewinners on hunger in the world and the 
contribution of the European Communities. 
Parliament urges the Commission to draw 
up an emergency plan to save at least five 
million human lives from death by hunger 
and malnutrition in 1982 and to present the 
plan not later than the thirtieth day after 
adoption of the resolution; to provide for 
1982 a special supplementary budget of 
5 000 million ECU, financed by special 
weighted contributions from the Member 
States; to present the draft to the Council 
within 45 days of adoption of the resolution. 
Addendum 
2.3.19. Point 2.3.10 of Bull. EC 7/8-1981 
should begin as follows: Parliament rejected 
a prior question put by Mr Fischbach 
(EPPIL), who, quoting Article 77 of the 
ECSC Treaty, Article 216 of the EEC Treaty 
1 Point 2.3.1. 
2 Bull. EC 7/8-1981, points 2.3.4 to 2.3.9. 
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and Article 189 of the EAEC Treaty, which 
read 'The seat of the institutions .of the 
Community shall be determined by common 
accord of the Governments of the Member 
States', felt that in taki~g the place of the 
Member States Parliament was in breach of 
Community law. He also regretted that this 
matter had been referred to the Political 
Affairs Committee when, in his opinion, 
only the Legal Affairs Committee was com-
petent to deal with it. The Treaties, the 
Community institutions and established 
rights must be respected, otherwise justice 
was denied. 
* 
2.3.20. The House approved the following 
Commission proposals: 
(i) a Decision concerning special Community 
aid towards reconstruction of the areas 
devastated by the earthquakes in Greece in 
February/March 1981;1 
(ii) four Directives on measuring instru-
ments;2 
(iii) two Directives on proprietary medicinal 
products; 
(iv) an amended Directive on the list of less-
favoured agricultural areas;3 
(v) a second Directive relating to insurance 
against civil liability in respect of the use of 
motor vehides;4 
(vi) a Regulation and a Decision on the fi-
nancial situation of railway undertakings;5 
(vii) a Regulation concerning the authoriza-
tion of scheduled inter-regional passenger air 
services;6 
(viii) a Regulation on the conclusion of the 
Agreement for Commercial and Economic 
Cooperation between the EEC and India.7 
2.3.21. The House passed resolutions con-
cerning: 
(i) the realignment of monetary parities of 4 
October 1981: the Commission and the 
Council were urged to say on what terms 
and by what methods they intend to achieve 
full and gradual implementation of the 
agreement on establishment of the EMS and 
of Parliament's resolution of 17 April 1980;8 
(ii) establishment of the in.ternal market: 
concerned about the rise of protectionism in 
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the Community, the House urged the 
Member States, the Commission and the 
Council to abolish in stages subsidies which 
are contrary to the Treaties and remove 
complicated border formalities; 
(iii) checks on travellers: Parliament called 
on the Council and Commission to ensure 
the free movement of citizens without hind-
rance by abolishing police controls at internal 
frontiers; 
(iv) formalities at Brussels airport: the House 
called on the Belgian Government as a mat-
ter of urgency to take effective action to en-
sure that passengers were not held up more 
than was absolutely necessary; 
(v) creation of a European stock exchange: 
Parliament considered that the creation of a 
European stock market system would be an 
important factor in economic integration in 
the Community; the Community institutions 
and the Member States' authorities should 
take steps to ensure that the legal, fiscal, ad-
ministrative and technical prerequisites for 
the achievement of this aim are met as soon· 
as possible; 
(vi), social policy priorities: Parliament re-
stated the prime objectives of Community 
and national social policies, namely the fight 
against unemployment, vocational training 
and educational reform, social security and 
other social measures; 
(vii) European health card: the House rec-
ommended that a health card be introduced 
for individuals who are particularly at risk, 
i.e. persons suffering from serious and 
chronic diseases and who for that reason 
stand in special need of swift and appropri-
ate medical attention; such cards should be 
issued only at the request of the individuals 
concerned, should not constitute an invasion 
of privacy and should not violate medical 
secrecy; 
1 Point 2.1.4. 
2 Point 2.1.14. 
3 Point 2.1.117. 
4 Point 2.1.42. 
5 Point 2.1.134. 
6 Point 2.1.140. 
7 Point 2.2.56. 
8 OJ C 117, 12.5.1980. 
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(viii) danger of importing harmful products 
into the Community: recalling the accidents,· 
some of them fatal, which have occurred in 
Spain in recent months through the use of 
inedible oil in food, Parliament urged the 
Commission to investigate the situation; it 
stressed the need for the Community to de-
vise a system allowing prompt withdrawal 
from the market of any product considered 
dangerous to consumer health; 
(ix) the need to adjust agricultural prices: 
the House called for an immediate readjust-
ment of the green currencies corresponding 
to the adjustment of exchange rates of 4 Oc-
tober 1981; 
(x) energy saving in transport: the House 
suggested that measures be taken to develop 
and improve public passenger transport, 
container traffic and combined road/rail 
transport, and to replace aircraft by trains 
on short hauls; 
(xi) improving and liberalizing carriage of 
express low-weight air cargo: the Commis-
. sion was asked to take steps as swiftly as 
possible with a view to Community mea-
sures; 
(xii) responsibility of the Court of Justice for 
the uniform application of Community law 
in the Member States: with reference to an 
order of the French Council of State prevent-
2.3.24. Council meetings in October 
Number, place 
and date of 
meeting 
Subject President 
ing the Paris Administrative Court from 
asking the Court of Justice for a preliminary 
ruling -.under Article 177 of the EEC Treacy, 
Parliament stressed the key role played by 
the Court of Justice in interpreting and ap- · 
plying the Treaties and deplored the fact 
that there are still national courts which do 
not comply with Article 177; 
(xiii) Community charter for regional lan-
guages and cultures and charter of rights of 
ethnic minorities: the House called for im-
plementation of a policy which takes ac-
count of regional languages and cultures and 
safeguards the rights of ethnic minorities 
everywhere. 
2.3.22. On the political cooperation front 
Parliament also passed a resolution on 
young Europeans in prison in Thailand. 
Council 
2.3.23. The Council held six meetings in 
October. The table below lists the number, 
place and date of each meeting, the names of 
the Council President and Commission rep-
resentatives, and the main items of business. 
The footnotes refer to the points in the Bul-
letin where a more detailed account is given 
of decisions taken, agreements reached, posi-
tions adopted and questions discussed. 
Commission Mam items of business 
729th 
Luxembourg 
19 October 
Agriculture Mr Peter Walker, 
United Kingdom 
Minister of 
Agriculture, 
Fisheries and Food 
Mr Dalsager May mandate. General discussion. 
Framework agreements relating to 
the multinational supply of agricul-
tural products. Exchange of views. 
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Mediterranean programmes. Paper 
presented by Mr Dalsager. 
Keeping of laying hens in cages. 
Policy debate. 
Relations with ACP countries. 
Council took stock of negotiations 
on guaranteed prices for preferen-
tial sugar for the 1981/82 delivery 
period. Commission requested to 
continue contacts with ACP coun-
tries. 
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Number, place 
and date of 
meeting 
730th 
Luxembourg 
19 October 
731st 
Luxembourg 
21 October 
732nd 
Luxembourg 
26 and 
27 October 
Subject 
Economic 
and 
financial 
affairs 
Taxation 
Foreign 
affairs 
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President 
Sir Geoffrey Howe, 
United Kingdom 
Chancellor of the 
Exchequer 
Mr Jock Bruce-
Gardyne, 
United Kingdom 
Minister of State at 
the Treasury 
Lord Carrington, 
United Kingdom 
Secretary of State 
for Foreign and 
Commonwealth 
Affairs 
Commission 
Mr Ortoli, 
Mr Tugendhat 
Mr Tugendhat 
Mr Thorn, 
Mr Natali, 
Mr Davignon, 
Mr Pisani, 
Mr Narjes 
Council 
Main items of business 
Structures. Amending Regulation 
on restructuring of vineyards for-
mally adopted. 1 
Budgetary matters. Draft sup-
plementary and amending budget 
No 2/1981 established; letter of 
amendment to draft general budget 
for 1982 adopted.2 
Fifth medium-term economic policy 
programme. General discussion.3 
May mandate. Wide-ranging policy 
debate. 
Direct insurance other than life as-
surance. Deliberations continued.4 
Harmonization of excise duties on 
alcoholic beverages. Discussion.4 
Cancun Summit. Report by Lord 
Carrington.5 
Plan of action to combat world 
hunger. Preliminary general 
review.5 
Spanish accession. Preparations for 
ninth ministerial-level meeting. 
Portuguese accession. Preparations 
for fifth ministerial-level meeting. 
Cyprus. Common position adopted 
for Community delegation at 
seventh ministerial-level meeting of 
EEC-Cyprus Association Council. 
Negotiations with ACP States on 
guaranteed price for sugar. Ex-
change of views. 
May mandate. Further general dis-
cussion.6 
Textiles-Multifibre Arrangement. 
Detailed discussion on Community 
position when negotiations resume. 
Yugoslavia. Agreement on substan-
tial autonomous reduction in the 
levy on imports of baby bee£.7 
Agreement with India. Regulation 
concluding commercial and 
economic cooperation agreement 
formally ado'pted.R 
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Number, place 
and date of 
meeting 
Subject 
733rd Fisheries 
Luxembourg 
27 October 
734th Energy 
Luxembourg 
27 October 
1 Point 2.1.115. 
Points 2.3.54 and 2.3.55. 
1 Point 2.1.6. 
Points 2.1.41 to 2.1.45. 
Points 2.2.10 to 2.2.25. 
Points 2.1.1 and 2.1.2. 
Point 2.2.39. 
' Point 2.2.56. 
' Point 2.1.125. 
10 Point 2.1.117. 
11 Point 2.1.149. 
u Points 2.1.142 to 2.1.151. 
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President Commission Main items of business 
Mr Peter Walker, 
United Kingdom 
Minister of 
Agriculture, 
Fisheries and Food 
Mr Contogeorgis General fisheries policy. Discussion 
on proposals still outstanding.9 
Mr Nigel Lawson, Mr Davignon 
United Kingdom 
Secretary of State 
for Energy 
Structures. Directive relating to the 
Community list of less-favoured ag-
ricultural areas formally adopted. 10 
Coking coal and coke. Council ag-
reed to give its assent to draft 
Commission Decision amending 
1973 aid arrangements. 11 
Oil and gas. Adoption of decision 
on support for Community pro-
jects.12 
Electricity. Agreement on a recom-
mendation.12 
Demonstration pro;ects. Detailed 
discussion on Commission propos-
als for increased financial sup-
port.12 
Energy strategy. Policy debate on 
Commission communication.12 
Community oil refining industry. 
Council took note of Commission's 
analysis.12 
Natural gas. Commission study 
welcomed. 12 
Measures to limit effects of a li-
mited shortfall in oil supplies. De-
tailed consideration of Commission 
communication.1Z 
Labelling of household appliances. 
Agreement to expedite work in this 
area. 12 • 
Energy pricing-Policy and trans-
parence. Detailed exchange of 
views. 12 
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Visit by the President 
of the Federal Republic of Germany 
2.3.25. On 7 October Mr Karl Carstens 
paid an official visit to the Commission. He 
took part in a Commission meeting, at 
which he emphasized his personal commit-
ment and the. commitment of the German 
Government to developing and strengthening 
the Community in general and its institu-
tions in particular. Major topics of discus-
sion were the further development of the 
common market, monetary problems and 
the EMS, industrial, commercial, energy and 
development policies and accession negotia-
tions. Both Mr Carstens and Mr Thorn ex-
pressed shock at the ass~ssination of Presi-
dent Sadat and concern about the conse-
quences. 
In his speech welcoming Mr Carstens, Mr 
Thorn said: 
'Your visit shows once again the strong European 
commitment of your country. The Federal Repub-
lic was one of the founder members of the Euro-
pean Community, and through the dedication of 
its most prominent statesmen-men like Konrad 
Adenauer, Walter Scheel and Helmut Schmidt-it 
has made a decisive contribution to the construc-
tion of the Community. And any history of this 
Commission must inevitably mention the out-
standing part played by its first President, another 
German, Walter Hallstein ... 
Of course, it does worry us a little that en-
thusiasm for the Community in your country too 
seems to have ebbed somewhat lately. One reason 
for this may be that this enthusiasm has been 
more intense and unreserved in Germany since 
the war than in almost any other Member State. 
And then some politicians have sometimes 
painted a false picture of the Community. This 
has given rise to expectations which are not easy 
to satisfy in political reality. And yet it is true 
now more than it ever has been that the fate of 
the Federal Republic is inextricably bound up 
with that of its European neighbours. That is 
what we are all aiming at! And we fully under-
stand the criticism directed at the Community: 
people want more from Europe - not less. 
We are grateful, then, that recently in particular 
the Federal Republic of Germany has taken the 
initiative in a number of areas to repair the dam-
age to European integration and keep the process 
moving. Your Federal Chancellor's own personal 
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contribution to the setting up of the European 
Monetary System is not forgotten, and your 
Foreign Minister's initiative with regard to the de-
velopment of European Union is the latest exam-
ple of your country's ability and willingness time 
and again to give the decisive stimulus to Euro-
pean policy. 
Will the Community be able to overcome the cur-
rent economic and political problems? Will it 
manage the transition to second-generation 
Europe? This will depend to a considerable extent 
on your country, on the determination of its 
politicians and on the support given by its citizens 
to the construction of a united Europe. I have no 
doubt that you will face up to this challenge. I 
am sure that this visit too will help to reinforce a 
political credo which I cannot express better than 
you yourself have done: "The road to European 
Union is narrow, stony and sometimes twisting. 
But it is the only road which can guarantee last-
ing freedom and security for the peoples of 
Europe. It is a road worth following."' 
In his reply Mr Carstens ~aid: 
'A large part of the dissatisfaction which we all 
feel arises from the fact that we have not so far 
succeeded in bridging the gap between our politi-
cal ambitions and the actual situation in Europe. 
One thing is clear: not to move forward means to 
slip back. Waiting patiently, trusting that some 
hidden mechanism will work automatically in our 
favour will l!ot achieve political union in Europe. 
This goal requires a joint commitment. 
I have not come to Brussels to present a new in-
itiative on European Union - that was done re-
cently by the German Government. 
I would simply add that the arrival of three new 
members seems the right time to consider new 
structures and organizational improvements. Still 
more important, it must prompt us to reflect on 
what we can do to ensure that Europe plays a 
coherent role on the political scene and speaks 
with one voice. 
I can assure you that the whole political spectrum 
in the Federal Republic of Germany and the ma-
jority of German citizens will support any efforts 
to give the Community fresh impetus along the 
road to European Union. 
Let us use the time usefully. 
A glance back at the difficulties which the Euro-
pean Community has already overcome gives us 
hope, the will of the majority of our citizens gives 
us a political mandate and our faith in Europe 
gives us confidence that we can reach the goal for 
which we strive.' 
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Temporary measures 
2.3.26. On 21 October the Commission 
agreed that Mr Thorn would handle external 
relations while Mr Haferkamp was absent 
for health reasons. 
Activities 
2.3.27. In October the Commission held 
four meetings, each lasting for several sit-
tings. It also held a special meeting at Ottig-
nies from 21 to 23 October to finalize a 
number of communications following up the 
May mandate. 
· Decisions, communications and proposals 
2.3.28. As part of its May mandate ac-
tivities the Commission adopted communica-
tions on relations between the institutions, 1 
scientific and technical research (proposals 
for the 1980s),2 strengthening of the internal 
market,3 a general programme to promote 
industrial innovation,4 and revision of the 
ERDF Regulation.5 At Ottignies papers were 
adopted concerning guidelines for European 
agriculture,6 Mediterranean programmes,6 
Community job creation measures7 and the 
Community's strategy to develop Europe's 
industry.8 The Commission also adopted 
specific proposals on Mediterranean agricul-
ture (olive oil, citrus fruit, fruit and veget-
ables, the wine market),9 a draft communi-
cation to the Council on the Annual 
Economic Report for 1981-82,10 the new ac-
tion programme on the environment (1982-
86), a draft Council Directive on scheduled 
air fares between Member States, 11 a com-
Court of Justice * 
2.3.32. New cases 
Case 
Free movement of goods 
munication on guidelines for Community ac-
tion on the social integration of the hand-
icapped, 12 and a report on Commission com-
puter services in 1980. Lastly, safeguard 
measures applying to imports of Greek cot-
ton yarn were adopted under the Greek Act 
of Accession. 
Relations with workers' 
and employers' organizations 
2.3.29. Representatives of workers' and 
employers' organizations were informed and 
consulted about progress of work on the re-
newal of the Multifibre Arrangement. 
2.3.30. At one of its regular information 
meetings the Commission met members of 
the European Metal Workers Federation to 
examine the present situation and produc-
tion and employment prospects of the aero-
space irdustry in Europe. Employers' organi-
zations have been briefed on the implemen-
tation of the new anti-dumping legislation. 
2.3.31. The Social Fund and health and 
safety at work were discussed at preliminary 
consultations with experts of the European 
Trade Union Confederation. 
1 Point 2.3.1. 
2 Point 2.1.152. 
1 Point 2.1.9. 
4 Point 2.1.126. 
5 Points 1.2.1 to 1.2.9. 
6 Points 2.1.83 to 2.1.92. 
7 Point 2.1.46. 
H Point 2.1.20. 
9 Point 1.3.1. 
10 Point 2.1.5. 
11 Point 2.1.139. 
12 Point 2.1.61. 
Basis 
283/81 - ( 1) Sri CILFIT and Health inspection duties on products and Article 177 of the 
Others; (2) Lanificio di Gavardo waste of animal origin EEC Treaty 
v Ministero della Sanita 
• For more detailed information see the texts published 
by the Court of Justice in the Official journal and the 
European Court Reports, and the publications of its 
Information Office (e.g. the annual synopsis of the 
work of the Court or the information quarterly). 
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Case 
Social security 
274/81 - C. G. Besem v Board 
of the Nieuwe Algemene Be-
drijfsvereniging1 
Court of Justice 
Subject Basis 
Restriction of rights to benefit in respect of Article 177 of the 
incapacity for work jn the case of a worker EEC Treaty. 
who has been insured in a Member State 
275/81 - G. F. Koks v Raad Old-age pension insurance of an employed Article 177 of the 
van Arbeid, 's-Hertogenbosch1 woman whose husband is insured in another EEC Treaty 
Member State 
276/81 - Board of the Sociale Old-age pension insurance of an employed Article 177 of the 
Verzekeringsbank v The heirs woman whose husband is insured in another EEC Treaty 
and/or assigns of G.T. Kuijpers1 Member State 
Agriculture 
264/81 - Savma v Commissipn2 Action for annulment of a Regulation vitiating Article 173 ·of the 
271/81 - Ste Coop. d'Ameliora-
tion de l'Elevage et d'Insemina-
tion Artificielle du Bearn v 
L.J.M. Mialocq and Others3 
the offering of a quantity of olive oil for sale EEC Treaty 
Does the provision of services which is the Article 177 of the 
subject of a national monopoly have a EEC Treaty 
commercial character within ·the meaning of 
Article 37? 
272/81- Ste Rumi v FORMA1 Conformity of the denaturing of milk with the Article 177 of the 
standards laid down by the Regulation on spe- EEC Treaty 
273/81 - Ste Laitiere de Gace v 
FORMA1 
Commercial policy 
266/81 - Siot v Ministero delle 
Finanze and Others4 
267/81 - Amministrazione delle 
Finanze dello Stato v Societa 
Petrolifera Italiana5 
268 and 269/81 - Amministra-
zione delle Finanze dello Stato v 
Michelin Italiana SpA5 
cia! aid for skimmed-milk powder 
Validity of a Regulation which provides no Article 177 of the 
distinction as to the penalty in the case where EEC Treaty 
skimmed milk is not processed and the case 
where after processing the product deviates 
slightly from the formula laid down 
Direct application of Article V(3) of GATT 
and interpretation of Articles 90( 1) and 113 of 
the EEC Treaty and of Council Regulations 
(EEC) Nos 542/69 and 2813/72. Port tax on 
goods unloaded or loaded in Trieste 
Direct applicability and interpretation of Arti-
cles I(2), III(1)(b), IV(2), VI and VII of GATT; 
date to which the prohibition on increases in 
customs duties refers 
Direct applicability and interpretation of Arti-
cles I(2), III(l)(b), IV(2), VI and VII of 
GATT; date to which the prohibition on 
increases in customs duties refers 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
Dispu~es between the Community and its staff 
v Commission: 265/81;4 277/81; 6 277/81 R; 280/81 and 282/81. 
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Court of Justice 
Case Subject Basis 
Infringements 
279/81- Commission v Italy6 Failure to implement Directives on the Article 169 of the 
approximation of laws on electrical equipment EEC Treaty 
for use in potentially explosive atmospheres 
281/81 
Netherlands 
Commission v Failure to implement Directives on the Article 169 of the 
approximation of laws on electrical equipment EEC Treaty 
for use in potentially explosive atmospheres 
278/81 - Commission v Italy6 Failure to implement Directives on pre-packa- Article 169 of the 
ging EEC Treaty 
284/81 -Commission v France7 Failure to notify measures implementing the Article 169 of the 
Directive on goods exported for reoair EEC Treat>: 
I OJ c 300,19.11.1981. 
2 OJ C 271,23.10.1981. 
I OJ c 285, 7.11.1981. 
' OJ C 280, 31.10.1981. 
' OJ C 277, 29.10.1981. 
• OJ C 292, 13.11.1981. 
OJ C 304, 24.11.1981. 
2.3.33. Judgments 
ECSC 
Date and case Held 
28.10.1981, 275/80 and 24/81 -Krupp Stahl AG v The Commission communication of 1 Novem-
Commissioni her 1980 is declared void in so far as it relates 
to Group I of rolled products and crude steel 
Freedom of establishment 
6.10.1981, 246/80 - C. Broekmeulen v Huisarts 
Registratie Commissie2 
Agriculture 
1.10.1981, 196/80 - Anglo-Irish Meat Co. Ltd v 
Minister for Agriculture1 
27.10.1981, 250/80 - Anklagemyndighed v A.C. 
Toepfer, Hamburg 
Convention on Jurisdiction and the Enforcement 
of Judgments in Civil and Commercial Matters 
22.10.1981, 27/81- SA Ets Rohr v D. Ossberger 
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Confirmation of the right of establishment of a 
general medical practitioner who has obtained a 
diploma listed in the Directive, even if a Mem-
ber State imposes additional training require-
ments 
Tariff classification of beef and veal 
Payment of accession compensatory amounts is 
subject to the requirement that the goods be 
placed on the market in the country of initial 
destination 
The defendant may submit simultaneously an 
objection contesting jurisdiction and a defence 
in the alternative concerning the substance of 
the case without losing the right to submit the · 
plea contesting jurisdiction 
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Date and case Held 
Disputes between the Community and its staff 
27.10.1981, 783 and 786/79 v Commission and Application dismissed as inadmissible 
Council 
' 29.10.1981, 125/80 v Commission1 
8.10.1981, 175/80 v Commission1 
1.10.1981, 268/80 v Parliament1 
Infringement 
20.10.1981, 137/80- Commission v Belgium1 
13.10.1981, 252/80- Commission v Italy 
Orders for removal from the Court Register 
16.9.1981, 254/80- Commission v Belgium3 
Application dismissed 
Judgment for the applicant 
Application dismissed 
Belgium failed to fulfil its obligations under the 
Treaty in refusing to adopt the measures neces-
sary for the transfer of pension rights provided 
for in the Staff Regulations 
Italy failed to fulfil its obligations under the 
Treaty by not adopting within the specified 
periods the measures necessary for compliance 
with seven Directives 
14.10.1981, 123/81 and 123/81 R - Krupp Stahl v Commission 
OJ C 304, 24.11.1981. 
OJ C 299, 18.11.1981. 
I OJ c 271,23.10.1981. 
Court of Auditors 
New President 
2.3.34. The Court of Auditors has elected 
Mr Pierre Lelong President with effect from 
18 October. He replaces Mr Michael N. 
Murphy, who had been President since the 
Court was established in October 1977. 
When he was re-elected for a second three-
year term in November 1980, Mr Murphy 
stated that he wish!!d to serve for only one 
further year. 
Economic and Social Committee 
191st plenary session 
2.3.35. The Economic and Social Commit-
tee held its 191st plenary session in Brussels 
Bull. EC 10-1981 
on 28 and 29 October with Mr Roseingrave 
in the chair. Lord Trefgarne, President of the 
Council, and Mr O'Kennedy, Member of the 
Commission, attended the proceedings, dur-
ing which an own-initiative opinion on the 
prospects for Community policies in the 
1980s was adopted after a wide-ranging de-
bate. This was the Committee's contribution 
to the follow-up work to the May mandate. 
Opinions 
Prospects for the 1980s 
2.3.36. The Committee outlined what it 
saw as the Community's response to the 
challenges it must face in the 1980s. This 
should involve the implementation of Com-
munity policies and the convergence of na-
tional economic and social policies. 
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The Committee hoped that the stimulation 
of economic activity and the return to full 
employment, which it considered fundamen-
tal economic and social objectives, would be 
fitted in with the political objective of Euro-
pean Union for the 1980s. 
It stressed the need to strengthen and de-
velop the Community's policies in the fol-
lowing areas: industry and social affairs, 
energy and research, physical planning, qual-
ity of life, agriculture and Community infor-
mation. They must all be set in a multian-
nual blueprint for Community policies. 
In a section devoted to the institutions, the 
Committee put forward some suggestions for 
improving the operation of the Community's 
proposal and decision-making procedures. 
The final section covered the financing of 
priority Community policies, guidelines for 
the development of own resources and the 
utilization and coordination of the various 
financial instruments. 
The opinion was adopted by a very larg~ 
majority. 
Before the debate began, Mr O'Kennedy 
· gave an account of the measures taken by 
the Commission in connection with the May 
mandate-from its report of 24 June to the 
most recent guidelines-and gave special at-
tention to the measures prepared by the 
Commission which are consistent with the 
ideas contained in the Committee's opinion. 
The members of the Committee stressed the 
need for investments and the vital role play-
ed by small and medium-sized businesses; 
differences of opinion emerged between the 
groups about whether there ought to be a 
Community stance on a reduction in work-
ing hours. 
Lord Trefgame promised that the Council 
would heed the opinions of the Economic 
and Social Committee and Parliament, but 
he did- state that the Council wanted the 1% 
VAT ceiling retained to impose some disci-
pline; spending would, therefore, be con-
tained, although some restructuring was 
needed to promote Community policies 
other than agriculture. 
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New regional policy guidelines 
and priorities 
2.3.37. The Committee adopted by a large 
majority an opinion in wllich, while support-
ing the options and priorities defined in the 
Commission document, 1 it drew attention to -
the following points: 
(i) against an economic background in 
which all the Member States, and conse-
quently all the regions too, are endeavouring 
to restore growth and reduce unemployment, 
the measures to help less-favoured regions 
must achieve the same aims much more 
quickly and the rate of growth in these reg-
ions must be higher; 
(ii) small businesses, craft industries, tour-
ism and services offer the best possibilities of 
creating jobs in the less-favoured regions; 
the scope for shifting to outlying regions the 
small, high-technology industries which are 
not dependent upon the presence of raw 
materials and transport infrastructure should 
also be examined; 
(iii) in the present economic circumstances 
infrastructure aid must be more balanced in 
order to give more emphasis to the direct 
employment-generating investments in indus-
try and services. 
Tourist insurance 
2.3.38. The Committee supported the ob-
jectives of the proposal for a Directive on 
the taking-up and pursuit of the business of 
direct insurance other than life assurance, 
particularly as regards tourist assistance2 but 
felt that a better solution would have been a 
specific directive more fitted to settling the 
particular problems raised by these insurance 
transactions. 
The Committee also felt there should be 
some supervision of firms and organizations 
operating in this sector. 
Labelling foodstuffs 
2.3.39. The Committee welcomed the 
proposal aimed at giving consumers greater 
I Bull. EC 7/81-1981, point 2.1.59. 
2 OJ C 51, 10.3.1981;, Bull. EC 12-1980, point 
2.1.39. 
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protection against misleading claims made in 
the labelling and presentation of foodstuffs. 1 
But it stressed that the general rule in adver-
tising-that the advertiser must bear the bur-
den of proof-should apply here only w?ere 
objective and measurable facts were ·ad-
vanced in support of a claim. 
Containers of liquids 
for human consumption 
2.3.40. The Committee approved the gen-
eral objectives of the proposed Directive on 
containers of liquids for human consump-
tion/ though it found many shortcomings. It 
expressly called on the Commission to ap-
point a committee of all the interested par-
ties to receive periodical reports on progress 
11;1ade and on the objectives referred to in the 
Directive. 
Laying hens kept in battery cagesl 
2.3.41. Without underestimating the value 
of proposals concerned with animal protec-
tion, the Committee did not regard this as a 
priority objective. The Commission must not 
give the impression of being more concerned 
about the protection of animals than about 
human beings. 
The Committee felt that if, despite the reser-
vations expressed, the Commission's propos-
als were accepted as they stood, there would 
inevitably be adverse repercussions on the 
activity of many Community producers 
without there being any guarantee of an ap-
preciable improvement in the living condi-
tions of battery hens. The Committee urged 
the Commission to ensure that there would 
be an adequately long transition period dur-
ing which the rules on existing installations 
and those on new ones were not such as to 
distort competition. 
Improvement of the situation 
of railway undertakings 
• 
Concept of public service in transport 
2.3.42. The Committee welcomed the 
Commission's endeavours to lay down clear-
ly defined criteria in the field of infrastruc-
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ture aid.4 However, it feared that the for-
. mulas proposed might be difficult to apply. 
The Committee also felt that State financial 
intervention to cover the deficits of the rail-
ways should be made subject to rules. But it 
thought that the 1982 deadline for standard-
izing railway accounts was unattainable, and 
that this goal would have to be achieved in 
stages. 
Finally, the Committee was pleased with the 
Commission's attempt to define exactly what 
is meant by the obligation to provide a pub-
lic service ('adequate transport services in-
volving the least cost to the general public').5 
Air transport 
2.3.43. In its opinion on the proposal for a 
Regulation concerning the authorization of 
scheduled inter-regional air services for the 
transport of passengers, mail and cargo bet-
ween Member States,6 the Committee consi-
dered that the object of Community action 
must be to achieve a reasonable balance bet-
ween total liberalization and restrictive bila-
teral systems. The overriding principle must 
be to improve inter-regional air links. A di-
rective would be a more suitable instrument 
than a regulation. 
Scheme of generalized tariff preferences 
2.3.44. The Committee supported the 
Commission's proposals establishing the 
scheme of generalized tariff preferences for 
1982-85 and applying the scheme for 1982,7 
but had strong reservations about extending 
the scheme to the State-trading countries 
China and Romania and about further 
1 OJ C 198, 6.8.1981; Bull. EC 4-1981, point 2.1.41. 
2 OJ C 204, 13.8.1981; Bull. EC 4-1981, point 
' 2.1.39 . 
.l OJ C 208, 18.8.1981; Bull. EC 7/8-1981, point 
2.1.109 . 
4 OJ C 37, 20.2.1981; Bull. EC 1-1981, point 2.1.53. 
s OJ C 268, 20.10.1981; Bull. EC 1-1981, point 
2.1.54. 
6 Bull. EC 10-1980, point 2.1.81. 
7 OJ C 273, 26.10.1981; Bull. EC 7/8-1981, points 
2.2.19 to 2.2.24. 
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liberalization in the field of agriculture. On 
this second point the Committee felt that the 
liberalization proposed for pineapple juice 
and tobacco might swell the already high 
cost of the common agricultural policy and 
hurt the interests of the overseas countries 
and territories and the ACP countries. The 
Commission was urged to introduce into the 
GSP straight away a special social clause re-
quiring beneficiary countries to comply with 
a number of minimum labour standards laid 
down and agreed within the ILO. 
* 
2.3.45. The Committee also approved the 
proposal to introduce arrangements for 
movement within the Community of goods 
sent from one Member State for temporary 
use in one or more other Member States.1 
I 
ECSC Consultative Committee 
222nd meeting 
2.3.46. The ECSC Consultative Committee 
met in Luxembourg on 2 October with Mr 
Coosemans in the chair. The meeting was at-
tended by Mr Davignon, Vice-President of 
the Commission. 
Mr Davignon opened the discussion on 
problems in the steel industry by pointing 
out that, while the general situation left 
much to be desired, the Commission was 
reasonably satisfied with the performance of 
the instruments which had been set up to 
cope with the crisis. Unfortunately, business 
had not picked up; stagnation in the steel in-
dustry was indicative of trends in the 
economy as a whole since there had been no 
signs of recovery in steel consumption. The 
Commission must, therefore, continue to de-
mand that abatement rates be fixed since en-
deavours to establish a reasonable ratio bet-
ween supply and demand in the long term 
were liable to be dashed to the ground at 
any time. 
Mr Davignon stated that the Commission 
would do all in its power to see that Article 
58 was properly applied, and then went on 
to discuss prices. By and large, the Com-
munity rules had been observed and growth 
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had slightly overtaken the decline brought 
about by currency movements. Prices in the 
Community were still well below those in 
Japan and the USA, and it was essential to 
pursue a policy o~ restoring' price levels: the 
Commission would propose new objectives 
by the beginning of 1982 reflecting the prob-
lems of steel producers, the general state of 
the economy and the need for users to re-
main competitive. As regards steel products 
Mr Davignon reminded the meeting that it 
had been decided not to apply quotas to 
wire rod. No agreement had yet been 
reached in the recent talks between steel pro-
ducers, but there was good reason to believe 
that a successful outcome was within reach. 
Turning to restructuring, Mr Davignon 
stated that the Commission was actively ap-
plying Community rules for aid . to the steel 
industry and would discuss the problems 
caused by these measures at national level 
with all the Member States involved in the 
restructuring programme. 
The producers' representatives stressed tha.t 
the success of price rises would depend on 
the quantities involved and on measures to 
protect the Community as regards import 
volumes and prices. Furthermore, they were 
pleased to note that the quotas for merchant 
bars and concrete reinforcing ba:rs had been 
separated, and they added that effective 
measures for wire rod were becoming urgent. 
The users warned that excessive price in-
creases might create problems for the pro-
cessing industries, which employed several 
million workers and played an important 
part in maintaining the balance of trade. 
In reply to points made by workers' rep-
resentatives concerning restructuring, Mr 
Davignon said that it was not for the Com-
mission to put proposals for future restruc-
turing measures to the Member States and 
the steel industry. It was for the industry it-
self to take the initiative in the first instance; 
joint responsibility for these measures lay 
with governments and the firms involved. If.,. 
a restructuring programme involved State 
aid, it was the Commission's responsibility 
1 OJ C 227, 8.9.1981; Bull. EC 7/8-1981, points 
2.1.29 and 2.1.45. 
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to check whether the aid scheme was consis-
tent with the Community rules. The Com-
mission had to take account of regional fac-
tors and consider whether every path had 
been explored. Then, during discussions with 
the industry and the governments of the 
Member States, it should consider what 
· might be done to facilitate the proposed 
programme if it thought that there was a 
reasonable prospect of success. 
European Investment Bank 
Operations in October. 
2.3.47. In October the European Invest-
ment Bank announced loans totalling 187.1 
million ECU1 for investments in the Com-
munity ---: 106.5 million ECU in Italy, 70.5 
million ECU in Greece, 8.4 million ECU in 
France and 1. 7 million ECU in Denmark. 
Outside the Community the Bank lent 49 
million ECU in Turkey and 36.4 million 
ECU in ACP countries under the second 
Lome Convention. This was broken down as 
follows: 10 million ECU to Niger, 10 mil-
lion ECU to Senegal, 8 million ECU to Zam-
bia, 6.8 million ECU to the member States 
of the West African Monetary Union, 1 mil-
lion ECU to Tonga, 400 000 ECU to 
Malawi and 200 000 ECU to St Lucia. 
Community 
Italy 
2.3.48. In Italy LIT 133 600 million was 
lent, including LIT 55 000 million from the 
NCI resources.2 
Mezzogiorno. Of this total, LIT 42 600 mil-
lion was for the economic development of 
the Mezzogiomo. This was made up of LIT 
15 000 million from NCI resources lent to 
the Cassa per il Mezzogiorno for road and 
rail links, water supply and sewerage works 
and a gas pipeline network to serve the de-
veloping industrial areas at Chieti, 
Frosinone, Naples, Salerno and Catania; LIT 
10 000 million in the form of a global loan 
to the Credito Industriale Sardo to finance 
small and medium-sized industrial ventures 
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in Sardinia; LIT 8 000 million for the con-
struction at Termoli (Molise) of a chemicals 
plant using advanced process technology in 
the manufacture of pigments, herbicides and 
chemicals employed in rubber vulcanizing; 
LIT 4 700 million for the modernization and 
extension of 'a plant producing spa water 
and other non-alcoholic drinks in the pro-
vince of Caserta (Campania); LIT 3 900 mil-
lion for the improvement and enlargement of 
a lacquers factory in the province of Naples; 
and LIT 1 000 million for the rationalization 
and expansion of a fork-lift-truck factory at 
Bari (Apulia). 
Energy. LIT 20 000 million was lent from 
NCI resources for the construction of two 
gas pipelines and compressor stations in 
Emilia-Romagna and Lombardy which will 
connect the gaslines importing natural gas 
into Italy with storage installations in north-
ern Italy, and LIT 5 000 million was lent to 
help finance the conversion of depleted 
natural gas deposits at Minerbio and Ripalta 
into underground reservoirs. The EIB also 
lent LIT 16 000 . million to finance the 
rationalization of the production and dis-
tribution of oxygen and nitrogen in Lombar-
dy, a project which will produce economies 
in the use of hydrocarbons. A loan of LIT 
15 000 million was made to assist the instal-
lation of a district heating system at Brescia 
(Lombardy) which will produce an annual 
energy saving of 50 000 toe per year. 
The Bank also lent the equivalent of about 
LIT 35 000 million to enable Alitalia to 
purchase eight Airbus jets to improve links 
between the Community and the Middle 
East. 
Greece 
2.3.49. In Greece some DR 4 400 million 
was lent, comprising DR 1 800 million for 
sewerage and irrigation works, DR 1 300 
1 The conversion rates at 30 September used by the 
EIB in statistics for the current quarter were: 1 ECU = 
DM 2.48, UKL 0.59, FF 5.95, LIT 1256, HFL 2.76, 
BFR 40.62, LFR 40.62, DKR 7.80, DR 61.22, IRL 
0.68, USD 1.07. 
2 OJ L 298, 25.10.1978; Bull. EC 10-1978, point 
2.1.10. 
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million for the cement industry, DR 950 mil-
lion to improve air traffic control facilities 
and DR 310 million for small and medium-
sized investments. 
- - - -
Irrigation. DR 460 million was lent for 
th~ irrigati~n of almost 12 000 hectares in 
the Drama plain and DR 1'30 million for the 
irrigation of almost 1500 hectares in the 
Nestos plain in Macedonia. A further DR 
190 million was lent for the irrigation of 
2 600 hectares near Preveza and over 600 
hectares in the Konitsa plain (Epirus). 
Sewerage. DR 850 million was advanced for 
work on sewerage systems at Ioannina 
(Epirus), Larissa (Thessaly), Kastoria and 
Ptolemais (Western Macedonia), plants for 
the treatment and purification of waste wa-
ter at Larissa and Kastoria and waste water 
disposal systems at Ioannina, Larissa and 
Ptolemais. 
Cement industry. ·The Bank lent DR 600 
million for the construction of a new cement 
factory at Milaki (Evvoia) plus DR 400 mil-
lion for the construction of a coal terminal 
nearby and DR 300 million to convert a ce-
ment factory at Volos (Thessaly) from oil to 
coal. · 
Air traffic. A loan of DR 950 million will be 
used to purchase radar and computer equip-
ment to improve air traffic control facilities 
to meet safety requirements and cope with 
increased traffic. The equipment will be in-
stalled at Athens airport and the radar 
centres on Mount Parnitha and the islands 
of Levkada, Kithira and Karpathos. 
Small and medium-sized investments. The 
EIB lent DR 310 million to assist new ven-
tures in the development zones, so as to re-
duce regional disparities, or to modernize or 
convert small and medium-scale industry. 
France 
2.3.50. In France the CAECL (Caisse 
d'aide a l'equipement des collectivites 
locales) received FF 50 million for small and 
medium-scale infrastructure projects in reg-
ions of France facing development or con-
version problems. 
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Denmark 
2.3.51. A loan of DKR 15 million was 
made in Denmark for the extension of the 
port of Aabenraa in South Jutland as part of 
the attempt to provide a regional infrastruc-
ture which will stimulate economic growth 
and create jobs. 
Outside the Community 
Mediterranean countries 
2.3.52. The remammg funds available 
under the third EEC-Turkey Financial Pro-
tocol were taken up by an EIB loan of 49 
million ECU. Of this sum, 25 million ECU 
was for the construction of the Karakaya 
hydroelectric complex on the Euphrates, 
which should produce electricity correspond-
ing to that generated by about 2 million 
tonnes of oil per year, and 24 million ECU 
was to finance a national control centre near 
Ankara for the high-voltage grid and sundry 
other items which will enhance the electricity 
transmission system. This loan is made up of 
10 million ECU from the Bank's own re-
sources and 14 million ECU from Commun-
ity budget funds handled by the Bank under 
the terms of the Protocol. 
ACP States 
2.3.53. Under the second Lome Conven-
tion, the EIB has lent 10 million ECU for the 
second stage in the construction of the Anou 
Araren coal-fired power station in northern 
Niger, 10 million ECU for the moderniza-
tion and expansion of cement production 
facilities in Senegal, 8 million ECU (includ-
ing 1.5 million ECU from risk capital funds 
provided for under the Convention and 
managed by the EIB) to the Development 
Bank of Zambia for investment in small and 
medium-scale industry, 6.8 million ECU (in-
cluding 1.8 million ECU of risk capital) to 
the Banque Ouest-Africaine de Developpe-
ment for small and medium-scale industry in 
the countries belonging to the West African 
Monetary Union (Benin, Ivory Coast, Niger, 
Senegal, Togo and Upper Volta) and 1 mil-
lion ECU (including 500 000 ECU of risk 
capital) to the Tonga Development Bank for 
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small and medium-sized investments in Ton-
ga. Further risk capital loans were made to 
finance two feasibility studies, one in 
Malawi ( 400 000 ECU) on the exploitation 
of a limestone quarry for cement production 
and the other in St Lucia (200 000 ECU) on . 
the utilization of geothermal resources. 
Financing Community activities 
Budgets 
General budget 
Supplementary and amending budget 
No 2/1981 
2.3.54. On 19 October the Council estab-
lished the draft of supplementary and 
amending budget No 2/1981. 
It approved the amendments proposed by 
the Commission in its preliminary draft1 
with the exception of the transfer of 62 mil-
lion ECU to the ECSC budget to finance 
temporary social measures in connection 
with the restructuring of the steel industry. 
The Commission's proposal to enter an ap-
propriation of 40 million ECU for the sup-
ply of various foodstuffs to the least de-
veloped countries was accepted. 
Letter of amendment to the 1982 
draft budget 
2.3.55. On 19 October the Council also 
adopted a letter of amendment to the draft 
budget for 1982.2 Although it approved a 
reduction in EAGGF Guarantee Section ex-
penditure of some 378 million ECU, it did 
not at this stage accept the entry of appro-
priations for an integrated operation in 
Northern Ireland and for social measures for 
the steel industry. 
As a result ~f the currency realignments of 
4 October,3 the Commission sent the 
budgetary authority an addendum to its let-
ter of amendment to take account of the re-
sulting increases in agricultural expenditure 
and the effects of the realignments on agri-
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cultural revenue. The Council approved the 
Commission's proposal for a supplementary 
appropriation of 365 million ECU without 
amendment. 
The Council decided to consider the level of 
revenue at a later date. 
Entry of borrowing and lending 
operations in the budget 
2.3.56. At its October part-session Parlia-
ment passed a resolution on improving polit-
ical control over the borrowing and lending 
activities of the European Communities.4 It 
requested in particular that the Commission 
should present a detailed report on all its 
borrowing and lending operations by 30 
September each year, and reiterated its re-
quest that these should appear in a new Part 
Two of the Community budget. 
Financial operations 
ECSC 
Loans raised 
2.3.57. In October the Commission raised 
a number of loans to a total value of 69.9 
million ECU. These included a bond issue in 
Luxembourg francs (14.7 million ECU) and 
private placements in German marks (28. 7 
million ECU), sterling (12.9 million ECU), 
Swiss francs (9.9 million ECU) and Luxem-
bourg francs (3. 7 million ECU). 
Loans paid out 
2.3.58. Acting under Article 54 of the 
ECSC Treaty, the Commission made loans 
in October amounting to 2. 70 million ECU 
(industrial loans and subsidized housing). 
Industrial loans 
2.3.59. An industrial loan of 2.05 million 
ECU was made to a German firm to financl! 
Bull. EC 9-1981, point 2.3.53. 
Bull. EC 9-1981, point 2.3.55. 
3 Bull. EC 9-1981, point 2.1.4. 
4 OJ C 287, 9.11.1981. 
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Financing Community activities 
alterations to continuous casting works and 
rolling mills. 
Subsidized housing 
2.3.60. Loans for the building of sub-
sidized housing totalled 650 000 ECU, of 
which 600 000 ECU were for steelworkers 
and 50 000 ECU for mineworkers. 
76 
NCI 
·Loans raised 
2.3.61. In October the Commission con-
cluded a private placing in sterling for the 
equivalent of 9.5 million ECU. 
' 
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DOCUMENTATION 
1. ECU 
Values in national currencies of one ECU 
30 October 1981 1 
Belgian franc and 
Luxembourg franc (convertible) 
· Belgian franc and 
Luxembourg franc (financial) 
German mark 
Dutch guilder 
Pound sterling 
Danish krone 
French franc 
Italian lira 
Irish pound 
Greek drachma 
United States dollar 
Swiss franc 
Spanish peseta 
Swedish krona 
Norwegian krone 
Canadian dollar 
Portuguese escudo 
Austrian schilling 
Finnish mark 
Japanese yen 
New Zealand dollar 
Australian dollar 
I OJ c 280,31.10.1981. 
40.8670 
45.5102 
2.43804 
2.68727 
0.586509 
7.85863 
6.13033 
1 299.75 
0.689297 
61.7530 
1.08358 
2.00136 
104.511 
6.02739 
6.44727 
1.30452 
69.8364 
17.1313 
4.78507 
252.906 
1.23062 
0.889832 
NB. Explanatory notes on the ECU and 'green' rates 
can be found in Bull. EC 12-1980, points 3.1.1 to 
3.1.5. 
Representative rates ('green' rates) 
Conversion rates into national currencies 
for the ECU used in connection with 
the common agricultural policy 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
Danish krone 
German mark 
Greek drachma 
October 1981 
French franc Until 11.10: 
From 11.10: 
Irish pound 
Italian lira 
Dutch guilder 
Pound sterling 
1 For fish. 
For seeds. 
1 For pigmeat, wine and fish. 
40.7985 
40.5191 1 
7.91917 
7.723361 
2.65660 
2.78341 2 
2.751753 
61.4454 
59.71751 
5.99526 
6.08656 
5.847001 
0.685145 
0.6592741 
1 227.00 
1 157.791 
2.81318 
2.79391 I 
0.61865S 
2. Additional references in the Official Journal 
3.2.1. This section lists the titles of legal instru-
. ments and notices of. Co.mmunity institutions 
or organs which have appeared in the Official 
Journal since the last Bulletin was published but 
relating to items appearing in earlier issues of the 
Bulletin; the references were not available when 
the Bulletin went to press. 
The number of the Bulletin and the point to 
which this additional information refers is fol-
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lowed by the title shown on the cover of the Offi-
cial Journal, the number of the issue and the date 
of publication. 
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Point 2.1.54 
Proposal for a Council Regulation amending Reg-
ulation (EEC) No 1191/69 on action by Member 
Bull. EC 10-1981 
States concerning the obligations inherent in the 
concept of a public service in transport by rail, 
road and inland waterway 
OJ C 268, 20.10.1981 
Bull. EC 3-1981 
Point 2.2.2 
Proposal for a Council Financial Regulation on 
the application of the Agreement in the form of 
an exchange of letters between the European 
Economic Community and the Portuguese Repub-
lic concerning the implementation of pre-a~ces­
sion aid for Portugal 
OJ C 280, 31.10.1981 
Bull. EC 6-1981 
Point 2.2.17 
Council Decision of 30 June 1981 on the notifi-
cation of the provisional application by the Euro-
pean Economic Community of the International 
Cocoa Agreement 1980 
OJ L 313, 31.10.1981 
Point 2.3.42 
Decision of the Board of Governors of 15 June 
1981 on the increase in the European Investment 
Bank's capital 
OJ L 311,30.10.1981 
Bull. EC 7/8-1981 
Points 2.2.19 to 2.2.24 
Commission proposals to the Council fixing the 
Community's scheme of generalized tariff prefer-
ences for the period 1982 to 1985 and opening 
the scheme applicable in 1982 
OJ C 273, 26.10.1981 
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Additional references in the Official Journal 
Bull. EC 9-1981 
Point 2.1.57 
Proposal for a Council Directive amending Coun-
cil Directive 80/51/EEC of 20 December 1979 on 
the limitation of noise emissions from subsonic 
aircraft 
OJ C 276, 28.10.1981 
Point 2.1. 78 
Proposal for a Council Regulation on producer 
groups and associations thereof in the cotton 
sector 
OJ C 272, 24.10.1981 
Point 2.1.97 
Council Decision of 10 October 1981 concerning 
the conclusion of the Agreement in the form of 
an exchange of letters establishing fishing ar-
rangements between the European Economic 
Community and the Government of Sweden for 
1981 
OJ L 304, 24.10.1981 
Point 2.1.104 
Council Regulation (EEC) No 2992/81 of 19 Oc-
tober 1981 amending Regulation (EEC) No 
1852/78 on an interim common measure for re-
structuring the inshore fishing industry 
OJ L 299, 20.10.1981 
Point 2.1.114 
Proposal for a Council Regulation amending Reg-
ulation (EEC) No 3164/76 on the Community 
quota for the carriage of goods by road between 
Member States 
OJ C 269, 21.10.1981 
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3. Infringement procedures 
Initiation of proceedings for failure 
to implement Directives 
3.3.1. In October the Commission sent letters of 
formal notice to Member States for failure to im-
plement Directives in the following 33 cases: 
{i) Council Directive 79/1070/EEC of 6 De-
cember 1979 amending Directive 77/799/EEC 
concerning mutual assistance by the competent 
authorities of the Member States in the field of 
direct taxation1 {Italy, France, FR of Germany); 
(ii) Council Directive 79/1071/EEC of 6 De-
cember 1979 amending Directive 76/308/EEC on 
mutual assistance for the recovery of claims re-
sulting from operations forming part of the sys-
tem of financing of the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund, and of agricultur-
al levies and customs duties1 (Italy, France); 
(iii) Council Directive 79/1072/EEC of 6 De-
cember 1979 on the harmonization of the laws of 
the Member States relating to turnover taxes -
arrangements for the refund of value-added tax to 
taxable persons not established in the territory of 
the country1 {Italy); 
(iv) Council Directive 79/32/EEC of 18 De-
cember 1978 on taxes other than turnover taxes 
which affect the consumption of manufactured 
tobacco2 (Italy); 
{v) Council Directive 79/409/EEC of 2 April 
1979 on the conservation of wild birds3 (FR of 
Germany, Netherlands, Belgium, France, United 
Kingdom, Italy); 
(vi) Council Directive 80/51/EEC of 20 De-
cember 1979 on the limitation of noise emissions 
from subsonic aircraft4 (Luxembourg, Italy, Den-
mark); 
(vii) Council Directive 78/659/EEC of 18 July 
1978 on the quality of fresh waters needing pro-
tection or improvement in order to support fish 
life5 (Netherlands, Belgium, Denmark, Italy); 
(viii) Council Directive 79/112/EEC of 18 De-
cember 1978 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the labelling, pre-
sentation and advertising of foodstuffs for sale to 
the ultimate consumer6 (Netherlands, Denmark, 
Italy, France, FR of Germany); ' 
(ix) Council Directive 79/581/EEC of 19 June 
1979 on consumer protection in the indication of 
the prices of foodstuffs' (Luxembourg, Ireland); 
{x) Council Directive 77/388/EEC of 17 May 
1977 on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to turnover taxes - com-
mon system of value-added tax: uniform basis of 
assessment8 (Ireland, United Kingdom); 
(xi) Council Directive 77/452/EEC of 27 June 
1977 concerning the mutual recognition of di-
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plomas, certificates and other evidence of the for-
mal qualifications of nurses responsible for gener-
al care, including measures to facilitate the effec-
tive exercise of the right of establishment and 
freedom to provide services9 (Belgium); 
(xii) Council Directive 77/453/EEC of 27 June 
1977 concerning the coordination of provisions 
laid down by law, regulation or administrative 
action in respect of the activities of nurses re-
sponsible for general care9 (Belgium); 
(xiii) Council Directive 74/63/EEC of 17 De-
cember 1973 on the fixing of maximum permit-
ted levels for undesirable substances and products 
in feedingstuffs 10 (United Kingdom); 
(xiv) Commission Directive 70/50/EEC of 22 
December 1969 based on the provisions of Article 
33(7), on the abolition of measures which have 
an effect equivalent to quantitative restrictions on 
imports and are not covered by other provisions 
adopted in pursuance of the EEC Treaty11 (Ire-
land). 
Reasoned opinions 
3.3.2. In October the Commission delivered 
nine reasoned opinions to five Member States in 
the following cases: 
(i) Council Directive 76/207/EEC of 9 February 
1976 on the implementation of the principle of 
equal treatment for men and women as regards 
access to employment, vocational training and 
promotion, and working conditions' (United 
Kingdom, Irela,nd); 
(ii) national aids granted to beef and veal pro-
ducers in order to offset the delay in the fixing of 
common prices by the Council for the year 
1980/81 (France); 
(iii) fixing of the yields per hectare of certain 
quality wines produced in Rhineland-Palatinate 
(FR of Germany); 
(iv) imports of poultry, eggs and egg products 
(United Kingdom); 
(v) customs clearance of Italian table wines 
(France); 
I OJ L 331,27.12.1979. 
OJ L 10, 16.1.1979. 
I OJ L 103, 2~.4.1979. 
' OJ L 18, 24.1.1980. 
' OJ L 222, 14.8.1978. 
• OJ L 33, 8.2.1979. 
- OJ L 158, 26.6.1979. 
' OJ L 145, 13.6.1977. 
• OJ L 176, 15.7.1977. 
111 OJ L 38, 11.2.1974. 
II OJLI3,19.1.1970. 
" OJ L 39, 14.2.1976. 
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(vi) requirement of having a person established 
in Belgium for the purpose of approving or au-
thorizing pesticides and plant treatment products 
(Belgium); 
(vii) restrictions on the free movement of per-
sons and services (United Kingdom, France). 
Proceedings in the Court of Justice 
3.3.3. In October the Commission brought the 
following actions before the Court of Justice: 
Case 279/81 1 against Italy, and Case 281/81 1 
against the Netherlands, for failure to implement 
the Directives on the approximation of the laws 
of the Member States concerning electrical equip-
ment for use in potentially explosive atmospheres; 
Case 278/81 1 against Italy for failure to imple-
ment a Directive on pre-packaging; 
The European Civil Service 
Case 284/81 against France for failure to notify 
the measures giving effect to the Directive on 
goods exported for repair. 
3.3.4. The Court delivered judgment for the 
Commission in the following cases: 
Case 137/80, 19.10.1981- The Kingdom of Bel-
gium failed to fulfil its obligations under the 
Treaty in refusing to adopt the measures necess-
ary for the transfer of pension rights provided for 
in the Staff Regulations; 
Case 252/80, 13.10.1981- The Italian Republic 
failed to fulfil its obligations under the Treaty by 
not adopting within the specified periods the 
measures necessary for compliance with seven 
Directives. 
I OjC292,13.11.19!!1. 
4. The European Civil Service 
3.4.1. At a ceremony in Montigny-les-Metz on 
25 October, chaired by Mr Alain Poher, President 
of the French Senate, the Robert Schuman gold 
medaJI for 1981 was awarded to Mr Emile Noel, 
Secretary-General of the Commission. 
Mr Gaston Thorn, who made the presentation, 
launched a stirring appeal for 'a Community of 
imagination and audacity .... While we obviously 
cannot ignore the legitimate interests of each of 
our countries, it is our duty to test the effective-
ness of a genuine Community spirit. Europe will 
not get its message through to its own citizens or 
to the rest of the world until its peoples redis-
cover their European identity, its governments 
stop talking to each other like horse-traders de-
manding their quid pro quo and current issues 
are viewed with reference to some point in the fu-
ture when the internal and external dimensions 
will merge into one .... It is the duty of our gener-
ation to preserve our European and democratic 
heritage. And how can we do this unless we de-
velop and deepen it?' 
The Commission President went on to pay tribute 
to the recipient: 'Involvement in the Community 
Bull. EC 10-1981 
venture is not the prerogative of the small group 
of politicians to be seen so often on the television 
screen .... Each of our countries can boast an out-
standing public servant from time to time. In 
Emile Noel the Community found one straight 
away. May we enjoy his services for many years 
to come!. .. Always shunning the limelight in 
which Europe would willingly have placed him, 
Emile Noel has remained a constant source of 
stability and continuity .... In his wisdom [he] is 
only too aware that Europe is a long way from 
its goal. In his passion he would like it to reach 
out towards its destiny.' 
In his reply Mr Noel dwelt at length on the role 
of the European Civil Service and its contribution 
to the European venture: 
'Even though, in spite of your superior wisdom, I 
still have my misgivings about your choice, 
nevertheless the European Civil Service-much 
maligned, much dc:nigrate~, much. mocked, too 
1 Inaugurated in 1967, the gold medal of the 'Association 
Robert Schuman pour !'Europe', Montigny-les-Metz, France, is 
awarded each year to a pubhc figure who has given special ser-
vices to the European cause. 
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The European Civil Service 
small to defend itself but large enough to offer a 
sitting target-is none the less worthy of the hon-
our you have just bestowed on it. May I take this 
opportunity to describe to you not only its role 
but also the constraints under which it operates, 
and its aspirations. 
The technocrats of Brussels and Luxembourg are 
easy prey for the satirist. Our institutions are 
complex, so the role of the European civil servant 
is easily misunderstood. Much easier to guess at 
his privileges and assume the futility of his work. 
This audience above all is aware of the parallel 
between the European civil servant's relationship 
to his political institutions-Commission, Council 
or Parliament-and his national counterpart's re-
lationship to his Minister or Parliament. It is for 
the institution to take the political decisions, to 
give instructions and to take on the responsibility 
for them. The European civil servant works under 
the authority of the European politicians, whom 
he assists and advises and whose instructions he 
carries out. If there is a difference, it stems from 
the nature of the Community system. All aspects 
of day-to-day administration, relations with the 
man in the street and with the business world are 
the responsibility of national authorities which 
have to translate Community rules into practice. 
The Commission administration is more on a par 
with the conceptual and management units of 
central government than with the public services 
in every city and town which the man in the 
street tends to equate with the 'civil service'. 
This strategic function is twofold. First, the ad-
ministration can help promote European continu-
ity; indeed it is all too often described as its em-
bodiment. Admittedly, in a system based exclu-
sively on the Treaties which have to be im-
plemented, whose every step is watched by a sup-
reme Court, both administrative precedent and 
the case-law of the Court have a key role to play. 
But continuity flows more from the structure of 
the institutions and the political aecisions govern-
ing their make-up than from administrative ac-
tion. To give but one example: the renewal of the 
Commission every four years is never total. Up to 
now a substantial number of Members of the 
Commission, around half, have always remained 
in office. The orientation and style of the Com-
mission are bound to change, especially as it 
bears the stamp of the President's personality, but 
change is not synonymous with break. Evolution, 
not upheaval, is the order of the day. And this is 
exactly what is needed while Europe is still 
searching for its identity and would have difficul-
ty in withstanding the stronger winds of change 
which at times sweep through our great demo-
cracies, based on solid traditions and established 
constitutional structures. A stable Community ad-
ministration can help to achieve this continuity, 
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but lacks the power-and indeed the will-to 
generate it on its own. 
This strategic function entails an even heavier re-
sponsibility. Civil servants are involved day after 
day-within the Commission, Parliament and the 
Council-in the development of the legislative 
process. It is absolutely essential that their in-
volvement does not distort the play of democratic 
forces among the institutions. Their job is, rather, 
to provide as much expertise as they can. This is 
all the more important in our system, where the 
parliamentary body has yet to acquire the law-
making powers it should rightly enjoy. For this 
reason independence and competence are a sine 
qua non for the European official. And of the 
two, independence is the more important: inde-
pendence vis-a-vis national authorities, independ-
ence vis-a-vis political influence, independence 
vis-a-vis lobbies and pressure groups. This is, in 
fact, the independence to which the Commission 
and its Members commit themselves when they 
are sworn in at the beginning of their term of of-
fice. The European official expects the Commis-
sion to set an example. And the example set by 
the Commission has an enormous influence on 
the moral authority that it and its Members can 
wield over their staff. 
Let me turn now to the question of competence. 
The administration of the institutions is constant-
ly in touch with the administrations of the Ten, 
usually through their best spokesmen and their 
most highly qualified experts. Only if the Com-
munity's administration is of the same-if not a 
higher-calibre can it properly defend the institu-
tion's position and provide the institution with ir-
refutable facts and unassailable arguments on 
which to base its decisions. 
Mr Hallstein, who can take much of the credit 
for setting up the administration of the Commis-
sion, used to say that the European institutions 
needed a first-rate administration. I can safely say 
that they now have an administration which en-
joys the appreciation and the respect of its peers, 
the national civil services. I am sure you will ag-
ree, Mr Thorn. 
But there is another feature of the Community 
administration-perhaps its greatest originality-
and that is, even today, its high degree of com-
mitment. Since that day nearly thirty years ago 
when the first staff of the High Authority 
gathered round Jean Monnet, the administration 
has passed through the traumas of successive 
stages of European integration. The setting up of 
the administrative machinery of the European 
Economic Community and Euratom, the merger 
of the Executives, the accession of the United 
Kingdom, Denmark and Ireland, followed by 
Greece-all these events have left their mark on 
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the Community administration, changing, even 
revolutionizing, definitely enriching. Moreover, in 
1952 or 1958 joining the Community staff was 
not simply a career decision. In 1973 or 1974 
when Community membership was hotly con-
tested by many in Britain, a British civil servant 
coming to Brussels or Luxembourg was not mak-
ing an easy choice. 
The dedication of so many of our officials or, at 
the very least, their sense of a shared purpose 
with the European institutions, goes a long way 
towards explaining why we have been able to es-
tablish truly European teams in our departments. 
National origins are not overlooked-on the con-
trary, they generate the cross-fertilization of ideas 
that is the hallmark of mixed-nationality 
groups-but officials easily accept that an effort 
must be made to transcend the national viewpoint 
in order to reach a decision based on wider inter-
ests, and they quickly find the experience 
stimulating. Indeed, it becomes second nature to 
them. How often have I heard former colleagues 
who have returned to their own countries and 
their national civil services bemoan the fact that 
they no longer have this unique opportunity of 
looking at a national solution in the light of what 
is being done in other countries with similar 
problems. They can no longer distance themselves 
from purely national concerns in order to see the 
problem in its continental dimension. 
Of course I am not trying to set up a Community 
patriotism in opposition to national patriotism-
it would in any case be very difficult to define. I 
am happy to observe that the practice of exploit-
ing patriotism of nationalistic ends has declined, 
especially in recent generations, and it would be 
ridiculous to try to replace it by the glorification 
of Europe. Civil servants in their own countries 
whether at municipal, regional or national level 
are motivated by a concept of service and the 
common good rather than by patriotism. At the 
same time, it is true that in today's world the 
town and the region generate greater feelings of 
warmth and enthusiasm than the nation State, 
however useful and important it may be. The fact 
is that European civil servants experience very 
similar feelings of attachment and enthusiasm for 
the European Community. 
Their motivation is all the more necessary as the 
European Civil Service is subject to little known 
and sometimes very irksome constraints. I will 
mention just one of them. Unlike a national civil 
servant, a Community official, especially one in 
an administrative grade, has no guaranteed career 
prospects. We are told that when a soldier en-
listed under the Revolution or the Empire in 
France, he found a marshal's baton in his knap-
sack. The successful young candidate in a Com-
munity recruitment competition can be sure of 
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only one thing when he signs his contract: there 
is no appointment as Director-General waiting in 
his briefcase. Political considerations, which we 
euphemistically term the 'geographical balance', 
and the need to keep the Community civil service 
open to the outside world mean that only a very 
few of the Directors-General in our thirty-year-
old institutions began their careers here. Let us 
hope that in future, as the Community system ap-
proaches maturity, we shall be able to offer to an 
enlarged civil service the same prospects which 
the great federal administrations enjoy or create 
opportunities for movement between the Com-
munity civil service and national departments, as · 
happens in some federal systems. 
So what compensations does the Community offi-
cial find in his daily work? He is more keenly 
aware than his national counterpart of what I 
would call the political context of what he does. 
When a common policy makes progress, when a 
Community response is required and accepted, 
morale is boosted, the pioneer spirit is revived 
and the Community's officials discover their 
capacity for decisive action, for limitless personal 
sacrifice and for exceptional achievements. In-
stitutional crises, on the other hand, spread an air 
of gloom and despondency. The Community offi-
cial has never acquired that stoicism which Cour-
teline observed in the national civil service of an 
earlier period. 
And so my message to you, Mr Thorn, is that the 
officials who assist you and serve the institutions 
are no mere unconcerned bystanders at this criti-
cal juncture in the life of the Community. Let us 
by all means make national outlooks more flex-
ible, let us resolve conflicts, and let us find the 
political will, to give the second generation of 
Europe its chance, as you so aptly put it-but all 
this will depend first and foremost on the Com-
munity's officials. They will not be seeking to 
further their own interests but responding to the 
sense of purpose and reality in what they regard 
as their mission. Your officials are eager for you 
to succeed. But they will criticize you no less 
eagerly if they are given the impression that the 
institution is weakening, if it bows to vested in-
terests or to pressures from those who are greater 
and stronger. There is no doubt that to be the 
President of a Community institution is to exer-
cise one of the noblest responsibilities that exist. 
But it is also to exercise one of the most demand-
ing. It may well be that your officials are in ad-
vance of an unconcerned public opinion, but if 
the politicians who compose the institution and 
the Community citizens who serve it are on the 
same wavelength, what splendid encouragement 
that would be for you, who shoulders the ulti-
mate responsibility, and what a source of strength 
and confidence for you to draw on!' 
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IT italienisk 
NL hollandsk 
ES spansk 
PT portugisisk 
En krede af disse tegn, adskilt af skrastreger, kendetegner 
en publikation, hvor forskellige sprogversioner af samme 
tekst findes i samme bind. 
Forkortelsen >>multi« betyder, at teksten er flersproget. 
Pris uden moms er fastsat i de forskellige m0ntenheder 
ved hjrelp af f0lgende forkortelser: 
BFR Belgisk franc HFL Nederlandsk gylden 
DKR Dansk krone IRL lrsk pund 
OM Tysk mark LIT ltaliensk lire 
ORA Drach me PES Peseta 
ESC Escudo UKL Engelsk pund 
FF Fransk franc USD Amerikansk dollar 
Emner 
01 Generelle, politiske 12 Energi 
og institutionelle 13 lndustri 
sp0rgsmat 14 Regionalpolitik 
02 Toldunion 15 Milj0- og forbruger-
03 Landbrug politik 
04 Ret 16 Forskning og teknik 
05 Sociale anliggender 17 Kulturpolitik og un-
06 Tredje sektorer dervisning 
07 Transport 18 Statistik 
08 Konkurrence 19 Bibliografi og doku-
09 Skatter og afgifter mentation 
10 0konomisk og mo- 20 Diverse 
netrer politik 
11 Forbindelser med 
trP.rlielande 
VerOffentlichungen der 
Europaischen Gemeinschaften 
Einleitung 
Der Katalog umfaBt aile wiihrend des Monats durch die 
Europiiischen lnstitutionen neu veriiffentlichten Mono-
graphien und Reihen sowie die Zeitschriften des laufen-
den Jahres. 
Gliederung 
Der Katalog besteht aus drei Teilen: 
Teil I - Das Sachverzeichnis liefert eine Klassifizierung 
der Titel, die nach 20 Sachgebieten unterteilt ist (vgl. 
unten). 
In jedem dieser Sachgebiete sind die Titel der Mono-
graphien und Reihen in alphabetischer Ordnung in den 
Originalsprachen angefuhrt, gefolgt von den Titeln der 
Zeitschriften in gleicher Ordnung. 
Eine Buchbesprechung fUr Monographien und Reihen 
wird nur einmal pro Titel und Sprache gegeben. 
lm gesamten Katalog wird jeweils durch die am linken 
Rand gedruckte Sequenznummer auf diesen Katalog-
eintrag hingewiesen. Die im Sachverzeichnis angefuhrten 
Zeitschriften verweisen auf den Katalogeintrag in Teil 2 
des Kataloges. 
Teil II - Die Liste enthiilt eine genaue Besprechung 
jeder Veriiffentlichung in alphabetischer und sprachlicher 
Ordnung. 
Teil Ill - Das Register der Titel und Serien ist sprachlich 
unterteilt, alphabetisch geordnet und verweist durch die 
o. a. Sequenznummer auf die Beschreibung des 1. Teiles. 
Die monatlichen lnhaltsverzeichnisse werden jiihrlich 
zusammengefaBt. 
Wie bezieht man eine Veroffentlichung? 
Eine Veriiffentlichung kann kauflich erworben, gratis 
verteilt werden oder beschriinkt verfugbar sein. In den 
beiden letzteren Fallen kann sie nur durch die allgemeinen 
Verteilungsstellen der einzelnen lnstitutionen der Euro-
piiischen Gemeinschaften bezogen werden. Die Adressen 
dieser Verteilungsstellen sind auf Seite 9 und 1 0 aufge-
flihrt. 
1st der Herausgeber einer Veriiffentlichung ein Presseburo 
der Europiiischen Gemeinschaften, kann diese nur Gber 
dieses Buro bezogen werden. 
Es bleibt hervorzuheben, daB die beschrankt verfGgbaren 
Veriiffentlichungen im allgemeinen nur den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, den Diensten der Europaischen 
Gemeinschaften und angegliederten Organisationen 
vorbehalten sind. 
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Bestellungen fUr Veriiffentlichungen, die im Verkauf sind, 
mussen an die Adressen der VerkaufsbGros (letzte Seite) 
gerichtet werden. Jede Bestellung mur.. den vollstandigen 
Titel und - soweit im Katalog angegeben - die ISBN-
oder ISSN-Nummer enthalten. 
AbkGrzungen und Zeichenerkliirung 
Die sprachliche Version einer Veriiffentlichung ist durch 
die folgenden AbkGrzungen gekennzeichnet: 
DA Diinisch 
DE Deutsch 
GR Griechisch 
EN Englisch 
FR Franziisisch 
GA Giilisch 
IT ltalienisch 
N L Niederliindisch 
ES Spanisch 
PT Portugiesisch 
Ein Schriigstrich zwischen mehreren SprachabkGrzungen 
zeigt an, daB derselbe Text in den angegebenen Sprachen 
in einer Ausgabe zusammengefaBt ist. 
Ein Bindestrich zwischen mehreren Sprachangaben 
bedeutet, daB diese Veriiffentlichung in sprachlich 
getrennten Ausgaben besteht. 
Die Abkurzung .. multi" steht fUr eine Veriiffentlichung, die 
verschiedene Texte in verschiedenen Sprachen beinhaltet. 
Die Preise sind die in Luxemburg geltenden Preise ohne 
Mehrwertsteuer. Sie sind in folgenden Wiihrungen 
angegeben: 
BFR Belgische Franken HFL Holliindische Gulden 
DKR Diinische Kronen IRL lrliindische Pfund 
DM Deutsche Mark LIT ltalienische Lire 
DR Drachmen PES Peseten 
ESC Escudos UKL Englische Pfund 
FF Franziisische Franken USD US-Dollar 
Sachgebiete 
01 Allgemeine, politi- 11 Auswartige Bezie-
sche und institutio- hungen 
nelle Fragen 12 Energie 
02 Zollunion 13 Industria 
03 Landwirtschaft 14 Regionalfonds 
04 Recht 15 Umwelt - Verbraucher 
05 Soziale Angelegen- 16 Wissenschaftliche 
heiten und technische 
06 Dritter Sektor Forschung 
(Dienstleistungs- 17 Kultur- und 
sektor) Ausbildungspolitik 
07 Verkehr 18 Statistiken 
08 Wettbewerb 19 Dokumentation 
09 Steuerwesen 20 Verschiedenes 
10 Wirtschaft 
'EK~OO&I~ TGlV 
EupwnaiKWv Ko•voT~Twv 
Eloaywyf) 
'Q KaTOhOyoc; aut6c; m:ptha!JI30Vtl T(c; IJOVOypaq>(tc; Ka( 
Tic; Ottptc; noli lii")!JOOLtUOVTOL KaTO !JJ')va an6 TO Opyava 
TWV EupwnaiKWV KOLVOTI')TWV, Ka&tix; Ka( tic; ntptolitKtc; 
tKli60ttc; TOO ~TOuc;. 
ilOIJft. 'Q KaTOhOyoc; litOLptiTaL Ot Tp(a !Jtpl") : 
Mtpoc; I - 'Q KaTOhOyoc; KaTO &t!JaTO anoTthti Ta~t­
V61JI")OI"), ot tiKOOL KtQ>OhaLO, TWV TlThWV Kata OVTLKt(!JtVO 
(I3Mnt napaKarw). Karw l~n6 Ka&t Ktq>ahato oi!Jovoypa-
q>!tc; Ka( ol Ottptc; KaTaTOOOOVTOL OTI')V OpXI'J llt clh· 
q>ai31")TLKI') ottpa Kata TiThO, ot Ohtc; ric; yhcilootc;. Itl') ou-
vtxtta, y(VtTOL tuptTI")p!aOI") TWV ntptOliLKWV KaTO 16v ilitO 
Tp6no. nhl')pl")c; ntptypaq>l') TOO ntpttXO!JtVOU TWV IJOVO-
ypaq>LWV Ka( TWV OtlpWV liivtTat!J6VO !J(a q>opa KaTO TiThO 
Ka( Kara yh<ilooa. It Oha ra lihha OI")!Jtia y!vtTOL napa-
no!Jnl') OTI')V ntptypaq>l') autl') !Jl:OW TOO Opt&!JOO Ottpac; 
no(J UnOpXtl OT6 Opt0Ttp6 ntpt&<ilptO (6 Opt&!J6c; aut6c; 
15tv nptntt va XPI")Ot!JonottiTOL yta ric; napayythitc;). Ir6v 
KaTOhOYO KaTO &t!JaTa ol ntptolitKtc; tKI560ttc; q>tpouv 
!J6VO Opt&!JOUC: avaq>opac; no(J tmTptnOUV Vel l3pti KaVtic; 
OT6 !Jtpoc; II rl')v ntptypaq>l') roO ntpttxo-
!Jtvou. 
Mtpoc; II - Ir6v Katahoyo rwv ntptolitKcilv tKli6otwv y(-
vtTOL nhl')pl")c; ntptypatpl') yta Ka&t rptxouoa ntpLOlitKI') 
~KlioOI"), 1-1t Ohtpal31")ttKI'J ottpa, ot l>htc; ric; yhwootc;. 
Mtpoc; ill - Q( n(vaKtc; TWV T(ThWV Ka( TWV Ottpcilv liLOL-
poOVTaL KaTO YhWOOa. Ta~tVOIJ00VTOL llt clhtpai31")TLKI') Otl-
pa Ka! napant!Jnouv, 1-1tow roo apt&!JoO ottpac; noli ftli11 
avatptpa!Jt, OTO ntptypatptKO OI")IJtlWIJaTa TOU !Jtpouc; I. 
Ol n(vaKtc; auto( owptUOVTat KaTO Tl') liLOPKtta TOO ~roue;. 
na va ilnOKTf!0£1 Kavtlc; ha fvruno. "Eva fvtuno !JnOpEi 
Vel nWhtiTOL, Vel li(VCTOL liwptOV ft Vel t:iVOL ntpLOpiO!JtVI")C: 
KUKhOqlOpiac;. It!c; 15Lio TthtUTOitc; m:pmTWOtlc; !JnOpti Vel 
r6 anoKrl')otl Kavc!c; ancu&uv61Jtvoc; mO. Opyava noli 
npol3aivouv ml')v ~KliOOI") roO tvrunou auroO ft, liv I') 
~KliOOI") y!VtTOL 0.n6 fva ypatpcio TUnOU rf)c; 'Emtpom;c;, 
OT6 ypatptio aut6. OllittU&UVOtlc; 13p(OKOVTOL OTI') Othilia 
9 KailOO.vr(OTOlXa. '0m6oo, TO fvtuna ntptopLO!JtVI")c; KU-
KhOqlOp(ac; Ontu&UVOVTat ytVLKO OnOKhtlOTLKO OT(c; KU· 
13tpvl')ottc; TWV KpaTWV llthWV, OT(c; unl")ptoitc; TWV Kot-
VOTI')TWV KQ( OTouc; hOmo(Jc; 6pyOVLOIJOUC: TOUC: 6no(ouc; 
atpopoOv. 
0! napayyth!tc; yta ~vruna noli litar!&tvtat 1-1t n<ilhi")OI") 
nptntt va aneu&uvovrat ma ypatptia nwhl')otwv noli 
OI")!JtlWVOVTaL OTI')V TthtUTaia Othilia. 
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It KO&t napayythia nptntt va avatptpttat 6 nhl')pl")c; 
Tit hoc; Ka&tix; tniOI")c; Ka! 6 ISBN ft 6 ISSN, OTI')v ntp!mwol") 
no(J 6 Optl71J6c; QUT6c; OVaqJtptTQL !JtOa OT6V KaTOhOyO. 
IUVTIJJ')Ottc; Ka( OUIJI3aTLKO OI")!Jtia. 'H YhWOOa OTI')V 6no(a 
~Xtt ypatpti fva fvruno tmOI")!Ja(vttat xapl") m!c; 0.K6hou-
&tc; OUVTIJI')Ottc; : 
DA JlavtKa 
DE rtp!JavtKa 
GR 'EMI")VLKO 
EN 'AyyhtKO 
FR raMtKO 
GA ral")htKO 
IT 'ltahLKO 
NL 'OMavlitKO 
ES 'lonavtKO 
PT noproyahtKO 
Mta ottpa rtrotwv OI")!Jtlwv noli xwpi~ovrm !JtTa~u roue; 
1-1t litaywvttc; ypa!J!Jtc; unolittKVLitt Ott ol ntptoo6rtptc; 
!JtTOqlpOOttc; TOO 'ilitOU KtLIJtVOU 13p(OKOVTat OU-
yKtVTpW!JtVtc; KOTW 0.n6 T6 '[lito t~WqlUhhO. 
'H OUVTIJI")OI") "multi» tmOI")!Ja(Vtl !J(a fKliOOI") no(J nt-
pttXtl litatpoptTLKO Kt(!JtVQ ot liLOqlOptc; YhWOotc;. 
01 TL!Jtc; Eivat Oi tniOI")IJtc; TL!Jtc; OT6 Aou~t!JI300pyo, XWP(c; 
Vel ntptha!JI30VOUV T6 <llnA. 'EKtppO~OVTaL OTO t~i;c; 
VOIJ[O!JQTO: 
BFR BthYLK6 tppayKo 
DKR ilavtKI') Kopwva 
DM rtp!JavtK6 !JOpKo 
DR t1pax!JI'J 
ESC 'EoKoOlio 
FF rahALK6 tppayKd 
Kcq>aAa•a 
01 'Vno&tottc; yevtKtc;, 
nOALTLKtc; KQ[ OXETLKtc; 
1-1t ra Opyava 
02 TtAWVttaKI') "EvwOI") 
03 rtwpy!a 
04 f1(KOLO 
05 KotVWVLKtc; uno&tottc; 
06 Tpnoytvl')c; TO!Jtac; 
07 Mtmq>optc; 
08 'AvtayWVLO!J6c; 
09 <llopoAoy(a 
10 0[KOVOIJ[Q 
11 ·E~WTtptKtc; oxtottc; 
HFL '0MavlitK6 q>toplvt 
IRL 'lpAavlitKI') h!pa 
LIT 'ltaAtKI') Aipa 
PES ntootra 
UKL 'AyyAtKI') h!pa 
USD t1oAMpto HnA 
12 'Evtpytta 
13 BLOIJI")XQV[a 
14 ntpltptpE:taKI') nOALTLKI') 
15 nepti36Mov Ka[ 
KaTOVahWTtc; 
16 'EmOTI")IJOVLKI') KQ( 
TE:XVLKI') ~pE:UVQ 
17 MoptpwnKI') noALTLKI') Ka( 
tKnalli£UOI") 
18 ItaTLOTLKtc; 
19 Bti3ALOypatp[a Ka( 
TEKIJI")p(WOI") 
20 t1tatpopa 
Publications of the 
European Communities 
Introductory note 
This catalogue includes the newly published monographs 
and series issued during the period to which it relates by 
the Institutions of the European Communities, and also 
their current periodicals. 
Arrangement. The catalogue is divided into three parts as 
follows: 
Part I - The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings (see below). 
Under each subject-heading monographs and series are 
listed first, alphabetically by title in mixed language order; 
there then follows a similar list of periodical titles. Full 
entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries, 
identifying them by the sequence numbers appearing in 
the left-hand margins. (Those numbers should not be 
used for ordering purposes.) Periodical tities only appear 
in the classified list as cross-reference entries, full entries 
being found in Part II. 
Part II - The list of periodicals presents full details of 
eac'l current Community periodical listed alphabetically in 
mixed language order. 
Part Ill - The indexes of titles and series, presented 
in separate sequences for each language, provide alpha-
betical keys to the monographs and series included in Part 
I, identifying them by the sequence numbers already 
described. These indexes cumulate throughout the year. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale, gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing Institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission, from those Offices, whose addresses are 
given in the lists on pp. 9 and 10. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
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Abbreviations and conventional signs. The text 
languages of publications are indicated by the following 
abbreviations: 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
ES Spanish 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'multi' indicates a publication with a 
mixed multilingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
following abbreviations: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
Belg1an franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
French franc 
Headings 
01 General, political and 
institutional matters 
02 Customs union 
03 Agriculture, forestry 
and fisheries 
04 Law 
05 Social affairs 
06 Tertiary sector 
07 Transport 
08 Competition 
09 Taxation 
10 Economic affairs 
11 Extzrnal relations 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish pound 
LIT Italian lira 
PES Spanish peseta 
UKL Pound sterling 
USD US dollar 
12 Energy 
13 Industry 
14 Regional policy 
15 Environment and 
consumer affairs 
16 Scientific and techni-
cal research 
17 Education and cultu-
ral policy 
18 Statistics 
19 Bibliography and 
documentation 
20 Miscellaneous 
Publications des 
Communautes europeennes 
Introduction 
Ce catalogue comprend les monographies et series 
publiees dans le mois par les institutions des Com-
munautes europeennes ainsi que les periodiques de 
l'annee. 
Structure. Le catalogue est divise en trois parties: 
Partie I - La liste thllmatique fournit une classification 
des titres par sujet en 20 rubriques (voir ci-dessous). 
Dans chaque rubrique, les monographies et series sont 
indiquees d' abord par ordre alphabetique, par titre, toutes 
langues confondues. Les periodiques sont ensuite reper-
tories de Ia ml!me fa.;:on. Une notice descriptive complete 
n'est donnee qu'une fois par titre et par langue; partout 
ailleurs, il est fait reference ~ cette notice, grace au 
num'ero sequential imprime dans Ia marge de gauche (ce 
numero ne doit pas l!tre utilise pour commander des 
ouvrages). Dans Ia liste thematique, les references aux 
periodiques renvoient ~ Ia partie II. 
Partie II - La liste des periodiques donne une notice 
descript;ve complete pour chaque periodique en cours, 
par ordre alphabetique, toutes langues confondues. 
Partie Ill - Les index des titres et des series sont 
divises par langue. Classes par ordre alphabetique, ils 
renvoient par le numero sequential dej~ mentionne aux 
notices de Ia partie I. Ces index sont cumules tout au long 
de l'annee. 
Pour obtenir une publication. Une publication peut l!tre 
vendue, gratuite ou de diffusion restreinte. Dans les deux 
derniers cas, elle sera obtenue aupres des institutions 
editrices ou, si Ia publication depend d'un Bureau de 
presse de Ia Commission, aupres de ce Bureau. Les 
adresses figurent page 9 et 1 0 respectivement. Cepen-
dant, les 'ouvrages en diffusion restreinte sont en general 
destines uniquement aux gouvernements des Etats 
membres, aux services des Communautes et aux autres 
organisations concernees. 
Les commandes d'ouvrages en vente doivent l!tre 
adressees aux Bureaux de vente mentionnes en derniere 
page. 
Toute commande doit indiquer le titre complet aussi 
bien que I'ISBN ou I'ISSN au cas ou ce numero est 
indique dans le catalogue. 
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Abreviations et signes conventionnels. La version 
linguistique d'un ouvrage est identifiee par les abrevia-
tions suivantes: 
DA Danois 
DE alle;nand 
GR grec 
EN anglais 
FR fran.;:ais 
GA gaelique 
IT italien 
N L neerlandais 
ES espagnol 
PT portugais 
U ne sequence de tels sigles entre barres de fraction 
obliques indique que plusieurs traductions du ml!me texte 
sont rassemblees sous Ia ml!me couverture. 
L'abreviation «multi» signale une publication comportant 
des textes differents dans diverses langues. 
Les prix sont des prix publics au Luxembourg, TVA exclue. 
lis sont exprimes dans les monnaies suivantes: 
BFA Franc beige HFL Florin neerlandais 
DKR Couronne danoise IRL Uvre irlandaise 
DM Deutsche Mark LIT U re italienne 
DR Drach me PES Peseta 
ESC Escudo UKL Uvre anglaise 
FF Franc franc;:ais USD US dollar 
Rubriques 
01 Questions generales, 12 Energie 
politiques et institu- 13 lndustrie 
tionnelles 14 Politique regionale 
02 Union douaniere 15 Environnement et 
03 Agriculture consommateurs 
04 Droit 16 Recherche scientifi-
05 Affaires sociales que et technique 
06 Secteur tertiaire 17 Politique culturelle 
07 Transports et enseignement 
08 Concurrence 18 Statistiques 
09 Fiscalite 19 Bibliographie et do-
10 Economie cumentation 
11 Relations exterieures 20 Divers 
Pubblicazioni 
delle Comunita europee 
lntroduzione 
Ouesto catalogo comprende sia i titoli delle monografie e 
serie pubblicate nel periodo di riferimento dalle istituzioni 
delle Comunita europee, sia quelli delle pubblicazioni 
periodiche. 
Struttura. II catalogo e diviso in tre parti: 
Parte I - La lista per soggetto classifica i titoli in venti 
rubriche (vedi sotto). In ogni rubrica sono indicati prima le 
monografie e serie in ordine alfabetico e senza tener con to 
della lingua, quindi i titoli delle pubblicazioni periodiche 
secondo lo stesso ordine. Nelle venti rubriche, Ia nota 
esplicativa del contenuto delle monografie e serie e 
indicata una sola volta per titolo e per lingua. Nel caso in 
cui .Ia pubblicazione appaia in diverse rubriche, il numero 
di riferimento alia nota esplicativa e indicato a sinistra sui 
margine della lista (tale numero di riferimento non deve 
apparire negli ordini di acquisto). Nella lista per soggetto i 
periodici hanno solo i numeri di riferimento che per-
mettono di trovare nella parte II Ia nota esplicativa del 
contenuto. 
Parte II - La lista delle pubblicazioni periodiche, e 
redatta in ordine alfabetico; essa contiene per ogni titolo 
una nota esplicativa del contenuto. 
Parte Ill - Gli indici dei titoli e delle serie delle 
monografie e serie sono divisi per lingua. 
Tali elenchi in ordine alfabetico permettono di riferirsi alia 
parte I a mezzo dei numeri di riferimento gia citati. Questi 
indici compendiano tutti i titoli e le serie pubblicati 
durante l'anno. 
Come ottenere una pubblicazione. Le pubblicazioni con 
l'indicazione del prezzo sono in vendita. Le altre possono 
essere gratuite o di diffusione limitata e possono essere 
richieste aile istituzioni che le pubblicano o, ove si tratti di 
pubblicazioni degli Uffici stampa e informazione della 
Commissione, a questi uffici. Le liste degli indirizzi di tali 
uffici si trovano a pag. 9 e 10. Le pubblicazioni di 
diffusione limitata sono generalmente destinate solo ai 
governi degli Stati membri, ai servizi delle Comunita 
europee e aile altre autorita interessate. 
Gli ordini delle pubblicazioni con l'indicazione del prezzo 
devono essere inviati agli uffici di vendita, il cui elenco si 
trova nell'ultima pagina. 
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Tutti gli ordini devono indicare il titolo completo e, se e 
indicato in catalogo, anche il riferimento ISBN o quello 
ISSN, che precede il prezzo. 
Abbreviazioni e segni convenzionali. Le lingue del testo 
delle pubblicazioni sono indicate dalle seguenti abbrevia-
zioni: 
DA danese 
DE tedesco 
GR greco 
EN inglese 
FR francese 
GA gaelico 
IT italiano 
NL olandese 
ES spagnolo 
PT portoghese 
La presenza di vari simboli fra barre di frazione obliqua 
indica che lo stesso volume include lo stesso testo 
tradotto in varie lingue. L'abbreviazione «multi)) contrad-
distingue una pubblicazione comprendente contenuti 
diversi in diverse lingue. 
I prezzi sono al netto di IVA e sono espressi nelle seguenti 
monete: 
BFR franco belga HFL fiorino olandese 
DKR corona danese IRL sterlina irlandese 
DM marco tedesco LIT lira italiana 
DR dracma PES peseta 
ESC escudo UKL fiorino olandese 
FF franco francese USD dollaro statunitense 
Rubriche 
01 Ouestioni generali, 12 Energia 
pelitiche e istituzio- 13 Industria 
nali 14 Politica regionale 
02 Unione doganale 15 Ambiente - Consu-
03 Agricoltura matori 
04 Diritto 16 Rice rca scientifica e 
05 Affari sociali tecnica 
06 Settore terziario 17 Politica culturale e 
07 Trasporti istruzione 
08 Concorrenza 18 Statistiche 
09 Fiscal ita 19 Bibliografia e docu-
10 Economia mentazione 
11 Reiazioni esterne 20 Diversi 
Publikaties van de 
Europese Gemeenschappen 
lnleiding 
Deze catalogus bevat de monografieen en series welke 
door de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
gedurende de periode waarop zij betrekking hebben 
worden uitgegeven, alsmede periodieke publikaties. 
De catalogus is in drie afzonderlijke delen verdeeld: 
Deel I - De indelingslijst geeft een classificatie naar 
onderwerp der titels, samengevat onder twintig hoofd-
titels (zie onder). Onder iedere onderwerp-titel zijn 
allereerst de monografieen en series - in alfabetische 
volgorde naar taal - opgenomen, gevolgd door een 
overeenkomstige lijst van periodieke publikaties. De 
volledige titels van monografieen en series worden slechts 
Mnmaal vermeld, voor het overige wordt door tref-
woorden verwezen naar de volledige titels, welke door 
middel van in de linker marge afgedrukte, opeenvolgende 
nummers zijn terug te vinden. Bij bestellingen kan niet 
naar deze nummers worden verwezen. De classificatielijst 
vermeldt aileen titelverwijzingen van tijdschriften, de 
volledige titels zijn opgenomen in deel II. 
Deel II - De lijst van tijdschriften geeft een volledig 
overzicht van aile periodieke publikaties van de Gemeen-
schappen en wei in alfabetische volgorde. 
Deel Ill - Het alfabetische register van titels en 
series, eveneens samengevat in afzonderlijke volgorde 
naar taal, geeft alfabetisch trefwoorden van de mono-
grafieen en series in dee I I, welke zijn terug te vinden aan 
de hand van de reeds vermelde, opeenvolgende nummers. 
Deze registers worden in de loop van het jaar bijge-
houden. 
Hoe kunnen de publikaties worden verkregen7 De 
publikaties zijn ofwel in de verkoop, ofwel gratis verkrijg-
baar, of worden slechts beperkt verspreid. De beide 
laatste categorieen kunnen bij de publicerende installing 
worden verkregen, of, indien uitgegeven door de infor-
matiediensten van de Commissie, bij de betreffende 
dienst, waarvan de adressen zijn vermeld in de lijst op 
bladzijden 9 en 10. Publikaties die slechts beperkt wor-
den verspreid zijn gewoonlijk voorbehouden aan de 
regeringen van de Lid-Staten, diensten van de Gemeen-
schap of instellingen waarop zij betrekking hebben. 
Bestellingen voor publikaties welke ter verkoop worden 
aangeboden, dienen te worden gericht aan de verkoop-
kantoren, opgenomen in de lijst op de laatste bladzijde. 
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Aile bestellingen dienen de volledige titel te vermelden en 
tevens het ISBN- of ISSN-nummer indien dit v66r de 
prijzen in de catalogus is aangegeven. 
Afkortingen en conventionele tekens. De talen waarin 
de publikaties zijn gepubliceerd worden door de volgende 
afkortingen aangeduid: 
DA Deens GA lers 
DE Duits IT ltaliaans 
GR Grieks NL Nederlands 
EN Engels ES Spaans 
FR Frans PT Portugees 
Een opeenvolging van deze afkor1ingen, gescheiden door 
diagonale lijnen, heeft betrekking op een publikatie waarin 
verschillende talen welke hetzelfde onderwerp be-
handelen, in een omslag zijn samengevat. 
De afkorting .. multi" verwijst naar een publikatie welke in 
meerdere talen is afgedrukt. 
De prijzen zijn, zonder BTW, in de verschillende valuta, 
volgens onderstaande afkortingen, aangegeven: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Griekse drachme 
Portugese escudo 
Franse frank 
Hoofdtitels 
01 Algemene, politieke 
en institutionele 
vraagstukken 
02 Douane-Unie 
03 Landbouw 
04 Recht 
05 Sociale zaken 
06 Derde sector 
07 Vervoer 
08 Mededingingsbeleid 
09 Fiscale zaken 
10 Economische zaken 
11 Buitenlandse betrek-
kingen 
HFL Nederlandse gulden 
I RL lers pond 
LIT ltaliaanse lire 
PES Spaanse peseta 
UKL Engels pond 
USD VS-dollar 
12 Energie 
13 lndustrie 
14 Regionaal beleid 
15 Milieu - Consumen-
ten 
16 Wetenschappelijk en 
technisch onderzoek 
17 Cultureel beleid en 
onderwijs 
18 Statistieken 
19 Documentatie 
20 Diversen 
9 
lnstitutioner - lnstitutlonen - "Opyava - Institutions 
Institutions - lstituzionl - lnstellingen 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT -
EYPOnATKO KOINOBOYAIO - EUROPEAN PARLIAMENT -
PARLEMENT EUROPE EN • PARLAMENTO EUROPEO - EURO-
PEES PARLEMENT 
Secretariat general du Parfement european 
Direction generale du greffe et des services generaux 
Boite postale 1601, Luxembourg 
Tel.: 4 3o 01 
RADET FOR DE EUROP.tEISKE F.tELLESSKABER - RAT DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - IYMBOYAIO TON 
EYPOnATKON KOINOTHTON - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES- CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE • RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction • Information et documentation • 
Rue de Ia Loi 170, 1 048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 00 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.tEISKE F.tELLESSKABER -
KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
EniTPOnH TON EYPOnATKON KOINOTHTON • COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES - COMMISSIONE DELLE 
COMUNITA EUROPEE- COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN 
Division IX-C-1 
Rue de Ia Loi 200, B-1049 Bruxelles 
Tel.: 735 oo 40 
735 80 40 
735 80 30 
736 60 00 
DOMSTOLEN FOR DE EUROP.tEISKE F.tELLESSKABER - GE-
RICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN • 
l11KAHHPIO TON EYPOnATKON KOINOTHTON • COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES· COUR DE JUS-
TICE DES COMMUNAUTES EUROPE ENNES ·CORTE Dl GIUS· 
TIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE • HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service interieur 
Plateau du K1rchberg 
Boite postale 1406, Luxembourg 
Tel.: 4 76 21 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG • WIRTSCHAFTS· 
UNO SOZIALAUSSCHUSS • OIKONOMIKH KAI KOINONIKH 
EniTPOnH • ECONOMIC AND SOCIAL COMMITIEE • COMITE 
ECONOMIQUE ET SOCIAL· COMITATO ECONOMICO E SO-
CIALE • ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
D1vision • Presse, information et publications • 
Rue Ravenstein 2, 1 000 Bruxelles 
Tel.: 512 39 20 
DEN EUROP.tEISKE INVESTERINGSBANK • EUROPAISCHE IN-
VESTITIONSBANK • EYPOnATKH TPAnEZA EnEN£1YIEON • 
EUROPEAN INVESTMENT BANK • BANQUE EUROPEENNE 
D"INVESTISSEMENT • BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI· 
MENTI • EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Division Information/Relations publiques 
L- 2950 Luxembourg 
Tel.: 4379-3141 
DE EUROP.tEISKE F.tELLESSKABERS REVISIONSRET • RECH· 
NUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN • 
EAErKTIKO IYNE£1PIO TON EYPOnATKON KOINOTHTON • 
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES • 
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES • 
CORTE DEl CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE ·DE REKEN-
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Boite postale 43, Luxembourg 
Tel.: 4773-1 
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lnformationskontorer- Presse- und lnformationsburos- rpacp&ia Tunou Kar 
nAilpocpopui)v - Information offices - Bureaux de presse et d'information -
Uffici stampa e informazlone - Voorllchtingsbureaus 
BELGIQUE- BELGIE 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1 040 Brussel 
Tel.: 735 00 40/735 80 40 
DAN MARK 
Gammel Torv 6 
Postbox 144 
1 004 K0benhavn K 
Tlf.: (01) 144140/(01) 145512 
BR DEUTSCHLAND 
ZitelmannstraBe 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfiirstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 4028 
ELLAS 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athinai 134 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 
FRANCE 
61, r!.ie des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tel. 501 58 85 
IRELAND 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
IT ALIA 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Centre european 
Blltiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg - Kirchberg 
Tel. 43011 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
20, Kensington Palace Gardens 
London WB 4QQ 
Tel. 727 8090 
Windsor House 
9/1 5 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 407 08 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 SSG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
AMERICA lATINA 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 0441 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
SCHWEIZ- SUISSE- SVIZZERA 
Case postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Geneve 20 
Tel. 34 97 50 
EsPANA 
Calle de Serrano 41 
5A Planta - Madrid 1 
Tel. 474 11 87 
PORTUGAL 
35, rua Sacramento a Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
THAILAND 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road 
Tel. 282 1452 
TORKIYE 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
UNITED STATES 
21 00 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjold Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
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Emneliste - Sachverzeichnis - Classified list - Liste thematique - Elenco 
per argomenti - lndelingslijst- KaraA.o)'os Kara OeJ.LaTa 
1 Generelle, politiske og institutionelle spergsmal - Allgemeine. politische und 
institutionelle Fragen - General, political and 
institutional matters - Cuestiones generales, 
politicas e institucionales - Questions generales, 
politiques et institutionnelles - 'T1ro8/:um 'YtVtKI:s, 
7rOALTLKI:s m£ uxcrtKI:s J.LI: ra op'Yava - Questioni 
generali, politiche e istituzionali - Algemene, 
politieke en institutionele vraagstukken -
Questiies gerais, politicas e institucionais 
MONOGRAFIER OG SEAtER - MONOGRAFIEN UND REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES -
MONOI'PA4>iE2: KAi 2:EIPE2: 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities 1978 - Councol of the European Communoties; 
Commossion of the European Communities 
n.8 (Parts I and II)- 3498pp.; 17cm: hardcover; 1700g; Annual 
supplement (EN) 
D£:81.10·6. FR.81.07-8 
RX-2B-79-100-EN-C ISBN 92-B24-0059-X 
ISBN 92-B25-2035-B: ECU 79,20, BFR 3300, IRL 55, UKL 43, 
USD 94. 
2 European economic and monetary union; second edotoon -
39pp., 9oll.; 23cm; stapled; 90g; (ENI [European documentatoon: 
81/4- Commossion of the European Commumties] 
3 
FR·81.10-8. GR:81.10-10. 11:81.10-9. NL:81.10-3 
CB-NC-81-004-EN-C ISBN 92-B25-25B9-9: ECU 0,9B, 
BFR 40, IRL 0 65, UKL 0.65, USD 1.30. 
De Europese Economische en Monetaire Unie; tweede uitgave -
44blz .• 9oll.; 23cm; genie!; 90g; (NLI (Europese documentatie: 
8 1/4- Commossie van de Europese Gemeenschappen] 
EN 81.10·2. FR:81.10·8. GR 81.10-10. 11.81.10-9 
CB-NC-B 1-004-NL-C ISBN 92-825-2592-9: Ecu 0,98, 
BFR 40, HFL 2, 70. 
4 Oversight over arbejdet ved De europeiske Fellesskabers 
Domstoll1980 - Domstolen for de Europeiske Fellesskaber 
1980- 87s.; 25cm; heftet; 200g: (DAI 
OE:81.10·7. EN·81.09-1. FR81 07·1 
DX-32-81-221-DA-C ISBN 92-829-0043-6: gratis. 
5 Samling af aftaler lndgiet at De europeiske Fellesskaber 
1978- Radel for De europiiOiske Fellesskaber; Kommissoonen for 
De europaske Fellesskaber 
n.8 (Dell og Ill- xlii, 3500s.; 17cm; indbundet; 1700g; Arhgt 
tolleg(DAI 
OE:81.10-6. EN·81.10·1. FR.81.07-8 
RX-2B-79-100-DA-C ISBN 92-824-0057-3 
ISBN 92-B25-2033-1: ECU 79,20, BFR 3300, DKR 630. 
6 Sammlung dar von den Europiischen Gemeinschaften 
geschlossenen Ubereinkiinfte 1978- Rat der Europliischen 
Gemeonschalten; Kommission der Europliischen Gemeinschaften 
n.8 (leoti und Ill- 349BS.; 17cm: gebunden; 1700g; 
Ergiinzungsband (DE) 
EN·81.10 -1. FR.81.07 • 8 
RX-2B-79-100-DE-C ISBN 92-824-005B-1 
ISBN 92-B25-2034-X: ECU 79.20, BFR 3300, OM 205. 
7 Uberblick iiber die Tiitigkeit des Gerichtshofes dar 
Europilschen Gemeinschaften im Jahr 1980 - Gerichtshof der 
Europaischen Gemeonschaften 
19BO- B7S.; 25cm; Klammerheltung; 200g; (DEl 
OA 81.10 • 4. EN:81.09 • 1. FR:81.07 -1 
DX-32-B1-221-DE-C ISBN 92-B29-0044-4: kostenlos. 
8 L"union 8conomique et monitaire europ8enne; deuxi8me 
edotoon- 39p., 9oll.; 23cm; agrafe; 90g; (FRI [Documentatoon 
europeenne: B1/4- Commossion des Communautes europeennes] 
EN:81.10-2. GR81.10·10. 11·81.10-9. NL:81.10-3 
CB-NC-B1-004-FR-C ISBN 92-B25-2590-2: Ecu 0,9B, 
BFR 40, FF 6. 
9 Unione economlca e monetaria europea; seconda edizione -
43pag., 9oll.; 23cm; cucotura a punto; 90g; (IT) [Documentazione 
europea: B 1/4- Commissione delle Comunota europee) 
EN.81.10-2. FR·81.10-8. GR:81.10-10. NL:81.10-3 
CB·NC-B1-004-IT-C ISBN 92-825-2591-0: ECU 0,9B, 
BFR 40, LIT 1200. 
10 Oi•o•oJU«~ «ai VOJUUI'aTI«~ tvwa!J; t.Ev-rtP!J t«OOa!J- 43a.9tlK.; 
23cm; avppal'plvo; 90g; (GRI (2:')'pwpai««a Kttl'tva: B1/4-
'E-nrpcnr~ riiw Eoipw'll'ai•w• Ka<vor~rw•) 
EN·81.10-2. FR:81.10-8. 11.81.10·9. Nl.81.10-3 
CB-NC-B1-004-GR-C ISBN 92-B25-25BB-O: ECU 0,9B, 
BFR 40, DR 60. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIQUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN - IIEPIO.liKE2: 'EK.l02:EI2: 
30 jours d'Europe. 
Amtsblatt der Europliischen Gemeinschaften, Tell C: Mottellungen 
und Bekanntmachungen. 
Amtsblatt der Europtiischen Gemeonschalten, Tell L: 
Rechtsvorschnften. 
Avrupa. 
Background Report. 
BEI-Informatoons. 
BEI-Informazooni. 
Benchte und lnformationen. 
Boletin de las Comunidades Europeas. 
Bollettino delle Comunota europee. 
Bulletin der Europiiischen Gemeinschaften. 
Bulletin des Communautes europeennes. 
Bulletin for De europiiOiske F aallesskaber. 
Bulletin of the European Communotoes. 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen. 
Comotato economico e sociale: Bollettino. 
Comite economoque et social: Bulleton. 
Commottee Reports of the European Parliament. 
Communaute europeenne: Lettre d'inlormatoon du Bureau de 
Geneva. 
Communaute Europeenne Informations. 
Communoty tole. Current actovitoes of the instotutions of the European 
Communotoes summarised for the information of Member State 
Embassies in South and South-East Asia. 
Comunodad europea. 
Comunidades Europeias: lnforma~. 
Com unit& europee. 
Debates of the European Parliament. 
Debats du Parlement european. 
Doscussioni del Parlamento europeo. 
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Documenti do seduta del Parlamento europeo. 
Documents de seance du Parlement europ8en. 
Dokumente und Publokatoonen. 
Le dossier de I" Europe. 
Economic and Social Committee: Bullet on. 
Economisch en Sociaal Comotit: Bulleton. 
EF-avisen. 
EG Magazin. 
EIB-Information. 
EIB-Informatoon. 
EIB-Informatoonen. 
EIB-Mededelingen. 
Eorascail. 
Eur info. 
Euroforum. 
Europa. 
E..-opa-bericht. 
E..-opa-lnformationen fU. die Jugendpresse. 
Europa-noter. 
Europa-Parlamentet. 
Europa van morgen. 
Des E..-opiiische Parlament. 
De Europlliske Fellesskabers Tidende, C-delen: Meddelelser op 
oplysnonger. 
De Europlliske FIBIIesskabers Todende, L-delen: Retsforskrofter. 
E..-ope B1. 
European Fole. 
European news. 
European Parliament. 
E..-opees Parlement. 
Eurostat-Motteolungen. 
Eurostat-news. 
Fiches pitdagogiques "30 )OUrS d"Europe•. 
Forhandlonger i Europa-Parlamentet. 
Gazzetta uffociale delle Comunita europee, parte C: Comunicazooni ad 
informazioni. 
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee, parte L: Lagislazione. 
Handelongen van hat Europese Parlement. 
lnformatie betreffende het Hot van Justotie van de Europese 
Gemeenschappen. 
lnformatoon om De europeiska Fellesskabers Domstol. 
Information on the Court of Justoce of the European Communities. 
Informations de I"Eurostat. 
Informations sur Ia Cour de justoce des Communautes europoiennes. 
lnformazoono. 
lnformazooni documenti. 
lnformazioni rassegna periodoca. 
lnformazooni sulla Corte di giustozia delle Comunota europee. 
Journal officoel des Communautios e..-opitennes, serie C: 
Communicatoons et informations. 
Journal offociel des Communautes europitennes, seroe L: Legislatoon. 
Det 0konomiske og Sociale Udvalg: Bulletin. 
Mededokumenter i Europa-Parlamentet. 
Motteilungen Gber den Gerichtshof dar Europiischen 
Gemeonschaften. 
Nototies over Europa. 
Offocoal Journal of the European Communotoes, series C: lnformatoon 
and Notices. 
Offocial Journal of the European Communotoes, series L: Legislatoon. 
II Parlamento europeo. 
Le P arlement european. 
Points de repere: supplement a 30 jours d"Europe. 
Press Release. 
Publokatoeblad van de Europese Gemeenschappen, serie C: 
Mededelingen en bekendmakingen. ' 
Pubhkatieblad van de Europasa Gemeenschappen, serie L: 
Watgeving. 
Schade auropee. 
Sotzungsdokumente des Europiioschen Parlaments. 
Stochwort Europa. 
Verhandlungen des Europiiischen Parlamants. 
The week on Europe. 
Wirtschafts- und Sozoalausschu&: Bulleton. 
Zottongsdokumenten van het Europese Parlement. 
ETE-IIMpol/>op{tl. 
ll.c>.rio rwv EVpw.-aiKwv K<Xvonjrwv. 
'E.-iam•~ 'Etf>~p.cp(Oa rwv EVpw.-ai<wv KO<von}rwv, act{Jti C: 
'AvaKO<PWattS mi IIX~pol/>opics. 
'E.-i<J~p.~ 'Etf>~p.cpi&. rwv EVpw.-aiKwv KO<vonjrwv, attpa L: 
Nop.o(lcaia. 
EVpw.-aiKlj KO<v6T~a. 
2 Toldunion - Zollunion - Customs union -Union aduanera - Union douaniere -
Tc.\wvctaK~ "Evwul) - Unione doganale -
Douane-Unie - Uniao aduaneira 
MONOGRAFIER OG SEAlER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES -
MONOrPA4>iE:<: KAi l:EIPE:!: 
11 Guia proictica para Ia utilizacion del esquema de preferencias 
arancelarias generalizadas da las Comunidades europeas; 1 de 
mayo de 1981 - Comision de las Communidades europeas- 354 
paginas; 30 x 21 em; abrochado; 91 Og; (ES) 
DE·81.09-12. EN·81.09-13. FR:81.07-13 
CB-32-81-123-Es-c ISBN 92-825-2382-9: ECU 16,80, 
BFA 700, PES 1710. 
12 'H Tc>.wvttaKlj Evwa~ rijt EVpw.-aiKijt OlKovop.«ijs K0<v6T~ras-
Vaulont, N.- 109a.; 25cm; d6tro: 280g; Ilp6X<ryos roii Etoenne 
DAVIGNON (GR) (EVpw.-aiKis .-po.-mcs- 'E.-orpo.-lj rw• 
EVpw.-ai•w• KO<PDTJjrwv) 
DE:81 05-7. EN 81 09-8. FR.80.10-12. NL:81 09-9 
CB-30-80-205-GR-C ISBN 92-825-1916-3: ECU 3,70, 
BFA 150, DR 225. 
3 Landbrug - Landwirtschaft - Agriculture, forestry and fisheries - Agriculture -
Agriculture - rcwp-y[a - Agricoltura - Landbouw 
- Agriculture, Florestas e Pesca 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES-
MONOf'PA<I>iE2: KAi 2:EIPE2: 
Agricultural measures to reduce radiation doses to man 
caused by severe nuclear accidents 
EC agricultural price indices (output and input) 1973-1980; 
63 
1~1 ~ 
EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) 1973-1980; 1981 
84 
Indices CEdes prix agricoles (output et input) 1973-1980; 
1981 90 
lndici CE dei prezzi agricoli (output a input) 1973-1980; 
1981 91 
Study on the regional impact of the common agricultural 
policy 57 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODICI - TIJDSCHRIFTEN - llEPJ0<11KE2: 'EK<102:EI2: 
Agrarmarkte: Preisa. 
Agricultural Markets: Prices. 
Animal production. 
Animalsk produktion. 
Crop production. 
01erllj<e produkt1e. 
EC-agricultural pnce ind1ces (Output and Input). 
EG-Agrarpreisindizes (Output und Input). 
Einkaufspre1sa der Betriebsm1ttel. 
Europa verde: Note rapide. 
Europa verde: Notiz1e sulla politics agricola comune. 
Europe verte: Notes rapides. 
Europa verte: Nouvelles de Ia polltique agricola commune. 
Fischerei: Menge und Wert der Anlandungen in der EG. 
Fisheries: Ouant1ty and value of land1ngs in the EC. 
F1skeri: Fangster landet i EF-m"""gder og vadier. 
Green Europa: Newsletter in brief. 
Green Europa: Newsletter on the Common Agricultural Polley. 
Det grenne Europa: Kortfattede meddelelser. 
Det grenne Europa: Meddelelser om den felles landbrugspolitik. 
Groen Europa: In het kort. 
Groen Europa: Landbouwbulletin. 
Griines Europa: Kuwnformat1onen. 
Griines Europa: M1ttedung zur gemeinsamen Agrarpollt1k. 
Indices CE des prix agricoles (Output et Input). 
lndlci CE dei preu1 agricoll (Output e Input). 
Landbouwmarkten: Prijzen. 
Landbrugsmarkeder: Priser. 
Marches agricoles: Prix. 
Mercat1 agricoli: Preui. 
Piche: Ouant1tes et valeurs des dBbarquements dans Ia CE. 
Pesca: Ouant1ta e valori degli sbarch1 nella CE. 
4 
Pflanzliche Erzeugung. 
Plantaardige produktie. 
Preui d'acquisto dei meui di produzione. 
Preui di vend1ta dei prodotti agricoli: Prodotti vegetali e animali. 
Preui di vend1ta de1 prodotti animali. 
Preui di vend1ta dei prodott1 vegetali. 
13 
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Commissoe van de Europese Gemeenschappen; Dorectoraat-generaal 
lnformatiemarkt en innovatie] EUR 6362 
OA81.10-64. 0£.81.10-72. EN:81.10·62. FR.81.10-61. 
IT.81.10-65 
CD-NW-B1-Q02-NL-c ISBN 92-825-2401-9: Ecu 18, 
BFA 750, HFL 51. 
EUCO-COST 30: Europiiische Aktion auf dam Gebiet dar 
elektronischen Hilfen fiir den Verkehr auf groBen 
FernverkehraatraBen- Ganeraldorektoon Forschung, Wossenschaft 
und Boldung- xi, 124S.; 7Abb.; 30cm; broschoert; 380g; (DE) 
[Politik auf dem Geboet der Wossenschaft und Technologoe-
Generaldorektoon lnformatoonsmarkt und lnnovatoon; Kommissoon 
der Europiiischen Gemeonschaften] EUR 7154 
EN:81.10-68. FR 81.10-69 
CD-NW-81-QOI-DE-c ISBN 92-825-2322-5: ECU 10,85, 
BFR 450, DM 27,50. 
EUCO-COST 30: European project on electronic traffic aids 
on major roads- Dorectorate-General Research, Science and 
Education- xi, 124pp., 7fog.; 30cm; softcover; 380g, (NL) [Scoence 
and technology pohcy- Dorectorattf-Generallnformation Market and 
lnnovatoon; Commission of the European Communities] EUR 7154 
0£:81.10-67. FR 81.10-69 
CD-NW-8 1-()()1-EN-c ISBN 92-825-2323-3: ECU 10,85, 
BFA 450, IRL 7 .60, UKL 5. 75, USD 12. 
EUCO-COST 30: Rapport final de I' action • Aides 
electroniques i Ia circulation sur lea grands axes routiera• -
Dorection g8nerale Recherche, science et educatoon- xi, 124p., 
7fog.; 30cm; broche; 380g; (FR) [Pohtique de Ia science et 
technologoe- Dorectoon g8nera:e March8 de l'onformatoon et 
innovatoon; Commossion des Communautes europeennes] 
EUR 7154 
0£·81.10-67. EN.81.10-68 
CD-NW-81-QOI-FR-c ISBN 92-825-2324-1: Ecu 10,85, 
BFA 450, FF 66. 
La financement public de Ia recherche at du developpement 
1970-1980 87 
II finanziamento pubblico della rlcerca e dello sviluppo 
1970-1980 88 
Government financing of research and development 
1970-1980 89 
Ottentliche Aufwendungen fiir Forachung und Entwicklung 
1970-1980 153 
De offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde 
1970-1980 154 
Dverheidsfinanciering van apeurwerk en ontwikkeling 
1970-1980 156 
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70 Situation at perspectives de !'utilisation des techniques de 
telemanipulation at d'automatisation pour las operations 
industrlelles en milieu radioactif- Guilloteau, R.; Le Guennec, A.; 
Dumond, S.; Societe g8nerala pour les techniques nouvelles- vi, 
95p.; 30cm; broche; 300g; (FA) [Sciences et technoques nucleaires 
- Doractoon g8nerale Marche de l'informatoon at innovation; 
Commossion des Communautes europeennes] EUR 7417 
CD-NE-81-036-FR-c ISBN 92-825-2575-9: Ecu 7,26, 
BFA 300, FF 44. 
71 Storage of HLW in engineered structures: air-cooled and 
water-cooled concepti- Ahner, S.; Dekaos, J.J.; Puttke, B.; 
Staner, P.- vi, 138pp., num. tab. and fig.; 30cm; softcover; 400g; 
(EN) (Nuclear science and technology- Commission of the European-
Communotoes; Dorectorate-Generallnformatoon Market and 
lnnovatoon] EUR 7340 
CD-NE-81-031-EN-c ISBN 92-825-2611-9: ECU 9,68, 
BFR 400,1RL 6.70, UKL 6.30, USD 10.20. 
72 Veriiffentlichungan lm Amtsblatt dar Europiilschen 
Gemeinachaften auf dam Gebiet dar wissenschaftlichen und 
techniachan Forschung dar Gemeinschaft - AusschuB fiir 
wissenschaftliche und technosche Forschung (CREST)- x, 270S.; 
30cm; broschiert; 7 40g; Neue Ausgabe: Januar 197 4 bis Januar 
198 1 (DE) [Pohtok auf dem Gebiet der Wossenschaft und 
Technologie- Kommission der Europiiischen Gemeonschaften; 
Generaldirektoon lnformationsmarkt und lnnovatoon] EUR 6362 
DA81.10·64. EN:81.10-62. FR81.10·61. IT.81.10-65 
NL·81.10-66 
CD-NW-81-()()2-DE-c ISBN 92-825-2397-7: ECU 18, 
BFA 750, DM 46. 
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73 Guida dell'artiata figurativo- Mouhn, Raymonde- 219pag.; 
25cm; brossura; 410g; Prefazio"" di Gaston Thorn (IT) [Studi. 
Settore culturale: 4- Commissoone delle Comunitil europee] 
FR.81.05- 54 
CB-NV-80-()()4-IT-c ISBN 92-825-2148-6: ECU 4,30, 
BFA 1 80, LIT 5200. 
74 Guida dello atudente: lnsegnamento superiora nella 
Communiti europea; 1981 -Stassen, M.; Deutscher 
Akademischer Austauschdoenst (DAAD), Bonn-Bad Godesberg; 
Commossione della Comunita europee - 346pag., 116tab.; 25cm; 
brossura; 650g; (IT) 
22 
DA 81.1D-78. DE.81 09-52. EN 81.1D-76. FASt 09-51. 
GR Sl.I0-79. NL.St.I0-77 
CB-32-B1-253-IT-c ISBN 92-B25-2434-5: ECU 4,35, 
BFR 1 BO, LIT 5500. 
75 A handbook for plastic artists- Mouhn, Raymond&- 199pp.; 
25cm, softcover; 3B5g; Preface by Gaston Thorn (EN) (Stud1es. : 4 
-Commission of the European Commumt1es] 
FASt 05-54. IT.Sl.I0-73 
CB-NV-BG-004-EN-c ISBN 92-B25-2146-X: ECU 4.30, 
BFR lBO, IRL 3, UKL 2 40, USD 5.BO. 
76 Student Handbook: Higher education in the European 
Community; 19B1- Stassen, M.; Comm1ssion of the European 
Commumt1es; Deutscher Akadamischer Austauschd1enst (DAAD), 
Bonn-Bad Godasberg- 346pp., 116tab.; 25cm; softcover; 550g; 
(EN) 
DAS1.10-7S. DE·St 09-52. FASt 09-51. GR.Sl.I0-79 
IT.Sl.I0-74. NL·St 10-77 
CB-32-B1-253-EN-c ISBN 92-B25-2432-9· ECU 4,35, 
BFR 1BO, IRL 3, UKL 2.40, USD 5. 
77 Studentenhandboek: Hoger onderwijs in de Europese 
Gemeenschap; 19B1 -Stassen, M.; Deutscher Akadam1scher 
Austauschd1enst (DAAD), Bonn-Bad Godasberg; Comm1ss1e van da 
Europese Gemeenschappen- 346blz .. 116tab.; 25cm; 
gebrocheerd; 550g; (NL) 
DAS1.10-7S. DE:S1.09·52. EN S1.10-76. FA S1.09-51. 
pR·Sl.t0-79. IT.St.I0-74 
CB-32-B1-253-NL-c ISBN 92-B25-2435-3: Ecu 4,35, 
BFR 1BO, HFL 12, 50. 
7B Studenterhtindbog: Hejere uddannelse i Det europ ... iske 
Flllllesskab; 19B1- Stassen: M.; Komm1ss1onen for De europe1ske 
Flllllesskaber; Deutscher Akadamischer Austauschdienst (OAAD), 
Bonn-Bad Godasberg- 344s., 116tab; 25cm; bledt bmd; 550g; 
(DA) 
DE·St.09-52. EN St.I0-76. FR 8109-51. GR Sl.I0-79. 
IT.Sl.I0-74. NL Sl.t0-77 
CB-32-B1-253-0A-c ISBN 92-B25-2429-9: ECU 4,35, 
BFR 1BO. DKR 35. 
79 '001!'Ycif a1J'o...Owv: 'H avwmr11 inawtVt11/ ern)• F.Vpwral'Kl) 
KO<PM'1Ta; 19Bl -Stassen, M.; Deutscher Akadam1scher 
Austauschd1enst, (DAAD). Bonn-Bad Godasberg; 'Er<rpo11'l) rwv 
EVpwraiKWP KO<vorl)rw•- 346cr; 25cm; a6cro; 550g; (GR) 
DAS1.10-7S DES! 09-52. EN·Sl.I0-76. FASt 09-51. 
ITSl.t0-74. NLSI.I0-77 
CB-32-Bl-253-GR-c ISBN 92-B25-2431-Q· ECU 4,35, 
BFR lBO, DR 270. 
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1 1 8 Statistik - Statistiken - Statistics -
Estadisticas - Statistiques - ~TcnurnKi:~ 
- Statistiche - Statistieken - Estatisticas 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REI HEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES -
MONOrPA-tiE:!: KAi :!:EIPE:!: 
BO Analysis of trade between the European Community and the 
Latin American countries 1965-1980 - StatiStical Otf1ce of the 
European Commumt1es (External trada (red cover) - Commission of 
the European Commun1t1es] 
19Bl - x. 424pp.; num.1ll.; 30cm; softcover; 1100g; (EN) 
CA-32-Bl-245-EN-c ISBN 92-825-2576-7. ECU 12.10. 
BFR 500. IRL B.40, UKL 6.65, USD 12. 70. 
Bl CE-Monde: Una analyse statistiqu11 des &changes 
1963-1979- Otf1ce statist1que des Communautes europeennes-
649p.; 30cm. broche; 16B0g; (EN/FR) [Commerce exteneur 
(couverture rouge)- CommiSSIOn das Communautes europeennes] 
EN S1.10-S3 
CA-3Q-BQ-697-2A-c ISBN 92-B25-2232-6: Ecu 16.BO. 
BFR 700. FF 101. 
B2 EC agricultural price indices (output and input) 1973-19BO-
StatiStiCal Office of the European Commumt1es (Agnculture. forestry 
and fisheries (green cover)- CommiSSIOn of the European 
Commumties] 
19B1 - B5p.; 30cm; softcover; 250g; (DE/EN/FR/IT) 
DE S1.10-S4 FR St.I0-90. IT St.I0-91 
CA-32-B1-277-4A-C ISBN 92-B25-254Q-6: ECU 3,63. 
BFR 150.1RL 2.50. UKL 2, USD 3.BO. 
B3 EC-World Trade: A statistical analysis 1963-1979-
Statist1cal Otf1ce of the European Commumt1es- 649p.; 30cm; 
softcover; 16B0g; (EN/FR) (External trada (red cover)- Comm1ssion 
of the European Commumt1es] 
FRS1.10-S1 
CA-3Q-BQ-697-2A-C ISBN 92-B25-2232-6: ECU 16.BO, 
BFR 700. IRL 11.BO, UKL 9.60. USD 22.40. 
B4 EG-Agrarpreisindizes (Output und lnputi1973-19BO-
StatiStlsches Amt dar Europii1schen Gememschaften [Land- und 
Forstwirtschaft. Fischere1 (griiner Umschlag) - Kommiss1on dar 
Europii1schen Gememschaften] 
19B1 - B5p.; 30cm; broschiert; 250g, (OE/EN/FR/ITI 
EN S1.10-S2. FR.S1.10-90. IT S1.10-91 
CA-32-Bl-277-4A-c ISBN 92-B25-254Q-6. ECU 3,63, 
BFR 150, OM 9.20. 
B5 Enquite par aondage sur les forces de travail1979- Otf1ce 
stat1St1que das Communautes europeennes [Population et 
cond1t1ons sociales (couverture 1aune) - CommiSSIOn das 
Communautes europeennes] 
19Bl - 145p.; 30cm; broche; 41 Og; (EN/FRI 
EN St.t0-92 
CA-31-BQ-312-2A-C ISBN 92-B25-2305-5: Ecu 3,60, 
BFR 150. FF 21,75. 
B6 Exploitation des centralu nucleaires 19BO- Office stat1St1que 
des Communaut8s europ&ennes (lndustrae et services (couverture 
bleue)- CommiSSIOn cres Communautes europeennes] 
19Bl-145p.; 30cm, broche; 400g; (EN/FRI 
EN St.t0-155 
CA-32-B1-132-2A-c ISBN 92-B25-25B5-6: Ecu 9,6B, 
BFR 400, FF 5B.50. 
B 7 Le financement public de Ia recherche et du developpement 
1970-19BO- Otf1ce stat1St1que des Communautes europeennes-
1B9p.; 30cm; broche; SlOg; (OA/DE/EN/FR/IT /NLI (Comptes 
nat1onaux. f1nances et balances des paiements (couverture violette) -
Commissaon des CommunautBs fluropi!ennes] 
DA S1.10- 154. DE.S1.10 • 153. EN·S1.10 • S9. IT.S1.10- SS. 
NLS1.10-156 
CA-32-Bl-172-6A-C ISBN 92-B25-2415-9. Ecu 14.4. 
BFR 600, FF B7. 
BB II finanziamento pubblico della rice rca e della sviluppo 
1970-19BO -lst1tuto stat1St1co dall~ Comumta europee- 1B9p.; 
30cm; brossura; SlOg; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) (Conti naz1onah, 
fmanze e balancta dei pagamentr (copertma vaola) - CommlSStone 
delle Comumta europee] 
DA·St.10-154. DES1.10-153. ENS1.10-S9 FRS1.10-S7. 
NL·St.10-156 
CA-32·B1-172-6A-C ISBN 92-B25-2415-9: ECU 14.4. 
BFR 600. LIT 20400. 
89 Government financing of research and development 
1970-1980 - Stattsttcal Offtce of the European Communtttes-
189p.; 30c.m; sohcover; 510g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Nattonal 
accounts, ftnance and balance of payments (violet cover) -
Commtsston of the European Commumttes] 
DA 81.10- t54 DE 81. tO- t53. FR 81. t0-87. IT 81. t0-88. 
NL·8t. tO- t56 
CA-32-81-172-6A-C ISBN 92-825-2415-9: ECU 14.4. 
BFR 600, IRL 10, UKL 7.90, USD 17. 
90 Indices CEdes prix agricoles (output at input) 1973-1980-
Offtce stattsttque des Communautes europ8ennes (Agriculture, 
forets et p8che (couverture verte) - Commission des Communautes 
europ8ennes) 
1981 - 85p.; 30cm; broche; 250g; (DE/EN/FR/IT) 
DE:8t.10-84. EN 8t.t0-82. IT:81.t0-91 
CA-32-81-277-4A-C ISBN 92-825-2540-6: Ecu 3,63, 
BFR 150, FF 22. 
91 lndici CE dei prazzi agricoli (output a input) 1973-1980-
istttuto stattst•co delle Comunita europee (Agrtcoltura, foreste e 
pasca (coperttna verde) - Commtsstone delle Comumta europee] 
1981 - B5p.; 30cm; brossura; 250g; (DE/EN/FR/IT) 
DE 81.10-84. EN 81.10-82. FR.81.t0-90 
CA-32-81-277-4A-C ISBN 92-825-2540-6: ECU 3,63, 
BFR 150, LIT 4600. 
92 Labour force sample survey 1979 -Statistical Office of the 
European Communtltes (Populatton and social condtttons (yellow 
cover)- Commtsston of the European Communittes] 
1981- 145p.; 30cm; sohcover; 410g; (EN/FR) 
FR8t.t0-85 
CA-31-8Q-312-2A-C ISBN 92-825-2305-5: ECU 3,60, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2, USD 4.30. 
93 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade - Statisttcal 
Off•ce of the European Communittes [External trade (red cover) -
Commission of the European Communtttes] 
n.A 01-24: Ltve ammals and ammal and vegetable products; fats 
and oils; foodstuffs, beverages and tobacco- xx, 724p., xxi-xlv; 
30cm; sohcover; 1 180g; (OA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl) 
DA.81.10-123. DE81.10-113. FR·8t.10-133. GR81.10-157. 
IT 81.10-143 NL 81.10-103 
CA-NC-81-<)01-I!A-C ISBN 92-825-2518-X: sat: ECU 380, 
BFR 15750,1Rl 266,UKL 201,USD 416 
ISBN 92-825-2505-8: volume: ECU 4B,25, BFR 2000, 
IRL 33, 70, UKL 25.60, USD 53. 
94 NIMEXE 19BO: Analytical tables of foreign trade- Stattsttcal 
Offtce of the European Communtt"'s (External trade (red cover) -
Commission of the European Communittes] 
n.B: 25-27: Mtneral products- xx, 123p., xxi-xlv-21, 0 x 29, 7cm; 
sohcover; 480g; (OA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl) 
DA81.10-124. DE81.10-114. FR81.10-134 GR·8t.10-158. 
IT·81. 10- 144. NL·8t. 10- 104 
CA-NC-81-002-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sat: ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2506-6: volume. BFR 400, IRL 6.75, UKL 5.10, 
USD 10 60. 
95 NIMEXE 1 980: Analytical tables of foreign trade - Stattsttcal 
Offtce of the European Commumt•es [External trade (red cover) -
Commtssion of the European Communtttes] 
n.C 28-38· Products of the chemtcal and allied tndustnes- xx, 
635p., xxi-xlv; 30cm; sohtover; 11 DOg; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /Nl) 
DA81.10-125 DE.81.10-115. FR.8t.10-135 GR8t.10-159. 
IT:81.10-145. NL·8t.10-105 
CA-NC-81-003-8A-C ISBN 92-825-2518-X: set: ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2507-4: volume: ECU 48,25, BFR 2000, 
IRL 33. 70, UKL 25.60, USD 53. 
96 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade- Stattsttcal 
Offtce of the European Communtttes [External trade (red cover) -
Commtss•on of the European Commumt1es] 
n.E 44-49: Wood, cork, paper, paperboard and arttcles thereof; 
manufactures of platttng matenals and basketware- xx, 223p., 
xxt-xlv; 30cm: B: A; 710g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nll 
23 
DA81.10-126. DE·8t.10-116. FR81.10-136. GR81.10-166. 
IT.81.10-146. NL·8t. 10-106 
CA-NC-81-005-8A-C ISBN 92-825-2518-X: set. ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2509-Q: volume. ECU 24, 12, BFR 1000, 
IRL 16.85, UKL 12.80, USD 26.50. 
97 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade- Stattsttcal 
Offtce of the European Communtt•es (External trade (red cover)-
Commtssion of the European Communtttes) 
n.F 50-67: Textiles and textile arttcles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades; ... - xx, 759p., xxi-xlv; 30cm. B: A; 1280g; 
(OA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA8t.t0-127. DE 81.10-117. FR.81.10-137. GR81.10-160. 
IT 81.10-147. NL:81. 10-107 
CA-NC-81-006-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sat: ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2510-4· volume: ECU 59,90, BFR 2400, 
IRL 40 50, UKL 30.80, USD 64. 
98 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade- Statts tical 
Office of the European Commumttes [External trade (red cover)-
Commisston of the European Commumttes] 
n.G 68-72: Articles of stone, of plaster, of cement, ... , ceramtcs; 
glass and glassware, pearls, prectous stones, jewellery; coins- xx, 
258p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 7B0g; (OA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-128. OE:81. 10-118. FR·8t. 10-138. GR 81.10-161. 
IT:St. 10-148. NL:81.10-108 
CA-NC-81-007-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sat: ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2511-2: volume: ECU 24, 12, BFR 1000, 
IRL 16.85, UKL 12.80, USD 26.50. 
99 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade - Stattsttcal 
Offtce of the European Communtttes (External trade (red cover)-
Commtssion of the European Communittes) 
n.H 73: Iron and steel- xx, 342p., xxt-xlv; 30cm: B: A; 1030g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl) 
DA.81.10- 129. DE:8t. tO- 119. FR 81. tO- 139. GR 81.10- t62 
IT.81.t0-149. NL·81.10-109 
CA-NC-81-008-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sat. ECU 3BO, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2512-Q: volume: ECU 28,95, BFR 1200, 
IRL 20 25, UKL 15.40, USD 32. 
100 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade- Stattstical 
Offtce of the European Communtttes [External trade (red cover) -
Commisston of the European Communtttes] 
n.l 74-83: Basa metals (except tron and steel) and arttcles thereof-
xx, 280p .. xxi-xlv; 30cm. B: A; 860g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA8t.10-130. DE:81.10-120. FR.81.10-140. GR81.10-163. 
IT:81.10-150. NL·81.10-1,10 
CA-NC-81-009-8A-C ISBN 92-825-2518-X: set. ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2513-9: volume: ECU 2412, BFR 1000, 
IRL 16.85, UKL 12.80, USD 26.50. 
101 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade - Stattsttcal 
Offtce of the European Communtttes [External trade (red cover) -
Commtsston of the European Communtttes] 
n.J 84-85: Machtnery and mechamcalappliances; elektrotechnical 
apparatus- xx, 1160p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA81.10-131. DE:81.10-121. FR.81.10-141. GR81.10-164. 
IT81.10-151. NL:81.10-111 
CA-NC-81-Q1Q-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sat: ECU 380, 
BFR 15750, IRL 266, UKL 201, USD 416 
ISBN 92-825-2514-7: volume: ECU 7961, BFR 3300, 
IRL 55.60, UKL 42.20, USD 87. 
102 NIMEXE 1980: Analytical tables of foreign trade- Statisttcal 
Offtce of the European Communtttes [External1rade (red cover)-
Commtssion of the European Communtttes] 
n.K 86-89: Means of transportation- xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: B: 
A; 660g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
24 
DA.81.10·132. DE·81.10·122. FR.81.10-142. GR 81.10·166. 
IT:81.10-152. NL:81.10-112 
CA-NC-B1-011-BA-C ISBN 92-B25-251B-X: se1: ECU 3BO. 
BFR 15750,1RL 266, UKL 201,l,JSO 416 
ISBN 92-B25-251B-X: volume: ECU 15,6B, BFR 650,1RL 11, 
UKL B.30, USO 17 .20. 
103 NIMEXE 1980: Analytiache tebellen van de buitenlandse 
handel - Bureau voor de Statistiek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel (rode om slag) - Commrssie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n A 01-24: LevPnde dieren en produkten van hat dreren-<~n plan-
tenrijk; vetten en ohen, levensmrddelen, dranken en tabek- xx, 
724p .. xxi-xlv; 30cm; gebrocheerd; 1 1B0g; 
IDA/DE/GR/E N/FR/IT /NLl 
DA.81.10-123. DE:81.10-113. EN81.10·93. FR·81.10-133. 
GR 81.10· 157. IT:81.10· 143 
CA-NC-B1-001-8A-C ISBN 92-B25-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-2505-8: deal: Ecu 4B,25, BFR 2000, HFL 13B. 
104 NIMEXE 19BO: Analytiache tabellen van de buitenlandse 
handel - Bureau voor de Statrstiek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel (rode omslag)- Commrssie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.B: 25-27: Mrnerale produkten- xx, 123p., xxi-xlv-21, 0 x 29, 
7cm; gebrocheerd; 4B0g; (OA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10·124. DE·81.10·114. EN:81.10-94. FR.81.10-134. 
GR:81.10-158. IT:81.10-144 
CA-NC-B1-002-8A-C ISBN 92-B25-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25·2506-6: deal: BFR 400, HFL 27 ,50. 
105 NIMEXE 1980: Analytlache tabellen van de bultenlandae 
handel- Bureau voor de Statrstiek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel(rode om slag) - Commrssie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.C 2B-3B: Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieiin- xx, 635p., xxi-xlv; 30cm; gebrocheerd; 11 DOg; 
(DA/OE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DA.81. 10 • 126. DE 81.10 • 115. EN:81. 10 • 95. FR:81. 10- 135. 
GR:81.10·159. IT:81.10·145 
CA·NC-B1-003-BA-C ISBN 92-B25-2518-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-2507-4: deal: Ecu 4B,25, BFR 2000, HFL 13B. 
106 NIMEXE 1980: Analytiache tabellen van de buitenlandae 
handel- Bureau voor de Statistrek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel (rode om slag) - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.E 44-49: Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mendenmakerswerk - xx. 223p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
710g; IDA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10·128. D£:81.10-118. EN 81.10·98. FR:81.10·138. 
GR:81.10-168. IT:81.10·148 
CA-NC-B1-005·BA-C ISBN 9:l-B25-251B-X: geheel: Ecu 380, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-2509-0: deal: Ecu 24,12, BFR 1000, HFL 69. 
107 NIMEXE 1980: Analytische tabellen van de buitenlandae 
handel - Bureau voor de Statrstrek dar Europese Gemeenschappen 
(Buitenlandse handel(rode om slag) - Commissre van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.F 50-67: Textielstoffen en textrelwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... - xx, 759p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 12B0g; 
(OA/OE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA.81.10-127. D£:81.10·117. EN.81.10-97. FR.81.10-137. 
GR.81.10- 180. IT:81.10-147 
CA-NC-B1-006-8A.C ISBN 92-B25·251B-X: geheel: Ecu 3BO. 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-2510-4: deal: Ecu 59,90, BFR 2400, HFL 164. 
1 OB NIMEXE 1980: Analytische tabellen van de buitenlandae 
handel- Bureau voor de S1atistiek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel (rode om slag) - Commrssie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.G 6B-72: Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramrsche 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijou1erieiin, 
munten- xx. 25Bp., xxi-xlv; 30cm: B: A; 780g; 
IDA/OE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DA·81.10·128. D£:81.10-118. EN:81.10·98. FR 81.10·138. 
GR.81.10-181. IT:81.10-148 
CA-NC-B1-007-BA-C ISBN 92-B25-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92·825·2511-2: deal: Ecu 24,12, BFR 1000, HFL 69. 
109 NIMEXE 1980: Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel- Bureau voor de Statrstiek dar Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel(rode omslag)- Commissie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.H 73: Gietrjzer, ijzer en staal- xx, 342p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
1030g; (OA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
OA.81.10 -129. DE.81.10- 119. EN 81.10-99. FR:81.10· 139. 
GR:81.10-182. IT.81.10·149 
CA-NC-B1-008-8A-C ISBN 92-B25-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750,HFL 1074 
ISBN 92·B25·2512-0: deal: Ecu 2B,95, BFR 1200, HFL B2. 
110 NIMEXE 1980: Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel - Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel(rode om slag) - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.l 74-B3: Onedele metalen (met uitzondarrng van greti)Zer, i)Zer en 
staal) en produkten daarvan- xx. 2B0p .. xxi-xlv; 30cm: B: A; B60g; 
(OA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-130. 0£:81.10·120. EN·81.10-100. FR.81.10-140. 
GR:81.10·183. IT:81.10-150 
CA-NC-B1-009-BA-C ISBN 92-825-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-825-2513-9: deel: Ecu 2412. BFR 1000, HFL 69. 
111 NIMEXE 1980: Analytiache tabellen van de buitenlandse 
handel - Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel(rode omslag) - Commrssie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.J B4-B5: Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen- xx, 1160p .. xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
IDA/OE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DA 81.10-131. DE·81.10·121. EN 81.10-101. FR.81.10-141. 
GR·81.10-164. IT:81.10-151 
CA-NC-B1-010-BA-C ISBN 92-B25·251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-2514-7: deal: Ecu 7961, BFR 3300, HFL 225. 
112 NIMEXE 1980: Analytiache tabellen van de bultenlandse 
handel - Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
[Buitenlandse handel(rode omslag) - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen] 
n.K B6-B9: Vervoermaterieel- xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
660g; (OA/OE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA·81.10·132. D£:81.10-122. EN:81.10-102. FR.81.10-142. 
GR:81.10 -165. IT.81.10 • 152 
CA-NC-B1-011-BA-C ISBN 92-B25-251B-X: geheel: Ecu 3BO, 
BFR 15750, HFL 1074 
ISBN 92-B25-251B-X: deal: Ecu 15,6B, BFR 650, HFL 44.50. 
113 NIMEXE 1980: Analytiache Uberslchten des AuBenhandels 
- Statrstrsches Amt dar Europiischen Gemernschaften [AuBenhandel 
(roter Umschlag)- Kommission der Europiischen Gemeinschaften] 
n.A 01-24: Lebende Tiere und Waren trerischen und pflanzhchen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmrttel, Getrlinke und Tabak- xx, 
724p., xxi-xlv; 30cm; broschiert; 1 1B0g; 
IDA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.10-123. EN 81.10-93. FR.81.10-133. GR.81.10-157. 
IT:81.10·143. NL:81.10·103 
CA-NC-B1-001-BA-C ISBN 92-B25-251B-X:Sa1z:ECU 3BO, 
BFR 15750, OM 966 
ISBN 92-825-2505-B: Band: ECU 4B,25, BFR 2000, OM 123. 
114 NIMEXE 19BO: Analytischa Uberaichten des AuBenhandela 
- Statrstisches Amt dar Europliischen Gemeinschaften [AuBenhandel 
lroter Umschlag) - Kommrssion der Europirschen Gemeinschaften] 
n.B: 25-27: Mrneralische Stolte- xx, 123p .. xxi-xlv-21, 0 x 29, 
7cm; broschrert; 4B0g; IDA/OE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-124. EN·81.10-94. FR·81.10-134. GR·81.10-168. 
IT·81.10-144. NL:81.1o'-104 
CA-NC-81-002-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BFR 15750, DM 966 
ISBN 92-825-2506-6: Band: BFR 400, DM 24,50. 
115 NIMEXE 1980: Analytische Ubanichtan des Au&anhandals 
- Statostosches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag)- Kommossion der Europaischen Gemeonschaften] 
n.C 28-38: Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien- xx, 635p., xxi-xlv; 30cm; broschiert; 1100g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-126. EN.81.10-95. FR.81.10·136. GR.81.10·169. 
IT:81.10-145. NL:81.10-105 
CA-NC-81-003-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 3BO, 
BFR 157&0, DM 966 
ISBN 92-825-2507-4: Band: ECU 48,25, BFR 2000, DM 123. 
116 NIMEXE 19BO: Analytischa Ubarsichtan des Au&anhandals 
- Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag) - Kommission der Europiiischen Gemeinschaften) 
n E 44-49: Holz, Kork, Papoer, Pappe und Waren daraus; Flecht und 
Korbmacherwaren- xx, 223p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 710g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10-126. EN 81.10-96. FR:81.10-136. GR:81.10·166. 
IT·81.10-146. NL 81.10-106 
CA-NC-81-005-BA-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BFR 15750, DM 966 
ISBN 92-825-2509-0: Band: ECU 24,12. BFR 1000, DM 62. 
117 NIMEXE 1980: Analytischa Ubanichtan des Au&anhandals 
- StatistischesAmt der Europiitschen Gemeonschaften [AuBenhandel 
(roter Umschlag)- Kommission der Europiiischen Gemeinschaften) 
n.F 50-67: Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; 
Kopfbedeckungen; Regen- und Sonnenschirme; ... - xx. 759p., 
xxi-xlv; 30cm: B: A; 1280g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-127. EN.81.10-97. FR.81.10-137. GR:81.10-160. 
IT.81.10-147. NL.81.10·107 
CA-NC-81-006-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz. ECU 380, 
BFR 15750. DM 966 
ISBN 92-825-2510-4: Band: ECU 59,90, BFR 2400. DM 148. 
118 NIMEXE 1980: Analytischa Ubarsichtan des Au&enhandals 
- Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag) - Kommossion der Europiiischen Gemeonschaften] 
n.G 68-72: Waren aus Steinen, Gips, Zement .... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen; Edelsteine, Schmuck; Munzen- xx, 258p., 
xxi-xlv; 30cm: B: A; 780g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-126. EN.81.10-98. FR·81.10-138. GR·81.10-161. 
IT:81.10-148. NL.81.10-108 
CA-NC-81-007-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BFR 15750, DM 966 
ISBN 92-825-2511-2: Band: ECU 24,12, BFR 1000, DM 62. 
119 NIMEXE 1980: Analytischa Ubanichtan des Au&enhandals 
- Statistosches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag) - Kommossoon der Europiiischen Gemeonschaften) 
n.H 73: Eisen und Stahl- xx, 342p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1030g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.10-129. EN.81.10-99. FR81.10-139. GR.81.10-162. 
IT.81.10-149. NL 81.10-109 
CA-NC-81-00B-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BrR 15750, DM 966 
ISBN 92-B25-2512-0: Band: ECU 2B,95, BFR 1200, DM 74. 
120 NIMEXE 1980: Analytiache Ubarslchtan des Au&enhandals 
- Statistosches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag)- Kommossion der Europaoschen Gemeonschaften) 
n.l 74-83: Unedle Metalle (ausg. Eosen und Stahl) und Waren daraus 
- xx. 280p., xxi-xlv; 30cm: B: A, 860g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10-130. EN·81.10-100. FR·81.10-140. GR 81.10-163. 
IT:81.10-150. NL:81.10-110 
CA-NC-81-009-8A-C ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 3BO, 
BFR 15750. DM 966 
ISBN 92-825-2513-9: Band: ECU 2412, BFR 1000, DM 62. 
121 NIMEXE 1980: Analytischa Uberaichtan des Au&enhandels 
- Statostosches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [Au8enhandel 
(roter Umschlag)- Kommission der Europiiischen Gemeonschaften) 
25 
n.J 84-85: Maschonen, Apparate und mechanische Geriite; 
elektrotechnische Waren- xx, 1160p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DA·81.10-131. EN:81.10-101. FR.81.10-141. GR·81.10-164. 
IT:81.10·151. NL·81.10-111 
CA-NC-81-010-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BFR 15750, DM 966 
ISBN 92-825-2514-7: Band: ECU 7961, BFR 3300, DM 202. 
122 NIMEXE 19BO: Analytische Ubersichten des Au&anhandels 
- Statostisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften [AuBenhandel 
(roter Umschlag)- Kommission der Europiiischen Gemeinschaften) 
n.K 86-89: Bef5rderungsmottel- xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
660g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-132. EN:81.10-102. FR:81.10-142. GR.81.10-165. 
IT:81.10-152. NL·81.10-112 
CA-NC-81-011-8A-c ISBN 92-825-2518-X: Satz: ECU 380, 
BFR 15750, DM 966 
ISBN 92-825-2518-X: Band: ECU 15,6B, BFR 650, DM 40. 
123 NIMEXE 1980: Analytiska taballar vedrarende 
udenrigshandal - De europatlske Fellesskabers s1atostiske Kontor 
[Udenrigshandel (redt om slag) - Kommissionen for De europEtske 
Faallesskaber) 
n.A 01-24: Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; naingsmidler drikke og tobak - xx, 
724p., xxo-xlv; 30cm; bledt bind; 1 180g; 
(DA/DE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DE:81.10-113. EN.81.10·93. FR 81.10-133. GR.81.10-157. 
IT:81.10-143. Nl:81.10-103 
CA-NC-81-001-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-B25-2505-8: bond: ECU 48,25, BFR 2000, DKR 390. 
124 NIMEXE 1980: Analytiske taballar vedrarenda 
udanrigahandel- De europ•iske Faallesskabers statostoske Kontor 
[Udenrigshandel (redt om slag) - Kommissionen for De europ111iske 
F•llesskaber) 
n.B: 25-27: Moneralske stoffer- xx, 123p., xxi-xlv-21, 0 x 29, 
7cm; bledt bind; 480g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DE·81.10-114. EN:81.10-94. FR.81.10-134. GR.81.10-168. 
IT.81.10-144. NL:81.10-104 
CA-NC-81-002-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2506-6: bind: BFR 400, DKR 78. 
125 NIMEXE 1980: Analytiske tabeller vedrarende 
udanrigahandel- De europatlske Faallesskabers statostoske Kontor 
[Udenrigshandel (redt om slag) - Kommissionen for De europatlske 
F•llesskaber] 
n.C 2B-38: Produkter fra den kemiske industri og harmed 
beslltgtede ondustrier - xx, 635p., xxi-xlv; 30cm; bledt bind; 
11 OOg; (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DE:81.10-115. EN·81.10-95. FR:81.10·136. GR:81.10-169. 
IT.81.10-145. Nl.81.10·105 • 
CA-NC-81-003-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2507-4: bind: ECU 48,25, BFR 2000. DKR 390. 
126 NIMEXE 1980: Analytlska tabellar vedrerende 
udanrigshandal- De europeiske F111llesskabers statostiske Kontor 
[Udenrigshandel (redt omslag) - Kommissionen for De europatlske 
F•llesskaber) 
n.E 44-49: Tr•. kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette og 
kurvemagerarbeJder- xx. 223p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 710g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DE 81.10-116. EN:81.10- 96. FR:81.10-138. GR 81.10-168. 
IT.61.10-146. Nl.81.10-106 
CA-NC-81-005-8A-c ISBN 92-B25-251B-X: aats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-B25-2509-0: bind: ECU 24,12, BFR 1000, DKR 195. 
12 7 NIMEXE 1980: Analytiska taballer vedrerende 
udenrigshandel- De europ111iske F•llesskabers statostoske Kontor 
[Udenrigshandel (redt om slag) - Kommissionen for De europ1111Ske 
F•llesskaber] 
n.F 50-67: Tekstoler og varer fremstollet heraf; sko; 
hovedbekl•dnong; paraplyer of parasoller; ... - xx, 759p., xxi-xlv; 
30cm: B: A; 1280g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
26 
D£.81.10·117. EN81.10-97. FR81.10-137. GR81.10-160. 
IT.81.10-147. NL·81.10-107 
CA-NC-81-006-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2510-4: bonn: ECU 59,90, BFR 2400, DKR 464. 
128 NIMEXE 1980: Analytiske tabeller vedrarende 
udenrigshandel- De europeoske Fmllesskabers statostoske Kontor 
[Udenrogshandel (redt omslag) • Kommossoonen for De europoeoske 
Fellesskaber) 
n.G 68-72. Varer af sten, gips, cement, ... ; keramok; glas og 
glasvarer; perler; edelstene, smykker; menter- xx, 258p., xxi-xlv; 
30cm. B: A; 780g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
OE.81.10-118. EN 81.10-98. FR.81.10-138. GR·81 10-161. 
IT:81. 10-148. NL.81. 10 • 108 
CA-NC-8Hl07-8A-C ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2511-2: bond: ECU 24,12, BFR 1000, DKR 195. 
129 NIMEXE 1980: Analytiske tabeller vedrarende 
udenrigshandel - De europeoske Fellesskabers statostoske Kontor 
[Udenrogshandel (redt omslag) - Kommissionen for De europeoske 
Fmllesskaber) 
n.H 73: Jern og still- xx, 342p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1030g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /Nll 
DE81.10-119. EN-81.00·99. FR.81.10-139. GR81.10-162. 
IT:81.10-149 NL:81.10-109 
CA-NC-81-008-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats· ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2512-0: bind: ECU 28,95, BFR 1200, DKR 232. 
130 NIMEXE 19BO: Analytiske tabeller vedrarende 
udenrigshandel - De europoeoske Fellesskabers statistoske Kontor 
[Udenrigshanool (redt omslag) - Komrnossoonen for De europeiske 
Fellesskaber) 
n.l 74-83: Uedle metaller (ekskl. jern og stall og varer fremstollet 
hera!- xx, 280p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 860g; 
(DA/DE/GR/E N/FR/IT /Nll 
DE·81.10-120. EN·81.10-100. FR.81.10-140. GR.81.10-163. 
IT-81.10-150. NL·81.10-110 
CA-NC-81-009-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2513-9: bind: ECU 2412, BFR 1000, DKR 195. 
131 NIMEXE 1980: Analytiske tabeller vedr•rende 
udenrigshandel - De europoeoske Fellesskabers statostoske Kontor 
[Udenrogshandel (redt omslag) - Kommossoonen for De europeiske 
Fatllesskaber) 
n.J 84-85: Maskoner, apparater og mekanoske redskaber; 
elektroteknoske varer- xx, 1160p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /Nll 
DE81.10-121. EN81.10·101. FR.81.10-141. GR·81.10-164. 
IT:81.10-151. NL:81 10-111 
CA-NC-81-010-8A.C ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-825-2514-7: bond: ECU 7961, BFR 3300, DKR 637. 
132 NIMEXE 1980: Analytiske tabeller vedrerende 
udenrigshandel - De europoeoske Fellesskabers statostoske Kontor 
[Udenrigshandel (redt om slag) - Kommossionen for De europoeoske 
Fatllesskaber) 
n.K 86-B9: Transportmodler • xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 660g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nll 
DE:81.10·122. EN 81.10·102. FR 81.10-142. GR.81.10-165. 
IT:81.10-152. NL.81.10-112 
CA-NC-81-011-8A-c ISBN 92-825-2518-X: sats: ECU 380, 
BFR 15750, DKR 3040 
ISBN 92-625-2518-X: bond: ECU 15,68, BFR 650, DKR 126. 
133 NIMEXE 1980: Tabl10aux analytiques du commerce 
extirieur - Off1ce stat1staque des Communaut8s europ8ennes 
[Commerce ext8neur (couverture rouge)- Commission des 
Communaut8s europiennes) 
n.A 01-24: Anomaux vovants et produots des regnes anomal ou 
Vegetal; Qf80SseS et huoles; alomentS, bOOSSOnS et tab&CS- XX, 724p., 
xxi-xlv; 30cm; broche; 1 180g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA81.10-123 DE81.10-113. EN8110-93 GR81.10·157. 
IT.81.10-143 NL·81.10-103 
CA-tlC-81-001-8A-C ISBN 92-825-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2505-B: volume: Ecu 48,25, BFR 2000. FF 292. 
134 NIMEXE 19BO: Tableaux analytiques du commerce 
extitrieur - Off1ce statastaque des Communaut8s europitennes 
[Commerce exterieur (couverture rouge) - Commossoon des 
Communautes europeennes) 
n.B: 25-27: Produots monitraux- xx, 123p., xxo-xlv-21, 0 x 29, 
7cm; broche; 480g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10-124. DE·81.10-114 EN81.10-94 GR81.10-158. 
IT:81.10-144 NL 81.10-104 
CA-NC-81-002-8A-C ISBN 92-825-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15 750, FF 2300 
ISBN 92-825-2506-6: volume: BFR 400, FF 59. 
135 NIMEXE 1980: Tableaux analytiques du commerce 
ext8rieur -Office stat1staque des Communaut8s europitennes 
[Commerce exterieur (couverture rouge) - Commossoon des 
Communautits europeennes) 
n.C 28-38: Produots des ondustroes chomoques et des ondustroes 
connexes- xx, 635p., xxo-xlv; 30cm; brooche; 1100g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA:81.10· 125. DE:81.10 ·115. EN·81.10 -95. GR 81.10·159 
IT 81.10-145. NL.81.10-105 
CA-NC-81-003-8A.C ISBN 92-825-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2507-4: volume: Ecu 48,25. BFR 2000. FF 292. 
136 NIMEXE 19BO: Tableaux analytiques du commerce 
ext8rieur -Office statast1que des Communaut8s europitennes 
[Commerce extitroeur (couverture rouge)- Commissoon des 
Communautes europeennes) 
n.E 44-49: Boos, loege, pa~Joer, cartons et ouvrages en ces matoi>res; 
ouvrages de sparterie et de vanneroe • xx, 223p., xxo-xlv; 30cm: B· 
A; 71 Og; (DA/DE/GR/E N/FR/IT /NL) 
DA:81.10-126 DE:81.10·116. EN·81.10-96. GR.81.10-166 
IT.81.10-146. NL·81.10-106 
CA-NC-81-005-8A-c ISBN 92-825-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2509-0: volume: Ecu 24, 12, BFR 1000. FF 146. 
137 NIMEXE 19BO: Tableaux analytiques du commerce 
extitrieur- Off1ce stat1st1que des Communautes europ8ennes 
[Commerce exteroeur (couverture rouge)- Commissoon des 
Con1munaut8s europ8ennes] 
n.F 50-67: Matoi>res textoles et ouvrages en ces matoi>res; 
chaussures; cottfures; parapiUtes et parasols; ... - xx. 759p .• xxi-xlv; 
30cm: B: A; 1280g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA.81.10-127. D£:81.10·117. EN81.10-97. GA8110-160. 
IT:81.10-147. NL 81.10-107 
CA-NC-81-006-8A-c ISBN 92-B25-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2510-4: volume: Ecu 59,90, BFR 2400, FF 350. 
138 NIMEXE 1980: Tableaux analytiques du commerce 
ext8rieur - Off1ce statast•que des Communaut8s europ8ennes 
[Commerce ext8neur (couverture rouge) - Comm1ss•on des 
Communautes europeennes) 
n.G 68-72· Ouvrages en poerres, platre, coment .... ; produits 
c8ramiques; verre et ouvrages en verre; perles ftnes et paerres 
gemmes; bijoux; monnaoes- xx, 258p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 780g; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA.81.10-128. DE81.10-118. EN81.10-98. GR81.10·161. 
IT.81.10-148. NL:81 10-108 
CA-NC-81-007-8A-C ISBN 92-825-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2511-2: volume. Ecu 24,12, BFR 1000, FF 146. 
139 NIMEXE 1980: Tableaux analytiques du commerce 
ext8riaur - Offtce statasttque des Communaut8s europitennes 
[Commerce exterieur (couverture rouge)- Commossoon des 
Communaut8s europ8ennes] 
n.H 73: Fonte, fer et acier- xx, 342p., xxi-xlv; 30cm: B. A; 1030g· 
(DA/DE/GR/EN/FR/LT/NL) 
DA 81.10-129 DE 81.10-119. EN-81.10-99. GR 81.10-162. 
IT81.10-149 NL81.10-109 
CA-NC-81-008-BA-C ISBN 92-B25-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2512-0. volume. Ecu 2B,95, BFR 1200. FF 175. 
140 NIMEXE 19BO: Tableaux analytiques du commerce 
exttlrieur -Office statastaque des Communautits europSennes 
[Commerce exteneur (couverture rouge)- Commossoon des 
Communautes europeennes] 
n.l 74-B3: Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matoeres- xx, 2BOp., xxi-xlv; 30cm: B: A; B60g; 
(DA/DE/GR/EN/FA/IT/NL) 
DA.81 10-130. DE 81.10-120 EN 81.10-100. GR 81.10-163. 
IT81.10-150. NL8t.10-110 
CA-NC-B1-009-8A-C ISBN 92-B25-2518-X: ensemble: 
Ecu 380, BFA 15750, FF 2300 
ISBN 92-B25-2513-9: volume: Ecu 2412, BFA 1000, FF 146. 
141 NIMEXE 1980: Tableaux analytiques du commerce 
exterieur - Offoce statostique des Communautes europeennes 
[Commerce exterieur (couverture rouge)- Commossoon des 
Communautes europeennes) 
n.J 84-85: Machines, appareils et engons mecanoques et elec1nques 
- xx, 1 160p., xxo-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GR/EN/FA/IT/NL) 
DA 81.10-131. DE.81.10-121. EN.81.10-101. GR.81.10-164. 
IT-81.10·151. NL81.10-111 
CA-NC-B 1-010-BA-C ISBN 92-825-251B-X: ensemble: 
Ecu 3BO, BFR 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-2514-7: vo:ume: Ecu 7961, BFA 3300, FF 4B2. 
142 NIMEXE 19BO: Tableaux analytiques du commerce 
extirieur • Otf•ce stat1st1que des Communaut8s eurr>pSennes 
(Commerce exterieur (couverture rouge) - Commossoon des 
Communautes europeennes) 
n.K 86-89: Ma1eroel de transport- xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
660g; (DA/DE/GA/E N/FA/IT /NL) 
DA.81 10-132. DE 81.10-122. EN 81.10-102. GR 81.10-165. 
IT.81.10-152 NL:81 10-112 
CA-NC-B1-011-8A-C ISBN 92-B25-2518-X: ensemble: 
Ecu 3BO, BFA 15750, FF 2300 
ISBN 92-825-251 B-X: volume: Ecu 1 5,6B, BFA 650, FF 95. 
143 NIMEXE 1980: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statostoco delle Comunita europee (Commercoo estero 
(copertona rossa)- Commissoone delle Comunita europee) 
n.A 01-24: Anomali vivi e prodotto del regno animate o vegetate; 
grassi e oh; ahmenti, bevande e tabaccho- xx, 724p., xxi-xlv; 30cm; 
brossura; 1 1 BOg; iDA/DE/GA/EN/FA/IT /NL) 
DA81.10-123. DE.81.10-113. EN81.10-93. FR.81.t0·133. 
GR 81.10 • 157. NL 81.10- 103 
CA-NC-B1-001-8A-C ISBN 92-825-251B-X: boua: ECU 380, 
BFA 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-B25-2505-8: volume. ECU 4B,25, BFR 2000, 
LIT 61000. 
144 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statostoco delle Comunota europee [Commercoo estero 
(copertina rossa) - Commossoone delle Comunota europee) 
n.B: 25-27: Prodotti monerah- xx, 123p., xxi-xlv-2 1, 0 x 29, 7cm; 
brossura, 480g; (DA/DE/GA/EN/FA/IT/NL) 
DA 81.10-124 DE:81.10·114 EN 81.10-94. FR.81.10-134. 
GR.81.10-158 NL:81.10-104 
CA-NC-B1-002-BA-C ISBN 92-825-251B-X: bozza: ECU 3BO, 
BFR 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-825-2506-6: volume: BFR 400, LIT 12300. 
145 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statostoco delle Comunota europee [Comll'ercio estero 
(copertona rossa)- Commossoone delle Comunota europee] 
n.C 2B-3B. Prodotto delle ondus1ne chomoche e delle industroe 
connesse- xx, 635p., xxo-xlv; 30cm; brossura; 1100g; 
(DA/DE/GA/EN/FA/IT/NL) 
27 
DA81.10-125 DE81.10-115. EN81.10-95. FR81.10-135. 
GR 81.10-159. NL:81.10-105 
CA-NC-81-003-BA-C ISBN 92-825-251B-X: bozza: ECU 3BO, 
BFA 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-825-2507-4. volume: ECU 4B,25, BFA 2000, 
LIT 61000. 
146 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotu1o statost;co delle Comunota europee [Commercia estero 
(copertona rossa)- Commissione delle Comunota europee) 
n.E 44-49: Legno, sughero, carta, cartoni e lavori on tali matene; 
lavoro da intreccio, da panoeraoo e da s1uoiaoo- xx, 223p., xxo-xlv; 
30cm: B. A; 710g; (DA/DE/GA/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-126. DE:81.10-116. EN-81.10-96. FR 81.10-136. 
GR.81. 10-166. NL.81.10- 106 
CA-NC-81-005-BA-C ISBN 92-B25-251B·X: boua· ECU 3BO, 
BFR 15750, LIT 481000 
ISBN 92-825-2509-0: volume: ECU 24, 12, BFR 1000, 
LIT 30500. 
14 7 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statostoco delle Comunota europee [Commercoo estero 
(copertona rossa)- Commossione delle Comunota europee) 
n.F 50-67: Materoe tassili e loro manufatti; calzature; cappelli, 
copricapi ed altre acconcoature; ombrelli (da pooggia e da sole); ••. -
xx, 759p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 12BOg; (DA/DE/GR/EN/FA/IT/NL) 
DA-81.10·127. DE 81.10-117. EN 81.10-97. FR.81.10-137. 
GR 81.10·160 NL:81.10-107 
CA-NC-81-006-BA-C ISBN 92-825-251B-X: boua: ECU 3BO, 
BFR 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-825-2510-4: volume. ECU 59,90, BFA 2400, 
LIT 74000. 
14B NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statostoco delle Comunota europee [Commercia estero 
(copertina rossa)- Commossoone delle Comunota europee) 
n.G 6B-72: Lavori di poetra, gesso, cementa, ... ; prodotti della 
ceramics; vetro:, e suoolavori; perle toni e pietre prezoose (gemma); 
giooello, moneta- xx, 25Bp., xxi-xlv; 30cm: B: A; 7B0g; 
(DA/DE/GA/EN/FA/IT /NL) 
DA81.10-128. DE.81.!0-118. EN81.10-98. FR81.10-138. 
GR81.10-161. NL.81.10-108 
CA-NC-81-007-BA-C ISBN 92-B25-251B-X: boua· ECU 3BO, 
BFR 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-825-2511-2: volume: ECU 24, 12, BFA 1000, 
LIT 30500. 
149 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lst1tuto stat•sttco delle Comun1tll europee [Commercia estero 
(copertona rossa)- Commossione delle Comunota europee) 
n.H 73: Ghosa, ferro e acciaio- xx, 342p., xxi-xlv; 30cm: B. A; 
1030g; (DA/DE/GA/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-129. DE.81.10-119. EN 81.10-99 FR.81.10·139. 
GR-81.10 -162. NL:81.10- 109 
CA-NC-81-00B-BA-C ISBN 92-825-2518-X. boua: ECU 3BO, 
BFA 15750, LIT 481000 
ISBN 92-825-2512-0: volume: ECU 28,95, BFR 1200, 
LIT 37000. 
150 NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
151 
lstotuto statostoco delle Corrounota europee (Commercia estero 
(copertona rossa) - Commossoone delle Comunota europee) 
n.l 74-83: Metallo comuno (esclusola ghosa, ol ferro e l'accoaoo) elora 
valoro- xx, 2BOp., xxo-xlv; 30cm: B: A; 860g; 
(DA/DE/GA/EN/FA/IT/NL) 
DA 81.10-130. DE:81.10-120. EN.81 10-100. FR.81.10-140 
GR.81.10·163. NL 81.10-110 
CA-NC-81-009-BA-C ISBN 92-825-251B-X: bozza· ECU 380, 
BFR 15750, LIT 481000 
ISBN 92-825-2513-9: volume: ECLI 2412, BFR 1000, 
LIT 30500. 
NIMEXE 19BO: Tavole analitiche del commercia estero-
lstotuto statos1oco delle Comunota europee [Commercoo estero 
(copertona rossa) - Commossoone delle Comunota europee) 
n.J B4-85: Macchone, appareccho e congegno meccanici ed elettrici-
xx, 1160p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GR/E N/FR/IT /NL) 
28 
DA.81.1D-131. DE:81.1D-121. EN 81.10-101. FR:81.10-141. 
GR·8110-164. Nl:81.10-111 
CA-NC-81-010-8A-C ISBN 92-825-2518-X: bona: ECU 380, 
BFR 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-825-2514-7: volume: ECU 7961, BFR 3300, 
LIT 101000. 
152 NIMEXE 1980: Tavole analitiche del commercia estero-
lstituto stat1St1co delle Comunita europee [Commercia estero 
(copertlna rossa) - Cornmissione delle CornuMa europee) 
n.K 86-89. Materiale da trasporto- xx, 1 94p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
660g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.10-132. DE:81.10-122. EN·81.10-102. FR 81.10-142. 
GR:81.10-165. NL.81.10-112 
CA-NC-81-01 1-8A-<: ISBN 92-B25-2518-X: boua: ECU 3BO, 
BFR 15750, LIT 4B1000 
ISBN 92-B25-251B-X: volume: ECU 15,6B, BFR 650, 
LIT 20000. 
153 Ottantliche Aufwandungen fiir Forachung und Entwicklung 
1970-1980 - Statist1sches Amt der Europiiischen Geme1nschaften 
- 1B9p.; 30cm; broschien; 510g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, F~nanzen und 
Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) - Kornmission der 
Europiilschen Gemeinschaften) 
DA·81.10-154. EN 81.10-89. FR:81.10-87. IT:81.10-88. 
NL:81.10-168 
CA-32-BI-172-GA-<: ISBN 92-B25-2415-9: ECU 14,4, 
BFR 600, OM 37. 
154 De offentlige bevillinger til forskning og udvlklingsarbejde 
1970-1980 -De europaliske Flllflesskabers stat1st1ske Kontor -
1B9p.; 30cm; bledtbind; 510g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
[Nat1onalregnskaber, finanser og betahngsbalancer (violet omslagi-
KornmiSsionen for De europaliske FIBIIesskaber) 
DE:81.10-163. EN.81.10-89. FR:81.10-87. IT81.10-88. 
NL·81.10 -166 
CA-32-81-172-6A-<: ISBN 92-B25-2415-9: ECU 14,4, 
BFR 600, DKR 115. 
155 Operation of nuclear power stations 1980 - Stat1stical Off1ce 
of the European Communities [Industry and services (blue cover)-
Cornmission of the European Communities] 
19B1- 145p.; 30cm; softcover; 400g; (EN/FRI 
FR.81.10-88 
CA-32-B1-132-2A-C ISBN 92-B25-25B5-6: ECU 9,68, 
BFR 400,1RL 6.70, UKL 5.30, USD 10.20. 
156 Overheidafinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1970-1980 - Bureau voor de Stat1st1ek der Europesa 
Gemeenschappen- 1B9p.; 30cm; gebroch-d; 51 Og; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Nationals rekemngen, f1nanciin en 
betahngsbalansan (paarse ornslag) - Cornm1ssie van de Europese 
Gemeenschappen) 
DA:81.10-164. DE:81.10-163. EN 81.10-89. FR.81.10-87. 
IT:81.10-88 
CA-32-B1-172-6A-<: ISBN 92-B25-2415-9: Ecu 14,4, 
BFR 600, HFL 41. 
15 7 NIMEXE 1980: 'APaAll'l'ur.<x ri•a•t t~WTtpww tjlropiov-
[ ·~WTtpuco tjlropw l•o•«vo l~w4>vMol- 'Er<Tpor>i Twv 
EVJI""''ai'.<wv KO<V<mjTwv) 
n.A 01-24: ZWPTa !O>a .ai !wa Kai 1/>ll'l'tKa r(XiiOPTa, >..irq •ai 
tAata, T/J(Jw<jla, rOTa .a{ Karva- XX, 724p., XXi-XIV; 30cm; a6tTo; 
1 1B0g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLI 
DA.81. 10- 123. DE:81. 10- 113. EN 81.10-93. FR:81. 10- 133. 
IT.81.10-143. NL.81.10-103 
CA-NC-B1-001-8A-C ISBN 92-B25-2518-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2505-8: TO!lOf: ECU 4!1.25, BFR 2000. 
15B NIMEXE 1980: 'APaAll'l'ucoi rivaKt t~WTtpucoii l!lropiov-
[ ·~WTtpu<o l!lropw (•;, .. ..., t~WI/>t•Mo)- 'Er<Tfl011'>i Twv 
EVJI""''al'.<w• KOWOT>iTw>) 
n.B: 25-27: 'Opvna rpdi6PTa- xx, 123p., xxi-xlv-2 1. 0 x 29, 
7cm; a6l'To; 4B0g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) 
DA.81.10-124. DE:81.10-114. EN81.10-94 FR81.10-134. 
IT:81.10-144 NL:81.10-104 
CA-NC-BI-002-BA-<: ISBN 92-B25-251B-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2506-6: TO!lOf: BFR 400, DR 600. 
1 59 NIMEXE 1 9BO: 'APa>..vn•oi rivan c~WTtpucoii tjlropiov-
[ ·~WTtptKO tjlropto (KOK«VO t~WI/>vMol- 'ErtTpor>i Twv 
EVJl""''ciiKwv KatvOT>iTwv) 
n.C 2B-38: r(XiiOPTa xqjlUCwv .al tTIJvaq,Wv fltollqxavtwv- xx, 
635p, xxi-xlv; 30cm; a6tTo; 1 100g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA.81.10-126 DE:81.10-116. EN·81.10-95. FR.81.10-135. 
IT.81.10-145. NL.81.10-105 
CA-NC-BI-003-BA-C ISBN 92-B25-251B-X: aapa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2507-4: TO!lOf: ECU 4B,25, BFR 2000, 
DR 3000. 
160 NIMEXE 1 980: 'AvaAll'l'tKoi rwaKt t~wTtptKaii tjlropiov-
[ ·~WTtpuco tjlrOpw l•owvo I~Wq,v>.>..o)- 'ErtTJl011'>i Twv 
EVJI""''ai•w• KatvOT>iTwv) 
n.F 50-67: 'TBaajlara •al ti6q •araaKtvaajltva & ... 6 miTa, 
inroo>ijlara; •aMjljlaTa •t8a>.>is. 6jl{jpt>J.n .ai a~t~>i>..ta; ... - XX, 
759p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 12B0g; (DA/DE/GA/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10-127. DE.81.10-117. EN·81.10-97. FR 81.10-137. 
IT:81.10-147. NL:81.10-107 
CA-NC-B1-006-8A-<: ISBN 92-B25-251B-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2510-4: TO!lot: ECU 59,90, BFR 2400, DR 3600. 
161 NIMEXE 1980: 'APa>..lJ'I'ucoi rivaKt t~WTtpucoii tjlropiov-
[ ·~WTtptKO tjl7rOJlLO l•omvo I~WI/>vMol- 'EnTpor>i Twv 
EVJI""''ai•wv Kat>DT>iTwv) 
n.G 6B-72: &'6q ar6 1rtTpa, -yiiq,o, Tl1t#liPTO ... , KtpajlUCa iia>..ot Kai 
oia>..uca jlap-yaptTapta, roMn!lOL >..i8at, KOO!lXjlaTa, vojl{ajlara-
xx, 25Bp., xxi-xlv; 30cm: B: A; 7BOg; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA·81.10-128. DE.81.10-118. EN 81.10-98. FR·81.10-138. 
IT.81.10-148. NL'81. t0-108 
CA-NC-BI-007-BA-C ISBN 92-B25-25 1 B-X: nttpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2511-2: To!lOf: ECU 24,12, BFR 1000, DR 1500. 
162 NIMEXE , 980: • Ava>.lJ'I'tKol rwaKt ·~WTtpucoii tjl'JrOpWV-
[ ·~WTtptKO tjlrOpto (•omvo t~WI/>vMol- 'Er<Tpor>i Twv 
EVJI""''ai•wv KatvOT>iTwv) 
n.H 73: 'U6qpot Kai xa>.v(Jas- XX, 342p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 
1030g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.10-129. DE:81.10-119. EN·81.10-99. FR·81.10-139. 
IT.81.10-149. NL·81.10-109 
CA-NC-81-00B-8A-C ISBN 92-B25-251B-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2512-0: TO!lOf: ECU 2B,95, BFR 1200, DR 1BOO. 
163 NIMEXE 1 980: 'Ava>..ll'l'ucoi riva<t ~~WTtptKoii lp.ropiov-
[ 'E~WTtptKO tllropw (•om•o I~W<f>vMol- 'ErtTpor>i Twv 
EVJI""''cii•w• KatvOT>iTwv) 
n.l 74-B3: Baa<Ka #liraMa (r>..>iv Toii at6>ipov Ka{ Toii xa>..v{ja)Kai 
ti6q K<:.TaaKtvaajltva &r6 miT6- xx, 2BOp., xxi-xlv; 30cm. B: A; 
B60g; (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:81.10-130. DE:81.10-120. EN 81.10-100. FR·81.10-140 
IT:81.10-160. NL.81.10-110 
CA-NC-BI-009-BA-<: ISBN 92-B25-251B-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-B25-2513-9: TO!lOf: ECU 2412, BFR 1000, DR 1500. 
164 NIMEXE 1980: 'Ava>..lJ'I'ucol rivaKt t~wTtptKOii l!l'II'OptOV-
[ ·~WTtJlLKO tllropw l•ouwo t~WI/>vMol- 'ErtTJl011'>i Twv 
EVJl""''aiKwv KatvOT>iTwv) 
n.J B4-B5: Mqxav>illara •al !lqxavo>..o-y«6t •ai Jj>..eupo>.o-y«6t 
t~orN.a!lM- xx, 1 1 60p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 1900g; 
(DA/DE/GA/EN/FR/IT/NLI 
DA 81.10-131. DE 81.10-121. EN·81.10-101. FR.81.10-141. 
IT 81.10-161. NL:81 10-111 
CA-NC-81-010-BA-C ISBN 92-825-251B-X: attpa: ECU 3BO, 
BFR 15750, DR 23600 
ISBN 92-825-2514-7: To!lOf: ECU 7961, BFR 3300, DR 4950. 
165 NIMEXE 1980: 'Ava)\IJmol .,!vcm t~WTtp«<ew tJJ'ICOpWv-
[ ·~WT<p<«i tp.'ICop<o (•omvo <~w</>v>.Ao)- 'E.,crJl07C~ rwv 
EVp<onrai«A>v Kowor~rwv) 
n.K 86-89: Mtra</>opt<a J.ttua- xx, 194p., xxi-xlv; 30cm: 8: A; 
660g; (DA/DE/GA/EN/FA/IT/NL) 
DA 81.10-132. DE·81. 10-122. EN:81. 10-102. FR·81. 10-142. 
IT.81.10-152. NL:81.10-112 
CA-NC-B1-011-8A-C ISBN 92-825-2518-X: utcpa: ECIJ 380, 
BFA 15750, DR Z3600 
ISBN 92-B25-251 B-X: rop.Of: ECU 15,6B, BFA 650, DR 975. 
166 'Ava>.vrc<ol 'IC!vau t~WTtp<Koii tp.'ICopiov- ( 'F~WTtp<KO tp.'ICOp<o 
(<o«cvo i~w</>v>.Ao)- 'E.,crJl07C~ rwv EVp<onraUcWv K01vor~rwv) 
n.E 44-49: 8vytia, <J>c>.Aos, xapr{, xapr6VL •a{ iia, 
<arau<tvauJ.ttva a'ICO mira, TtXVOVp"'(~p.ara O'ICaprovpNKijS Ka{ 
.a>.a801CAurucijs- xx, 223p., xxi-xlv; 30cm: B: A; 710g; 
(DA/DE/GA/EN/FA/IT /NL) 
DA 81.10-126. DE.81. 10-118. EN:81. 10-96. FR 81.10-138. 
IT:81. 10-148. NL:81. 10-108 
CA-NC-81-005-8A-C ISBN 92-B25-2518-X: uccp&: ECU 380, 
BFA 15750, DR 23600 
ISBN 92-825-2509-0: roiJ.Of: ECU 24, 12, BFA 1000, 
DR 1500. 
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- PERIODIC! - TIJDSCHAIFTEN - IIEPIO<liKE:!; 'EK~O:!;El:!; 
Agrarmarkte: Precse. 
Agricultural Markets: Pnces. 
Anrmal productiOn. 
An1malsk produktion. 
Arbe1tslosigkett: Monatsbericht. 
8ollettino mens1le del commercio estero. 
Bulletin mensual du commerce exulrieur. 
Charbon: bullet1n mensual. 
Ch8mage: Bulletin mensual. 
Coal: monthly bulletin. 
Crop production. 
Dierlijkto produkt1e. 
D1soccupazione: Bolletino mensde. 
EC-agricultural price ind1ces (Output and Input). 
EC Trade with the ACP States and the South Mediterranean States. 
Les &changes de Ia CE avec les Etats ACP et les Etats de Ia 
Med1terranee Sud. 
EG-Agrarpreis1nd1zes (Output und Input). 
Einkaufspre1se der Betr1ebsm1ttel. 
E1sen und Stahl: Monatsbericht. 
Eisen und Stahl: Vierteljahresheft. 
E1sen und Stahl: V1erteljahreshefte und Monatsberichte. 
Electrical energy: monthly bullet1n. 
ElektriZitlit: Monatsbullet~n. 
ener9ie electriqua: bulletin mensual. 
Energiestat1St1k: Monatsbullet1n a) Kohle, b) Kohlenwasserstoffe, c) 
ElektriZitiit. 
Energy statiStiCS: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Eurostat-M1ttedungen. 
Eurostat-news. 
EurostatJst1che: Dati per r analisi della congiuntura: A & B. 
EurostatiSIIChe: Dati per ranahsi della congiuntura: B. 
Eurostat1st1CS: Data for short term economic analysis: A & B. 
Eurostat1stics: Data for short-term economic analysis: B. 
Eurostat1st1eken: Gegevens voor conJunctuuranalyses: A. 
EurostatiStleken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A & B. 
Eurostat1St1k: Data 111 konjunkturanalyse: A & B. 
Eurostat1St1k: Data 111 konjunkturanalysa: B. 
Eurostatistiken: Dalen zur Konjunkturanalyse: A. 
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Eurostat1St1ken: Daten zur Konjunkturanalyse: A & B. 
Eurostat1stiques: Donnees pour !'analyse de Ia conJOncture: A. 
Eurostatistiquas: Donnees pour I' analyse de Ia conJoncture: A & B. 
F1scherei: Menge und Wert der Anlandungen 1n der EG. 
Fishenes: Quantity and value of landings in the EC. 
F1skeri: Fangster Iande! 1 EF-m~~~ngder og verd1er. 
Hydrocarbures· bullet1n mensual. 
lnd1cateurs conjoncturels de !'industria. 
Indices CE des prix agricoles (Output et Input). 
lndici CE dei preui agricoh (Output e Input). 
Industrial short-term trends. 
Informations de I"Eurostat. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bullet1ns. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
Kohle: Monatsbulletin. 
Kohlenwasserstoffe: Monatsbulletin. 
Konjunktunnd1kat()(en fUr d1e Industria. 
Landbouwmarkten: Prijzen. 
Landbrugsmarkeder: Priser. 
Maandbulletin van de buitenlandse handel. 
Manedlig bulletin over udenngshandelen. 
Marches agricoles: Prix. 
Mercati agricoli: Preui. 
Monatsbullelln der Au&enhandelsstatist1k. 
Monthly external trade bulletin. 
Piche: Quant1tes et valeurs des d8barquements dans Ia CE. 
Pesca: Quantita e valori degh sbarch1 nella CE. 
Pflanzhche Er zeugung. 
Plantaardige produktie. 
Preui d'acquisto dei meZZI di produzione. 
Prix d'achat des moyens de product1on. 
Production animale. 
Product1on vcig8tale. 
Produzione animale. 
Produzione vegetale. 
Purchase prices of the means of production. 
Sala~res et revenus - Note rapide. 
S1derurgia: bollettino mensile. 
S1derurg1a: bolletllno mensile e trimestrale. 
S1derurgia: bollettino trimestrale. 
S1d8rurgie: bulletin mensual. 
S1d8rurgie: bulletin trimestriel. 
Sid8rurgie: bulletinS mensuels et trimestr1els. 
StatiStlque de r energie: Bulletin mensual a) charbon, b) 
hydrocarbures, c) energie electriqua. 
Tiererzeugung. 
Unemployment: Monthly bullet1n. 
Vegetab1lsk produkt1on. 
Visserij: Hoeveelheid en waarde van de aanvoer in de EG. 
Wages and incomes- Rap1d information. 
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B•bhotekets fortegnelse over nyerhvervelser i KEF. 
Bollettino delle acquisiz•oni della B•blioteca delle Cornumta europee. 
Bollettino di documentazione A. 
Bol!ettmo d1 documentazione C. 
Bullet•n: Centres de Documentation Europeens - B•bliotheques 
Ditpos•taires. 
Bulletm: European Documentation Centres - Depos1tary L•braries. 
Bulletin de renseignement documentaire A. 
Bullet1n de renseignement documenta~re B. 
Bulletin de rense1gnement documenta~re C. 
Bulletin des acquisitiOns de Ia B•bliotheque de Ia CCE. 
DocumentatiOn bulletin A. 
Documentation bullet1n B. 
Documentation bulletin C. 
Dokumentat•ebulletln A. 
Dokumentat1ebulletm C. 
Dokumentat•onsbullet•n A. 
Dokumentationsbulletin A. 
Dokumenta!IOnsbulletin C. 
Dokumenta!IOnsbullet•n C. 
Dokumente und Publokat100en. 
EF dokumentat1on. 
LIJSt van aanwinsten van de B•bhotheek van de EEG 
L1st of add1t1ons to the L1brary of the CEC. 
Verzeichnis der Neuerwerbungen der B•bhothek der KEG. 
2 0 Diverse - Verschiedenes - Miscellaneous - Varios - Divers - AuxcJ>opa - Diversi 
- Diversen - Diversos 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN - ITEPI0t.!KE2: 'EKt.O!EI2: 
ElKo-Abstracts, Sect1on I - Euratom and EEC Research. Sc•ent1f1c 
and techmcal Publications and Patents. 
Supplement au Journal off1ciel des Communautis europitennes, 
•eneS. 
Supplement op hot PubhkaiiAblad van de Europese 
Gemeenschappen, ser1e S. 
Supplement til De Europ1111ske FIIOIIesskabers T1dende, 5-delen. 
Supplement to the Off1cial Journal of the European Communll•es, 
series S. 
Supplement zum Amtsblatt der Europii1schen Gememschaften, Te1l 
s. 
Supplemento alia Gazzetta uff1ciale delle Comumta europee, parte S 
'E .. ia~,.~ 'E<i>~ll£pi6a rwv t:vpw .. ai<wv KO<vor~rwv-
!v,. .. >.~pwjla, at<pa S. 
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Tidsskrifter - Zeitschriften - Periodicals - Periodiques - Periodici 
Tijdschriften - IlepwotKis tKooou~ 
P 1 30 jours d'Europe- Commossion des Communautes europeennes 
-Paris- 28cm; (FR)- mensuel. 
abonnement: Ecu 10, BFR 400, FF 35; Prix pouretudtants: FF 25. 
P2 Agrarmiirkte: Praise - Kommissoon der Europiioschen 
Gemeonschaften; Generaldorektoon Landwortschaft- 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl)- monatlich. 
DA 81. t0-P2t7. EN.81.10-P3. FA 81.10-P223. GA 81.10-P310. 
IT.81.10-P225. NL·81.10-P216 
Abonnement: ECU 72, BFR 2880, OM 181. 
P3 Agricultoual Markets: Prices - Commissoon of the European 
Communotoes; Dorectorate-General Agroculture - 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl)- monthly. 
DA 81.10-P217. DE 81.10-P2. FA 81.10-P223. GA·81.10-P310. 
IT·81.10-P225. NL:81.10-P216 
subscriptoon: ECU /2, BFR 2880. IRL 49, UKL 43.20, USD 101. 
P4 Amtsblatt dar Europiiischen Gemeinschaften, Tail C: 
Mitteilungen und Bekanntmachungen - Aile lnstotutoonen-
30cm; (DE) - fast tiighch. 
DA.81.10·P132. EN 81.10-P230. FA.81.10-P209 
IT 81.10·P180. NL:81.10-P255 
ISSN 0376-9461: Abonnement. ECU 125. BFR 5000. OM 310; 
Das Abonnement umfasst Tetl L sowte Tetl C. 
P5 Amtsblatt dar Europiiischen Gemeinschaften, Tail L: 
Rechtsvorschriften -Aile lnstotutoonen - 30cm; (DE) - fast tiiglich. 
DA 81.10-PlJJ. EN 81.10-P231. FA.81.10-P210. 
IT81.10-P181. NL·81.10-P256 
ISSN 0376-9453: Abonnement: ECU 125. BFR 5000. OM 310; 
Das Abonnement umfasst Teil L sowte Tetl C. 
P6 Animal production - Statostical Office of the European 
Communotoes; Commission of the European Communotoes- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- quarterly. 
DA81.10-P7. DE81.10-P292. FA81.10·P251.1T.81.10-P253. 
NL.81.10-P51 
ISSN 0250-6580: subscriptoon. ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P7 Animalsk produktion - De europll!iske Fmllesskabers statostiske 
Kontor; Kommossionen for De europllllske Fmllesskaber- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- kvartalsvis. 
DE.81.10-P292. EN 81.10-PB. FA 81.10-P251. IT.81.10-P253. 
NL.81.10-P51 
ISSN 0250-6580: abonnement: ECU 22.50, BFR 900, 
DKR 179. 
P8 Arbeitslosigkeit: Monatsbericht- Statostosches Amt der 
Europiiischen Gemeonschaften, Kommossion der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE)- monathch. 
EN 81.10-P293. FA 81. t0-P38. IT 81. t0-P53 
Abonnement: ECU 8,80. BFR 360, OM 22, 70. 
P9 Avrupa- Commossoon of the European Communotoes- Ankara- 27 
em; (TR)- monthly. 
free of charge. 
P 10 Background Report- Commossion of the European 
Communotoes- London- 30cm; (EN)- irregular. 
free of charge. 
P11 BEl-Informations- Banque europeenne d'onvestissement- 30 
em; (FR) - trimestroel. 
DA.81. t0-P90. DE:81.10-P91. EN 8t. t0-P89 GR 81.10-P309. 
IT.81.10-P12. NL81.t0-P92 
ISSN 0250-3867: gratuot. 
P 1..2 BEI-Informazioni- Banca Europea per gli lnvestimento- 30 em; 
(IT) - tromestrale. 
DA.81.10-P90. DE:81.10-P91. EN 81.10-P89. FA.81.10-Pt1. 
GA.81.10-P309. NL81.10-P92 
ISSN 0250-3905: gratuito. 
P 13 Berichte und lnfo•mationen - Kommission dar Europiiischen 
Gemeonschaften- Bonn- 30cm; (DE) -zweomal wochentlich. 
kostenlos. 
P 14 Beroepsopleiding: lnformatieblad- Europees Centrum voor de 
ontwokkehng van de Beroepsopleidong; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (NL)- droemaandehjks. 
DA.81.10-P168. DE:81.10-P15. EN.81.10-PJ02. 
FA.81.10-P176. IT 81.10-P177 
ISSN 0378-4959: abonnement: Ecu 15, BFR 600, HFL 41. 
P 15 Berufsausbildung: lnformationsbulletin- Europiiosches 
Zentrum fiir doe Fiirderung dar Berufsboldung, Kommossion der 
Europiiischen Gemeonschaften - 30cm; (DE) - vierteiJiihrlich. 
DA 81.10-P168. EN·81.10-P302. FA·81.10-P176. 
IT.81.10-P177. NL:81.10-P14 
ISSN 0378-5106: Abonnement: ECU 15, BFR 600, OM 37,80. 
P 16 Bibliotekets fortegnelse over nyerhvervelser i KEF -
Generaldorek1orat PersoMie og admonistratoon; Kommossoonen for 
De europmoske Fsellesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
manedtig. 
DE:81.t0-PJOO. EN:81.10-P219. FA.81.10-P29. IT.81.10-P18. 
NL.81. t0-P218 
ISSN 0378-3464: abonnement: ECU 30, BFR 1200, DKR 232. 
P 17 Boletin de las Comunidades Europeas- Comiso6n de las 
Communodades europeas- 25cm; indoce IES) -once numero~ por 
aiio. 
DA 81.10-PJl. DE:81.10-P28. EN·81.10-PJJ. FA 81.10-PJO. 
IT:81.10-P19. Nl.81.10-P34 
ISSN 0378-3677: suscropcoon: ECU 27.50, BFR 1100; Venda a/ 
numero. 
P 1 B Bollettino delle acquisizioni della Biblioteca delle Comunita 
europea - D•rez•one generale Personals e amm•mstraz•one: 
Commissoone delle Comunota europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI- mensole. 
DA 81.10-P•B. DE·81.10-P300 EN·81.10-P219. FA 81.10-P29. 
NL:81.10-P218 
ISSN 0378-3464: abbonamento: ECU 30, BFR 1200, 
LIT 36000. 
P 19 Bollettino delle Comunitii europee - Commossione delle 
Comunota europee- 25cm; ondoce (IT)- undoci numeri per anno. 
DA.81.10-P31. DE·81.10-P28 EN 81. tO-PJJ. ES 81.10-P17. 
FA.81.10-PJO. Nl:81.10-P34 
ISSN 0378-3685: abbonamento: ECU 27.50, BFR 1100, 
LIT 33000; Vendtta at numero. 
P20 Bollettino di documentazione A - Dorezoone generale Personale 
e ammmistrazione; Comm1ssione delle Com una til europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- irregolare. 
DA 81.10-P62. DE 81.10-P61. EN 81.10-P54. FA 81.10-P25. 
NL:81.t0-P59 
ISSN 0378-441 X: abbonamento: ECU 30, BFR 1200, 
LIT 36000; L 'abbonamento comprende anche gli edtztom 8 e C. 
P21 Bollettino di documantazione C- Dorezoone generale Personale 
e ammonistrazione; Commossione delle Comunota europee - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- orregolare. 
DA.81.10-P64 DE.81.10-P63 EN·81.10-P56. FA81.10-P27. 
NL 81.10-PSO 
ISSN 0379-2250: abbonamento: ECU 30, BFR 1200, 
LIT 36000; L 'abbonamento comprende ancha gli edtztoni A e B. 
P22 Bollettino mensile del commercia estero- lstotuto statostico 
delle Comun1til europee; Comm•ss•one delle Comumtil europee -
30cm; IDA/DE/E N/FR/IT /Nl) - mensole. 
DA.81.10-P222. DE:81.10-P227. EN.81.10-P228 
FA 81.10-P32. NL.81.10-P221 
ISSN 0378-3723: abbo~amento: ECU 45, BFR 1800, 
LIT 54000. 
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P23 Bulletin: Centres de Documentation Europeans-
Bibliotheques Depositaires- Gaskell, E. (red.tcte...-1; Commission 
des Communautes europilennes- 30cm; (EN/FR)- irreguher. 
EN·81.10-P24 
gratuit. 
P24 Bulletin: European Documentation Centres - Depositary 
Libraries- Gaskell, E. (edotO<!; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN/FR)- irregular. 
FR.81.10-P23 
free of charge. 
P25 Bulletin de rensaignement documentaire A - Olfaction 
g8n8rale Personnel et administratoon; Commission des 
Communautes europilennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
irritguher. 
OA:81.10-P62. DE:81.10·P61. EN·81.10-P54. IT.81.10-P20. 
NL:81. 10·P59 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprend egalement les edotions 8 etC. 
P26 Bulletin de renseignement documantalra B - Olfaction 
gtinerale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europitennes- 30cm; (FR)- irreguher. 
EN 81.10 • P55 
ISSN 0378-4428: abonnement: Ecu 30, BFR 1200. FF 174; 
L 'abonnement comprend ega/ement /es editions A etC. 
P2 7 Bulletin de renseignemant documentalre C - Dlfactoon 
g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautits europitennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
irreguher. 
DA:81.10·P64. DE:81.10·P63. EN·81.10·P56. IT.81.10-P21. 
NL:81. 10-P60 
ISSN 0379-2250: abonnament: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprend tigalement Ills edotions A at 8. 
P28 Bulletin dar Europiischen Gemalnschaften - Kommission der 
Europiischen Gemainschaftan- 25cm; Register (DE) - alfmal 
jihrlich. 
DA:81.10-P31. EN·81.10·P33. ES.81.10·P11. FR.81.10-P30. 
IT:81.10-P19. NL:81.10-P34 
ISSN 0378-3707: Abonnement: ECU 27.50, BFR 1100, 
OM 69; Verlt.auf \'011 Eonzelnummern. 
P29 Bulletin des acquisitions de Ia Bibliothequa de Ia CCE -
Doraction gtin8rale Personnel et admonistration; Commission des 
Communautes europitennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
mensuel. 
OA 81. 10-P16. DE:81.10-P300. EN.81. 10·P219. IT:81.10·P18. 
NL:81. 10·P218 
ISSN 0378-3464: abonnement: Ecu 30. BFR 1200. FF 174. 
P30 Bulletin des Communauttls europtlennes- Commission des 
Communautes europilennes - 25cm; index (FR) - onze numeros par 
an. 
OA:81.10-P31. DE:81.10·P28. EN:81.10-P33. ES81.10·P17. 
IT:81.10-P19. NL:81.10·P34 
ISSN 0377-9181: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
wnte de numtiros isoltis. 
P31 Bulletin for De europBiiske FBiilesskaber- Kommissionen for 
De europeoske FBiilesskaber- 25cm; indeks (DA)- elleve genge om 
&ret. 
DE:81.10·P28. EN.81.10·P33. ES:81.10-P17. FR:81.10-P30. 
IT.81.10·P19. NL:81 10·P34 
ISSN 0378-3715: abonnement: ECU 27.50, BFR 1100, 
DKR 212; Solgpr. nummer. 
P32 Bulletin mensual du commerce exttlrieur- Offoca statistique 
des Communautits europitennes; Commission des Communautes 
europilennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensual. 
DA81.10-P222. DE81.10-P227. EN:81.10-P228. IT:81.10·P22. 
NL:81.10-P221 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, BFR 1800, FF 261. 
P33 Bulletin of the European Communities- Commissoon of the 
European Communities- 25cm; index (EN)- eleven times a year. 
OA.81.10-P31. DE:81. 10·P28. ES.81. 10·P11. FR.81. 10-P30 
IT:81. 10·P19. NL:81.10·P34 
ISSN 0378-3693: subscroptoon: ECU 27,50, BFR 1100, 
IRL 18.70, UKL 16.50, USD 38.50; Songlenumbersonsale. 
P34 Bulletin van de Europesa Gemeanschappan - Commissie van 
de Europesa Gemeanschappen - 25cm; regoster (NL) -elf maal per 
jaar. 
DA.81.10-P31. OE·81.10·P28. EN.81.10·P33. ES81.10-P17. 
FR.81.10·P30. IT:81.10·P19 
ISSN 0378-3685: abonnement: Ecu 27.50, BFR 1100, HFL 75; 
Verkoop per nummer. 
P35 Charbon: bulletin mensual- Offoca statistoque des 
Communautes europeennes; Commissoon des Communautes 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FR)- mensual. 
DE:81. 10·P212. EN.81. 10-P37 
ISSN 0378-357X: abonnement: Ecu 7,5, BFR 300, FF 43,50. 
P36 Chomage: Bulletin mensual - Office statostique des 
Communautes europitennes; Commission des Communautes 
europtiennes- 30cm; (FR) - mensual. 
DE:81. 10·P8. EN.81. 10-P293. IT 81.10-P53 
abonnement: Ecu 8,80, BFR 360. FF 52. 
P37 Coal: monthly bulletin- Statistical Offoca of the European 
Communitoes; Commission of the European Communotoes- 30cm; 
(DE/EN/FR)- monthly. 
DE:81.10-P212. FR.81. 10-P35 
ISSN 0378-357X: subscroptoon: ECU 7,5, BFR 300, IRL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P38 Comitate aconomico a sociale: Bollettino- Comitate 
aconomico e sociale- Bruxelles-Brussel - 21 em; (IT) - mensole. 
DA.81.10-P215. DE.81.10·P306. EN:81.10-P77. FR.81.10·P39. 
NL·Bt.10-P84 
gratuito. 
P39 Comite economiqua at social: Bulletin- Comote economiqua 
at social- Bruxelles-Brussel- 21 em; (FR)- mensual. 
DA.81.10-P215. OE·81.10·P306. EN:81.10·P77. IT.81.10·P38. 
NL:81.10 • P84 
gratuit. 
P40 Committee Reports of the European Parliament- European 
Parliament- 30cm; (EN) - irregular. 
DA:81.10-P224. OE:81.10·P283. FR.81.10-P58. IT:81.10·P57. 
NL:81.10-P308 
subscriptoon: ECU 35, BFR 1400, IRL 23.80, UKL 21, USD 49; 
Subscropt1on from March 1981 to February 1982. 
P41 Communaute auropeanna: Lettre d'information du Bureau 
de Geneva- Commission des Communautes europilennes - Geneva 
- 30 em; (FR) - hebdomadaire. 
gratuit. 
P42 Communauti Europienne Informations - Commossion des 
Communautes europitennes- Paros - 31 em; (FR) - mensual. 
ISSN 0223-3053: abonnement: FF 70; Reduction de prix pour 
abonnements groupes. 
P43 Community file: Current activities of the institutions of the 
European Communities summarised for the information of 
Member State Embassies In South and South-East Asia -
Commossion of the European Communitoes- Bangkok- 30cm; (EN) 
- twice monthly. 
free of charge; Lim1ted distribution. 
P44 Comunidad europea - Dorecci6n General de lnformaco6n; 
Comisi6n de las Communidades europeas - Bruxelles-Brussel - 30 
em: (ES) - mensual. 
gratuito. 
P45 Comunidades Europelas: lnformac;io - Comissio das 
Comunidades europeias - Lisboa- 30cm; (PT) - mensual. 
gratuito. 
P46 Comuniti europee - Commissione delle Comunita europee-
Roma - 30 em; (IT) - mensile. 
gratuito. 
P4 7 Le courrler: Afrique-Careibes -Pacifique • Communauta 
europe anne· Durieux, J.; Commission des Communautes 
europ&ennes • 8ruxeiies • 8russel- 30 em; (FRI • bimestriel. 
gratuit. 
P48 Crop production ·Statistical Off1ce of the European 
Communitoes; Commission of the European Communities· 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI· quarterly. 
OA:81.10·P294. D£:81.10-P237. FR.81.10·P252. 
IT.81. t0·P254. NL:81.10·P239 
ISSN 0378-35BB: subscriptoon: ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P49 Debates of the European Parliament- European Parliament. 
30cm; index (EN)· orregular. 
OA.81.10·P175. OE.81.10·P295 FR:81.10-P50. IT:81.10·P52. 
Nl:81.10·P191 
ISSN 0378-5041: subscription: ECU 42,50, 8FR 1700, IRL 29, 
UKL 25.50, USD 59.50; Subscription from March 1981 to 
February 1982. 
P50 Debata du Parlemant european • Parlement europ&en • 30cm; 
index (FRI· im\gulier. 
OA:81.10·P175. OE:81.10·P295. EN:81.10-P49. IT.81.10·P52. 
NL·81.10· P191 
ISSN 0378-5017: abonnement: Ecu 42,50, BFR 1700, FF 247; 
Abonnementdemars 1981 Hevrier 1982. 
P51 Dierlljke produktle • Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen; Commissie van de Europese Gemeenschappen • 
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)· dnemaandeliJ<s. 
OA.81.10-P7. D£:81.10-P292. EN 81.10-P6. FR·81.10·P251. 
IT 81.10·P253 
ISSN 0250..6580: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, HFL 61. 
P52 Discussionl del Parlamento europeo • Parlamento europeo • 
30cm; indlce UTI· irregolare. 
OA:81.10-P175. OE:81.10·P295. EN.81.10-P49 FR.81.10·P50. 
NL·81.10· P191 
ISSN 037B-5114: abbonamento: ECU 42,50, BFR 1700, 
LIT 51000; Abbonamentodamarzo 1981 afebbraio 1982. 
P53 Disoccupazione: Boiietino mensile • lst1tuto statistico delle 
Comumta europee; Commissione delle Comun1ta europee • 30cm; 
UTI • mensile. 
DE·81.10-P8. EN:81.10·P293. FR.81.10·P36 
abbonamento: ECU B,BO. BFR 360, LIT 10800. 
P54 Documentation bulletin A • Dorectorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities. 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI· irregular. 
011.81.10 • P62. 0£:81.10 • P61. FR:81.10 • P25. IT:81. 10 • P20. 
Nl:81.10-P59 
ISSN 037B-441X: subscription: ECU 30, BFR 1200,1RL 20.40, 
UKL 1 B. USD 42; The subscript1011 covers a/so seriss 8 and C. 
P55 Documentation bulletin B ·Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN)· irregular. 
FR:81.10·P26 
ISSN 0378-4428: subscr1pt1on: ECU 30, BFR 1200,1RL 20.40, 
UKL 18, USD 42; ThesubscriptiOI!coversalsoserissAandC. 
P5B Documentation bulletin C • Dorectorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities· 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI· irregular. 
OA:81.10·P64. DE:81.10·P63. FR:81.10·P27. IT:81.10·P21. 
NL:81.10·P60 
ISSN 0379·2250: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 1 B. USD 42; The subscription covers also seriss A and B. 
P5 7 Documenti di seduta del Parlamento europeo. Parlamento 
europao • 30cm; (IT)· irregolare. 
OA·81.10·P224. D£:81.10-P283. EN·81.10·P40. FR.81.10·P58. 
Nl:81.10·P308 
abbonamento: ECU 35, 8FR 1400, LIT 42000; Abbonamento da 
marzo 19BI a febbraio 1982. 
P5B Documents de seance du Parlement europeen • Parlement 
europien • 30cm; (FRI· irrligulier. 
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OA·81.10·P224. OE:81.10·P283. EN 81.10·P40. IT:81.10-P57. 
Nl:81.10-P308 
abonnement: Ecu 35, 8FR 1400, FF 203; Abonnementdemars 
19B I a f!lvrisr 1982. 
P59 Dokumantatlebulletin A • Dorectoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen • 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) • onregelmatig. 
OA·81.10-P82. OE:81.10-P61. EN.81.10·P54. FR:81.10·P25. 
IT:81.10 • P20 
ISSN 0378-441 X: abonnement: Ecu 30, 8FR 1200, HFL B2; Her 
abonnement om vat oolc de uitgaven B en C. 
P60 Dokumentatlebulletln C • Dorectoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen • 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)· onregelmatig. 
OA·81.10·P64. DE·81.10-P63. EN.81.10·P56. FR.81.10·P27. 
IT:81.10-P21 
ISSN 0379·2250: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, HFL B2; Het 
abonnement omvat oolc de u1tgaven A en B. 
P61 Dokumantatlonsbulletin A· Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften • 
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)· unregelmiiBig. 
OA:81.10·P62. EN:81.10-P54. FR:81.10·P25. IT.81.10· P20. 
Nl.81.10·P59 
ISSN 037B-441X: Abonnement: ECU 30, BFR 1200, DM 76; 
Das Abonnement umfeBt auch die Ausgaben B und C. 
P62 Dokumentationsbulletln A· Generaldirektorat Personale og 
administratiOn; Kommissionen for De europ1111ske Fmiiesskaber-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- uregelmmssig. 
OE.81.10-P61. EN:81.10·P54. FR:81.10-P25. IT:81.10·P20. 
Nl:81.10·P59 
ISSN 037B-441X: abonnement: ECU 30, BFR 1200, DKR 232; 
Abonnementet ink.luderer ogsA Bog C-udgaven. 
P63 Dokumentationsbulletln C- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiilschen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI· unregelmiiBig. 
OA:81.10·P64. EN·81.10·P56. FR:81.10-P27. IT:81.10·P21. 
NL:81.10·P60 
ISSN 0379-2250: Abonnement: ECU 30, 8FR 1200, DM 76; 
Das Abonnement umfaBt auch die Ausgaben A und B. 
P64 Dokumentationsbulletln C- Generaldirektorat Personale og 
administration; Kommissionen for De europmiske Fmiiesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI· uregelmmssig. 
OE:81.10·P63. EN:81.10·P56. FR.81.10·P27. IT:81.10·P21. 
Nl:81.10 • P60 
ISSN 0379-2250: abonnement: ECU 30, 8FR 1200, DKR 232; 
Abonnementet ink.luderer ogsi A og B -udgaven. 
P65 Dokumente und Publikatlonen • Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften • Bonn • 30 em; (DEl· monatlich. 
kostenlos. 
P66 Donne d'Europa • Bollettlno dllnformazione • Dorezione 
generale deii'informazione; Commissions delia Comunita europee • 
8ruxeiies • 8russel • 30cm; (IT) • bimestrale. 
OA:81.10·P134. OE:81.10·P179. EN:81.10-P307. 
FR:81.10·P169. Nl:81.10·P303 
gratuito. 
P67 Le dossier dei'Europe ·Direction g8n8rale Groupe du 
portlilarole et directoon g&nerale de I' information; Commission des 
Communautes europiiennes • 30cm; (FRI· bimensuel. 
OA·81.10·P114. OE:81.10·P285. EN:81.10·P144. 
IT:81.10 • P274. NL.81. 10 • P229 
ISSN 03 7 9-3109: gratuit. 
P6B EC-egrlcultural price Indices (Output and Input)· Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities • 30cm; (DE/EN/FR/ITI· quarterly. 
OE:81.10-P87. FR:81.10·P194. IT:81.10·P195 
ISSN 0250..5967: subscription: ECU 15, BFR 600, IRL 10.20, 
UKL 9, USD 21. 
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P69 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean States - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Commumties- 30cm; 
(EN/FR)- quarterly. 
FR:81.10-P70 
ISSN 0379-3486: subscription: ECU 7,50, BFR 300, IRL 5, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P70 Lea echanges de Ia CE avec las Etats ACP at las Etats dale 
Meditarranea Sud -Office statistique des Communautes 
auroptiennes; Commission des Communautes europtiennes- 30cm; 
(EN/FR)- trimestriel. 
EN.81.10-P69 
ISSN 0379-3486: abonnement: Ecu 7,50, SFR 300, FF 43,50. 
P71 Economia europea- D"ezione generate Affari economic! e 
finanziari; Commissione delle Comunita europee - 30cm; (IT) -
quadrimestrale. 
DA:81.10-P126. DE:81.10-P120. EN:81.10-P138. 
FR:81.10-P78. NL:81.10-P148 
ISSN 0379-1017: abbonamento: ECU 17.50, SFR 700, 
LIT 21000. 
P72 Economia europaa: aerie complete del supplement!- 30cm; 
-25 numeri. 
DA.81.10-P127. DE:81.10-P121. EN:81.10-P139. 
FR.81.10-P79. NL:81.10-P149 
abbonamento: ECU 20, BFR 800, LIT 24000. 
P73 Economia europea- Supplemento- Serle A: Tendenze 
congiunturali - Direzione generate Affari economici e finanziari; 
Commissione delle Comunita europee- 30cm; un -undici numeri 
per anno. 
DA:81.10-P128. DE:81.10-P122. EN·81.10-P140. 
FR:81.10-P80. NL:81.10-P150 
ISSN 0379-2064: abbonamento: ECU 8,75, BFR 350, 
LIT 10500. 
P74 Economia europea- Supplemento- Serle B: Prospattiva 
congiunturali: Riaultati della inchiasta nall'industria - Direzione 
generate Affari economic! e finanziari; Commissione delle Comunita 
europee- 30cm; (m- undici numeri per anno. 
DA.81.10-P129. DE:81.10-P123. EN:81.10-P141. 
FR.81.10-P81. NL:81.10-P151 
ISSN 0379-2129: abbonamento: ECU 8, 75, BFR 350, 
LIT 10500. 
P75 Economia europea- Supplemento- Serle C: Prospettive 
congiunturali: Risultati delle inchieste preaao I conaumatori -
D.-ezione generate Affari economic! e finanziari; Commissione delle 
Comumta europee- 30cm; (IT) - quadrimestrale. 
DA·81.10-P130. DE:81.10-P124. EN:81.10-P142. 
FR:81.10-P82. NL:81.10·P152 
ISSN 0379-2188: abbonamento: ECU 2,50, BFR 100, 
LIT 3000. 
P76 Economia europea e supplement! A B C - 30cm; - 28 numeri. 
DA:81.10-P131. DE:81.10-P125. EN:81.10-P143. 
FR:81.10-P83. NL:81.10-P153 
abbonamento: ECU 37,5, BFR 1500, LIT 45000. 
P77 Economic and Social Committee: Bulletin- Economic and 
Social Committee- Bruxelles-Brussel - 21 em; (EN)- monthly. 
DA:81.10-P215. DE:81.10-P306. FR:81.10-P39. IT:81.10-P38. 
NL:81.10-P84 
free of charge. 
P78 Economie europeenne- Direction generate Affaires 
economiques et financ18res; Commission des Communautes 
europ8ennes- 30cm; (FR) - quadrimestriel. 
DA:81.10 • P126. DE:81. 10- P120. EN.81. 10- P138. IT:81. 10 • P71. 
NL.81.10-P148 
ISSN 0379-0983: abonnement: Ecu 17.50, BFR 700. FF 102. 
P79 Economie europeenne: aerie complete des supplements -
30cm; - 25 numeros. 
DA.81.10-P127. DE:81.t0-P121. EN:81.10-P139. IT:81.10-P72. 
NL:81.10-Pt49 
abonnement: Ecu 20, BFR 800, FF 116. 
PSO Economia europeanne- Supphiment- Serle A: Tendances 
conjoncturelles- DirectiOn generate Affaires economiques et 
f~nancieres; Commission des Communautes europeennes - 30cm; 
(FRI - onze numeros par an. 
DA:81.10-P128. DE:81.10-P122. EN:81.10-P140. IT:81.10-P73. 
NL:81.10-P150 
ISSN 0379-2021: abonnement: Ecu 8, 75, BFR 350, FF 51. 
P81 Economie europeenne- Supplement- Serle B: Perspectives 
economiques: Resultets des enquetes aupres des chefs 
d'entreprise- Direction generate Affaires economiques at 
financiilres; Commission des Communautes europtiennes- 30cm; 
(FRI - onze numeros par an. 
DA.81.10-P129. DE:81.10·P123. EN:81.10-P141. IT:81.10-P74. 
NL:81.10·P151 
ISSN 0379-2080: abonnement: Ecu 8, 75, BFR 350, FF 51. 
P82 Economie europeenne- Supplement - Serle C: 
Perspectives economiquea: Resultata des enquetes au pres 
des conaommateurs - D1rection g8n8rale Affaires 8conomiques et 
flnanciilres; Commission des Communautes europeennes- 30cm; 
(FR) - quadrimestriel. 
DA.81.10-P130. DE:81.10-P124. EN·81.10-P142. IT:81.10-P75. 
NL:81.10-P152 
ISSN 0379-2145: abonnement: Ecu 2,50, BFR 100, FF 14,50. 
P83 Economie europeenne at les supplements A B C -'30cm; -
28 numeros. 
DA:81.10-P131. DE:81.10·P125. EN·81.10-P143. IT:81.10-P76. 
NL:81.10-P153 
abonnement: Ecu 37 ,5, BFR 1500, FF 218. 
P84 Economisch en Sociaal Comite: Bulletin - Econom1sch en 
Sociaal Comite- Bruxelles-Brussel - 21 em; (NL) - maandeh"s. 
DA:81.10-P215. DE:81.10-P306. EN-81.10- P77. FR:81.10- P39. 
IT.81.10- P38 
grat1s. 
P85 EF-aviaen - Komm1ssionen for De europ111iske F111llesskaber -
Kebenhavn - 29 x 40cm; (OA) - halvmanedlig. 
gratis. 
P86 EF dokumentation - Kommissionen for De europ1111ske 
Flllllesskaber - Kebenhavn- 21 em; (OA) - halvmanedlig. 
gratis. 
P87 EG-Agrarpreisindizes (Output und Input)- Stat1stisches Amt 
der Europiiischen Geme1nschaften; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- vierteljlihrhch. 
EN·81 10-P68. FR.81.10-P194 IT:81.10-P195 
ISSN 0250-5967: Abonnement. ECU 15, BFR 600, OM 37,80. 
PBS EG Magazin - Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
Bonn- 27cm; (DE)- monatlich. 
Abonnement: OM 12 
E1nzelpre1se: OM 1,50. 
P89 EIB-Information- European Investment Bank- 30 em; (EN)-
quarterly. 
DA.81.10-P90. DE:81.10-P91. FR·81.10-P11. GR.81.10-P309. 
IT:81.10-P12. Nl:81.10-P92 
ISSN 0250-3891: free of charge. 
P90 EIB-Information - Den Europ111iske lnvesteringsbank - 30cm; 
(OA)- kvartalsvis. 
DE·81.10-P91. EN.81.10-P89. FR·81.10-P11. GR 81.10-P309. 
IT:81.10-P12. NL·81.10-P92 
ISSN 0250-3875: gratiS. 
P91 EIB-Informationen - Europiiische lnvest1t1onsbank - 30 em; 
(DE) - vierteljlihrhch. 
DA.81.10-P90. EN·81.10-P89 FR81.10-P11. GR:81.10-P309. 
IT.81.10-P12. NL:81.10- P92 
ISSN 0250-3883: kostenlos. 
P92 EIB-Mededelingen - Europese lnvesteringsbank- 30 em; (NL) -
driemaandeliJ<s. 
DA-81.10- P90. DE·81.10- P91. EN 81.10- P89. FR 81.10- P11. 
GR:81.10-P309. IT:81.10-P12 
ISSN 0250-3913. gratis. 
P93 Einkeufspreise dar Betriebsmittel - Statistisches Amt dar 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- vierteljiihrlich. 
EN:B1.10-P257. FR.81.10-P247. IT:81.10·P242 
ISSN 0378-6692: Abonnement: ECU 22,5, BFR 900, OM 57. 
P94 Eisen und Stahl: Monatsbericht- Statistosches Amt dar 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (OE/EN/FR/IT)- monatlich. 
EN:81.10-P206. FR:81.10-P280. IT:81.10-P277 
ISSN 0378-7559: Abonnement: ECU 11,25, BFR 450, OM 28. 
P95 Eisen und Stahl: Vierteljahresheft- Statistisches Amt dar 
Europliischen Gemeinschaften; Kommission dar Europliischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- viertelj8hrlich. 
EN:B1.10 • P208. FR:81. 10 • P281. IT:81.10- P279 
ISSN 0378-7672: Abonnement: ECU 30, BFR 1200, OM 76. 
P96 Eisen und Stahl: Vierteljahreshefte und Monetsberichte -
30cm;- 16 Hefte. 
EN.81.10-P207. FR:81.10·P282. IT:B1.10·P278 
Abonnement: ECU 37,50, BFR 1500, DM 95; 
Samme/abonnefll6nt. 
P97 Electrical energy: monthly bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (OE/EN/FRI- monthly. 
DE:81.10·P98. FR:81.10·P99 
ISSN 0378-3561: subscriptoon: ECU 7,5, BFR 300,1RL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P9B Elektrizltiit: Monatabulletin - Statistosches Amt dar 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften - 30cm; (OE/EN/FR) - monathch. 
EN:81.10-P97. FR:81.10-P99 
ISSN 0378-3561: Abonnement: ECU 7,5, BFR 300, OM 19. 
P99 Energie electrique: bulletin mensual -Office statistiqua des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communautes 
europllennes- 30cm; (DE/EN/FR)- mensual. 
DE:81.10-P98. EN:81.10·P97 
ISSN 0378-3561: abonnement: Ecu 7,5, BFR 300, FF 43,50. 
P100 Energiestatistik: Monatsbulletin a) Kohle, b) 
Kohlenwasserstoffe, c) Elektrizitiit- 30cm; - monatlich. 
EN:81.10-P101. FR:81.10-P284 
Abonnement: ECU 27,50, BFR 1100, OM 69; 
Samme/abonnement. 
P101 Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) 
Hydrocarbons, c) Electrical energy- 30cm; - monthly. 
DE:B1.10-P100. FR:B1.10-P284 
subscription: ECU 27,50, BFR 1100, IRL 18.70, UKL 16.50, 
USD 38.50; Comboned subscription. 
P102 Eorasceil- Baile Atha Cliath- 30 em; (GAl- monthly. 
free of charge. 
P 103 Ergebnisse dar Konjunkturbefragung bel den 
Unternehmern in dar Gemeinscheft - Generaldirektion 
Wortschaft und Finanzen; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschaften • 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)- monatiich. 
DA 81.10-P285. EN.81.10·P287. FR:81.10-P266. 
IT:81.10-P268. NL:81.10·P264 
ISSN 0378-4479: Abonnement: ECU 50, BFR 2000, OM 126. 
P 104 Eur info -Commission des Communautes europ8ennes-
Bruxelles- Brussel - 30cm; (FR) - mensual. 
NL:81.10- P112 
gratuit. 
P 105 Euro-Abstracts, Section I - Euratom and EEC Research. 
Scientific and technical Publications end Patents -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities- 30cm; (EN) -ITionthly. 
ISSN 0014-2352: subscription: ECU 50, BFR 2000, IRL 34, 
UKL 30, USD 70. 
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P106 Euro-Abstrectl, Section II: Charbon- Acier- Scherff, H.L. 
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IT:81.10-P236. NL:81.10-P301 
ISSN 0379-0029: abonnement: ECU 15, BFR 600, DKR 116. 
P 174 Fontes et aciers: Prix de base- document de base 
situation au 1er janvier et amendements- D~rection giinerale 
Marchi inter~eur et affaires industrielles; Commission des 
Communautes europjennes- 30cm; feuillets mobiles; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensuel. 
DA.81.10-P259. OE:81.10-P269. EN:81.10-P238. 
IT.81.10-P182. NL:81.10-P270 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, BFR 6500, 
FF 943. 
P 175 Forhandlinger I Europa-Parlamentet- Europa-Parlamentet-
30cm; indeks (DAl - uregelmlliSsig. 
OE:81.10-P295. EN:81.10-P49. FR:81.10-P50. IT:81.10-P52. 
NL:81.1D-P191 
ISSN 0378-5033: abonnement: ECU 42,50, BFR 1700, 
DKR 328; Abonnementframarts 1981 tilfebruar 1982. 
P 176 Formation professlonnelle: Bulletin d'information - Centre 
europiien pour le diveloppement de Ia formation professionnelle; 
Commission des Communautis europjennes- 30cm; (FR) -
trimestriel. 
DA 81.10-P168. DE:81.10-P15. EN.81.10 -P302. IT:81.10-P177. 
NL:81.10- P14 
ISSN 0378-5092: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87. 
P 177 Formazlone professionale: Bollettino d'informazione-
Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionals; 
Commissions delle Comunita europee- 30cm; Un - trimestrale. 
DA:81.10-P168. DE:81.10-P15. EN:81.10-P302. 
FR.81.10-P178. NL:81.10-P14 
ISSN 0378-5076: abbonamento: ECU 15, BFR 600, 
LIT 18000. 
P 178 Fortegnelse over de bestemmelser. dar fastsiiBttes 
adminlstrativt eller ved lov I F111llesskabernes medlemsstater 
til gennemforelse af Faellesskabernes retaakter- Radet for De 
europllliske F111llesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
manedlig. 
OE:81.10-P299. EN:81.10-P220. FR:81.10-P261. 
IT:81.10-P262. NL:81.10-P232 
gratis; begri!Hiset optsg. 
P 179 Frauen Europas - lnformationsbulletln - Generaldirektion 
lnformat1on; Kommission der Europiischen Geme1nschaften -
Bruxelles - Brussel - 30cm; (DE) - sechsmal j8hrlich. 
DA:81.1D-P134. EN.81.10-P307. FR:81.10-P169. IT.81.10-P88. 
NL:81.10- PJOJ 
kostenlos. 
P 180 Gazzetta ufficlale delle Comunita europee, parte C: 
Comunicazlonl ed lnformazionl - Tutte le istituzioni - 30cm; (IT) -
quasi-quot1diano. 
DA:81.10-P132. DE:81.10-P4. EN:81.10-P230. FR.81.10-P209. 
NL:81.10- P255 
ISSN 0378-701X: abbonamento: ECU 125, BFR 5000, 
LIT 14 7 500; L 'sbbonamento comprende /e due part1 L e C. 
P 181 Gazzetta ufficlale delle Comunita europee, parte L: 
leglslazlone- Tutte le ist1tuzioni - 30cm; Un - quasi-quotidiano. 
OA:81.10-P133. DE:81.10-P5. EN 81.10-P231. FR:81.10-P210. 
NL.81.10-P256 
ISSN 0378-7028: abbonamento: ECU 125, BFR 5000, 
LIT 147500; L'abbonamento comprende /e dueparti L e C. 
P 182 Ghlse ed Acciai: Prezzi base - documento base situazione 
al1 o gennalo e variazionl- Direzione generale Mercato interno e 
affari industriaU; Commissions delle Comunita europee- 30cm; 
foglio mobile; (DA/DE/EN/FR/IT /Nl) - mensile. 
DA.81.10-P259. DE:81.10-P289. EN:81.10-P238. 
FR:81.10-P174. NL:81.10-P270 
ISSN 0378-4460: abbonamento: ECU 162,50, BFR 6500, 
LIT 195000. 
P 1 83 Green Europe: Newsletter In brief- Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN) -eleven t1mes a year. 
DA:81.10-P185. DE:81.10-P189. FR:81.10-P138. 
IT:81.10-P117. NL:81.10-P187 
subscription: ECU 6, BFR 250, IRL 4.30, UKL 3.80, USD 8.80. 
P 184 Green Europe: Newsletter on the Common Agricultural 
Policy- Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities- 30cm; (EN) -eleven times a year. 
DA.81.t0-Pt86. DE·81.t0-Pt90. FR.81.t0-Pt37. 
IT:8t.t0-Ptt8. NL:81.t0-Pt88 
subscription. ECU 6,25, 8FR 250, IRL 4.30, UKL 3.80, 
USD 8 80. 
P 185 Oat grenne Europa: Kortfattede meddelelser-
Generaldirektorat Personale og administration; Kommissionen for 
De europllltske Fellesskaber- 30cm; (DA) - elleve gange om aret. 
DE:81.t0-Pt89. EN 8t.t0-Pt83. FR.81.t0-Pt36. 
IT.81.t0-Ptt7. NL:81.t0-Pt87 
abonnement. ECU 6.25, 8FR 250, DKR 48,30. 
P186 Det granne Europa: Meddelelser om den felles 
landbrugspolitik- Generaldirektorat Personale og administration; 
Kommiss1onen for De europeiske Fellesskaber - 30cm; (DA) -
elleve gange om aret. 
DE:81.t0-Pt90. EN.81.t0-Pt84 FR:81.t0-Pt37. 
IT:81.t0-Ptt8. NL:8t.t0-Pt88 
abonnement: ECU 6,25, 8FR 250, DKR 48,30. 
P 187 Groen Europa: In het kort- D~rectoraat-generaal Landbouw; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen - 30cm; (NL) - elf 
maal per jaar. 
DA.8t.t0-Pt85. DE:81.t0-Pt89. EN:81.t0-Pt83. 
FR.81.t0-Pt36. IT:8t.t0-Ptt7 
abonnement: Ecu 6,25, 8FR 250, HFL 17. 
P 188 Groen Europa: Landbouwbulletin- D~rectoraat-generaal 
Landbouw; Commissie van de Europese Gemeenscnappen- 30cm; 
(NL) -elf maal per jaar. 
DA·81.t0-P186. DE:81.t0-Pt90. EN·8t.t0-Pt84. 
FR:81.t0-Pt37. IT·81.t0-Ptt8 
abonnement: Ecu 6,25, 8FR 250, HFL 17. 
P189 Griines Europa: Kurzinformationen- Generald1rekt1on 
Landw~rtschaft, Kommiss1on der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DE) - elfmal jahrhch. 
DA:8t.t0-Pt85. EN·81.t0-Pt83. FR:81.t0-Pt36. 
IT.81.t0-Ptt7. NL:8t.t0-Pt87 
Abonnement: ECU 6,25, 8FR 250, OM 15,80. 
P 190 Griines Europa: Mitteilung zur gemeinsamen Agrarpolitik 
- Generald~rektion Landwirtschaft. Kommission der Europli1schen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE)- elfmal jlihrlich. 
DA.8t.t0-Pt86. EN.81.t0-Pt84. FR:81.t0-Pt37. 
IT:81.t0-Ptt8. NL:81.t0-Pt88 
Abonnement: ECU 6,25, 8FR 250, OM 15,80. 
P 191 Handelingen van hat Europe sa Parlement - Europees 
Parlement- 30cm; register (Nl) - onregelmat1g. 
DA 81.t0-Pt75. DE·81.t0-P295. EN·81.t0-P49. FR:81.t0-P50. 
IT:81.t0-P52 
ISSN 0378-5025: abonnement: Ecu 42,50, 8FR 1700, 
HFL 116; Abonnement van maart 1981 tot februari 1982. 
P 192 Hydrocarbures: bulletin mensual -Office statist1que des 
Communaut8s e~Sopitennes; Commission des Communaut8s 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FR)- mensual. 
DE:81.t0-P2t3 
ISSN 0378-3731: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, FF 87. 
P 193 lndicateurs conjoncturels de I' industria -Office statist1qua 
des Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (FR) -mensual. 
DE:8t.t0-P2t4. EN.8t.t0-Pt96 
ISSN 0378-7427: abonnement: Ecu 12,50, 8FR 500, FF 72,50. 
P 194 Indices CEdes prix agricoles (Output at Input)- Office 
stat1stiqua des Communautes europeennes; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DE/EN/FR/m- trimestriel. 
DE:8t.t0-P87. EN:81.t0-P68. IT:81.t0-Pt95 
ISSN 0250-5967: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, FF 87. 
P 195 lndici CE del prezzi agricoli (Output a Input)- lst1tuto 
stat1stico delle Comunita europee; Commissione delle ComuMa 
europee- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- trimestrale. 
DE 81.t0-P87. EN·81.t0-P68. FR:81.t0-Pt94 
ISSN 0250-5967: abbonamento: ECU 15, 8FR 600, 
LIT 18000. 
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P 196 Industrial short-term trends -Statistical Office of the 
European Communit1es; Commission of the European Communities 
- 30cm; (EN)- monthly. 
DE:81.t0-P2t4. FR:81.t0-Pt93 
ISSN 0378-7877: subscription: ECU 12,5, 8FR 500, IRL 8.50, 
UKL 7.50, USD 17.50. 
P197 lnformatie betreffende hat Hof van Justitia van de 
Europese Gemeenschappen - Hof van Just1tie van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (NL)- driemaandehjks. 
DA:81.t0-Pt98. DE:8t.t0-P226. EN:8t.t0-Pt99. 
FR:8t.t0-P20t. IT:8t.t0-P205 
gratis. 
P 198 Information om De europeiske Fellesskabers Domstol -
Domstolen for de Europeiske Fellesskaber- 30cm; (DA)-
kvartalsvis. 
DE:81. tO- P226. EN·81. tO- Pt99. FR·81.t0- P20t. 
IT:81.t0-P205. NL:8t.t0-Pt97 
gratis. 
P 199 Information on the Court of Justice of the European 
Communities - Court of Justice of the European CommunitieS-
30cm; (EN)- quarterly. 
DA.81.t0-Pt98. DE:81.t0-P226. FR:81.t0-P201. 
IT.81.t0-P205. Nl:81.t0-Pt97 
free of charge. 
P200 Informations de I'Eurostat- Office statistiqua des 
Communautits europ8ennes; Commission des Communautits 
europeennes- 23cm; (FR) - trimestnel. 
DE:81.t0-Pt54. EN:8t.t0-Pt55 
ISSN 0378-360X: gratuit. 
P20 1 Informations sur Ia Cour de justice des Communautas 
europienneo - Cour de just1ce des Communautes europ8ennes-
30cm; (FR) - trimestriel. 
DA:8t.t0-Pt98. DE:81.t0-P226. EN:8t.t0-Pt99. 
IT:81.t0-P205. NL:8t.t0-Pt97 
gratuit. 
P202 lnformazionl - Commissione delle ComuMa europee - Roma-
30 em; (IT)- irregolare. 
gratuito. 
P203 lnformazioni documenti - Comm1ssione delle Comunl!il 
europee - Roma - 30 em; (IT)- irregolare. 
gratUitO. 
P204 lnformazioni rassegna periodica -Commissions delle 
ComuMa europee - Roma - 30 em; Un - irregolare. 
gratuito. 
P205 lnformazioni sulla Corte dl giustlzia delle Comunita 
europee- Corte di giustizia delle Comunita Europee- 30cm; UTI -
trimestrale. 
DA:81.t0-P198. DE:81.t0-P226. EN:81.t0-Pt99. 
FR:81.t0-P20t. NL:8t.t0- Pt97 
gratuito. 
P206 Iron and steel: monthly bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Commumties 
- 30cm; (OE/EN/FR/IT)- monthly. 
DE:81.10-P94. FR:81.10-P280. IT:81.10-P277 
ISSN 0378-7559: subscription: ECU 11,25, 8FR 450, IRL 7.70, 
UKL 6.80, USD 15.80. 
P207 Iron and steel: quarterly end monthly bulletins - 30cm; -
16 issues. 
DE:81.t0- P96. FR:81.10- P282. IT:81. tO- P278 
subscription: ECU 37,50, 8FR 1500, IRL 25.50, UKL 22.50, 
USD 51.50; Combined subscription. 
P208 Iron and steel: quarterly bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Commumties 
- 30cm; (OE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:81.10- P95. FR·8t.10-P281. IT: St. 10-P279 
ISSN 0378-7672: subscription: ECU 30, 8FR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42. 
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P209 Journal official des Communautea aurophnnea. sirle C: 
Communications at Informations- Toutes institutions- 30cm; 
(FR) -quasi-quotidian. 
DA:81.1D-P132. DE.81.10-P4. EN:81.10-P230. IT:81.10-P180. 
NL:81.10-P255 
ISSN 0378-7052: abonnement: Ecu 125, 8FR 5000, FF 720; 
L 'abonnement comprend tes deux series L etC_ 
P21 0 Journal official des Communautea europe annes, aerie L: 
Legislation - Toutes institutions- 30cm; (FR) - quasi-quot1dlen. 
DA.81.10-P133. DE:81.10-P5. EN·81.10-P231_ IT:81.10-P181. 
NL:81.10- P256 
ISSN 0378-7060: abonnement: Ecu 125. 8FR 5000, FF 720; 
L 'abonnement comprend les deux series L etC-
P211 Jurisprudentia van hat Hof van Justitia- Hof van Justitia 
van de Europese Gemeenschappen- 23cm; (NL)- onregelmat1g. 
DA:81.10-P272. DE:81.10-P273. EN:81.10-P263. 
FR.81.10-P260. IT.81.10-P258 
ISSN 0378-7567: abonnement: Ecu 50, 8FR 2250, HFL 153. 
P212 Kohle: Monatabulletln- Statistisches Ami der Europiiischen 
Gemeinschahen; Kommission der Europii1schen Gemeinschahen -
30cm; (DE/EN/FR) - monatlich. 
EN:81.10- P37. FR.81.10-P35 
ISSN 0378-357X: Abonnement: ECU 7,5, 8FR 300, OM 19. 
P213 Kohlanwaasentoffe: Monatabulletin - Stat1stisches Ami der 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschahen- 30cm; (OE/EN/FR) - monatlich. 
FR:81.10- P192 
ISSN 0378-3731: Abonnement: ECU 15, 8FR 600, OM 37,80. 
P214 Konjunkturindikatoren fiir die Industria - Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen 
Gemeinschahen - 30cm; (DE) - monathch. 
EN·81. t0-P196. FR.81.10- P193 
ISSN 0378-8008: Abonnement: ECU 12,5, BFR 500, 
OM 31,50. 
P215 Oat 0konomiska og Sociale Udvalg: Bulletin- Oat 
121konomiske og Soc1ale Udvalg- Bruxelles-Brussel - 21 em; (OA) -
minedlig. 
DE:81.10-P306. EN:81.t0-P77. FR·81.t0-P39. IT:81.t0-P38. 
NL:81.10-P84 
gratis. 
P216 Landbouwmarktan: Prijzan- Commissie van de Europese 
Gemeenschappen; D"ectoraat-generaal Landbouw- 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)- maandeliJ<s-
DA:81.10-P217. DE:81.10-P2- EN 81.10-P3. FR:81.10-P223. 
GR:Bt. tO- P310. IT:81.10- P225 
abonnement: Ecu 72, BFR 2880, HFL 196. 
P217 Landbrugsmarkeder: Prlaer- Kommissionen for De 
&ll"opmiske Fellesskaber; Generaldirektorat Landbrug - 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)- minedlig_ 
DE:81.10-P2- EN.81.10-P3. FR:81.10-P223. GR.81.10-P310. 
IT:81.10-P225. NL:81.10-P216 
abonnement: ECU 72, BFR 2880, DKR 556. 
P218 Lljat van aanwinsten van de Bibliotheek van de EEG -
D~rectoraat-generaal Personeelszaken en algemeen bah-; 
Commissie van de Ell"opese Gemeenschappen - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- maandeliJ<s. 
DA:81.10-P16. DE:81.10-P300. EN.81.10-P219. FR:81.10- P29. 
IT:81.10-P18 
ISSN 0378-3464: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, HFL 82. 
P219 List of additions to the Library of the CEC -
DirectorattHleneral Personnel and Administration; Commission of 
the Ell"opean Commumties- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
monthly. 
DA.81.10-P16. DE:81.10-P300. FR·81.10-P29. IT:81.10-P18. 
NL:81.10-P218 
ISSN 0378-3464: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42. 
P220 List of laws and regulations adopted in the Member 
States of tha Communities In application of acts adopted by 
the Communities - Council of the European Communities- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA.81.10-P178. DE:81.10-P299. FR:81.10-P261. 
IT.81.10-P262. NL.81.10-P232 
free of charge; limited distribution. 
P22 1 Maandbulletin van de buitanlandsa handel- Bureau voor de 
Stat1stiek der Europese Gemeenschappen; Commissie van de 
Ell"opese Gemeenschappen- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)-
maandeliJ<s. 
DA:81.10-P222. DE:81.10-P227. EN 81.10-P228. 
FR:81.10-P32. IT.81.10-P22 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, BFR 1800, HFL 122. 
P222 Minedllg bulletin over udenrlgshandalen- De europeiske 
Fmllesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De el.l"opeiske 
Fellesskaber- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- manedlig. 
DE:81.10-P227. EN·81.10-P228. FR:81.10-P32. IT:81.10-P22. 
NL:81.10-P221 
ISSN 0378-3723: abonnement: ECU 45, BFR 1800, DKR 347. 
P223 Marches agrlcoles: Prix - Commission des Communautes 
el.l"op8ennes; Dwection g&nerale Agriculture- 30cm; 
(OA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)- mensual. 
DA:81.10- P217. DE·81.10-P2. EN 81.10-P3. GR·81.10-P310. 
IT:81.10-P225. NL:81.10-P216 
abonnement: Ecu 72, BFR 2880, FF 418. 
P224 Mededokumenter I Europa-Parlamentat-
Ell"opa-Parlamentet- 30cm; (OA)- uregelmmssig. 
DE:81.10-P283. EN·81.10-P40. FR.81.10-P58. IT:81.10-P57. 
NL:81.10-P308 
abonnement: ECU 35, BFR 1400, DKR 270; Abonnement fra 
marts 1981 til februar 1982. 
P225 Mercatlagricoli: Prezzi- Comm1ssione delle Comunita 
ell"opee; D"ezione generaie Agricoltura- 30cm; 
(OA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
DA.81.10-P217. DE:81.10-P2. EN 81.10-P3. FR:81.10-P223. 
GR·81.10-P310. NL:81.10-P216 
abbonamento: ECU 72, BFR 2880, LIT 86400. 
P226 Mitteilungen iibar den Gerichtshof dar Europiischen 
Gemeinachaften - Gerichtshof der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DE) - viertelj8hrlich. 
DA.81.10-P198. EN·81.10-P199. FR 81.10-P201. 
IT:81.10-P205. NL:81.10-P197 
kostenlos. 
P22 7 Monatsbulletln der Au&anhandalsstatistik- Stat1st1sches 
Amt dar Ell"opliischen Geme1nschahen; Komm1ssion der 
Europiiischen Gemeinschahen- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
monatlich. 
DA:81.10- P222. EN:81. 10- P228. FR·81.10- P32. IT:81. 10- P22. 
NL:81.10-P221 
ISSN 0378-3723: Abonnement: ECU 45, BFR 1800, OM 113. 
P228 Monthly external trade bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:81.10-P222. DE:81.10-P227. FR 81.10-P32. IT.81.10-P22. 
NL:81.10-P221 
ISSN 0378-3723: subscription: ECU 45, BFR 1800, IRL 30.60, 
UKL 27, USD 63. 
P229 Notities over Europa - Directoraat-generaal Bureau van de 
woodvoerdar en d~rectoraat- generaal voorlichting; Commissie van 
de Ell"opese Gemeenschappen - 30cm; (NL) - twee maal per mand. 
DA.81.10- P114. DE:81.10-P285. EN:81.10-P144. 
FR:81.10-P67. IT:81.10-P274 
ISSN 0379-3117: gratia. 
P230 Official Journal of the European Communities, aeries C: 
Information and Notices- Alllnst1tutions- 30cm; (EN)-
approximately daily. 
DA.81.10-P132. DE:81.10·P4. FR:81.10·P209. IT:81.10·P180. 
NL:81.10-P255 
ISSN 0378·6986: subscription: ECU 125, 8FR 5000, 
IRL 82.50, UKL 72, USO 173; Subscription comprises series L 
sndC. 
P231 Official Journal of the European Communities, aeries L: 
Legislation· Alllnstitut1ons • 30cm; (EN}· approximately da1ly. 
DA.81.10-P133. DE:81.10·P5. FR:81.10·P210. IT:81.10·P181. 
NL:81. 10 • P258 
ISSN 0378·6978: subscription: ECU 125. BFR 5000, 
IRL 82.50. UKL 72, USD 173; Subscription comprises series L 
sndC. 
P232 Overzicht van de In de Lid-Stat an dar Europese 
Gemeenschappen, In ultvoering van de besluiten der 
Gemeenschappen, vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechterlijke bepalingen ·Read van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL} • maandelijks. 
DA:81.10·P178. DE.81.10·P299. EN:81.10·P220. 
FR:81.10·P281. IT:81.10·P262 
gratis; bepsrlcte verspreiding. 
P233 II Parlamento europeo • Partamento europeo • 30 x 43cm; 
(IT} • irregolare. 
DA 81.10-P115. DE.81.10·P119. EN:81.10·P146. 
FR 81.10-P234. NL·81.10·P147 
gratuito. 
P234 La Parlement european • Parlement europeen • 30 x 43cm; 
(FR} • irr8gulier. 
DA.81.10-P115. DE:81.10·P119. EN.81.10·P148. 
IT81.10·P233. NL:81.10·P147 
gratuit. 
P235 Piche: Quantites at valeurs des debarquementa dana Ia 
CE • Office statistique des Communautes europeennes; Commission 
des Communautes europ8ennes • 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL} -
trimestriel. 
DA:81.1D·P173. DE:81.10·P171. EN.81.10·P172. 
IT:81.10·P238. NL:81.10·P301 
ISSN 0379..()()29: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87. 
P236 Peaca: Ouantita a valorl degli abarchl nella CE -lstituto 
statistico delle ComuMa europee; Commissions delle Comunita 
europee- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL} • trimestrale. 
DA:81.10·P173. DE:81.10·P171. EN·81.10·P172. 
FR:81.10-P235. NL:81.10·P301 
ISSN 0379..()()29: abbonamento: ECU 15, BFR 600, 
LIT 18000. 
P237 Pflanzllche Erzeugung • Statist1sches Amt der Europiischen 
Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL} • vierteljiihrlich. 
DA:81.10·P294. EN:81.10·P48. FR·81.10·P252. IT.81.10·P254. 
NL:81.10·P239 
ISSN 0378-3588: Abonnement: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P238 Pig-Irons and steels: Basic prices· basic document 
situation as of 1 January and amendments· Directorate-General 
Internal Market and Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities- 30cm; loose leaf; (DA/DE/EN/FR/IT/NL} ·monthly. 
DA.81.10·P259. DE:81.10·P269. FR:81.10·P174. 
IT:81.1D·P182. NL:81.10·P270 
ISSN 0378-4460: subscription: ECU 162,50, BFR 6500, 
IRL 110.50, UKL 97.50, USD 227.50. 
P239 Plantaardige produktie • Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen • 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL} • 
aiemaandelijks. 
DA.81.10·P294. DE.81.10·P237. EN·81.10-P48. 
FR·81.10· P252. IT 81.10 · P254 
ISSN 0378·3588: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900. HFL 61. 
P240 Points de repere: supplement 8 30 jours d'Europe • 
Commission des Communautiis europeennes ·Paris· 30cm; (FR} • 
mensuel. 
abonnement: FF 30; Rtlduct1on de prix pour sbonnements group{Js. 
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P241 Preas Release • Commission of the European Communities-
London- 30cm; (EN}· irregular. 
free of charge. 
P242 Prezzl d'ecqulsto del mezzl dl produzione -lst1tuto stat1stico 
delle Comunita europee; Commissions delle ComuMa europee-
30cm; (DE/EN/FR/IT} • trimestrale. 
DE:81.10· P93. EN:81.10·P257. FR:81.10 ·P247 
ISSN 0378-6692: abbonamento: ECU 22,5, BFR 900, 
LIT 27000. 
P243 Prezzl dl vendita del prodottl agrlcoll: Prodottl vegetal! a 
animal! • 30cm; - trimestrala. 
DE:81.10·P298. EN·81.10·P248. FR:81.10·P248 
abbonamento: ECU 37 ,50, BFR 1500, LIT 45000; Sottoscrizione 
combinata. 
P244 Prezzi dl vendita dei prodotti animal! • lstituto stat1stico delle 
Comunita europee; Commissions della Comunita europee • 30cm; 
(DE/EN/FR/IT} • trimestrale. 
DE:81.10·P298. EN·81.10·P275. FR 81.10·P249 
ISSN 0378-6722: abbonamento: ECU 22,50, BFR 900, 
LIT 27000. 
P245 Prezzl dl vend ita del prodottl vegetal! • lst1tuto statistico 
della Comunita europee; Commissione delle Comunita europee-
30cm; (DE/EN/FR/IT} • trimestrale. 
DE:81.1D·P297. EN:81.10·P276. FR.81.1D·P250 
ISSN 0378·6714: abbonamento: ECU 22,50, BFR 900, 
LIT 27000. 
P246 Prlcea of agricultural products sold: Vegetable and animal 
products- 30cm; ·quarterly. 
DE:81.10·P296. FR.81.10·P248. IT:81.10·P243 
subscription: ECU 37,60, BFR 1500,1RL 25.50, UKL 22.50, 
USD 52.50; Combined subscript/Oil. 
P24 7 Prix d'achat des moyens de production· Office statistique 
des Communautiis europ8ennes; Commission des Communautes 
europ8ennes- 30cm; (DE/EN/FR/IT} • trimestnel. 
DE:81.10·P93. EN:81.10·P257. IT:81.10·P242 
ISSN 0378-6692: abonnament: Ecu 22,5, BFR 900, FF 131. 
P248 Prix de vente de produits agricoles: Produits vegiitaux et 
animaux • 30cm; • trimestriel. 
DE:81.10·P298. EN·81.10·P248. IT:81.10·P243 
abonnement: Ecu 37,50, BFR 1500, FF 218; Abonnemant 
groupe. 
P249 Prix de vente de prodults animaux ·Office statist1que des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europ8annes- 30cm; (DE/EN/FR/IT} • trimestriel. 
DE:81. 10 • P298. EN:81.10 • P275. JT·81.10 · P244 
ISSN 0378-6722: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P250 Prix de vente de prodults vegeteux ·Office statistique des 
Communautiis europ8ennes; Commission des Communautes 
europeennes • 30cm; (DE/EN/FR/IT} • trimestriel. 
DE:81.10·P297. EN:81.10·P278. IT.81.10·P245 
ISSN 0378-6714: abonnement: Ecu 22.50, BFR 900, FF 131. 
P251 Production animale ·Office statistique des Communautes 
europeennea; Commission des Communautes europ8ennes • 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL} • trimastriel. 
DA81.10·P7. DE:81.10·P292. EN·81.10·P8. IT:81.10·P253. 
NL:81.10·P51 
ISSN 0250-6580: abonnament: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P252 Production vilgetale • Office statistiqua des Communautes 
P263 
europ8annes; Commission des Communautes europeennes • 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL} • trimestriel. 
DA:81.10·P294. DE:81.10·P237. EN:81.10·P48. IT:81.10·P254. 
NL:81.10·P239 
ISSN 0378·3588: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
Produzlone anima Ia • lstituto statistico delle Comunita 
europee; Commissione delle Comunita europee • 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL} • trimestrale. 
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OA81.10-P7. OE:81.10-P292. EN.81.10-P6. FR.81.10-P251. 
NL:81.10-P51 
ISSN 025Q-6580: abbonamento: ECU 22,50, 8FR 900, 
LIT 27000. 
P254 Produzione vegetal& -lstotuto statistico delle Comunita 
europea; Commissions delle Comunita europea- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- trimestrale. 
OA.81.10-P294. OE:81.10-P237. EN·81.10-P48. 
FR:81.10-P252. Nl:81.10-P239 
ISSN 0378-3588: abbonamento: ECU 22,50, 8FR 900, 
LIT 27000. 
P255 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. aerie 
C: Mededelingen en bekendmakingen- Aile instellingen- 30cm; 
(NL) - bijna dageliJ<s. 
OA81.10-P132. OE:81.10-P4. EN:81.10-P230. FR:81.10-P209. 
IT:81.10-P180 
ISSN 0378-7079: abonnement: Ecu 125, 8FR 5000, HFL 338; 
Hat abonnement om vat de serie L en C. 
P256 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, aerie L: 
Wetgeving -Aile instellingen - 30cm; (NL) - bijna dageliJ<s. 
OA·81.10-P133. OE:81.10-P5. EN:81.10-P231. FR·81.10-P210. 
IT:81.10-P181 
ISSN 0378-7087: abonnement: Ecu 125. 8FR 5000, HFL 338; 
Hat abonnement omvat de serie L en C. 
P257 Purchase prices of the means of production- Statistical 
Office of the European Communotoes; Commossion of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quanerly. 
OE:81.10-P93. FR:81.10-P247. IT:81.10-P242 
ISSN 0378-6692: subscription: ECU 22,5, 8FR 900,1RL 15.30, 
UKL 13.50, USD 31.50. 
P258 Raccolta delle glurisprudenza della Corte- Corte di giustozoa 
delle Comunita Europea- 23cm; (IT) - irregolare. 
OA.81. 10- P272. OE:81. 10- P273. EN·81.10- P263 
FR·81.10-P260. Nl 81.10-P211 
ISSN 0378-7575: abbonamento: ECU 56,25. 8FR 2250, 
LIT 67500. 
P259 Rijern og stil: Basisprisar- Basisdokumant. Situation pr. 
1 januar og supplementer- Generaldirektorat Det interne marked 
og industrien; Kommissionen for De europllliske Fellesskaber-
30cm; ltsblad; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- manedlig. 
OE.81.10-P269. EN.81.10-P238. FR:81.10-P174. 
IT:81.10-P182. NL.81.10-P270 
ISSN 0378-4460: abonnement: ECU 162,50, 8FR 6500, 
DKR 1255. 
P260 Recueil de Ia Cour de justice- Cour de justoce des 
Communautes europeennes- 23cm; (FR) - irregulier. 
OA:81.10-P272. OE:81.10-P273. EN.81.10-P263. 
IT.81.10-P258. NL:81.10-P211 , 
ISSN 0378-7583: abonnement: Ecu 56,25, 8FR 2250, FF 326. 
P261 Repertoire des dispositions legislatlves at reglamantalres 
arrit&es dans las Etata mambres des Communautes an 
application des aetas arrites par lea Communautea - Conseil 
des Communautes europ8ennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
mensual. 
OA.81.10-P178. OE:81.10-P299. EN·81.10-P220. 
IT:81.10-P262. NL:81.10-P232 
gratuit; dtffusion restraints. 
P262 Rapartorlo della disposizioni legislative a ragolamantarl 
adottata nagli Stati Mambrl della Comuniti Europe& In 
applicazione degll a ttl adottatl dalle Comuniti - Consigho della 
Comunita auropea- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mansile. 
OA81.10-P178. OE:81.10-P299. EN:81.10-P220. 
FR:81.10- P261. NL.81. 10- P232 
gratuito; diffusions limitata. 
P263 Reports of Cases before the Court of Justice - Court of 
Justice of the European Communities- 23cm; (EN)- irregular. 
OA:81.10-P272. OE:81.10-P273. FR:81.10-P260. 
IT81.10-P258. NL:81.10-P211 
ISSN 0378-7591: subscription: ECU 56,25, 8FR 2250, 
IRL 38.50, UKL 33.50, USD 78.80. 
P264 Resultatan van de conjunctuuranquite bij hat 
bedrijfsleven In de Gemaenschap - Dorectoraat-generaal 
Economische en financiele zaken; Commissie van de Europese 
Gemeanschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - maandeliJ<s. 
OA 81.10-P265. OE.81.10-P103. EN:81.10-P267. 
FR:81.10-P266. IT:81.10-P268 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000, HFL 136. 
P265 Resultaterne af konjunkturundersegalsan hos 
virksomhedsledere i Fellesskabet- Generaldirektorat 
0konomiske og fonansielle sp,..gsmil; Kommissionen for De 
europoeiske Fellesskaber- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
manedlig. 
OE:81.10-P103. EN 81.10-P267. FR:81.10-P266. 
IT:81.10-P268. NL:81 10-P264 
ISSN 0378-4479: abonnement: ECU 50, 8FR 2000, DKR 386. 
P266 Resultats de l'enquita de conjoncture aupres des chefs 
d'entreprise dela Communaute- Dorectoon g8n8rale Affaores 
itconomiques et financ18res; Commassion des Communaut8s 
europ8ennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensual. 
OA·81.10-P265. OE:81.10-P103. EN:81.10-P267. 
IT.81.10-P268. NL·81.10-P264 
ISSN 0378-44 79: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000, FF 290. 
P267 Results of the business survey carried out among 
managements In the Community- Dorectorate-General Economic 
and Financial Affairs; Commission of the European Communities -
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
OA.81.10-P265. OE:81.10-P103. FR:81.10-P266. 
IT:81.10-P268. NL·81.10-P264 
ISSN 0378-4479: subscriptoon: ECU 50, 8FR 2000, IRL 34, 
UKL 30, USD 70. 
P268 Risultatl dell'inchiesta congiunturale effettuata prasso gli 
lmprenditorl della Comuniti - Dorezione generals Affari economici 
e finanziari; Commissions delle Comunota europea - 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
OA.81.10-P265. OE:81.10-P103. EN.81.10-P267. 
FR.81.10-P266. NL·81.10-P264 
ISSN 0378-4479: abbonamento: ECU 50, 8FR 2000, 
LIT 60000. 
P269 Roheisen und Stahlerzeugnisse: Grundpreise -
Grunddokument 1. Januar und Nachtriige- Generaldirektoon 
8onnenmarkt und gewerbliche Wirtschaft; Kommission dar 
Europiioschen Gemeonschaften- 30cm; Loseblatt; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monatlich. 
OA 81.10-P259. EN·81.10-P238. FR·B1.10-P174. 
IT:81.10-P182. NL:81.10-P270 
ISSN 0378-4460: Abonnement: ECU 162,50, 8FR 6500, 
OM 410. 
P270 Ruwljzer- en staalprodukten: Basisprijzan-
Basisdokument toestand vanaf 1 januari en addendum -
Dorectoraat-generaallnterne markt en industria; Commossoe van de 
Europese Gemeanschappen- 30cm; los blad; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- maandehjks. 
OA.81.10-P259. OE:81.10-P269. EN:81.10-P238. 
FR.81.10-P174. IT.81.10-P182 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, 8FR 6500, 
HFL 442. 
P2 71 Salalres et revanus - Nota rapid& -Office statostique des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europ&ennes- 30cm; (FR)- irregulier. 
EN·81.10- P304 
gratuot. 
P272 Samling af Domstolens Afgerelser- Domstolen for de 
Europllliske Fellesskaber- 23cm; IDA)- uregelmessig. 
OE:81.10-P273. EN:81.10-P263. FR 81.10-P260. 
IT:81.10-P258. Nl.81.10-P211 
ISSN 0378-7605: abonnement: ECU 56,25, 8FR 2250, 
DKR 434. 
P2 73 Semmlung dar Rachtsprechung des Garichtshofes-
Gerichtshof dar Europiiischen Gemeinschaften- 23cm; (DE)-
unregelmiiBog. 
DA:81.10-P272. EN.81.10-P263. FR:81.10-P260. 
IT:81.10-P258. Nl:81.10-P211 
ISSN 0378-7613: Abonnement: ECU 56,25, 8FR 2250, 
OM 142. 
P274 Schade europee- Dorezione generale Gruppo del portavoce e 
Direzione generale dell'informazione; Commissione delle Comunota 
europe&- 30cm; un -quindicinale. 
DA:81.10-P114. DE:81.10-P285. EN:81.10-P144. 
FR:81.10-P67. NL:81.10-P229 
ISSN 0379-3125: gratuito. 
P275 Selling prices of animal products- Statistical Office of the 
European Communotoes; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/In- quarterly. 
DE:81.10-P298. FR:81.10-P249. IT:81.10-P244 
ISSN 0378-6722: subscription: ECU 22,50, 8FR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P276 Selling prices of vegetable products- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:81.10-P297. FR:81.10-P250. IT:81.10-P245 
ISSN 0378-6714: subscription: ECU 22,50, 8FR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50, USD 31.50. 
P277 Siderurgia: bollettino mensile -lstituto statostico delle 
Comunita europee; Commissione delle Comunita europee - 30cm; 
(DE/EN/FR/In - mensiie. 
OE:81.10-P94. EN·81.10-P206. FR.81.10-P260 
ISSN 0378-7559: abbonamento: ECU 11,25, 8FR 450, 
LIT 13500. 
P278 Siderurgia: bollettino mensile e trimeatrale- 30cm;- 16 
numeri. 
OE:81.10-P96. EN·81.10-P207. FR:81.10-P282 
abbonamento: ECU 37 ,50, BFR 1500, LIT 45000; Sottscrizione 
combinata. 
P279 Siderurgia: bollettino trimestrale -lstituto statistico delle 
Comunota europee; Commissione delle Comunita europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/In- trimestraie. 
DE:81.10- P95. EN·81.10-P208. FR.81.10-P281 
ISSN 0378-7672: abbonamento: ECU 30, 8FR 1200, 
LIT 36000. 
P280 Siderurgie: bulletin mensual -Office statostique des 
Communautes europ&ennes; Commossion des Communautols 
europ&ennes- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- mensual. 
DE:81.10-P94. EN.81.10-P206. 11:81.10-P277 
ISSN 0378-7559: abonnement: Ecu 11,25, BFR 450, FF 65. 
P281 Siderurgie: bulletin trimeatriel -Office statistiqua des 
Communautols europolennes; Commission des Communautols 
europ&ennes- 30cm; (DE/EN/FR/In - trimestriel. 
DE:81.10- P95. EN:81.10 -P208. 11.81.10 -P279 
ISSN 0378-7672: abonnement: Ecu 30, 8FR 1200, FF 174. 
P282 Siderurgie: bulletins menauela et trimeatriela- 30cm; - 16 
num8ros. 
OE:81.10-P96. EN:81.10-P207. IT:81.10-P278 
abonnement: Ecu 37,50, 8FR 1500, FF 218; Abonnement 
groupe. 
P283 Sitzungsdokumente des Europiischen Parlamenta-
Europiisches Parlament - 30cm; (DE) - unregelmii&ig. 
OA:81.10-P224. EN:81.10-P40. FR.81.10-P58. 11.81.10-P57. 
NL:81.10-P308 
Abonnement: ECU 35, BFR 1400, OM 88; Abonnemant von Mirz 
1981 bis Februar 1982. 
P284 Statistique del'energie: Bulletin mensual a) charbon, b) 
hydrocarburea, c) energie electrique- 30cm; - mensual. 
OE:81.10-P100. EN.81.10-P101 
abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; Abonroemant 
groupe. 
P2B5 Stichwort Europa- Generaldirektion Sprechergruppe und 
Generaldirektoon lnformatoon; Kommission der Europiischen 
Gemeinschaften - 30cm; (DE) - vierzehntiigig. 
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DA:81.10-P114. EN:81.10-P144. FR:81.10-P67. IT:81.10-P274. 
NL:81.10-P229 
ISSN 0379-3141: kostenlos. 
P286 Supplement au Journal official des Communautes 
europhnnes, aerieS- Toutes institutions- 30cm; Publicatoon 
des avis de marches publics de travaux et de fournitures, et des avis 
d'appel d'offres du Fonds europ&en de dolveloppement (FR)-
quasi-quotidien. 
DA:81.10-P288. DE:81.10-P290. EN:81.10-P289. 
IT:81.10-P291. Nl:81.10-P287 
ISSN 0378-7230: abonnement: Ecu 50,25, BFR 2100, FF 310. 
P287 Supplement op het Publikatieblad van de Europeae 
Gemeenachappen, aerie S -Aile instellingen - 30cm; Publikatoe 
van de aankondigingen inzake overheidsopdrachten voor uitvoering 
van werken an voor leveringen, en berichten van aanbestedongen 
van het Europees Ontwikkelingsfonds (NL) - bijna dageliJ<s. 
DA:81.10 -P288. DE:81.10-P290. EN:81. t0-P289. 
FR:81.10-P286. IT:81.10-P291 
ISSN 0378-7257: abonnement: Ecu 50,25, BFR 2100, 
HFL 145. 
P28B Supplement til De Europelske Fmllesskaben Tidende, 
5-delen- Aile institutioner- 30cm; Offentligggrelse af meddelelser 
angaende offentlige bygge- og anlegsarbejder og indk,bsaftaler og 
af meddelelse om udbud fra Den europaaiske Udviklingsfond (DA) -
k vasi daglig. 
DE:81.10-P290. EN:81.10-P289. FR:81.10-P286. 
IT:81.10-P291. NL·81.10-P287 
ISSN 0378-7265: abonnement: ECU 50,25, BFR 2100, 
DKR 410. 
P289 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, aeries S -All Institutions- 30cm; Publication of 
notices of public works contracts and public supply contracts and 
invitations to tender of the European Development Fund (EN)-
approximately daily. 
DA:81.10-P288. DE:81.10-P290. FR·81.10-P286. 
11:81.10-P291. NL:81.10-P287 
ISSN 0378-7273: subscription: ECU 50,25, BFR 2100, 
IRL 35,50, UKL 31, USD 74. 
P290 Supplement zum Amtablatt der Europiiachen 
Gemelnachaften, Teil S- Allelnstitutionen- 30cm; 
VerCiffentlichung der Bekanntmachungen von Ciffentlichen BaOHJnd 
Lieferauftrigen und der Ausschreibungen des Europliischen 
Entwicklungsfonds (DE) -fast tiiglich. 
DA:81.10-P288. EN:81.10-P289. FR:81.10-P286. 
IT:81.10-P291. NL:81.10-P287 
ISSN 0378-7222: Abonnement: ECU 50,25, BFR 2100, 
OM 133. 
P291 Supplemento alia Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. parteS - Tutte le istotuzioni- 30cm; Pubblicazione del 
bandi di gara per appalti di lavori pubblici e appalti pubblici di 
forniture e bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo Un -
quasi-quotidiano. 
DA:81.10-P288. DE:81.10-P290. EN:81.10-P289. 
FR.81.10-P286. NL:81.10-P287 
ISSN 0378-7249: abbonamento: ECU 50,25, BFR 2100, 
LIT 63200. 
P292 Tlererzeugung - Statistisches Amt der Europioschen 
Gemelnschaften; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - vierteljlihrlich. 
DA:81.10-P7. EN:81.10-P6. FR:81.10-P251. 11:81.10- P253. 
NL:81.10-P51 
ISSN 0250-6580: Abonnement: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P293 Unemployment: Monthly bulletin - Statistical Office of the 
European Communitoes; Commission of the European Communities 
- 30cm; (EN)- monthly. 
DE:81.10-P8. FR:81.10-P38. IT:81.10-P53 
subscription: ECU 8,80, BFR 360, IRL 6.15, UKL 5.40, 
USD 12.60. 
P294 Vegetebilak produktion- De europeiske Fellesskabers 
statistoske Kontor; Kommissionen for De europllliske Fmllesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- kvartalsvis. 
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OE:B1.10·P237. EN:81.10·P48. FR:81.10·P252. IT.81.10-P254. 
NL:81.10-P239 
ISSN 0378-3588: abonnement: ECU 22,50, BFR 900, 
DKR 179. 
P295 Verhandlungen des Europilschan Parlaments-
E<ropliisches Parlament- 30cm; Register (DE)- unregelmli&ig. 
DA:81.10-P175. EN·B1.10-P49. FR:81.10· PSO. IT:81.10-P52. 
NL:B1.10-P191 
ISSN 0378-5009: Abonnement: ECU 42,50, BFR 1700, 
OM 107; Abonnement von Miirz 1981 bis Februar 1982. 
P296 Verkaufsprelse der Agrarerzeugniase- 30cm; -
vierteljlihrlich. 
EN:81.10-P248. FR·B1.10·P248. IT:81.10-P243 
Abonnement: ECU 37,50, BFR 1500, OM 95; 
Sammelabonnement 
P297 Verkaufspraise pflanzlicher Produkte- Statist1sches Amt 
der E<ropliischen Gemeinschaften; Kornrnission der E<ropiilschen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT) - vierteljlihrlich. 
EN:81.10-P276. FR:B1.10·P250. IT:81.10-P245 
ISSN 0378-6714: Abonnement: ECU 22,50, BFR 900, OM 57. 
P298 Verkeufspraise tlerischer Produkte- Statistisches Amt der 
E<ropliischen Gemeinschaften; Kommission der E<ropiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/ITI- vierteljlihrlich. 
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Tel 887 96 50 
Ireland 
Government PublicatiOns 
Sales Off1ce 
GPO Arcade 
Oubhn 1 
or by post 
StatiQnery Oll1ce 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
ltalla 
Llbrena della Stato 
P1azza G Verd1, 10 
00198 Roma- Tel. (6) 8508 
Telex 62008 
Nederland 
Staatsdrukkerij- en wtgeverqbednjl 
ChnstoHel PlaniiJnstraat 
Postbus 20014 
2500EA 's·Gravenhage 
Tel (070) 78 99 11 
United Kingdom 
H M StatiOnery Ollrce 
PO Box 569 
London SE 1 9NH 
Tel. (01) 928 69 77 ext 365 
Grend-Duche de Luxembourg 
• ..
Eapei'le 
Llbreria Mund1·Prensa 
Castello 37 
Madrid 1 
Tel. 275 46 55 
Portug&l 
Livrana ffertrand, s a r I 
Rua JoAo de Deus - Venda Nova 
Amador a 
Tel 97 45 :'1 
Telex 12 709- htran- p 
Schwelz - Suisse - Svlzzere 
Llbrame l'ayot 
6, rue Granus 
1211 Geneva 
Tel. 31 8!1 50 
Svarlge 
Llbrame C E. Fntzes 
RegenngS<jalan 12 
Box 16356 
103 27 St•:x:kho1m 
Tel 08·23 89 00 
United Stetea of America 
European Commumty Information Service 
2100 M St·eet, N W 
Su1!8 707 
Washington, D C 20 037 
Tel. (202) 882 95 00 
Andre Iande · Andere Linder o "AAAE&; xwPE&; 0 Other countrlea o Autrea pays 0 Altrl paeal o Andere Ianden 
Kontoret for De europm1ske Fmllesskabers oH1C1elle Pubhkat1oner 0 Ami fur amthche VerOHentl1chungen der Europl11sc~en Geme1nschalten ° 
ovn.,p£ola 0Emo1'u.1wv 'EKZi6o£wv tci>v Eupwna\Kci>v Ko1votl'}twv 0 Off1ce tor Off1cial Pubhcat1ons of the European Commun1l1&s 
Off1ce des pubhcat1ons oHICI&IIes des Communautes europeennes 0 UH1c1o delle pubbhcaz1om uH1c1ah delle Gomun.ta europee 0 
Bureau voor oH1c181e publikal1es dar Europese Gemeenschappen 
Lo2985 Luxembourg - 5, rue du Commerce · T81 49 00 81 
